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A s u n t o s d e l D í a 
Ha muerto el lord Alcalde de 
Lo extraordinario, lo que 
oare¿ería increíble si la tremenda 
aemostración no se hubiese he-
ho, es que, habiéndose conde-
ÍJn a la abstinencia total como 
protesta contra su prisión, haya 
tardado más de dos meses en mo-
rirse. 
Es bello—bello y terrible—ese 
prolongado suplicio voluntario, ese 
sacrificio lento a la causa del re-
nacimiento de una patria, más 
consciente y deliberado que cua-
lesquiera de los que la historia nos 
presenta como ejemplo. 
Cuando leíamos que las multi-
tudes en toda Irlanda llenaban 
diariamente las iglesias para rogar 
por la salvación, terrenal o eterna, | 
del Alcalde de Cork, no podíamos 
por menos que mezclamos a ellas 
en espíritu, pidiendo para el ago-
nizante, sef?ún la vieja fórmula es-
pañola inspirada por la caridad y 
la fe, "lo que más que le convi-
niere." 
Desde ahora, en Irlanda y en 
todo el mundo cristiano serán mu-
chísimos, se contaran por millo-
nes, los que nieguen a Dios por el 
alma del Alcalde de Cork. 
Hace ya muchos años leímos en 
un cuento, tan interesante como 
inverosímil, que un inglés que ha-
bía matado a un semejante suyo 
en circunstancias que daban algu-
na disculpa al homicidio, atosiga-
do por el remordimiento, confesó 
su culpa a un pastor anglicano en 
cuya casa, situada en el campo, 
solía detenerse a tomar eí five 
o'dock tea. Mas apenas hubo pro-
nunciado nuestro hombre las pri-
meras palabras, el clérigo, levan-
tándose furioso, le increpó de esta 
suerte: 
—Unicamente la caridad cris-
tiana me contiene para no llamar 
a la policía. ¡Salga usted inme-
diatamente de mi casa! ¡ Usted no 
es un geatleman! 
De regreso en la ciudad, el ho-
micida se decide a entrar en una 
iglesia próxima a su domicilio, y 
presentándose al cura, católico, 
bruscamente le dice: 
—Señor. . . ¡he dado muerte a 
un hombre! 
Y entonces, sin inventivas, 
dulcemente, el sacerdote atrae al 
desconocido hacia un banco de la 
sacristía, y empleando, por hábi-
to más que por reflexión, una mu-
letilla suya de confesionario, le 
pregunta: 
—¿Cuántas veces, hijo mío? 
Al leer ayer tarde la noticia de 
haber pasado a mejor vida el Al-
calde de Cork, vino esa anécdota 
a nuestra memoria, porque se nos 
ocurrió que para dejar a salvo la 
razón de Estado y el principio de 
autoridad contra la testarudez de 
Mr. Mac Swiney y de los imitado-
res de éste, seguramente. Mr. 
Lloyd George hubiese encontrado 
una fórmula menos dura, menos 
seca, menos trágica y más propi-
cia para la causa inglesa en Irlan-
da y en el mundo, si en vez de ser 
hijo y discípulo de un pastor me-
todista, hubiese nacido de un pg-
dre seglar y sido alumno de los es-
colapios, o de los jesuítas, o de 
los hermanos de la Doctrina Cris-
tiana. 
J U N T A C E N T R A L E L E C T O R A L 
D e s i g n a c i ó n d e l o s i n s p e c t o r e s e l e c t o r a l e s 
Ayer a las dos de la tarde, se r e u -
nieron en é l local de l a Junta, los 
miembros de la misma, s e ñ o r e s M a r -
t ín A r ó s t e g u i , E n r i q u e L a v e d á n , I g -
nacio R e m í r e z , J o s é Rosado A y b a r y 
Adolfo N ú ñ e z , bajo la presidencia del 
doctor Arturo l í e v i a y D í a z y con asis-
tencia del secretario doctor D á v a l o s 
en s e s i ó n extraordinaria. Se dió cuen-
ta con los documentos siguientes: 
—De una c o m u n i c a c i ó n d<5 la se-
c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n de 19 del ac-
tual , contestando el escrito de la C e n -
tral , por e l que se le t r a n s c r i b i ó e l 
acuerdo do l a J u n t a sobre la sepa-
r a c i ó n del Supervisor de Cifuentes, 
con cuya c o m u n i c a c i ó n informa que 
se h a dispuesto u n a i n v e s t i g a c i ó n so-
bre los ü e c h o s denunciados para acor-
dar lo procedente. 
—Se da cuenta con un telegrama 
de Clemente V á z q u e z Bel lo , denuncian 
do que el d ía 24 en Cifuentes, es-
tando el General G ó m e z en ese t é r -
mino, en los momentos en que habla-
ba el s e ñ o r Campq¿» Marquetti. el S u -
pervisor Acosta y el cabo Socorro, 
l legaron hasta l a tr ibuna exigiendo 
que todo terminara por hablarse mal 
del Gobierno. Con otro telegrama de 
los generales J o s é M. Gómez y E m i -
lio N ú ñ e z , sobre que los Superviso-
res de Cifuentes y Caibar ién , mal tra-
taron a los manifestantes liberales que 
los recibieron con aclamaciones. Con 
otro telegrama del s e ñ o r Clemente 
V á z q u e z Bello, sobre que a l cruzar 
el tren donde Iba el general Gómez , 
I)or Cifuentes, el sargento Acosta 
a c o m p a ñ a d o de fuerzas del e j érc i to 
t i r o t e ó v a m e n a z ó con machetes a 
los maniZestantes liberales que espe-
raban el tren. 
— L a Junta acuerda en cuanto a 
la pr imera c o m u n i c a c i ó n de l a secre-
tar ía de G o b e r n a c i ó n , darse por ente-
rada y que se diga nuevamente a di-
cha s e c r e t a r í a que no insista en que 
sea separado como y a lo tiene pedido 
el Supervisor Mil itar sargento J o s é 
Acosta; y en cuanto a lo d e m á s con-
tenido en las otras comunicaciones 
que se de traslado de ellas a la Se-
c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , para qne re-
, suelva lo que sea procedente, y que 
| se transcr iba a l s e ñ o r fiscal del T r i -
• bunal Supremo esos ú l t i m o s telegra-
mas, para lo Que hubiere lugar, 
i — A la c o m u n i c a c i ó n del Presidente 
: de la Audiencia de la Habana, trans-
cribiendo el acuso de recibo del doc-
tor Jorge C . Mi lanés , de l a comu-
n i c a c i ó n que se le p a s ó i n s e r t á n d o l e 
el decreto presidencial fecha 22 de 
los corrientes, por el cua l se le otor-
ga la j u b i l a c i ó n como Presidente de 
S a l a de esa Audiencia , manifestan-
do que con motivo de esa j u b i l a c i ó n 
cesa en ese d ía en el cargo expresa-
do, se acuerda por enterada la J u n -
ta. 
Dada cuenta con las comunica-
ciones de J o s é Lugones Sotolo^go, G a 
briel I s a s i y telegramas de Enr ique 
Gonzá lez , candidato a Compromisario 
Presidencial , Amado F ina le s , candi-
dato a Representante, Leonardo L o i -
naz, Fi l iberto Carbot, J u a n Gronlier, 
representante a la C á m a r a y D í a z 
Pardo, por los cuales documentos se 
hacen denuncias sobre coacciones y 
violencias cometidas por el c a p i t á n 
del ejercito s e ñ o r Timoteo L e i v a , se 
acuerda transcr ib ir a l s e ñ o r F i s c a l 
del Tr ibuna l Supremo, las comunica-
ciones y telegramas, con e x c e p c i ó n 
del telegrama de Gabrie l I sas i , P r e s i -
dente del Partido L i b e r a l , que ha 
¡Continúa en l a V E I N T E , columna 2a . 
L a m u e r t e d e l R e y d e G r e c i a 
ATENAS, Octubre 25. (Fot l a P r e n s a 
Asociada). 
E l Rey Alejandro de Grec ia t a l l e c i ó 
esta tarde a las cinco y veinte minu-
tos. 
ÍExpiró a consecuencia de las he-
ridas que le infirió su mona favorita 
a principios del mes de octubre, que-
dando muy mutilado el monarca. 
Durante la noche el c o r a z ó n funcio-
nó con mayor debilidad y f u é m á s pro-
nunciado su agotamiento y l a a f e c c i ó n 
pulmonar fué m á s intensa. 
A veces l a r e s p i r a c i ó n e r a d i f ic i l í s i -
ma y alarmante, y hoy al m e d i o d í a se 
anunció que no h a b í a esperaarzas de 
salvar a l R e y . 
E l fallecimiento del R e y Alejandro 
suscita el problema de l a s u c e s i ó n 
al trono griego. 
Según despachos de Suiza fechados 
™ * ^ los hele-
<1« m n J f1^6 ayer a consecuencia 
^ con hidrofobia a l , morderle una 
pierna , 
e l 17 de Octubre, ©1 ex-Rey Constinti-
no se p r o p o n í a aprovecharse de l a s i -
t u a c i ó n creadla por l a grave enferme-
dad de s u hijo p a r a regresar a Grec ia 
y rec lamar e l trono. 
A l mismo tiempo se s u g e r í a u n a re 
ftMjgin, y ponsitantlno e x p r e s ó s u 
o p i n i ó n en los t é r m i n o s siguientes; 
"Bastante p a r a e l d ía de hoy son 
s u s propias calamidades. Y o no pen-
s a r é t o d a v í a en una regerencia . Mis 
planes son los de mi pueblo." 
JBI primer ministro Venivelos el do-
mingo pasado m a n i f e s t ó confianza en 
E l e p í l o g o a 
Del contralmirante s e ñ o r Cornejo 
a l presidente de l a A s o c i a c i ó n de De-
pendientes, s e ñ o r Soler: 
Por el ú l t i m o correo h a recibido 
nuestro distinguido amigo s e ñ o r S a l -
vador Soler, presidente de l a Asoc ia -
c i ó n de Dependientes del Comercio 
de l a Habana, por s u s t i t u c i ó n regla-
mentar ia—cuya brillante a c t u a c i ó n 
en l a quincena de e f u s i ó n hispano-
americana, con motivo de la v i s i ta 
del crucero Alfonso X I I I , ha sido u n a 
nimemente elogiada—, l a siguiente 
car ta del contralmirante de la A r -
mada e s p a ñ o l a , s e ñ o r don Honorio 
Cornejo, que tan merecidas s impa-
t ías cuenta en C u b a . 
A todos cuantos tomaron parte en 
los tributos y agasajos a les m a r i -
nos e s p a ñ o l e s , v a n dirigidas Jas no-
bles frases que el reconocimiento 
m á s vivo y e l afecto m á s puro de loa 
O S a g 
L a S i t u a c i ó n E c o n ó m i c a 
L a L o n j a r e a n u d a s u s o p e r a c i o n e s . E l e m p r é s t i t o . 
Ayer , conforme anunciamos, se 
a b r i ó nuevamente e l s a l ó n de con-
trataciones de l a L o n j a del Comer-
cio de l a Habana . 
E n l a " P á g i n a M e r d a n t i r vei^án 
nuestros lectores l a cot lzaciónl ofi-
c ia l del d í a de ayer. 
E L E M P R E S T I T O D E L O S CIEIÍ 
i M I L L O N E S 
A y e r c e l e b r é u n a extensa entre-
v is ta con el Jefe del Estado el mi -
nistro americano, Mr. Long, para t r a 
tar de las gestiones relacionadas con 
e l e m p r é s t i i t o de los c ien millones 
de pesos y de l a venta de l a zafra 
p r ó x i m a . 
Tenemos entendido que sobre este 
asunto se han enviado instrucciones 
ú l t i m a m e n t e a l ministro de Cuba en 
"Washington, s e ñ o r Car los Manuel d é 
C é s p e d e s . 
E l director del National Ci ty Bank: 
s e ñ o r Porf ir io F r a n c a y otros dos 
miembros de dicha i n s t i t u c i ó n , se en 
trevistaron t a m b i é n con el general Me 
nocal para tratar de l a cr is i s eco" 
n ó m i c a . 
DIPUTADO MUERTO POR UN 
AUTOMOVIL 
L A M O R A T O R I A T L A S E X P O R T A -
C I O N E S C U B A N A S 
W A S H I N G T O N , Octubre 25. 
L a moratoria declarada por e l go-
bierno cubano apenas h a afectado los 
embarques de m e r c a n c í a s desde, esa 
j p a í s , dice u n cablegrama recibido hoy 
de la Habana por el Departamento de 
j Comercio; pero se teme que la escasez 
L de dinero ,debido a l a moratoria dé 
i por resultado que sean menores las 
poeraciones durante l a p r ó x i m a se-
mana. 
cubanos y e s p a ñ o l e s le han dictado 
al i lustre marino. 
Dice a s í l a car ta ; 
Madrid, septiembre 20 de 1920. 
S e ñ o r don Salvador Soler. 
Mi distiguido y querido amigo: 
Con toda el a lma agradezco ia su-
ya dol 10, c o n t e s t a c i ó n a l cable de 
m- llagada a Madrid, porque e l ¡a me 
demuestra de modo evidente los sen-
timientos de s incera amistad y hon-
EXTRADICION DE PRESUNTOS 
LADRONES 
C o n t i n ú a en l a V E I N T E , columna 6a . 
N E W Y O R K , Octubre 25. 
Cuatro cubanos arrestados aquí ano 
che con motivo del robo de veinte y 
cinco mi l pesos en alhajas cometido 
en Santiago de Cuba fueron enviados 
a l a p r i s i ó n en L a s Tumbas hoy con 
e x c l u s i ó n de fianza, mientras e s t á pen 
diente l a l legada de los documentos 
de e x t r a d i c i ó n . 
S u d e t e n c i ó n se e f e c t u ó a instancias 
de la R e p ú b l i c a de Cuba , 
L o s prisioneros J u a n Lassoz , L u i s 
í l r i s c o , Abelatrdo Ontela y Jtoaiqisín 
Robrejo, fueron sorprendidos aqu í 
•por agregados del consulado general 
de Cuba y arreatados bajo una orden 
federal . 
L a e x c u r s i ó n d e l a L i g a N a c i o n a l 
E n M á x i m o G ó m e z se t r i b u t ó n n b r i -
l lante recibimiento a l doctor Z a . 
yas .—Grandiosa m a n i f e s t a c i ó n y m i 
tín.—El candidato presidenciol de 
l a L i g a es obsequiado con n n ban-
quete. 
(Por T e l é g r a f o ) 
M á x i m o G ó m e z , 25 do octubre. 
D I A R I O . 
Habana. 
A las diez de l a m a ñ a n a hemos 
llegado a M á x i m o G ó m e z antes Re-1 
creo, donde se ha recibido cordial y ] 
e n t u s i á s t i c a m e n t e a l candidato p r e - | 
s idencial de la L i g a Nacional , doc-1 
tor Alfredo Zayas . 
Numeroso púb l i co se hal laba en l a 
e s t a c i ó n esperando l a l legada del tren 
excursionista. 
U n a banda de m ú s i c a e j e c u t ó el 
Himno Nacional , dejando t a m b i é n oir 
sus notas l a Conga que dirige M a r - , 
c i a l G o m é l l e z . 
Saludaron al doctor Zayas , el can- i 
didato a la A l c a l d í a , doctor E l i a s Olí-
ve l la , que es t a m b i é n jefe del Par-1 
tido Conservador en esta localidad, 
y ej jefe de los Populares, Nicasio i 
Nul acias. 
Muy bien organizada l a manifes-
t a c i ó n a l frente de l a cual iba n u - i 
morosa c a b a l l e r í a de los barrios I t a -
b , Mart í , Rancho «leí Medio, U n i ó n , | 
Capitolio L a Quinta y otros, manda-
das por el alcalde de Mart í , Mateo 
G a r c í a , E m i l i o Marrero, Fe l ipe H e r -
n á n d e z , Alfonso T r i a n a y hermanos 
Corzo. 
F i g u r a r o n t a m b i é n en l a manifes-
t a c i ó n muchos a u t o m ó v i l e s engala-
nados con distinguidas s e ñ o r i t a s , a 
cuyo frente Iban Panchi ta F e r n á n d e z , 
Mercedes Bustamante, Angel ina Me-
dina y E m e l i n a F e r n á n d e z , muy bien 
ataviadas. 
L a c o m i s i ó n de festejos, que ocu-
pó u n auto embanderado, l a compo-
n í a n Miguel G ó m e z Garc ía , Á n g e l F e r 
n á n d e z Sotero Díaz , doctor C^tlvella 
y Diego Alfonso. 
Se c e l e b r ó u n mit in en é l hicie-
ron uso de l a palabra el doctor Y a -
r in i y los s e ñ o r e s R a m í r e z Ros , Cues -
ta, J o a q u í n C a t á n e o , candidato a re -
presentante y periodista habanero; 
Neyra, F a u s t o Menocal, G é n o v a de 
Zayas Risquet y e l doctor Alfredo 
Zayas , siempre elocuente, comedido 
y patriota. 
Se c e l e b r ó un banquete de ciento 
cincuenta cubiertos. 
• E l bouquet de flores que ocupaba 
el c e n t r ó de l a mesa, f u é dedicado 
a l doctor Zayas por l a casa de Go-
wen. 
E n r i a d o E s p e c i a l 
E L A Z U C A R 
B O L E T I N D E L A C O M I S I O N D E 
V E N T A S 
Octubre 25 
I Permanecen nominales las ú l t i m a s 
cotizaciones, en virtud de que los te-
nedores de a z ú c a r se mantienen f ir-
> mes s in h a c e r n i a c e i t a r ofertas. ! 
A l a solicitud procedente de L o n -
dres, pidiendo veinte mi l toneladas 
se c o n t e s t ó que las cotizaciones ac -
tuales son nominales; que los tene-
dores de a z ú c a r e s t á n rearados del 
mercado, y que era necesario que los 
interesados hic ieran una oferta en 
firme para poderla tomar en consi-
derac ión . 
Hoy se han recibido dos cables uno 
de M á l a g a y otro de A l e j a n d r í a , p i -
diendo cotizaciones de a z ú c a r C . I . P . 
aquellos puertos. Se c o n t e s t ó que se 
c o n s i d e r a r í a una oferta libre a bordo 
en puertos cubanos. 
De P a r í s se ha recibido otro ca -
ble i d é n t i c o a los anetriores, que h a 
sido contestado por el mismo tenor. 
E n T r i n i d a d se h a formado un Co-
m i t é para l a propaganda del "saco 
de azúcar" , habiendo colocado Inme-
diatamente cien sacos. Insertamos a 
c o n t i n u a c i ó n l a carta re la t iva: 
T r i n i d a d , octubre 21 de 1920. 
S e ñ o r Presidente del C o m i t é de 
Ventas de A z ú c a r . 
Amargura , 23. 
Habana^ 
S e ñ o r : 
E n a m p l i a c i ó n del telegrama que 
A l a vez s i g n i f i c ó l e que l a Comi-
té de s u digna presidencia con fe-
cha 14 de los corrientes, tengo el 
gusto de a c o m p a ñ a r una r e l a c i ó n de 
los individuos que se han suscripto 
a l Saco de A z ú c a r hasta l a fecha, 
que ascienden a cien. 
A l a vez s l g n i f g í c o l e que l a Comi-
s i ó n gestora que me honro en pre-
sidir, sigue haciendo propaganda pa 
r a obtener mayor n ú m e r o de suscr ip-
tores, los que a medida que se v a -
y a n adhiriendo haremos conocer a 
usted. 
Aprovecho esta oportunidad para 
ofrecerme de usted como s u m á s 
atento seguro servidor, 
(f.) Manuel Snarez, 
Presidente C o m i s i ó n Gestora. 
do afecto nacidos entre usted y m i 
modesta persona, durante los d í a s , 
para m í inolvidables, de mi perma-
nencia en esa hermosa ciudad, cuyos 
sentimientos han echado en mi cora-
z ó n tan profundas r a í c e s , que no des-
a p a r e c e r á n de é l mientras yo v iva . 
A estos sentimientos de amistad y 
c a r i ñ o , v a n unidos los de una g r a -
titud infinita por las continuas bon-
dades y atenciones que les he me-
recido ,tantas y tan grandes, que nun 
ca c o n s i d e r a r é saldada aquella deu-
da de gratitud que con ustedes tengo 
c o n t r a í d a . 
Ruego a usted haga extensiva esta 
carta a todos cuantos componen esa 
A s o c i a c i ó n que usted tan dignamen-
te preside, y usted sube que es suyo 
siempre incondicional y a f e c t í s i m o 
amigo, que estrecha s u mano, 
( F . ) Honorio Cornejo 
S. C : A y a l a 17. pric ipal derecha. 
P A R I S , Octubre 25. 
L u i s Nai l , ex-Ministro de Just ic ia y 
miembro de l a C á m a r a de Diputados 
fué arrollado por un a u t o m ó v i l en la 
R u é de Castiglione y f a l l e c i ó pocos 
momentos d e s p u é s de haber sido trag 
ladado a un hospital . 
M. Nai l que era republicano r a l i c a l 
f u é Ministro de Jus t i c ia en el gabinete 
de Clemenceau y antes h a b í a sido 
secretario de Estado para l a Marina 
mercante es el gobierno del ex-primer 
ministro Br iand. 
E l a u t o m ó v i l causante de l a desgral 
c ia era de la m a r c a Graves, conduci-
lo por un chauffeur t a m b i é n a m e r í c a -
no, y l levaba como pasajeros a un ofl 
c ial americano y otro frasees. 
L a i n v e s t i g a c i ó n le la p o l i c í a r e v e l ó 
que M. Nail d ió u n paso hac ia a t r á s 
cuando acababa de pasar el a u t o m ó v i l . 
L a i n v e s t i g a c i ó n no ha terminado pe-
ro hasta aquí no se ha determinado 
quien tiene la culpa. 
UN GENERAL MUERTO POR UN 
AUTO 
N E N W Y O R K , Octubre 25. 
E l brigadier general Ru'sch C . H a w -
Idns que se d i s t i n g u i ó durante l a gue-
r r a c ivi l a l mando de los titulados sua 
vos e H a w k i n s , f a l l e c i ó en el hospital 
de S. V í c e n t aquí hoy, a consecuencia 
de la fractura del c r á n e o sufrida ano-
che al ser arrollado por un a u t o m ó v i l 
en la Quinta Avenida . H a b í a cumplido 
89 a ñ o s . i 
DIMÍSION DEL GABINETE BELGA 
B R U S E L A S , Octubre 25. 
E l Consejo de Ministros se r e u n i ó 
hoy bajo l a Pres idencia del P r i m e r 
Ministro Delacroix y r e d a c t ó e l texto 
I de la renuncia del giabineft. E s t a 
1 renuncia s e r á , dransmitida por ina -
j l á m b r i c o a l R e y Alberto que se h a -
l l i a en al ta mar de regreso del B r a -
s i l . 
A C C I D E N T E A B O R D O D E L T R A S -
A T L A N T I C O F R A N G E 
H A V R E F r a n c i a , Octubre 25. 
Seis estibadores a bordo del trasat-
l á n t i c o f r a n c é s 'Franco' que sa l ió de 
aquí el s á b a l o por l a tarle para New 
York , fueron muertos y tres m á s le-
sionados en un accidente de la ma-
qu inar ia del barco, s e g ú n mensaje ina 
l á m p r i c o que se h a recibido aquí hoy. 
T r i u n f a C a p a b l a n c a en 
E l encargado de Negocios de C u -
ba en Holanda, ha dirigido el s iguien 
te cable a l a S e c r e t a r í a de Es tado: 
"Capablanca acaba de celebrar una 
brillante serie de partidas de ajedrea 
en esta capital ( L a H a y a ) , Amster -
dam y Rotterdam, t r i b u t á n d o l e e l p ú -
blico y l a prensa grandes elogios. 
CAMBIOS MINISTERIALES EN 
HAITI 
W A S H I N G T O N , Octubre 25. 
F l e r y Pequequiere, Secretario de H a 
cienda. Estado y Comercio en H a i t í 
ha dimitido y L u i s Roy, Secretario de 
Fomento, h a sido nombrado, Ministro 
de Haciencn interino, s e g ú n noticias 
recibidas hoy por el Departamento de 
Estado. 
BAJA EL AZUCAR EN EL CANADA 
M O N T R E A L , Octubre 25. 
E n junta celebrada por los refinado-
res de aquí hoy, se t o m ó el acuerdo 
de reducir el precio del azúca:* de 19.50 
pesos por cien l ibras a 17.90 pesos. 
L O N D R E S , Octubre 25. 
L a muerte, ocurr ida hoy a primera 
hora del L o r d Alcalde de Cork, Mac 
Swiney, el m á s prominente de los l l a -
mados huelguistas del hambre y que 
se dice que era e l cerebro del e j ér -
cito republicano de I r l a n d a h a produ-
cido gran c o n m o c i ó n . 
E l fin, desde luego se esperana, por-
que el L o r d Alcalde h a b í a estado sin 
conocimiento durante varios d ías en 
la p r i s i ó n de Br ix ton donde estaba 
recluido. Hoy se hubieran cumplido 
74 días de su voluntario ayuno como 
protesta contra l a sentencia de dos 
a ñ o s de p r i s i ó n bajo varias acusacio-
L a e x c u r s i ó n d e l o s l i b e r a l e s 
C o n t i n ú a en la T R E C E , coluipna 6a. 
^ e l e c c i o n e s y e l D e p a r t a m e n t o d e C o m u n i c a c i o n e s 
á r a l e s ° de las elecciones ge-
« m o dfa • endrán efecto el p r ó -
^recc ión P^mero ^ noviembre, l a 
1163 ha w <¡!neral de Comunicacio-
^ a fin ? las medidas oportu-
le£ráfiCa que l a c o m u n i c a c i ó n te-
6ura<la d*6 eucuentre expedita y ase 
^Pübl i ca ^ ü extremo a otro de l a 
SUcesivos' ante el referido d ía y 
de extraor^6' a no dudarlo, s e r á n 
^ P a r t a m p n t 1 0 trabajo P ^ a dicho 
f i a r á n en - CUyos telegramas su-
08 Que Ir, 'lumero e importancia, a 
Ca3 en ri,Q , n acusar las e s t a d í s t i -
Carácter I T l e c c i o n e s , de igual 
especiai¿e~! llan celebrado, debido, 
ailcias en a la serie de c i rcuns -
^ d o s noHv 86 encuentran hoy los 
^ v*z nr ? C 0 S ' y a la a P l i c a c i ó n 
Primera, del nuevo Código 
E l e c t o r a l , confeccionado por m í s t e r j 
Crowder. 
E l s e ñ o r Charles Barnet , que, de" i 
bido a l a enfermedad que aqueja a l | 
s e ñ o r Miguel Panlagua, viene ocu-1 
pando interinamente la D i r e c c i ó n , h a ! 
realizado una labor digna de toda: 
loa, como lo justif ican los siguientes I 
datos. 
Toda l a red t e l e g r á f i c a , s in excep-
tuar ni el m á s insignificante tramo, i 
h a sido revisada, a prueba del me- ; 
j o r funcionamiento. Innumerables 
tendidos de hilos t e l e g r á f i c o s , han s i - | 
d- totalmente reconstruidos, en tan- j 
to que otros, han quedado aislados ( 
de todo contacto que pudiera entor-
pecer la c i r c u l a c i ó n de l a corriente 
e l é c t r i c a . 
Preferente a t e n c i ó n ha tenido l a 
D i r e c c i ó n General en cuanto a la par 
te que corresponde a l a provincia de 
Oriente, y a que por su distancia a l 
gobierno central y la deficiente co-
m u n i c a c i ó n ferroviaria , resulta de 
mayor necesidad contar con u n buen 
servicio t e l e g r á f i c o . 
Se ha llevado a efecto l a insta la-
c i ó n de nuevos hilos en aquellos t ra -
mos m á s necesitados, que' s e r v i r á n de 
poderosos auxi l iares a los que en l a 
actualidad vienen funcionando, tales 
como entre Jovellanos y Santa C l a -
r a ; entre Santa C l a r a y Cruces ; en-
tre H o l g u í n y Gibara, etc. 
P a r a l a r e a l i z a c i ó n de estas obras 
han venido trabajando constantemen 
te de veinte a treinta cuadri l las com 
L o s importadores de v i -
nos y l icores 
E n la tarde de ayer se reunieron 
en la L o n j a del Comercio los Impor-
tadores de Vinos y Fabricantes de 
Licores . 
L a r e u n i ó n tuvo por objeto tener 
u n cambio de impresiones sobre la 
cris is actual que sufren en el mer-
cado los productos que representan 
y fabrican, a c o r d á n d o s e en principio 
establecer u n plan de ventas en pla-
za a ocho d ías , y de treinta d ía s pa-
1 r a los co- pradores del interior, 
i L a r e u n i ó n estaba presidida por el 
j s e ñ o r D a r í o del R í o , Pedro R . More-
! r a , J o a q u í n Scasso, Manuel P e r n á u -
dez Trueba , Fel ipe F e r n á n a e z , Anto-
nio Solana Salazar , Antonio T a r r a d a 
y el doctor Manuel Alonso. 
Por ú l t i m o acordaron reunirse es-
t~ tarde a las dos en los altofe del 
c a f é Ambos Mundos ,situado en ias 
calles de Obispo y Mercaderes, local 
de la Asoc iac ió : - de Fabricantes de 
Licores ,al objeto de acordar las re-
formas que se estimen pertinente in-
troducir en el Reglamento de l a ins-
t i tuc ión . 
1 L G E N E R A L GOMÉZ E S A C L A M A -
DO E N T R O Í I D A D . B R I L L A N T E R E -
C I B I M I E N T O . M A N I F E S T A C I O N , M I -
T I N Y B A N Q U E T E . H O Y R E G R E S A -
R A N L O S E X C U R S I O N I S T A S A E S -
T A C A P I T A L 
(Por t e l é g r a f o ) 
Ti-midad, Octubre 25. i 
D I A R I O — H a b a n a . 
A l a una de la tarde llegamos a 
Trin idad, siendo recibido el general 
G ó m e z por un g e n t í o inmenso y una 
caba l l er ía mayor de dos mi l jinetes 
p:< cedentes de los barrios de Arena l , 
Aguacate, S a n Pedro, Fomento, G u i -
nía , Guninica l , San Franc isco , Cabai -
g u á n , B a y a r a , Cubanao, Sopimpa, Q u -
guina, Casi lda, B irama, con p r o f u s i ó n 
de abnderas y estandartes. 
U n colosal t i b u r ó n con gatos vivos 
en la boca a d e m á s de carrozas y co-
ches y una cabalgata r e c o r r i ó las ca-
lles de Santo Domingo, Gut iérrez , Je -
s ú s María , B o c a y Carmen, volviendo 
a l a plazoleta de la e s t a c i ó n donde se 
celebra el mit in ante enorme concu-
rrencia , presidido por los jefes libe-
rales general J u a n Bravo y doctor 
Manuel Ibarragorry . 
D e s p u é s de mitin h a b r á un banque-
te de cien cubiertos en el teatro I s i -
doro Armenteros , amenizado por ban-
das de m ú s i c a . 
E ; pueblo e s t á engalanado, asistien 
do gran muchedumbre de los barrios 
del t é r m i n o que recorren las ca l l e s . 
E l orden es completo. 
D e s p u é s del banquete saldremos pa-
r a la H a b a n a . 
| Ol iveros . 
Santa C l a r a , Octubre 25, i 
D I A R I O — H a b a n a , 
Terminado el banquete de Tr in idad , 
celebrado en el teatro, y durante el 
cual todos los palcos estuvieron ocu-
pados por distinguidas familias y gran 
n ú m e r o de s e ñ o r i t a s , el general G ó -
mez se tras lad ó a l tren excursionista 
a c o m p a ñ a d o por numeroso p ú b l i c o . 
P r o n u n c i ó el discurso de despedida 
el s e ñ o r Jacinto L a Vallee, candidato 
a consejero. i 
F u é aplaudidsimo. 
A l sa l i r de T r i n i d a d nos cruzamos 
con el tren que conduca a los gene-
rales N ú ñ e z y Lo inaz y a l joven B e r -
n a b é Boza, que se incorporaron a l 
ti en del general G ó m e z . 
Nos informaron aquellos que resu l -
tó grandioso el mit in celebrado en 
Morón ayer, a l que asistieron el co-
mandante E n r i q u e Recio, J o s é María 
B a r r a q u é , Pedro Mar ín ,el coronel F i -
gueroa, Rogelio Z a y a s B a z á n , e l doc-
I c a l d e d e C o r k 
nes, entre ellas la de tener en su podjeil 
documentos sediciosos. 
Solo su hermano John Swiney y su 
c a p e l l á n privado, el padre D ó m e n l o , 
estuvieroa al lado del L o r d Alcalde 
cuando e i p i r ó . L a s e ñ o r a de Mac Swl 
ney y Jai dos hermanas del prisione-
ro Annie y Mary se hal laban en un ho-
tel c e r c a i o . 
E l L o r d Alcalde se hal laba sumamen 
te débil como consecuencia de su 
prolongada abstinencia estuvo deli-
rando durante muchas horas y perd ió 
el conocimiento cuando vino el fin. 
Varia' i horas transcurrieron d e s p u é s 
de la rauorte del L o r d Alcalde antes 
que s? permitiese • s u herint no in -
a i 
C o n t i n ú a en l a T R E C E , columna Ga. 
C o n t i n ú a en l a V E I N T E , columna 6a. 
Terence Mac Swiney, L o r d Alcalde do 
Cork, fallecido ayer d e s p u é s de seten-
ta y tres d ía s de ayuno Toluntario, 
que sufr ió en l a c á r c e l de Brixton, 
L o r d r e s , donde f u é recluido bajo la 
a c u s a c i ó n de estar complicado en los 
alentados de los s l im feiners en Ir» 
i landa 
C o n t i n ú a en la T R E C E , columna 5a. 
L A I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I C A 
E N L A P A G I N A T R E C E 
L a s v e n t a s a l 
,Por l a Secretar ia de Haciendo se ha 
dictado l a siguiente r e s o l u c i ó n : 
V i s t a l a solicitud presentada con 
fecha 6 del actual por l a nueva fábri -
ca de hielo propietaria de las Cerve-
ceras " L a T r o p i c a l " y "Tívo l i" pro-
poniendo que se le autorice para se-
l lar las facturas de las ventas de hie-
lo y cerveza que rea l iza en el acto 
de entregar en la f á b r i c a dichas mer-
c a n c í a s a los carreros encargados de 
su d i s t r ibuc ión , por la imposibilidad 
de hacerlo dichos carreros dada l a 
naturaleza de estas m e r c a n c í a s , en 
cada venta que e f e c t ú a n en los esta-
blecimientos que consumen o com-
pran las expresadas m e r c a n c í a s . 
Teniendo en cuenta que el p r o p ó -
sito de l a A d m i n i s t r a c i ó n debe ser 
d e b e n > h a c e r s e c o n f a c t u r a s 
el que se satisfaga el impuesto del 
timbre, y en cuanto a facturas, dispo-
niendo el apartado (d) de l a L e y de 
lo de Jul io ú l t i m o que las facturas 
comerciales en el comercio de l a i m -
p o r t a c i ó n y en el mercado interior 
l l e v a r á n sello en cada heja conforme 
a su c u a n t í a , s e g ú n l a escala gradual 
de la lebra (b) de l a misma L e y sin 
hacer d i s t i n c i ó n entre las ventas a l 
coj'tado o al c r é d i t o , no cabe duda 
que es de estimarse que en todas h a 
de» cumplirse el requisito de f i járse -
les los sellos correspondientes en l a 
Zcrma dispuesta, e n t e n d i é n d o s e por 
mercado interior todo el territorio 
nacional y por lo tanto incluido el 
mercado local , s in que trate de crear 
dificultades a l desarrollo v desenvol-
vimiento de l a industr ia y comercio 
nacionales . • i 
Con esta fecha acuerdo: 
Autorizar a la C o m p a ñ í a expresada 
para que a l hacer entrega de la cerve-
za y el hielo a sus carreros para dis-
tribuirlos entre los establecimientos 
de comercio a l detall a los que se hace 
en esa forma el reparto, expida a 
cada uno de sus carreros las facturas 
por duplicado que d e b e r á n suscr ib ir 
i les mismos y contene ' el principal 
| de dichas facturas los stHos corres-
i pendientes, s e g ú n s u c u a n t í a , y que 
c o n s e r v a r á l a C o m p a ñ í a para las 
comprobaciones que se acordaren por 
la A d m i n i s t r a c i ó n . 
Habana, Octubre ?5 de 1920. . 
L E O P O L D O C A N C I O , 
Secretarlo de Hacienda 
FkGíNA mk ¡NAmO m LA MAÍUPSA Octubre 26 de 1 
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r e s p e t o y s i n p u d o r 
Han suscitado e n é r g i c a s protestas 
• indignación las mofas groseras y 
t renas blasfemias con que algunas 
rublicaciones denigran y escarnecen 
I más venerandos m í s t e n o s y la5 
's sagradas creencias del catolicis-
1113 Nada importa que sean inconta-
5ei los millones de hombres! que en 
do el mundo civilizado proclaman 
v defienden esos dogmas. Nada irrt-
Lrta que pasen de dos millones ( la 
¡Loria de la pob lac ión cubana) los 
en este pa í s creen y profesan 
gS0S artículos y doctrinas, t an torpe 
t impúdicamente denigrados y vi l i -
pendiados. Nada importa que los m á s 
ilustres ciudadanos y J o s m á s escla-
recidos caudillos de las repúbl icas his-
pano-americanas hayan comulgado en 
esa misma fe y en esas mismas creen-
cias. A las citadas publicaciones no 
les merecen m á s que una mueca cho-
carrera de desprecio y de burla. 
A este propós i to h a . publicado el 
señor Arzobispo de Quito un impor-
tante documento, dirigido a^ ciertos 
"satanistas" de aquí , en quienes la 
ignorancia religiosa se j u n t a con la 
malevolencia c l eró foba . S e lamenta 
el prelado de Quito de que algunos 
periódicos de l a . repúbl ica ecuatoria-
na se mofen con befas de burdel 
de los más santos misterios de la R e l i -
gión e insulten y calumnien s i s t e m á -
ticamente al clero. Condenando esos 
dicterios y blasfemias, dice el men-
cionado Arzobispo; 
"No pensaron as í n i hablaron de 
ese modo los encumbrados genios de 
la humanidad, ni las inteligencias m á s 
sublimes, ni los héroes m á s valerosos. 
Escuchad a Bo l ívar , el que d i ó inde-
pendencia y vida a cinco repúbl i cas , 
en el último documento, firmado por 
él siete días antes de su muerte. 
"Yo, Simón Bo l ívar , libertador de 
la República de Colombia, h a l l á n d o -
me gravemente enfermo, pero en mi 
entero y cabal juicio, memoria y en-
tendimiento, creo y confieso el alto 
jr soberano misterio de l a B e a t í s i m a 
y Santísima Trinidad, Padre, Hi jo y 
Espirito Santo, tres personas distin-
tas y un solo Dios verdadero; y en 
todos los d e m á s misterios que cree, 
"•Mica y enseña nuestra Santa M a -
dre l a Ig ie s iaCató l i ca A p o s t ó l i c a R o -
m a n a , bajo c u y a fe y creencia he vivi-
do y protesto vivir hasta la muerte, 
como c a t ó l i c o , fiel cristiano". 
A s í , en el momento m á s solemne 
de su vida, proclamaba Bo l ívar su fe 
y su creencia en todos los misterios 
y dogmas del catolicismo; en el de 
la c o n c e p c i ó n y maternidad inmacula-
da de la Virgen, en el de la Divinidad 
de J e s ú s , en el de la ' Eucar i s t ía , en 
el de la c o n f e s i ó n . Pero, sin duda, 
B o l í v a r era un simple, un imbéci l ata-
do de pies y manos a las ar t imañas y 
paparruchas de los curas. S i n duda, 
B o l í v a r era un retrógrado , un pseudo 
revolucionario, como lo fueron des-
p u é s los Hidalgo, los Morelos, los C é s -
pedes, los M a r t í , los jefes y soldados 
que en los azares y angustias de las 
luchas por la independencia de C u -
ba invocaron a la Virgen de la C a r i -
dad y los generales que en el templo 
del Cobre la veneraron como Patrona 
de C u b a , 
L o s verdaderos revolucionarios, los 
verdaderos patriotas, los verdaderos 
conductores y a p ó s t o l e s del pueblo 
son los que groseramente se burlan 
de aq / j l l o s misterios que B o l í v a r y 
sus c o m p a ñ e r o s Veneraron y confesa-
ron; los que con sus chocarrer ías y 
chacotas se e m p e ñ a n en convertir al 
sacerdote en objeto de mofa y de lu-
dibrio; los que mientras lanzan el 
cieno de sus denuestros contra la R e -
l ig ión de sus abuelos y d é la m a y o r í a 
de los ciudadanos de Cuba» predican 
y definen las supercher ías y el em-
baucamiento del espiritismo qué idio-
tiza, del espiritismo que 1 enloquece, 
del espiritismo que explota. 
E l A r z o b i « p o de Quito s e ñ a l a y 
marca el contraste entre el proceder 
de aquel patricio que trajo c o n s i g ó la 
independencia de los pueblos ameri-
canos y el de los "esp ír i tus fuertes" 
que alardean ahora de pont í f i ce s m á -
ximos del patriotismo. 
S i n embargo, seguirán vociferando 
en nombre del modernismo, del pro-
greso y de la c iv i l i zac ión . Es t e es ^su 
oficio en la feria. E s a "es el arma qué 
saben manejar impunemente, a cien-
cia y paciencia de los c a t ó l i c o s de 
C u b a , 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
V U E L V E L A N O R M A L I D A D E C O N O M I C A 
El Comercio y la Industria de la República han resuelto en Asamblea magna, celebrada en él Pa-
lacio Internacional, respaldar incondicionalmente a este Banco, adquiriendo el formal compromiso de 
suscribir, a la par, lotes de nuestras acciones de un valor nominal de cien pesos. En representa-
ción, de todas las clases mercantiles del país, aprobaron esa resolución las siguientes firmas de la 
Habana. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l D I A R I O D E I * J t M A R I N A 
¿ D e s d e c u a n d o ? 
(Por E Y A CAJÍEL) 
^«o b que sigue comunicado poi 
Jl Encargado de Negocios de Cuba en 
Londres: 
"En nota anterior r e m i t í a esa Se-
creta.ría copia de un suelto sobre la 
Próxima cosecha de a z ú c a r en la A r -
&»itlaa, la que a causa de fuertes ne-
^aas, se reducirá a un cincuenta por 
«ento de lo que se h a b í a calculado, y 
««nque nuestra L e g a c i ó n de Buenos 
was con su celo y diligencia habi-
üm, tendrá a esa S e c r e t a r í a a l co-
nente sobre la industria azucarera, 
e Z » ' tenso el llonor de enviar 
«junto copia de otro suelto de "The 
un 1S de. 24 de a&osto ú l t i m o , sobre 
« Proyecto de ley inspirado segura-
S V 0 r el Gobierno, medUnte el 
mil ! éste exPropiar doscientas 
f a S de azúcar' en v is ta ^ 
uj,, alza del precio que se aveci-
cosaí? €n esto del a z ú c a r cualquier 
i'r pi J ^ a y lo ^ i smo puede depri-
cogerA que reavivarlo, bue. 
foriiieg qUe 86 culden mucho los in -
te clara 88 procure buscar l a fuen-
La A n J PUra que 103 suministra, 
ífaerm* C f i ó n a (lue ™Y a con-
íncargadn L t Be?un<ia mano y e l 
"'ca s V ¿ L Ne&Ocl03 que la . comu-
«a ia r P Í a Con ello de no saber que 
ca A r e i r a2Ucarera de la Republ l -
trario ai no nieva. Por el con-
verán • íort í s in io y p a l ú d i c o 
^rno ILSlg:U9 un t e m p l a d í s i m o i n -
muy 1 W permite andar con ropa 
o", 
Ia v e S i 1 0 ^ ^ T u c u m á n , eme es 
R'15 frontlf ente azucarera, y a que 
,aban - JuíuI y Salta no con-
qUe v a u J l , anos ingenios, a l menos 
,en la pena: T u c u m á n , digo, 
. t N Ü r t l A >- R E S F R I A D O 
Mo Q u i n i n a 1 1 1 6 ^ , 1 ^ ™ ^ 8 ^ -
j e r á « U n l r « • E11 i c a r i o devol-
^ G R O V E se halla en cada 
e j t i erra como quien dice tropical y 
a s í han visto a l l í nevar como yo vo-
lar elefantes. 
P o r tanto no se c o n f í e en que mer-
me l a p r o d u c c i ó n en un cincuenta 
por ciento ni en nn nada, a causa de 
las nevadas; s i merma por otras cau-
sas m e r m a r á , no lo niego; pero decir 
que s u b i r á el a z ú c a r con motivo de 
tal merma , el aplicar1 una gota' de 
agua salada a los labios de T á n t a l o . 
L a R e p ú b l i c a Argent ina que goza de 
toaos los cl imas y por lo 'tanto de ia-
da clase de productos, puede perder 
su p r o d u c c i ó n de trigo a causa de he-
ladas t a r d í a s en eí sur de la provin-
c ia de Buenos Aires:. E l agricultor no 
vive hasta el 12 de Diciembre espe-
rando heladas que le quemen el rico 
cereal en aquella e x t e n s í s i m a zona 
fria, s i las hay, en i n v i é r n o , y traido-
r a para retrasar las ú l t i m a s y gran-
des heladas q u é como dejo dicho sue-
len retratarse ü a s t a mediados de 
Dic iembre. 
Tenga el lector en cuenta el cam-
bio de e s t a c i ó n en el hemisferio sur, 
pues no todos lo saben aunque todos 
debieran saberlo. 
A T u c u m á n por su c l ima y su pro-
f u s i ó n de flores, se le Mama 'el J a r . 
din de la R e p ú b l i c a ' ; vuelvo a decir 
que no se conoce a l l í el fr ío aunque 
como en Cuba se sienta alguna vez el 
fresco . 
Los Ingenios de T u c u m á n estaban 
y a el a ñ o 1901, qt ie .Tós v i s i t é , dota-
dos de re f iner ía y de ellos s a l í a hasta 
el a z ú c a r de cortadillo o cuadradil lo: 
diga cada cual como quiera . Enton-
ces s u f r í a cris is ia p r o d u c c i ó n a cau-
sa de a l g ú n decreto gubernativo que 
para l imitar la se h a b í a dictado no se 
por que causa . Se trataba de fiebre 
exportatlva creo, en perjuicio positi-
vo del consumidor nac icnal O qu izás 
de haberse abolido algunas primas 
para estimular l a p r j d u o c i ó n en sus 
comienzos. 
No recuerdo porque estuvo estan-
cada por mucho tiempo l a Industria 
a z u c a r e r a . 
No es mi á n i m o hacer un estudio 
que no p o d r í a hacer de memoria ni 
de momento, pues solo a t í tu lo de 
aficionada de todo y maestra de n a -
da, escribo estos reglones: quiero uni -
Almacenes de tejidos: Piélago, L i n a -
res y Cía.; Izaguirre, Alonso y Cía.; 
Huerta y Cía.; R . García y Cía.; Ley va 
y' García; Cobo Basoa y Cía.; García 
vivancos y Cía.; Suílrez e Iglesias; Jue-
lle y Sobrinos; Suárez y Gonzfilez; Agus-
tín SuHréz y Cía.; Inclán Cobo y Cía.; 
Pérez Suárez ., y Cía.; Alberto Fcrrer; 
Alvarez Bersida y Cía; Gabay y Ben-
signor; Vicente Loríente; 
Almacenes do sedería y quincalla: 
Amado Paí} y Cía.; Parajón Cells y Cía.; 
Suárez Rodríguez y Cía.; Prieto .y 
Hnos.; Sánchez y Rodríguez ; 
Almacenes de víTeres: Barraqué Maciá 
y Cía.; Lavín y Góiaéz; Martínez Lílvln 
y Cía.; Compañía Proveedóra Cubana.; 
Cruz y Salaya; José Manuel Angel;-
Blanch y García; Méndez y del R í o ; So-
brinos d'e Quesada; Rey y Cía.; Gonzá-
lez, Tejéiro y Cía.; Juan Baduell y Cía.; 
Muñiz y Cía.; Campello y Cía.; 
Almacenes de peletería: Veiga y Cía.; 
Cueto y Cía.; Víctor A. Lfipez; osé Ca-
chot; G . Rodríguez1 y Cfa.; Vilas y 
JMenéndez; 
Almacenes do sombreros: 
pez y Cía.; García y Cía; 
Hamfin Ló-
Rubiera y 
G . Fernández; 'Pedro Sánchez y Hnos. 
Cía;; 
Almacenes de ferretería, , maquinarla, 
maderas y barros; Gancedo, Toca y Cía.; 
•Hijos de Ladislao Díaz ; ' Zayas ^ Abreus 
C'ommencial Co.; Puentes Presas y Cía.; 
Lui s L . Aguirre y Cía.; Fernánd'ez y 
Estéfani ; Quesada y Hnos.; G . Rodrí-
guez y Cía.; Santos Moretón; 
Almacenes de Joyería: Cuervo y So-
brinos ; Sajidalio Cienfüegos y Cía.; E n -
rique de la Torre; Cobo y Cía.; ' José 
Andrés; 
Almacenes de tabaco: Juan de la Puen-
te; Presidente de los Almacenistas de 
Tabaco de la Isla de Cuba; B. Díaz y 
Cía.: Habana Tobacco Export Co.; Cano 
y Hnos.; Beck Tobáceo Co.; 
Almacenes de efectos eléctricos: Cuba 
Blectrical Supply y C'o.; Martínez, Carta-
ya y Bueno; Benítez y Cía.; 
Almacenes^ diversos: R . Campa y Cía.; 
Meca y Fernández;• Uriarte y Cía.; F . 
Ramírez y Cía.; H . Wilson y Cía.; Suá-
rez Carasa y Cía,; Muñoz y Cía.; Igle-
sias y García; Santamaría, Rey y Cía.; 
Quevedo y Cabarga; Miranda y Gutié-
rrez y C-a. ; Zuloaga y Cfa. 
" • » 
Efectos químicos, etc.: Gómez R. Me-
na Me Honald y Co.; Salcedo y Oteiza; 
Ramos y Basterrechea; American Im-
portig Co.; International Trading Co-; 
Nuevo y Nieto; Moro y Palacios; Gon-
zález y Cossío ; Baltasar Barquín ; Fran-
co y Fernández; Garrido y Cía.; Rafael 
Corrons, representando a los comercian-
tea de la barriada del Cerro. 
Varios: Saturnino Parao'ón, Presid'ente 
de la Bolsa de la Habana; Elíseo Car-
taya, Presidente de la Compañía Cuba-
na de Cemento; F . Palacios y Cía.; Com-
pañía Editorial Hermes; Aramburo T a -
ranco y Cía.;. Sánchez y Cía.; Texidor 
y Cuadra; Manuel Gómez de la Paz; Lau-
reano Roca, Presidente de la Compañía 
Nacional de Pianos; Rey y Cía.; Ban-
queros de Gibara; Orive y Hnos.; Con-
signatarios; Marino Díaz Ingeniero, con-
tratista; Juan J . Quino; Tomás Pazo; 
Compañía Comercial Hispano "Cubana; 
González y Zúñiga» Francisco Caula; 
Llanes , y Fernánd'ez; Compañía Cubana 
dq Fonógrafos ; Emilio Acosta, S. en C . ; 
Dr. Agust ín Varona y González del Va-
lle, propietario. 
NO TENEMOS AZUCAR PIGNORADO NI VALORES OSCILANTES EN CARTERA; Y ADEMAS, 
NUESTRA CARTERA ES JOVEN. 
i 
A v i s a a l o s f u m a d o r e s q u e m u y 
p r o n t o e s t a r á n a l a v e n t a l o s T A -
B A C O S y C I G A R R O S d e e s t a 
a f a m a d a m a r c a . = = 
15 de Octubre 
Observo que desde hace algunos 
meses y a no hablamos m a l de l a c iv i -
l i zac ión , que dimos por fracasada en 
1914, cuando e s t a l l ó l a guerra "idió-
tica", como s o l í a decir ol Post , de 
luieva Y o r k , y celebro este nuevo 
eí-íado de á n i m o , porque siempre he 
pensado que tenemos una c iv i l i zac ión 
muy aceptable, aunque con . ciertos 
deefetos, que, probablemente, no se-
r á n irremediables . . 
H a funcionado bastante bien mien-
tras' los encargados de e l la han sido 
el pueblo' f r a n c é s y el i n g l é s , ambos 
muy capaces y equil ibrados. Otros, 
s in duda, c o n t r i b u í a n a l a obra, pero 
aquellos dos eran los que h a c í a n l a 
parte pr inc ipal y los que d i r i g í a n a 
los otros, que los Imitaban m á s o 
menos de cerca, en lo po l í t i co , l a in-
dustrial , 10 a r t í s t i c o y lo l iterario, en 
las modas y en las amenidades de la 
v ida . Se progresaba de una manera 
discreta, por e v o l u c i ó n y no a saltos, 
y se. a n t e p o n í a la. cal idad a la canti-
dad. A aquella s i t u a c i ó n se p o d í a 
aplicar lo que Mad. de Stael dijo de 
la R e v o l u c i ó n F r a n c e s a : "Todo mar-
c h ó bien a l principio, mientras gober-
nó la gente de clase". j 
E n este ú l t i m o medio siglo l a civi-
l i z e c i ó n se ha ectsado algo a perder 
por la' a c c i ó n de otros do,5 pueblos, el 
a l e m á n .y el americano, que tienen 
'grandes m é r i t o s y virtudes, pero que 
son demasiado impulsivos, que e s t á n 
desprovistos de mesura y que carecen 
de la c o r r e c c i ó n y d i g n i d a d ' b r i t á n i c a s 
y de la amabilidad y el buen gusto 
francesas . ' ,E l historiador italiano F e -
rréro • los ha acusado, con razón , en 
un libro publicado" hace dos o tres 
a ñ o s , de tender a convertir la c iv i -
l i zac ión , de cual i tat iva en cuantltati-
r a . i 
Su m u s a es la del n ú m e r o y el ta-
m a ñ o . Producir mucho y de todo, aun 
que sea adulterado, falsificado, malo, 
y para .venderlo anunciar y mentir 
mucho; ' construir vastb'3 edificios, 
costosos y , chabacanos, en ciudades 
b s b i l ó n i c a s , que son infiernos de m i -
de y de- humo; mult ipl icar las comu-! 
nicaciones r á p i d a s , con lo que, en lu-
gar de disminuir la c o n g e s t i ó n de esas 
ciudades, se agrava; dar excesiva im-
portancia a Jos hombres do negocios, 
quienes cuando no son inventores [ 
n i n g ú n valor intelectual ni moral re- [ 
presentan; figurarse que' la n a c i ó n se 
¡ cubre de g lor ia cuando experta anual 
mente siete millones m á s de pares 
de zapatos que el resto de la cr is t ian-
dad; v ia jar de p r i s a aunque no se 
necesito l legar pronto, s ó l o por el 
placer perverso de l a velocidad, etc. 
Estos son algunos de los defectos 
de la c i v i l i z a c i ó n ac tua l ; y se debe 
agregar a ellos lo de haber dignifica-
de exageradamente, y hasta poetizado 
el trabajo, que ahora s'b suele escri 
d e s e m p e ñ a b a n un papel a n á l o g o a l 
qno ahora tienen el a l e m á n y el ame-
ricano, s in haber servido tanto como 
é s t o s a la c iencia . 
Lio que hay es que ahora se habla 
demasiado de asuntos e c o n ó m i c o s , y 
este y la pr i sa le han quitado a l a 
c i v i l i z a c i ó n l a placidez quo t e n í a a 
mediados del siglo anter iur . E s t á in -
quieta, mal humorada, con los ner-
vio? averiados. Duerme mal a cau-
sa del ruido y de las cosa.5 que leo 
en los p e r i ó d i c o s , e s t á pendiente de 
las cotizaciones b u r s á t O s s y s in ser 
en el fondo t é n d e r i l v sórdida' y te-
niendo mucho c o r a z ó n , su conversa-
ción, es de tendero. H a olvidado el 
h i g i é n i c o y dulce h á b i t o de "perder 
el tiempo", i 
, L e c o n v e n d r í a una c u r a de reposo 
relativo; que podr ía consist ir en pre-
dicar menos el enriquecimienta, en 
aconsejar a los ricos aquel "ocio 
con dignidad/"* recomcudado por los 
romanos, y en e n s e ñ a r a los pobres 
que no deben envidiar, s i no compa-
decer a los millonarios, porque, co-
mo dijo un i n g l é s , "el' dinero no s ir -
ve m á s que para curarse'', y para 
los pobres, que no lo tiene, levanta 
esta querida c i v i l i z a c i ó n los hospi-
tales . • j j 
X . Y . Z . 
D E P A L A C I O 
A r q u e o e n u i n i o n d e r e y e s 
A virtud de determinadas denun-
cias recibidas por el Secretario de 
G o b e r n a c i ó n , dicha autoridad dispu-
so ayer, que se realice ü n a minuciosa 
i n v e s t i g a c i ó n en el Ayunta'niento' í l e 
U n i ó n de Reyes , y se proceda a ver i -
f icar un arqueo en l a ca ja del mis -
mo! 
E L A L C A L D E I N T E R I N O 
E l Alcaide en funciones, s e ñ o r A l -
barrán , c o n f e r e n c i ó con' el general Me* 
nocal sobre asuntos de l a A l c a l d í a y 
el p r é s t a m o hecho ñor el Estado pd-
r a el pago a la P o l i c í a . 
D i s m i n u y e l a p r o d u c c i ó n 
de a z ú c a r en A u s t r a l i a 
C. 8032 30d.-2. 
camente poner mis escasos conocimien 
tos g e o g r á f i c o s — a t m o s f é r i c o s al ser-
vicio 66 u n a a c l a r a c i ó n que en estos 
momentos puede evitar confusiones 
e c o n ó m i c a s . 
Quizás suba el a z ú c a r é h l a Agen-
tina como dice "The T i m e s " de L o n -
dres pero no porque la nieve determi-
ne una m e r m a de 50 por,ciento. 
Acaso haya convenido buscar u n 
pretexto a falsas noticias y se b u s c ó 
el m á s i rrac iona l . ¡ N i e v e entre la 
c a ñ a de A z ú c a r ! 
E s o podr ía ocurrir a l píe del Chim-
borazo, e l grandioso nevado ecuato-
riano en cuyas faldas se produce el 
trigo. 
Pero el Chimborazo esta en el B c u a 
dor a seis mi l trescientos y pico de 
metros de a l tura, y Ecuador no hay 
m á s que uno en el globo. 
E p i d e m i a d e l g a n a d o 
e n B é l g i c a 
E l s e ñ o r Rafae l R o d r í g u e z Al tuna-
ga. Encargado do Negocios ad-interim 
de Cuba en Londres , ha remitido a l a 
s e c r e t a r í a de Estado copia de un suel -
to tomado de "The Austra l ian Sugar 
Journal" en que se trata de l a dis-
m i n u c i ó n de l a p r o d u c c i ó n de a z ú c a r 
en Austra l ia , l a cual no ha permitido 
la e x p o r t a c i ó n de dicho a r t í c p ^ . 
E n el suelto mencionado se confir-
m a la esperanza general, fundado en 
hechos concretos de que s u b i r á el 
precio del a z ú c a r y se cita como a r -
bir con t ' m a y ú s c u l a , y que bienrm:h I P ™ ^ 0 . iL111^1*1116 ? r e S Í n t a d . 0 _ l 
rado, para el cristiano no- puede ser 
m á s que un castigo, por aquello de 
" g a n a r á s el pan. . ." y para quien per-
tenezca a otra r e l i g i ó n , o nc sea cre-
yente, no m á s que u ñ a necesidad que 
pesa' sobre el que no es rico o l adrón 
o mendigo. "Aborrece el trabajo y 
ccmpa&ecfe a l trabajador'—dijo un 
bumorista, rapsodiando lo que un su-
jeto grave h a b í a dicho sobre el c r i -
men . 1 
E s t a c i v i l i z a c i ó n n j os m á s mate-
! r ia l i s ta ni menos, moral que la de pe-
r íodo alguno de la his toria; supera a 
todas las anteriores en just ic ia , en l i -
bertad; en caridad, y tiene sus idea-
listas, sus enfasiastas y sus santos. 
E l pueblo c a r t a g i n é s , que no lo tuvo, 
se a c r e d i t ó de mercachifle, y hace 
tres siglos, el geno vés j el veneciano 
tro Gobiern0 por el s e ñ o r Aníba l 
de Mesa. 
E n f e r m a 
C O N V O C A T O R I A 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
Por acuerdo del Consejo de Directores de esta I n s t i t u c i ó n , y de orden 
del s eñor Presidente, se convoca por este medio a los s eñores accionistas 
para la Junta General Extraordinar ia que habrá de celebrarse en el S a l ó n 
de Sesiones del Palacio Internacional, calle de Egido, n ú m e r o 14, el d í a 6 
de noviembre del presente a ñ o , a las 3 de la tarde, con objeto de. tratar 
sobre la m o d i f i c a c i ó n del a r t í c u l o segundo de los Estatutos, y en conse-
cuencia . tomar acuerdos sobre a l t e r a c i ó n del c a p i t a L social, e x p e d i c i ó n de 
nuevas acciones y c r e a c i ó n de obligaciones en su caso y sobre los d e m á s 
particulares que sean consecuencia ne-cesaria de dichos á c u e r d o s . 
S e advierte a los señores accionistas que, conforme al ar t í cu lo 3 8 de 
los: expresados Estatutos, para concurrir a la Junta es necesario presentar 
previamente certificado de esta S e c r e t a r í a , expresivo del n ú m e r o de a c -
ciones suscriptas a nombre del interesado, obtenido con cuarenta y ocho 
horas de a n t i c i p a c i ó n a la s e ñ a l a d a para la reun ión . 
Y caso de concurrir por medio de apoderados, é s tos d e b e r á n acreditar 
su personalidad con el certificado respectivo de la S e c r e t a r í a , del que cons-
te haberse presentado en ella los documentos del caso, con dos d ías de an-
te lac ión a la c e l e b r a c i ó n de la precitada J u n t a . 
L o que se hace públ i co para conocimiento de los señores accionistas. 
Habana , veinte y tres de octubre de 1920. 
F . J O S E M . C O L L A N T E S , 
Secretario general. 
• O 8518- 3d-24 
E l s e ñ o r F r a n c i s c o Cláus^ó y P é -
rez, Cónsu l General de Cuba en A m -
beres, ) B é l g i c a ) , ha remitido a lá se-
c r e t a r í a de Estado el siguiente Infor-
me: 
• —"Tengo e l honor de Informarle 
que una comlaTtoi compuesta de los 
s e ñ o r e s doctores Bordet, director del 
Instituto "Pasteur" de Bruse las , • el 
c é l e b r e Bacteriologista Grat ia , direc-
to' de l a E s c u e l a de Veter inar ia; 
L iernaux y Hamolr , t a m b i é n profe-
sores de l a E s c u e l a de medicina vete-
r inar ia y el s e ñ o r Ro, inspector Ge- ¡ 
neral del Ministerio de Agr icu l tura , i 
han hecho una i n v e s t i g a c i ó n minucio-
sa de las causas de la epidemia que 
el ganado vacuno de Flandes y P r a . 
han sufre. 
De c u y a i n v e s t i g a c i ó n resul ta que 
la epidemia es l a fiebre Apestosa o 
Peste Bovine, de cuyo mal muere el 
98X100 de los animales atacados, es-
ta enfermedad ha sido importada de 
la India , afortunadamente no é s con-
tagiosa a l hombre. Tanto en F r a n . 
c ía como en esto pa í s se han turna-
do las medidas m á s e n é r g i c a s para 
acabar con el mal . Todo animal ata-
cado es sacrificado Inmediatamente. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIKÜJAXO D E I j H O S P I T A L D E EMER-genciaa y del Hospital Número Uno 
ES P E C I A L I S T A EN' VIAS , URINARIAS y enefrmedades venéreas. Clstosco-
pía, caterJsmo do los uréteres y examen 
Uel riñOn por los Bayos X. 
T N Y E C C I O N E S D E NEOSALVARSATí. 
c O N S U L T A S : D E 10 A 12 A . M. Y D E 
P a s t a d e o t r í f r i c a d e l 
D r . B e n z 
A B A S E D E T T M O L 
P r u é b e l a y no u s a r á otra. 
D e p ó s i t o pr inc ipal : "Casa Hie -
rro", Obispo, 68. ü e e n v í a a l interior 
si se a c o m p a ñ a a l a orden un giro o 
sellos por 40 centavos; escribiendo a l 
Apartado 1915, Habana, a nombre de 
A. Sánchez . 
C8212 Ind . 8 oc. 
S i u c r í b u e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n d e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C o n s e r v a s " A l b o " 
b o n i t o y 
^ a l a m a r e s 
T h 
• u u m u í 
P r e p a r a c i ó n Inímltp.bla debida" 
aceite R e ñ n o . 
0 n M a r i n é 
(Especialidad de la casa **Albo,'' por su 
r i c a salsa . 
A la vinagreta; A l "ajo arriero"; E n 
oscabeche; pescado finísimo. E l gran 
recurso para familiac. 
Exqvis l to , como pechuga dé pavu. 
alt. 1P 
A V I S O 
P o n e m o s e n c o n o c i m i e n t o d e t o d o s n u e s t r o s c l i e n t e s 
q u e a d m i t i m o s c h e k s a c a r g o d e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l 
d e C u b a , d e b i d a m e n t e c e r t i f i c a d o s p o r e l m i s m o , e n 
p a g o d e c u e n t a s q u e s e n o s d e b a n y e n p a g o d e 
n u e v o s p e d i d o s d e c i g a r r o s q u e s e n o s h a g a n . 
T a m b i é n a c e p t a r á n e s t o s c h e k s e n n u e s t r a s A g e n c i a s 
d e M a t a n z a s y C a m a g i i e y , p a r a e l m i s m o f i n . 
M E N E N D E Z , M E N D E Z Y C a . 
D r . J . V e r d u g o . 
Tlei/O el gusto de participar a su 
distinguida clientela el tdaslado de 
su consultorio a la calle de R e f u t o 
n ú m e r o 1 B , donde como siempre IJL-
r i sus consultas de 12 a 2. 
H a ingresado en el Sanatorio " L a 
Milagrosa", de l a a s o c i a c i ó n de c a -
t ó l i c a s cubanas, para atender a s u 
c u r a c i ó n , l a v irtuosa e i lustrada se-
ñ o r i t a Mahlde León y G a r c í a h i ja de 
nuestro amigo el s e ñ o r don Manuel 
L e ó n y R o d r í g u e z . 
Hacemos votos por el pronto r é s -
t a b l e c í m i e n t o de la distinguida s e ñ o -
r i ta . 
E n l i b e r t a d 
(Por t e l é g r a f o ) 
B a t a b a n ó Octubre 25. 
D I A R I O — H a b a n a . 
L o s cinco individuos de tend íos a 
consecuencia del choque entre l ibera-
les y l iguistas de que di cuenta en 
telegrama de ayer, fueron puesto en 
libertad. 
A L F O M B R A S 
C R E X 
D o c t o r a A m a d o r . 
Espec ia l i s ta en las enfermedad»^ 
del t ó m a g o . T r a t a por un prqce-
dlrm.ato especial las dispepsias, úl-
ceras del e s t ó m a g o y la enteritis cró-
nica. i?pgurando la cura. Ccnsuit&s 
de 1 a 3, Re ina 90 T e l é f o n o A-6050. 
Gratis a ios pobres. L u n e s . Miér-
coles y viernes . 
D r . C l a u í i í F o r i í a 
Tratamiento especial de las afecciones 
de la sangr«, venéreos, s í f i l is , clrusrla, 
partos y enflwraédades de señoras. 
InyeccKixes intravenosas, sueros, va-
canas, e t í . Clínica para hombres. 7 y 
media a 9 y media de la noche. Clíni-
ca para mujeres: 7 y media a 9 y me-
dia de la mafiana. 
C o n s u m a : (ta 1 « 4. 
Campanario. 142. TeL A-SSOft 
39957 26 y 27 oc. 
D r . R o b e l i n 
dé las Facultades de P a r í s y Madrid, 
Ex-Jefe de Cl ín ica D e r m a t o l ó g i . 
c a del D r . Gazaux ( P a r í s 
1883.) 
Espec ia l i s ta en las Enfermedades 
de l a P i e l . 
E n general, secas y ú l c e r a s , y las 
consecutivas a la A N E M I A ; R E U M A -
N E U F O R I S M O y M I C R O B I A N A S -
M A L E S de l a S A N G R E ; del C A B E -
L L O y B A R R A ; M A N C H A S G R A -
NOS; P E C A S .y d e m á s defectos de la 
cara. 
Consultas, diarias de l a 4 p. xn. 
J E S U S M A R I A , n ú m e r o 91. 
Curaciones r á p i d a s nnr sistemas 
m o d e r n í s i m o s . 
T e l é f o n o A-1S37 
p a r a S a l a , 
C o m e d p r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r . 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s , 
c o l o r e s y 
m e d i d a s . 
] . P A S C Ü A L - B A L D W I R 
O b i s p o i c i . 
D r . F . L E Z A 
CnMTJAXO O d . H OS PPT A i 
" M E B O E j D K S " 
Especialista' y Cü-ajano Graduad» d» 
los Hospitales d« ^«w York. 
IÍSTOMAGO B I N T E S T I N O S 
San Lázaro. 26& esquina a P . n e r » 
tancTa. 
D r . S . A l v a r e z G u a n a g a 
O C U L I S T A 
I n d u s t r i a n ú m . 1 3 0 
D E 1 A a . - X ü L . A . 2 2 0 3 . 
C«HO alt. in\. 18-JL 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C A T E i m T I C O D E L 4 U N I V E R S I D A D 
G i r g a n í a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 . 
E s o e s l a s a n g r e 
Herpes, eczemas, granulaciones, erisi-
pelas, úlceras, llagas, hinchazón de las 
piernas, palpitaciones, reuma, artritismo 
y miles de sufrimientos que la humani-
dad adolece, se deben a la Impureza d« 
la sangre. Depurarla con Purificador 
San Lázaro, evita sufrir todo eso. L i m -
piar la sangre es fácil cuando se toma 
Purificador San Lázaro, se vende en to-
das las boticas y en su Laboratorio 
\ Consulado y Colón, Habana. Zumo de 
Tegetales en forma de Jarabe es el Pu-
rificador San Lázaro, por eso so toma 
bien. 
C 8164 alt. 4d-20 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y anunciese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
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E L A P I E N S A 
Palabras del s e ñ o r G- Walter del 
Ufo:—"Alto MenoeaU" "Yo que se 
contiene, se desborda". 
¡A l to Wal ter ! L o que se contiene , 
se estanca, se paraliza, se inmovil i -
z a . • • • 
O hemos perdido ya—en el castella. 
no t a m b i é n — l a n o c i ó n de las cosas y 
e l valor de las palabras. 
Y para darle probablemente un v a -
lor de o c a s i ó n al verbo contener, im-
pr imió e l "Heraldo" ayer, junto a 
esas letras ,el retrato del a u t o r . . . 
B l a r t í c u l o del distinguido hombre 
p ú b l i c o que "contiene" esa doble ex-
c l a m a c i ó n , ha visto la luz p ú b l i c a en 
e l "Heraldo", E s una vibrante p á g i n a 
de prosa. 
Recuerda é l a Martí , ,4Bien! Pero 
d e s p u é s , ¡ v u e l v e los ojos hacia Norte 
A m é r i c a , i M a l ! 
De la independencia a l a interven-
c i ó n es un salto muy grande. U n sa l -
to mortal 
Gri ta el s e ñ o r Wal ter : — ¡ ¡ A l t o " . 
E s t a s cosas, querido c o m p a ñ e r o ¡ en 
voz baja! 
Pero el s e ñ o r Walter , e s . . . un r ío , 
que se desborda. 
Cuando lo c o n s t r i ñ e n , cuando lo 
comprimen 
l a calle de enmedio. 
No sabemos, de momento el exacto 
significado, en este caso, del verbo 
t i r a r . , . 
L a prensa l i b e r a l — ' E l Triunfo", ' L a 
Nac ión" , etc. ote.—receje un rumor. 
U n grave rumor . 
Mejor dicho, i n s i n ú a un rumor. 
— " E s posible—desliza—q .e e l ge-
nera l G ó m e z cite inmediatamente a 
r e u n i ó n al Comité Ejecutivo del P a r -
tido L ibera l . 
E s p o s i b l e — a ñ a d e — q u e é s t e acuer-
de " ir" al "retraimiento". 
L o que quiere indicar todo lo con-
trario. E l " i r" equivale aquí por lo 
pronto a 'quedarse" todos en sus res-
pectivas c a s a s . . . 
•Aunque salgan d e s p u é s — m á s tarde 
— a la c a i l e . . . Y "tiren" inclusive por 
E l doctor M a t í a s Duque, m é d i c o al 
fin, nos habla ayer de "Los dolores 
de l a patria". 
Y ee un "dolor" lo que nos dice el 
i lustre facultativo. 
"Los provocan y los mantiene: 
(Los dolores). 
Pr imero: L a a c c i ó n del gobierno a l 
hacer p o l í t i c a part idaria c.osde la man 
s i ó n presidencial, c o n v i r t i é n d o l a en un 
c o m i t é -de barrio pero en uno de esos 
c o m i t é s s in e s c r ú p u l o s , s in conciencia 
y s in nada, donde no se tiene m á s que 
una sola a s p i r a c i ó n ; "ganar de todos 
modos y de cualquiera manera". 
"Segundo:—prosigue el doctor D u -
q u e — L a a c c i ó n de militares que como 
Rosales; Ort iz; L e y v a ; C o r d o v é s ; R o -
bau y otros muchos, hacen po l í t i ca ac-
tiva, partidaria, usando y abusando de 
la fuerza que les da el uniforme, de 
ese uniformo que les otorga la n a c i ó n 
para defensa de ella misma y no para 
atacarla en sus cimientos mismos, a l 
hacer p o l í t i c a bravera con insultos, 
v e j á m e n e s y hasta asesinatos. 
"(Esos militares citados saben ^ue 
es indigno lo que ellos hacen y s i no, 
v é a s e e l modo cobarde que tuvieron, 
a l hablar con .el comandante america-
no s e ñ o r Campanole, d i c l é n d o l e que 
ellos no h a c í a n po l í t i ca , que el honor 
de su uniforme se lo i m p e d í a , tenien-
do que soportar las palabras sinceras, 
honradas y p a t r i ó t i c a s del menciona-
do comandante, que les dijo: ''Me ale 
gro saber que ustedes no hacen pol í t i -
ca , porque as í prueban ustedes que el 
e j érc i to cubano tiene honor" y en ver-
dad, que en su m a y o r í a lo tiene. " E n 
n i n g ú n país e l e j érc i to puede hacer 
po l í t i ca , en el m í o , si a un soldado, a 
un oficial o a un ¿jfe, se le ocurrie-
r a decir algo a favor de H a r l i n g o de 
/ójÓ J o r e r 
o r & J i 
E L C I R C O S A N T O S Y A R T I Q a s 
N a t i " L a B i l b a í n i t a " y 
" G i t a n e r í a s " 
Cox, un clamor general del e jérc i to 
o b l i g a r í a la f o r m a c i ó n de u a consejo 
de guerra, que f a l l a r í a con l a expul-
s i ó n de ese militar que i n t e n t ó deshon-
r a r a l e j é r c i t o " . Ortiz y Rosales a s í n -
tieron "Bien hecho, igual que lo que! A1 ocuparnog en la e d i c i ó n del 
a q u í se h a c e ' y é s t o lo dijeron s in bo- 8ad0 domjng0 de log é x i t o s a lcanza . 
chorno ni nada. dos por Natj . fLa Bi lba in i ta" en L o n -
T e r c e r o : — a ñ a d e e l doctor Duque—! dres, con datos tomados de varios ps-
E l comportamiento de ciervos jueces . r iód icos ingleses, dijimos que en la 
que olvidando l a togív y el juramento ^ a n z a "Gi taner ías" de V . Romero, h a -
prestado s irven a sus intereses p e r s o - j l j í a alcanzado la bai lar ina tan cc"o--
nales, debido a ofrecimientos de me- | cida de nuestro p ú b l i c o el mayor é x í -
1 jores días en el porvenir, ¡ c o h e c h o ! ] to debido a l ritmo de aquel la etc. 
( ¡Oh,' como p o d r á n , desde ese alto! Debemos hacer una a c l a r a c i ó n . L a 
puesto de juez, castigar en el maña" danza- "'Gitanerías", es original del 
D O S A F A M A D O S J A B O N E S 
\ A B R I G A D O S P O R 
T O A P C o 
T A L I S M A N S T E R J T E ' S 




SAJÍA P I E L STERJÍE'S 
J A B O N M E D I C I N A L D E . M U Y A G R A D A B L E P E R F U M E 
S E V E N D E E N S E D E R I A S Y E N B O T I C A S 
P E D I D O S A L P O R M A Y O R 
" T H E C I N C I N N A T I S O A P C o . " 
S U C U R S A L 
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na a un ciudadano acusado del mis' 
mo delito ? E t c . " 
Pero por H i p ó c r a t e s , querido doctor 
maestro de canto, y compositor, so-
ñ o r Alberto Soler, autor de la dan-
za " L a Delirio", que e j e c u t ó en Piiríg 
Duque, ¿ n o h a b í a n los liberales elogia i l a c é l e b r e bai lar ina india Mata H a r i , 
do por escrito al G r a l . Menocal, loando \tres días í-^tes de ser fusilada. 
K D E L A C L A S E E N 
B O S T O N U N I V E R S 1 T Y 
T e n d r á l u g a r e n e l s a l ó n d e l C E N T R O D E D E -
P E N D I E N T E S , h o y , & l a s o c h o y m e d i a P . M . 
B o l e t o s d e a d m i s i ó n g r a t i s , e n e l m i s m o C e n t r o , o 
e n l a S e c r e t a r í a , T e n i e n t e R e y 7 1 . 
O T R A S S E S I O N E S P U B L I C A S 
27 de Octu. E c o n o m í a P o l í t i c a . 28 de Oct. Cambio Exter ior . 
28 do Oct. E s p a ñ o l . 29 de Octubre. Contabilidad 
su prudente y p a t r i ó t i c a imparcial i -
dad 
¿ N o hay un telegrama—en ese sen-
tido—del general G ó m e z ? No h a l e í -
do usted una carta del general Asbert, 
que contiene esos propios ditirambos? 
¿ V no h a sido usted personalmente el 
feliz y loado d i p l o m á t i c o , que l l e v ó y 
trujo los papeles « hizo surgir de las 
sombras—en una v is i ta que no parec ía 
de m é d i c o — el divino mi lg jro de esa 
cantada imparcial idad? 
A d e m á s . . . 
— " E s a s amenazas que esgrimen 
ahora, esas "bravatas" en que se 
apoyan, esos alardes de violencia de 
que se jactan—si es que . existen y 
como bien afirma el "Heraldo"—no 
p a s a r á n de lo que son: de ridiculas 
medios para amedrentar a n i ñ o s , tal 
como si le dijeran "ahí viene el coco'. 
E n las pasadas elecciones generales, 
el entonsres Presidente del Partido 
reeleccionista dijo, en c é l e b r e alocu-
ción, que si h a b í a que matar a los 1 
miembros de mesa de filiación l iberal 
para alcanzar una victoria e s p ú r e a , 
as í se h ic iera . Nadie c r e y ó en esta r i -
j sible a s e v e r a c i ó n y los liberales todos 
i acudieron a las urnas . 
"No a b r i g u é i s , liberales,—prosigue 
i el "Heraldo"—el m á s leve temor ni 
s i n t á i s en vuestra á n i m a el desasosie-
go. E s a s amenazas de violencias no 
p a s a r á n do amagos. Concurr id a las 
urnas con á n i m o sereno, confiado, sin 
miedo que la patria espera de vosotros 
este relevante tributo P su estabilidad 
y a su bienestar." 
Palabras muy sensatas. 
Pero que deben haber sonado como 
un latigazo en los o ídos del general 
N ú ñ e z , Vicepresidente actual de la Re -
públ i ca , unido hoy a J o s é Miguel, 
quien marcha de bracero con é l y con 
e l s e ñ o r Arango, conservador t a m b i é n 
de abolengo. . . 
H a y que, ser discretos, colega. 
Y hacemos muy gustosos la ac lara 
c i ó n volviendo por los fueros de la 
verdad y por tratarse de un maestro 
Compositor cubano de cuyo é x i t o en 
el extranjero nos congratulamos s in-
ceramente. 
a z e e a r 
E l s e ñ o r Franc i sco Bonachea, C ó n -
su l de Cuba en Bilbao, ha' remitido 
a la s e c r e t a r í a do Estado el siguien-
te informe: 
— " S e g ú n dice una revis ta financie-
r a la p r o d u c c i ó n total de a z ú c a r en 
las f á b r i c a s e s p a ñ o l a s durante el a ñ o 
actual a l c a n z a r á l a c i fra de 200.000 to-
neladas. Como el consumo, a ñ a d e di-
cha revista, no pasa de 150;000 tone-
ladas, q u e d a r á un remanente de 50.000 
cuya e x p o r t a c i ó n podrá ser autoriza-
ba. 
S o b r é etse part icular, manifiesta un 
diario de la localidad, lo convenien-
te que s e r í a que el Gobierno no au-
torizase la e x p o r t a c i ó n del sobrante 
i n d i c a d o « h a s t a asegurar el m á x i m o , 
abaratamiento de este articulo, que 
ha de venir forzosamente s e g ú n dicho 
diario, por la natural competencia en-
tre los diversos fabricantes". 
E l abono del circo 
Del gran Circo Santos y Art igas . 
Abonos de m a t i n é e s , las de los s á -
bados y domingos, y de los m i é r c o -
les de moda. 
H a y una extensa l ista de abona" 
dos, figurando en e l la , como en to-
dua laa anteriores temporadas, u n 
considerable contingente de personas 
distinguidas. 
Has ta la fecha aparecen en dicha 
l ista los nombres que se expresan a 
r . a g l ó n seguido. * 
. Regino Truff in , Antonio Arturo 
Bustamante, J e s ú s María B a r r a q u é , 
E l i c io Argüe l les . . Eduardo Morales, 
N é s t o r Mendoza y Ernesto L o u g a y 
Agu irre . 
J o a q u í n Pina'; Antonio María de 
C á r d e n a s y Julio Florales Coello. 
L o s doctores Rafae l Menocal, Oc-
tavio Averhoff, Gustavo G. Duples-
sis, Juan Colás , Mario Guira l , Manuel 
Cano, H e n r i Robelin, V a l e n t í n C a s -
t a ñ e d o , Manuel Secados, Franc i sco P. 
Mira , Rafae l Nogueira, J o s é M. P e ñ a , 
E m i l i o del Junco, Augusto Prieto, F s 
derico Just iniani , Ovidio Giberga, J o -
s é A. L ó p e z del Val le , Eugenio J u a -
rrero , Antonio R i v a y Fel ipe J . C a -
ñ i z a r e s . 1 : • J 
F r a n c i s c o G r a u San Mart ín , L e s -
mes Pascua l , F r a n c i s c o Juarrero , 
Claudio R e m í r e z , Fernando Mendoza 
y Gonzalo L e d ó n . 
Gustavo P é r e z Obren, E m i l i o A l -
fonso, Guil lermo Carr icaburu , Pedro 
Alvarez y N i c o l á s A í m e y d a . 
Jacinto Pedroso, Pablo Curbelo, R a 
fael Posso,, Cristóbal qa 
nque Merry, Charles u í-
Eduardo M o n t a l v ^ 
María Teresa Marty ^ 4 
Mme. Petriccione 
Carol ina G. de D e i ^ 
Manuel María C o r o S ^ 
n á n d e z G u z m á n t T í ^ Jose „ 
rriente. ' y hlcardo de 
Y Francisco J . Canmc. T 
naudez de Velazco, jú/n0,qulli ÍV, 
Franc i sco Mestre, 
V íc tor Campa. Eduardo R0Va ^ 
F e r n á n d a z , p. Series L ?10' m 
Emlico Perora, R a ^ ¿ » a T ^ ^ u u * ü i-erera, Ram6ll q *tt 
J i m é n e z Rojo, Conrado A T r I o 8 , 1 ) 
nuel Santeiro, C h e S n ^ artílle^ 
'nio L . Ochoa, P e d e r T c o " ^ 
tvier de Velazco. J . M ^ 
. Osuna, Juan Várela v t . R 
Margarita Reynori, v i u d a l 
a Velez; L i l v AWo, ' aa ^ 
y M a n a Antonia Sousa d e ' i w K 
L u i s F e í i p e Kohly. Auto. Z' 
cha, P. F r a n c a y Miró t r ? . 0 ^ 
ñ o z , Celestino Rodríguez R i ^ 0 
bot, C . A y a l a . Germán n ' v ^ 
csco González . N. Pradera^ a 1 ^ 
G. Pérez , Germán R o d S / ^ 
Lav ie l l e y J . c. Montero 1 ? Í 
Y Antonio G. Mendoza, Justo n 
lio, Alberto Morales. E w S 
T u ñ ó n y J o s é María Bernal ^ 
Un total de ciento ocheuta Dal(1 
abonados entre los de l a q ' n , , » ^ 
y funciones de moda. tlllée« 
Sigue a ú n abierto el abono 
Has ta cubrirse completameate. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
Para usar en todo hogar, se prepara 
Ungüento Monesia, la medicina de Iqs 
pequeños males caseros. Ungüento Mo-
nesia se aplica a un grano, a un go-
londrino, a un divieso, a una magulla-
dura, a un rasponazo, a un sietecueros 
o a un divieso y los cura pronto y bien. 
Ungüento Monesia se necesita todos loa 
días en las casas y se vende en todas 
las boticas-. 
C 8168 alt. 3d-I8 
U K I O N G O Z O N I E G A 
Q u e d ó definitiva y legalmente cons 
t l t u í d a la Sociedad U n i ó n Gozoniega, 
cuyos principales fines se compendian 
en es*e principal a r t í c u l o : 
Crear y donar premios de a p l i c a c i ó n 
y aprovechamiento para el InsLtuto 
y Colegios de Launco y para las es-
cuelas de todas las d e m á s parroquias 
del concejo. 
Socorrer- en l a medida que los fon-
dos sociales consientan, las necesida-
des o calamidades imprevistas, que 
dentro del concejo rec lamen nuestra 
ayuda. 
Fomentar l a un ión de todos los go-
zoniegos. 
V e l a r por l a prosperidad y mejoras 
del concejo. 
Por acuerdo u n á n i m e de la J u n t a 
General , se p r o c l a m ó la siguiente can 
didatura: Presidente, Valer iano F e r -
n á n d e z V i ñ a ; Vice , Marcelino G u t i é -
rrez ; Secretario, Anselmo Vega, M a -
nuel Morí ; Tesorero, J e s ú s G o n z á l e z 
Posada; Vice , J o s é V a l d é s ; Vocales 
los siguientes s e ñ o r e s : Amado A r t i -
me; J o s é Granda; Manuel F e r n á n d e z ; 
Genaro S u á r e z ; J o s é M a r í a G a r c í a 
Cuervo; Rafae l A lvarez ; Segundo F e r 
n á n d e z ; Alejandro G a r c í a ; A n d r é s 
G a r c í a ; Manuel Ovies; Perfecto Día,z; 
L u i s Roces; Manuel V i ñ a ; Marcelino 
R o d r í g u e z ; Marcel ino F e r n á n d e z ; 
F r a n c i s c o V i ñ a ; Alfredo R o d r í g u e z ; 
Amado M e n é n d e z . 
Y se tomaron los siguientes acuer-
dos: F i j a r l a cuota social en l a can-
tidad de un peso mensua l . Nombrar 
Socios de Honor a los siguientes se-
ñ o r e s : don J o s é F r a n c i s c o F e r n á n -
dez; don Inocente G u t i é r r e z Po la y 
don Rafael F e r r e r , por especial me-
recimiento de su excelente labor pa-
tr ió t i ca y gran c a r i ñ o a los gozanie-
gos de Cuba, demostrado en todas las 
oportunidades. 
T a m b i é n se acordó u n a cuota de I n -
greso .completamente voluntaria , pa-
r a empezar l a sociedad lo mejor po-
sible y a ese efecto, en los precisos 
momentos de l a Junta, respondieron 
| los siguientes s e ñ o r e s con sus respec-
¡ tivos ofrecimientos, como sigue: G e -
naro S u á r e z ; $50.00; Marcelino G u -
t i érrez , $50; Valeriano F e r n á n d e z 50 
pesos; J e s ú s Gonzá lez Posada 10 pe-
sos; Alfredo R o d r í g u e z 5 pesos; A m a 
do M e n é n d e z 5 pesos; J o s é R a m ó n 
F e r n á n d e z 10 pesos; J o s é V i ñ a 5 pe-
sos; J o s é Granda 10 pesos; L u i s Ro-
ces 10 pesos; Anselmo Vega, 10 pe-
sos; J o s é G i l 2 pesos; F r a n c i s c o V i -
ñ a s 15 pesos; Armando S u á r e z 5 pe-
sos; Rafael Granda 10 pesos; J o s é 
V a l d é s 10 pesos; J o s é G o n z á l e z 10 
pesos; J o s é G o n z á l e z 10 pesos; Ma-
nuel Ovies 5 pesos; Alejandro Garc ía 
10 peses; Marcelino R o d r í g u e z 5 pe-
sos; Manuel Morí 5 pesos; A n d r é s 
, Garc ía 5 pesos; Manuel V i ñ a F e r -
! n á n d e z 5 pesos' 
Sea enhorabuena. 
A G R U P A C I O N A R T I S T I C A G A L L E -
G A 
E s cas i seguro que el domingo 31 
I del corriente tenga lugar l a Merien-
da t í p i c a que la Direct iva de esta Co-
lectividad tiene organizada en obse-
quio de sus asociados. 
A el la p o d r á n concurrir todos los 
socios que e s t é n al corriente de sus | 
recibos. Los que no hayan logrado 
obtener la i n v i t a c i ó n , presentando el 
recibo del mes de Octubre pueden 
usar de esa prerrogativa. 
| Todos tienen derecho a concurrir 
| con dos familiares, bastando que par-
ticipen antes del día 28 el n ú m e r o de 
a c o m p a ñ a n t e s . Los que antes de esta 
fecha no lo comunicaran, a b o n a r á n 
un peso por fami l iar . Pronto m á s de-
i tal les . 
\3\ 
e n f e r m e d a d e s a s u h o g a r 
S e n e c e s i t a a lgo m á s q u e e l a g u a y e l j a b ó n p a r a evitar 
q u e s u c a s a n o t e n g a m i c r o b i o s . H a g a que sus sirvi-
entes a ñ a d a n u n p o c o d e l des in fec tante L Y S O L a l agug 
p a r a l a v a r e l p i so . S u c a s a , entonces , e s t a r á com-
p l e t a m e n t e l i m p i a y l i b r e d e m i c r o b i o s . E l desinfec. 
t a n t e L Y S O L m a t a l o s m i c r o b i o s . 
a c i a n í e 
f á g a s e r e g a r c o n f r e c u e n c i a , inodoros , c a ñ o s , y re-
c e p t á c u l o s d e b a s u r a y todos l o s s i t ios d e s u c a s a que no 
e s t é n l i m p i o s , c o n u n a s o l u c i ó n d e des infec tante L Y S O L . 
Y U d . s e ñ o r a e n c o n t r a r á e n e l des infec tante L Y S O L 
u n a n t i s é p t i c o ino fens ivo p a r a c o n s e r v a r u n a limpieza 
p e r s o n a l h i g i é n i c a . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . S e u s a en los Hos-
p i t a l e s y p o r los D o c t o r e s . 
J a b ó n de C r e m a para 
Tocador L Y S O L l» OVR SIQ^ iS Q ^ a BOWlp* f afeitarse L Y S O L 
C o n s é r v a l a salud j U = ; ^ T ^ T f v i t a la infcedÓB 
. , t s r a M / t T ^ s ^ N de las cortadas, 
de la piel. L a su- ( 6 5 ^ ^ ^ ^ d ^ S ^ J Conserva la na-




A Z U L E J O S 
B l a n c o s v a l e n c i a n o s s u p e r i o r e s a $ 2 2 0 . 0 0 
M i l i a r , e n t r e g a i n m e d i a t a , i 
R a m ó n L a r r e a y C o . O f i c i o s 2 9 . T e l f . A - 1 4 5 4 
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G R A N D E P O S I T O 
H D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
M U G A R D O S Y S U C O M A R C A 
E n junta general ordinaria celebra-
da por esta en el d ía de ayer , cum-
: pliendo preceptos reglamentarios tu-
vo lugar la e l e c c i ó n total de los se-
fiores que durante el año social 1920-
j I S A l , han de constituir su cuerpo dt-
¡ rectivo y a v irtud de la r e n o v a c i ó n del 
mismo, siendo electos por una inmen-
sa m a v o r í a los s e ñ o r e s siguientes: 
Presidente de Honor, don J o s é R e y 
Cudil leiro (menor) . 
Secretarlo de Honor, don Manuel Ga 
lleeo Cart izas . 
Voca l de Honor, don Manuel T o i -
mi l Casa l . 
Presidente, don Eugenio Deuf? R e -
zúa. 
Vicepresidente, don V í c t o r M. P é - i 
re*! y P é r e z . | 
Tesorero, don J o s é María R e y C a s - 1 
tro. _ r- 1.1 n '(1 
Vicesecretario, don Juan A . R e y C u - i 
dilleiro. 
Secretario, don Manuel Gallego Cor j 
tizas. 
Vicesecretario, dou Antonio Mier ! 
Casa l . 
Vocales: 
Don Juan F e r r e r Casa l , J o s é Mon-
tero Cancela. Manuel To imi l Casa l , 
Julio Anido Toimi l , Santiago F e r r e r 
Gelm, Franc i sco Carnero Porto, Juan 
J o s é Dios V i l a r , Samuel Santiago 
Cartel le , Manuel F a r i ñ a . Manuel L a -
ra Novo. Juan J o s é P é r e z P é r e z y 
J o s é Gelpi Sonto. 
Vocales suplentes: 
Manuel F e r r e r Gel^i , Adolfo F e r r e r 
Le iro , R o m á n R e y Castro y J o s é I A -
r a L a r a . 
Llegue a todos nuestra enhorabue-
ü D O S U B B O S J H C T Ü M 
L a R e v o l u c i ó n d e F e b r e r o e l e 
e n l a s V i l l a s 
Hechos y Comentarios, por el ex-Brigadier WAJLí i tEDO 1» 
C O N S U E G R A , (Jefe de las Fuerzas en Operaciones, dn* 
rante e l moTimiento militar.) ^ 
E n este libro de gran i n t e r é s se hace la n a r r a c i ó n histórica m 
completa de la R e v o l u c i ó n de Febrero de 1917, y su autor narr* la 
llantemente todos los hechos de armas que tuvieron lugar duranw 
r e b e l i ó n . , ' *. d/i b*" 
L a obra trae interesantes declaraciones del General Monteaguao, 
chas a l autor, d ías antes de su muerte. Trtfrclto 
A d e m á s trae la r e l a c i ó n completa de todas las fuerzas del 
que tomaron parte en el movimiento militar y todos los Partes ui 
enviados a los distintos Jefes de cada Distrito Militar. «qj 
U n g r a n tomo en 4o. de 250 p á g i n a s , en la Habana ^ 5 
E n el resto de l a I s l a , franco de porte. . . • . . . . • * • • * 
í*ara s sñoras e ic las í?amr. i t2- E a f c r m e l a í i w nerviosas 7 n r n U I c s , 
l&tias^iacoi, calle Barrcto Hj. ó i . I n í o r a u s 7 c o i s a í t i i : l i m a z a 3 3 
Insustituible para el lavado de l a cabeza, para el baño y para »' ¡«va 
do de ropa fina. S o l i c í t e n l o en los establecimientos de viveres EicI%«fyOB 
Importadores para la I s l a de Cuba, 
B L A N C H Y C A R C I A , S. en C . 
H / ' ANA. 
A G E N T E S P A R A O R I E N T E : 
J . M I I S I Z Y C O M P A Ñ I A , M A I V Z A M L L O 
S. I G N A C I O , 52. T B L J F . A-SMT, 
L o s panaderos y l a L e y 
del T i m b r e 
L o s d u e ñ o s de p a n a d e r í a s se reu-
nieron en la L a n j a del Comercio to-
mando acuerdos sobre l a venta del 
pan a los detallistas y l a manera 
p r á c t i c a de levar a cabo el me^or cum 
plimiento de I3, L e y del T imbre , en 
cuanto se refiere a las ventas a los 
comerciantes al por menor. 
L a rexmión estuvo presidida por el 
s e ñ o r Antonio Aeinjeiro, actuando de 
secretario el s e ñ o r AntóniO^Verda» 
guer. 
S í ^ r í b a s e al D I A R I O D É ~ L A ~ M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N 
L a R e v o l u c i ó n d e F e l s r e r ® i e 1 9 ^ 
« M I A C T U A C I O N M I L I T A R ' - , por L U I S S O L A N O A L V A E E Z . 
( É x . C o m n n d a n t e del E j é r c i t o l í a c i o n a L ) ^ 
E n el presente libro se da a conocer la verdad do las cauj3^ j , 
motivaron la R e v o l u c i ó n de Febrero de 1917, a s í como la ' jj 
misma, siendo la m á s imparcia l que se h a publicado, sin a a u i ^ 
recriminaciones para unos ni para otros. , {da no 
"MI A C T U A C I O N MILITARÁ, de L U I S S O L A N O , debe de ser ^ ^ 
Bolo por loa liberales todos, sino t a m b i é n por loa conserradores v 
der juzgar de la verdad de los hechos. , $ 2.0Í 
Precio del ejemplar en la H a b a n a . . . . . . . . . • • • j 2.2Í 
E n loa d e m á s lugares, franco de de portea y certificado. • 
L I B R E R I A « C E R V A N T E S " , D E R I C A R D O T E I 0 S i , • A.495S. 
G A L L A N O, 62, (esquina a Neptnno). A P A R T A D O 1115. T E b ü -
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Gran surtido de polainas para montar 
P O R T A L E S D E L U Z . T E L F . A - l ^ 
a 7690 
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PAGANA CINCO 
Í A N E . R A S 
L A T E M P O R A D A D E O P E R A 
H a e f P L s d a a c o c h e n u e v o a ? r e -
R Í 1 l a t e m p o r a d a l í r i c a q u e v i e -
c l 0 3 / « a r r o l l á n d o s e desde l a a n t e r i o r 
» e ü „ p a y r e t . 
6er^os que s ó l o p o d r í a n f i j a r s e p o r 
P ^ a s r a z o n a creí m o m e n t o e c o -
lmperios^ a t r a v e s a m o s . 
có^eCctai i los p a l c o s c o n s e i s e n t r a -
C X pesos, y l a s l u n e t a s , c o n s u s 
g r a d a s c o r r e s p o n d i e n t e s , c u a t r o p e -
r e b a j a c o n s i d e r a b l e , 
nne r e p r e s e n t a u n s a c r i ñ c i o . 
? Rerie de f u n c i o n e s de l a s e m a -
. b i e r t a a n o c h e c o n T o s c a , b r i l l a n -
^ p n t e s e g u i r á h o y c o n T r a v l a t a , 1 
m!r̂ 'náo e l r61e de l a p r o t a g o n i s -
* n C ^ o v e n t i p l e M e r c e d e s C a p s i r . ! 
J t r a l a Q"6 h a n s i á o todo a p l a u s o s 1 
C o s d e s u p r i m e r a a p a r i c i ó n e s c é n i c a . 
P a r a m a ñ a n a se h a e l e g i d o C a r -
m e n , l a b e l l a C a r m e n de B i z e t , d o n -
d e t a n t o s e l u c i r á de n u e v o e l g r a n 
b a r í t o n o M o n t a L - i l l i . 
L o s p a p e l e s de e s t a ó p e r a s e h a -
l l a n r e p a r t i d o s e n t r e e l c u a d r o do 
p r i m e r o r d e n de l a C o m p a ñ í a de A l -
f r e d o M i s a . 
S e r á u n a C a r m e n m e m o r a b l e . 
T o d o l o p r o m e t e . 
U n a de l a s ó p e r a s q u e m á s g u s -
t a n a n u e s t r o p ú b l i c o , E l g o l e t t o , s u -
b i r á a l c a r t e l e l j u e v e s . 
Y es p r o b a b l e q u e s e r e m a t e e l 
p r o g r a m a de l a s e m a n a c o n u n a ó p e -
r a d e l r e p e r t o r i o e s p a ñ o l , L o s A m a n -
t e s d e T e r u e l , p r o b a b l e m e n t e . 
N o h a b r á q u e d e c i r l o . 
H a y f u n c i ó n todos l o s d í a s . 
¡ F u e g ú ! e n e l T e a t r o 
L o s B a n c o s y l a s r e b a j a s 
^ 3 " 
"'i 
V I A J E R O S Q U E R E G R E S A N 
t m n d e s a de B u e n a V i s t a . , V u e l v e c o n t e n t í s i m a . 
L r t v a la a r i s t o c r á t i c a d a m a . ! R e p u e s t a de s u s p a d e c i m i e n t o s . 
S 6 g p n m n a ñ í a de s u g e n t i l h i j a , l a 1 U n v i a j e r o m á s , l l e g a d o a y e r e n 
fi ta G r a c i a C á m a r a , h a p a s a d o e l G o v e r n o r C o b b , p a r a e l que v a m i 
'en0raeradable t e m p o r a d a e n e l Ñ o r - , b i e n v e n i d a . 
una a g r a u * i E g e l s e ñ o r A n t o n i o M a r t í n . c o n -
^ Ií-b e l p a s a j e d e l v a p o r i n g l é s ! d u e ñ o d e l E l F é n i x , e l f a m o s o j a f -
Que t o m ó p u e r t o e l d o m i n - \ d i n p a r a e l q u e h a h e c h o d u r a n t e 1 
p r e n t a b a e l s e ñ o r A n t o n i o R a - , s u v i a j e a d q u i s i c i o n e s m u y v a l i o s a s , • 
f0' se i s e g ú n r e c o r d a r á n u s t e d e s q u ^ di je1 
^ n p f t f e s te a p r e c i a b l e c a b a l l e r o , 1 d í a s p a s a d o s . 
tpneciente a n u e s t r o a l t o c o m e r - J u n t o c o n e l s i m p á t i c o a m i g o l i e -1 
P.e ph u n i ó n de s u d i s t i n g u i d a e s p o s a ! g ó s u j o v e n e i n t e r e s a n t e e s p o s a , R o - 1 
i\ su h i j a l a l i n d a J o s e f i n a R a - ¡ s a B l a n c a C a r b a l l o de M a r t í n , q u e 
y aue r e t o r n a de u n a d i l a t a d a a u i v u e l v e c o n l a s m á s g r a t a s i m p r e s i o - i 
m°S;)a en E s p a ñ a . n e s de s u e x c u r s i ó n . 
Pienso e n e l goce de E v a C a n e l , Y l l e g ó t a m b i é n H i l d a , l a a d o r a 
luzgando p o r e l q u e y o e x p e r i m e n t o , 
Bl ver a q u í de n u e v o a J o s e f i n a R a -
aos. 
b l e H i l d a M a r t í n y C a r b a l l o , l a h i j a 
de s u a d o r a c i ó n , 
¡ T a n e n c a n t a d o r a ! 
N O T A S D E A M O R 
1,03 ú l t i m o s c o m p r o m i s o s . 
Son tres . 
P l á c e m e a n u n c i a r c o n p r e f e r e n c i a 
«1 de u n a s e ñ o r i t a e n c a n t a d o r a , J o -
« f i n a C é s p e d e s , c u y a m a n o h a s i d o 
redida por e l s e ñ o r M a n u e l V i ñ a s , 
correcto y m u y a p r e c i a b l e j o v e n que 
« g u r a entre el a l t o p e r s o n a l d e l B a n 
co Mercant i l A m e r i c a n o . 
Josefina es l a h i j a de l o s d i s t i n -
gudos esposos J u a n R a m ó n C é s p e d e s 
y Rosa M a r í a R i v a s . 
Muy l i n d a . 
Y tan b u e n a c o m o g r a c i o s a . 
Al doctor J o s é C a r b o n e l l h a s i d o 
pedida l a m o n de s u b e l l a h i j a H e r -
m i n i a p a r a e l J o v e n d o c t o r A n t c n l o 
R e i n o s M a r t i n ó n . 
E l d i s t i n g u i d o d o c t o r D i e g o Tama^r 
y o f o r m u l ó l a p e t i c i ó n o f i c i a l m e n t e . 
¿ C u á l c o m p r o m i s o m á s ? 
L o d i c e a y e r O a r í n e n e s t a f o r m a : 
" L a b e l l a s e ñ o r i t a M a r c e l a P é r e z 
de M e d i n a h a s i d o p e d i d a p o r e l d o c -
t o r J u a n Ñ á p e l e s J i m é n e z , c a b a l l e r o -
s o p r e s i d e n t e de l a J u n t a de E d u c a -
c i ó n de S a n t a M a r í a d e l R o s a r i o , p a -
r a s u h i j o , e l c o n o c i d o j o v e n y c o m -
p e t e n t e e d u c a d o r C a r l o s M a n u e l N á -
p o l e s J i m é n e z . ' ' 
¡ M i e n h o r a b u e n a a t o d o s ! 
Un teatro lleno de gente. 
De pronto, se oye un grito: 
—¡Fuego! 
Y los espectadores se atrope-
llan, llenos de terror, para ganar 
la puerta. Desmayos, heridos y 
hasta muertes. 
Y no hubo fuego. 
El grito alarmista fué la' feliz 
ocurrencia de un hombre diver-
tido. 
Si hubiera serenidad, el público 
se daría cuenta en seguida de la 
falsa alarma y no habría que la-
mentar ninguna desgracia. 
m m m 
Lo de los bancos tiene origen 
parecido. A alguien le vino a la 
mente la combustible idea de sem-
brar el pánico: 
— ¡Los bancos están mal! 
Y los depositantes dijeron: 
—¿Sí? ¡Pues a extraer los 
fondos! 
Y en masa abordaron las ven-
tanillag de los bancos, sin pensar 
que el banco más fuerte del mun-
do no puede resistir tan formida-
ble acometida. 
Porque los bancos no son alma-
cenes de dinero improductivo, si-
no instituciones de crédito que 
hacen de los fondos que reciben 
renumeradoras inversiones. 
Y si el dinero está invertido, 
ccomo devolverlo, en 24 horas, a 
sus depositantes? 
Pero éstos, por fortuna, ya lo 
han comprendido así, y la situa-
ción va arreglándose con gran ra-
pidez. 
La confianza pública en los ban-
cos pronto quedará restablecida 
definitivamente. 
Y con ella la normalidad de la 
vida nacional. 
¡Felicitémosnos todos! 
« * v 
Nuestras rebajas generales son 
de verdadera consideración. Dí-
ganlo, si no, las sedas, de cuyos 
precios hemos hecho una reduc-
ción importantísima. Véanse las 
mesas de exhibición, en las que 
no se sabe qué admirar más, si 
la delicadeza y la originalidad de 
las telas, o la modicidad actual.de 
los precios. 
V E R M I F U G O 
B . A . F A H N E S T O C K 
e x p u l s a l a s l o m b r i c e s , 
d a n d o a l i v i o e n s e q u l d a 
P A R A N I Ñ O S Y A D U L T O S 
a b s m u t a n e n t e m m m 
( A 9 V E R T E M C I A > 
A s e q u r e s e Q u e l a p a l a b r a 
V e r m i f u q o e s t e i m p r e s a e n 
l e t r a s b l a n c a s s o b r e u n 
r e s p a l d o r o j o . 
B . A . F A H N E S T Q C K 
i n P I T T S B U R G H , P A . E . U . d » A . 
r e s q u e v e n g a n d e E u r o p a . 
EVITE LA 
I N F L U E N Z A 
CURANDO SU CATARRO 
EN U N D I A 
T O M E A T I E M P O . C U A N T O A N T E S 
E M E R I N 
S A R R A Y F A R M A C I A S . T 
©so ünop %ñ H® p e i 
y ¥ . ( p a d b i r á m ^ m ? 
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dos R a m ó n M a r i m o n , G u a n t á n a m o , 
F r o n t e r a ; l a s V i l l a s y G i b a r a , 
E L W A G O I I T A E N N A S S A U 
A y e r t a r d e l l e g ó a N a s s a u e l v a p o r 
a m e r i c a n o W a c o u t a q u e v e n d r á a l a 
H a b a n a c o n 252 t o n e l a d a s p a p e l , 156 
de m a n t e c a ; 61 de j a m ó n ; 24 d e s g r a -
s a ; 21 de a c i d o b ó r i c o ; 117 de c a r g a 
g e n e r a l a s í c o m o u n a c a j a c o n u n l e o -
p a r d o v i v o y o t r a c o n u n a l e o n a . 
E L M E X I C O 
E l v a p o r M é x i c o s a l i ó e l d í a 21 p a r a 
l a H a b a n a d e s d e N u e v a L o r k c o n c a r -
g a g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
Una boda s i m p á t i c a . 
Efectuada e l s á b a d o ú l t i m o . 
E n l a p a r r o q u i a d e l V e d a d o , a l a s 
nueve de l a n o c h e , r e c i b i e r o n s o l e m -
n^iente l a b e n d i c i ó n de s u s a m o r e s 
la s e ñ o r i t a M e r c e d e s A g u a y o y e l 
señor M a n u e l S e i g l l e . 
Muy i n t e r e s a n t e , b a j o l a s s i m b ó -
licas galas de l a s desposada*} , l u c í a 
la s e ñ o r i t a A g u a y o . 
Llevaba u n l i n d o r a m o . 
Original c r e a c i ó n de l o s A r m a n d . 
Apadr inaron l a b o d a l a s e ñ o r a m a 
íre del n o v i o , A n a B r a v o , v i u d a de 
Selglie, y e l i l u s t r a d o c a t e d r á t i c o de 
la U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a , d o c t o r 
Alfredo A g u a y o , p a d r e de l a n o v i a . 
E ^ n o m b r e de l a m i s m a a c t u a r o n 
Icomo test igos e l i l u s t r e n a t u r a l i s t a 
doctor C a r l o s de l a T o r r e y e l d o c -
tor Al fredo C a s t r o D u e ñ a s . 
Y el d i s t i n g u i d o d o c t o r J u a n M a -
nuel L a g o m a s i n o c o m o t e s t i g o ú n i -
co por p a r t e d e l n o v i o . 
¡San m u y f e l i c e s ! 
Sigue e l t e m a . 
P a r a d e s c r i b i r o t r a b o d a m á s . 
E n la c a s a de N e p t u n o n ú m e r o 
29, y ante u n a c a p i l l i t a L e v a n t a d a 
al objeto, u n i e r o n p a r a s i e m p r e s u s 
destinos c o n los s a n t o s l a z o s d e l m a -
trimonio l a b e l l a s e ñ o r i t a M a r í a C r i s 
tina R o d r í g u e z D í a z y e l j o v e n d o c -
tor Rodolfo I p i ñ a y N ú ñ e z . 
E l s e ñ o r R a m ó n D í a z y s u j o v e n 
«sposa, E m e l l n a M i s a , f u e r o n l o s p a -
drinos. 
Testigos. 
Pr imero l o s de l a n o v i a . 
E l doctor M a r i o D í a z C r u z , R a m ó n 
Crusellas, j u n i o r , y e l s e ñ o r A l f r e d o 
Misa, e m p r e s a r i o de l a O p e r a de P a y -
ret. 
Y por e l n o v i o , l o s s e ñ o r e s V i c e n -
te L u i s T o r r e s , A r t u r o R e v i l l a y O c -
tavio De lgado . 
Un detal le . 
L l a m a b a l a a t e n c i ó n de l e s c o n c u -
rrentes e l r a m o que l u c í a e n s u s m a -
aos l a s e ñ o r i t a R o d r í g u e z D í a z c o m o 
complemento de s u s a t r i b u t o s n u p -
ciales. 
U n a f e l i c i t a c i ó n . 
P a r a R a q u e l M a r í a G u i l l ó . 
L a g e n t i l e i n t e l i g e n t e s e ñ o r i t a 
a c a b a de g r a d u a r s e de D o c t o r a e n 
F a r m a c i a e n l a s U n i v e r s i d a d de l a 
H a b a n a , ' o b t e n i e n d o e n l o s e x á m e n e s , 
c o m o m e r e c i d o p r e m i o , l a p r i m e r a de 
l a s c a l i f i c a c i o n e s . 
L l e g a n h a s t a e l l a , c o n t a l m o t i v o , 
p l á c e m e s y c o n g r a t u l a c i o n e s de s u s 
a m i s t a d e s . 
Y de s u s a n t i g u o s c o n d i s c í p u l o s . 
D e v i a j e . 
E l c o n d e de B a r r e t e . 
H a c e u n o s d í a s e m b a r c ó e l d i s t i n -
g u i d o c a b a l l e r o , p o r l a v í a de K e y 
W e s t , p a r a u n a e x c u r s i ó n de r e c r e o 
p o r l o s E s t a d o s U n i d o s . 
R e g r e s a r á e n p l a z o p r ó x i m o . 
D í a de m o d a . 
E s e l de h o y e n T r i a n ó n . 
L a o r i g i n a l c i n t a , t a n o r i g i n a l c o -
m o s u t í t u l o . M i r a q u i é n e s t á a q u i , 
l l e n a r á l o s t u r ñ o s de ' p r e f e r e n c i a de 
l a t a r d e y l a n o c h e e n e l e l e g a n t e 
t e a t r o d e l V e d a d o . 
S e v e r á a q u e l l a s a l a , a m p l i a y r e -
l u c i e n t e , t a n a n i m a d a y t a n f a v o r e -
c i d a c o m o todos l o s m a r t e s . 
V a e l v i e r n e s e l e s t r e n o de L a l i n -
t e r n a r o j a , de l a q u e d i c e n l o s p r o -
g r a m a s , e n n o t a l l a m a t i v a , q u e es 
u n r o m a n c e a m o r o s o e n v u e l t o e n m i s 
t e r i o s o s p e r f u m e s de i n c i e n s o o r l e n , 
t a l . 
C i n t a g r a n d i o s a . 
C r e a c i ó n de N a z i m o v a , 
ob je to de a l a b a n z a s y c o n g r a t u l a c i o -
n e s s i n c u e n t o . 
E m p l a z o l a d e s c r i p c i ó n de l a b r i 
l i a n t e c e r e m o n i a p a r a l a s H a b a u e . 
r a s de l a t a r d e . 
M i s ' v o t o s e n t r e t a n t o . 
P o r l a f e l i c i d a d de l o s n o v i o s , 
E n r i q u e F O N T A N 1 L L S 
L 
E l B a n c o N a c i o n a l r e a n u d a r á e l c a m -
b i o d© m o n e d a c o n l o s i n m i g r a n -
t e s . — B a r c o s e s p a ñ o l e s . — L o s q u e 
s e e s p e r a n . — P e d i r á n l a p r e s e n c i a 
a b o r d o e n t o d o s l o s b a r c o s que 
veng-an de E u r o p a de l a C o m i s i ó n 
de E n f e r m e d a d e s I n f e c c i o s a s . — 
O t r a s n o t i c i a s . 
M O V I M I E N T O D E L A N A V I E R A 
B l H a b a n a e s t á e n S a n t i a g o de C u b a 
E l J u l i a e n c a m i n o de N u e v i t a s . 
B l J u l i á n A l o n s o l l e g ó a S a n t o D o -
m i n g o . 
L a F e e s t á e n C i e n f u e g o s . 
E l C a m p e c h e e n N u e v i t a s . 
E l A n t o l i n e n V u e l t a A b a j o . 
E l R e i n a de los A n g e l e s e n J ú c a r o . 
E l P u r í s i m a C o n c e p c i ó n e s t á e n 
M a n z a n i l l o . 
E l E d u a r d o S a l a e n B a ñ e s . 
E l C a r i d a d S a l a e s t á e n Ñ i p e . 
E l C a r i d a d P a d i l l a e » v i a j e a M a n a t í 
Y e n l a H a b a n a e s t á n los n o m b r a -
B L L O U N S V I L L B B R I D G E 
B l v a p o r a m e r i c a n o L o u n s v i l l e B r i d -
ge l l e g ó a L i s b o a c o n o b j e t o de r e -
p a r a r a v e r i a s . 
E L E S P E R A N Z A 
E l v a p o r E s p e r a n z a s a l i ó de N u e v a 
Y o r k p a r a l a H a b a n a y t r a e s o l a m e n t e 
p a s a j e r o s p u e s l a c a r g a q u e c o n d u c e 
e s p a r a M é x i c o . 
L A S O B R A S E N S A N J O S E 
A y e r M r . S m i t h , a g e n t e g e n e r a l de 
l a W a r d L i n e e n l a H a b a n a , d i ó ó r d e -
n e s p a r a p r o c e d e r a l d e s a l o j o de l a s 
n a v e s u n o y dos de l o s m u e l l e s de S a n 
J o s é p a r a d a r c o m i e n z o a l a s o b r a s de 
r e c o n s t r u i r l o s . 
R O B O 
L o s a d u a n e r o s H e r n á n d e z , M u ñ o z y 
V a l d é s a r r e s t a r o n a b o r d o de l a go -
l e t a A l p h a a l p a t r ó n de l a m i s m a 
J o s é P é r e z , y a l o s e s t i b a d o r e s J o s é 
M a r t í n e z y J u a n P e d r o s o p o r q u e 
t e n í a n o c u l t o a b o r d o o b j e t o s p e r t e -
n e c i e n t e s a l a c a r g a . 
L o s a c u s a d o s f u e r o n r e m i t i d o s a l 
V i v a c . . 
E L C A M B I O A L O S I N M I G R A N T E S 
S e h a d i s p u e s t o p o r l a D i r e c c i ó n 
d e l B a n c o N a c i o n a l de C u b a , q u e s e 
r e a n u d e l a s o p e r a c i o n e s d e c a m b i o a 
l o s i n m i g r a n t e s a b o r d o de l o s v a p o -
N U E V A E S E N C I A D E A R Y S 
Un nuevo mode lo de l o s A r m a n d . 
¡ L i u d í s i m o 
Nueva r e s i d e n c i a . 
J e l doctor M a n u e l R a f a e l A n g u l o . 
ü l s t i n ^ l d o c a b a l l e r o y b u e l e -
S S n ^ P 0 3 3 " B e l l i t a D o m í n g u e z de 
"suio, d a m a d e l m á s a l t o r a n g o s o -
W a d o 9 a s l a c l a u d e s d e m a ñ a n a a l 
E n ' 
casa t ? o é t i c o < l « a r t i e r o c u p a r á n l a 
de W i i ! C a l l e L í n e a ' h o y A v e n i d a 
e^Vi l son , e s q u i n a a M . 
qUQ c o m u n i c o a s u s a m i s t a d e s . 
Hoy. ! 
| * E v a r i s t o . 
C a n d a n ! 6 ( i í a s , y m e c o m p l a z c o e n 
S r a c I n S ^ n ? a l u d 0 , l a b e l l a y m u y 
E l dn f E v a r i s t a O b r e g ó n . 
^ t r a d o i S V a r i s t 0 A v e l l a n a l , m a -
bi¿n c e l ^ r r i b u n a l S u p r e m o , t a m . 
Y *i ! , a sus d í a s . 
C a r m e n L ó p e z . 
U n a e n c a n t a d o r a s e ñ o r i l 
G u a r d a c a m a d e s d e h a c e a l g u n o s 
d í a s a c a u s a de u n a d o l e n c i a q u e 
no r e v i s t e , p o r f o r t u n a , c a r a c t e r e s de 
g r a v e d a d . 
M i s vo tos p o r s u r e s t a b l e c i m i e n t o . 
C a m b i o de r e s i d e n c i a . 
Q u e m e a p r e s u r o a h a c e r p ú b l i c o . 
E n l a c a s a de C o n c o r d i a n ú m e r o 
-2 , p r i m e r p i s o , se h a i n s t a l a d o e l 
s e ñ o r M a n u e l V i n o s o c o n s u s e ñ o -
r a , D o l o r e s R o d r í g u e z A r a n g o . 
N u e v a m o r a d a que a l e g r a , c o n l o s 
a t r a c t i v o s de s u g r a c i a , s u e d a d y s u 
s i m p a t í a , A n g e l i t a C a n o s a . 
E s u n e n c a n t o . 
D e v u e l t a . 
E l t e n i e n t e F r a n c i s c o C a g a d i l l a . 
R e g r e s a e l d i s t i n g u i d o m a r i n o de 
l a P e r l a de l S u r , d o n d e e s t u v o d e s -
t a c a d o c o m o s e g u n d o de l c r u c e r o 
B a i r e , p a r a p a s a r a l C u b a , q u e se 
e n c u e n t r a e n l a r a d a h a b a n e r a . i 
A c o m p a ñ a d o de s u b e l l a y e l e g a n -
t e e s p o s a , l a s e ñ o r a M a r í a E l v i r a 
V i v a n c o a de C a l z a d i l l a , r e t o r n a de 
u n a a u s e n c i a de dos m e s e s e n C i e n -
f u e g o s . 
¡ M i s a l u d o de b i e n v e n i d a ! 
R i a l t o . 
L l e g ó s u d í a f a v o r i t o . 
E s h o y , c o m o todos l o s m a r t e s , e n 
e l c é n t r i c o y s i e m p r e c o n c u r r i d o c i -
n e q u e a b r e s u s p u e r t a s e o l a c a l l e 
de N e p t u n o . 
L a c i n t a L a l i n t e r n a r o j a c o n s t i . 
t u y e l a a l t a n o v e d a d d e l e s p e c t á c u -
lo de R i a l t o . ' 
V a t a r d e y n o c h e . 
C a s a j l e H i e r r o " 
^ ^ bronce para sala. 
Ofrecí 0Í y O d o n e s . 
™0s el m a y o r sur t ido y los 
""Welos m á s nuevos . ' 
" ' g O Y C O M P A f i l A . S . e n C . 
y r n o s ü n a vez es 
( ¡Nuestro c a f é s a t i s f a c e a i m s e x í g e a t e ! 
U i f l O r | j g j i h n o " B o l í v a r 3 7 . 
A n t e s de c o n c l u i r . 
U n a b o d a e l e g a n t e a n o c h e 
B o d a de l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a M a -
r í a L o z a n o y e l j o v e n F r a n c i s c o S i e -
r r a a l a q u e t u v e e l g u s t o de c o n -
c u r r i r e n l a C a p i l l a d e l C a r m e l o . 
L a n o v i a , l i n d a c o m o n u n c a , f u é 
e s " , 
A R I S T O C R A C I A P A R I S I E N S E 
E X T R A C T O S i 
CLAVEL, ROSA, MIMOSA, JAI-
MIN, CÍCLAMEN, LILA, MÜGUEF, 
CHIPRE, iR!S, HEUOTRQPO. 
• • * 
E S E N C I A S : 
PARLEZ-LÜI DE MOL 
(Háblele de mi.) 
PREMIER OÜL 
(Primer Sí.) 
ROSE SANS FIN. 
(Rosa sin fin.) 
L'ANNEAÜ MERVEILLEIX 
(El Anillo maravilloso.) 
L'AMOÜR DANS LE COEÜR. 
(£1 Asaor en el Corazón.) 
' '"el f . A - 3 8 2 0 . 
De venta en: 
" E L E N C A N T O " , Gaiiano y San Rafael. 
C A S A D E " W I L S O N " , Obispo 52. 
M A D E A A O I S E L L E C U M O N T , Prado 96. 
A R Y S 
3 , R u é d e l a P a r a 
P A R I S . 
P E D I R A N L A C O M I S I O N D E 1 E N -
F ^ E R M E D A D E S 
V a r i o s c o n s i g n a t a r i o s de v a p o r e s 
q u e t r a e n i n m i g r a n t e s y p a s a j e r o s de 
E u r o p a s e p r o p o n e n r e u n i r s e a fin de 
v e r s i s e l o g r a d e l a S e c r e t a r í a de 
j ? a n i d a d q u e c a d a v e a q u e v e n g a u n 
b u q u e c o n p a s a j e r o s s e p e r s o n e a bor~ 
do l a C o m i s i ó n de E n f e r m e d a d e s I n -
f e c c i o s a s d e s d e l o s p r i m e r o s m o m e n -
tos a fin de e v i t a r q u e l o s b a r c o s s u -
f r a n d e m o r a s c o m o s u c e d i ó c o n l o s 
v a p o r e s A l f o n s o X I I I y O r c o n a . 
E L M O N T E R E Y 
E n e l M o n t e r e y q u e s a l e h o y p a r a 
N u e v a Y o r k e m b a r c a r á n l o s s e ñ o r e s 
W i l l i a m S t u n i , C r i s t ó b a l C o b o , W a l t e r 
H a y t t , R a m ó n C a m p r e n t A u r e l i o G a r -
c í a ; P a u l B i s e y s e ñ o r a y o t r o s . 
V I E N E B L M A S C O T T B 
H o y l l e g a r á e n e l t u r n o d e l M I a m i 
e l v a p o r M a s c o t t e q u e p r o c e d e die 
T a m p a y K e y W e s t . 
fBl M i a m i p e r m a n e c e r á e n T a m p a 
h a c i e n d o a l g u n a s r e p a r a c i o n e s . 
B L F E R R Y 
H a s t a m a ñ a n a n o l l e g a r á e l f e r r y 
J o s e p h R . P a r r o t q u e v e n d r á de N u e v a 
Y o r k . 
L O S Q U E E M B A R C A N 
E n e l M a s c o t t e e m b a r c a r á n h o y l o s 
s e ñ o r e s S a l v a d o r R o d r í g u e z ; R a f a e l 
L . S á n c h e z ; M e r c e d e s L ó p e z ; A n t o n i o 
G u e r r a ; M a n u e l A l a r g o ; J e s ú s D e s v e r 
n i n e ; J a m e s E . G r a v e ; N o r m a n J . 
L y n c h ; C a r l o s B o m b a l i e r . 
S A L I O E L M A X I M O G O M E Z 
A n o c h e s a l i ó p a r a G a l v e s t o n e l v a * 
p o r c u b a n o M á x i m o G ó m e z a n t e s C o n s 
t i n t i q u e v a t o m a r u n c a r g a m e n t o de 
a l g o d ó n p a r a A l e m a n i a . 
L O S B A R C O S B S P A ñ O L E S 
{ E l v a p o r C l a u d i o L ó p e z l l e g ó e l p a -
s a d o s á b a d o a N u e v a Y o r k . 
E l A l f o n s o X I I h a s a l i d o e l d í a 2 i 
d e l c o r r i e n t e de l a C o r u ñ a d i r e c t a -
m e n t e p a r a l a H a b a n a . 
E l P a t r i c i o de S a t r ú s t e g u i s o espe-. 
r a m a ñ a n a d e N u e v a Y o r k . 
Eü A l f o n s o X I I I s a l d r á p a r a N u e v a 
Y o r k y e l C a t a l u ñ a s e e s p e r a d e N o r -
f o l k . 
C U A R E N T E N A 
S e h a e s t a b l e c i d o c u a r e n t e n a c o n t r a 
P a s c a g o u l a . 
Véase la 
banda azúi 
E l l á p i z d e 
m e j o r c a l i d a d 
e n e l m u n d o . 
17 Grados en 
negro y 3 para 
copiar. 
E l tipo de lápiz 
mas generalizado 
y el mas fino en 
su clase. 
American Lead Pencil Co. 
220 Filth Ave.. Nueva Yotk 
En todas las 
librerías y tiendas del mundo. 
l o t o m a n a n u a l 
2 
S E E S M E R A N 
E l S a n J o s é se e s p e r a de B o s t o n , 
h o y c o n c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
B l v a p o r i n g l é s U l n a s e e s p e r a m a -
ñ a n a de N u e v a Y o r k c o n 102 p a s a j e r o s 
p a r a l a H a b a n a y 31 de t r á n s i t o . 
( E n e s t e vte.por l l e g a r á e l d o c t o r 
M e n o c a l . 
T r a e 930 t o n e l a d a s d e c a r g a g e n e r a l . 
S O B R E U N A J U B I L A C I O N 
L a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a , h a d e -
c l a r a d o s i n l u g a r e l r e c u r s o p r e s e n t a -
do p p r e l s e ñ o r E z e q u i e l G a r c í a Z a v a -
l a p i d i e n d o s e l e p o n g a e n p o s e s i ó n 
de l a p l a z a de p r á c t i c o d e l p u e r t o de 
l a H a b a n a de l a c u a l p i d i ó s e r j u b i l a -
do, l o q u e n o o b t u v o . 
P o r e s t a r e s o l u c i ó n d i c h a p l a z a h a 
q u e d a d o v a c a n t e . 
E N L I B E R T A D 
S e h a d a d o o r d e n p a r a q u e l o s p o c o s 
c u a r e n t e n a r i o s d e l H e n r y M . M a l l o r y 
q u e e s t á n e n e l M a r i e l s e a n p u e s t e s 
e n l i b e r t a d . 
Ha resuelto el problema de 
la E C O N O M I A , vendiendo 
muy barato: S O M B R E R O S 
para Sras. y niñas, Tejidos, 
S E D E R I A y Confecciones. 
i P i u ü y m m m 
D E S T E T E D E L O S I Í I 1 0 S 
L a s d i a r r e a s p r o d u c i d a s e n e s t e 
p e r í o d o de l a v i d a , a s í c o m o e n l a 
é p o c a de l a d e n t i c i ó n , s e c u r a n s i n 
m o l e s t i a c o n e l E l í x i r E s t o m a c a l de 
S á i z de C a r l o s . 
Dr. Postor áe Lescüre 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
E s p e c i a l i s t a e n n i ñ o s 
A m i s t a d , 35. t T e l é f . M.22(>4. 
H o r a s fijas. C o n s u l t a s ele 7 a 5. 
C . 8519 I N D . 26 O c t . 
a n e o E s p a ñ 
A c e p t a m o s c h e q u e s de e s t e B a n c o , 
e n p a g o de c u e n t a s o c o m p r a de m e r -
c a n c í a s . 
L A M O D A 
N E P T U N O Y G A L I A N O 
F á b r i c a y A l m a c é n do m u e b l e s f i n o s , 
l á m p a r a s y o b j e t o s de a r t e . 
C 8 4 4 2 10d;21 
A c a b o d e l l e g a r d e l 
ú l t i m o s p a s o s d e 
B E R N A Z A 5 0 , S E G U N D O H P I S O 
( A n t e s S a l u d 2 4 , a l t a s ) 
N o r t e c o n l o s 
a m e r i c a n o s 
H O R A S : 
8 . 3 0 A 1 0 . 3 0 P . M . 
C 8 4 8 6 2t .-23 2d.-24 
Y a h a y e n C u b a e l 
E S P E C I F I C © Z E N D E I Á S 
P O D E R O S O D E P U R A T I V O D E L A S A N G R E 
P R E P A R A D O E N M E J I C O O O N P L A N T A S M E J I C A N A S 
P u r a m e n t e T e g e t a L 
P í d a s e e n l a s F a r m a c i a s . * 
D e p t o : C o m p a ñ í a d e C o m e r c i o H . L e B l e n r e n n , V i r t u d e s , 4 8 . 
P R O P I E T A R I O : P A N F I L O Z E N D E J 1 S . 
A g e u c i a Y e r i t a a 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de los 
Ojos, Oídos» Nariz y Garganta. 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a M a. m. en s u C L I N I C A en S a n Ra«. 
fael y M a z ó n . T e í é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m. e n L e a l t a d 8!. T e l é f o n o A-776& 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F-1012. 
'A 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 6 d e 1 9 Z o A Ñ O 
f A G I N A 5É.I5 
CUICO 
1 
C I B M E N BAU BONAPLATA, ARTISTA QUE ENCARNO ESPLENDIDA-
MENTE L A FIORIA TOS CA DE ANOCHE EN PAYRET 
f © 
La truculenta obra de Pucciai 
Tosca, fué cantada anoche en el tea-
tro Payret. 
Encarnó la proiagonista Carmen 
Bau Bonaplata, cantante de espléndi-
dos medios vocales que se ha impues-
to ya por sus propios mér i tos . 
En el primer acto, en la larga esce-
na l í r ico-dramática con el Barón 
Scarpia, del segundo acto, en el Vissi 
d'arte, que cantó magistralmente y en 
el acto final, dió pruebas de valía ex-
traordinaria y se hizo aplaudir con 
entusiasmo verdadero. 
Montanelli, barí tono de primo ór.. 
diñe, fué, interpretando la parte de 
Scarpia, un admirable cantante y un 
épt imo actor. 
Su escena con Tosca y el "Tosca 
cñ^ina" merecieron alabanzas muy 
calurosas. 
Mulleras, en el Mario, estuvo a gran 
altura. La frase Vittoria vittoria le 
valió una ovación. 
Qantó la Recóndita Armonía y el 
Ad'j'jSs a la Vida con habilidad. 
A instancias de la concurrencia tu -
vo que bisar el Addío. 
Fué aplaudidís imo. 
Los demás artistas contribuyeron 
al buen conjunto. 
Bien los coros y muy bien la or-
questa. 
En resumen: una excelente inter-
pretación de Tosca. 
Hoy se cantará" La Traviata, obra 
con que la Capsir ha obtenido gran-
d es triunfos. i 
Y mañana, miércoles, Carmen, ópe-
ra que será interpretada por la céle-
bre mezzosoprano Dolores Frau, ar-
tista de méritos excepcionales. 
La Empresa, en vista de la situa-
ción económica que atraviesa el país, 
ha reducido los precios al mín imum. 
La luney.a sólo vale cua to pesos y 
los palcos, veinticinco. 
NACION.ÍL 
Por dificultades ajenos a la Ehipre-
sa no pudo debutar anoche, conforme 
se había anunciado, el clown excéntri-
co musical Tay. i 
Su debut tendrá efecto esta noche, 
y a juzgar por las referencias que te-
nemos de esté artista, ha de ser su 
presentación en el Nacional un nuevo 
triunfo de la señora Geraldine Wade 
viuda de Pubillones. 
Figuran además en el programa de 
la función de hoy los BelicJair, admi-
rables gimnastas que tanto han gus-
tcvao al público. 
Los Míranos con su torpedero aé-
reo; Olimpia Desval ^on su colección 
de perros; las graciosas artistas Jor-
dán Girls; Oscar y Wil l ie con la per-
cha oscilante; los Randosws en su ac-
to cómico. 
Mexime y Bros, los acróbatas que 
tienen por compañero al inteligente 
perro Boby, in te rpre ta rán escogidos 
n ú m e r o s . | 
Mariani y Toni, Rose Margue rite y 
demás aplaudidos artistas también f i -
guran en los números deí programa 
de hoy. i 
Se anuncia la salida para esta ca-
pital de Miss Dietzel, la piimera gim-
nasta del mundo; los Codonas, a quie-
nes se considera en iodos los circos 
como los reyes del aire por sus sor-
prendentes ejercicios en los trapecios 
velantes. 
Después l legará el admirable nú-
mnro de fieras cont;alado este año 
por la señora Geraldine Wade viuda 
de Pubillones. 
Por los datos que anticipamos y por 
el extraordinario éxito art íst ico y pe-
cunario de las primeras funciones, se 
puede asegurar que la actual tempo-
rada, a pesar de la crisis por que 
atravesamos, ha de ser la mejor tem-
porada del CircojPUbillonos en Cuba. 
• • • 
PAYRET i 
La compañía de ópera de Alfredo 
Misa cantará esta noche la ópera en 
cuatro actos del maestro Verdi, La 
Traviata, con el siguiente reparto: 
Violeta Valery: Mercedes Capsir. 
.Flora: Lucía Conde. 
Amina: María Andrea.' 
Alfredo Germond: Miguel Mulleras. 
Jorge Germond: Mario Redondo. 
Doctor Granvil: José Mar t í . 
Barón: José Fernández . 
Marques: Antonio Prat. 
Un criado: Carlos Dot i . 
Dirigirá la orquesta el maestro C. 
Arturo Baratta. 
Ri.gen para esta función los precios 
siguientes: ! 
L E G I T I M O 
A p a r t a d o S S 6 . E S C A R P E N T E R B R O T H E R S 
C u a l q u i e r 
d o s i s 
A L E M A N 
C U B A I O S 
T e l . A - 7 6 3 6 
Tenemos certificado del fabricante 
donde recomienda haga sus compras 
en esta casa por ser garantizados sus 
efectos y procedencia. 
C. 8379 a l t 7d.-17. 
Palcos con seis entradas: 25 pesos; 
•luneta con entrada: 4 pesos; entrada 
general o butaca con rntrada: 3 pe-
sos; delantero de tertulia, con entra-
da: íi pesos; entrada a tertul ia: un 
peso 20 centavos; delantero de cazue-
la con entrada: un peso 20 centavos; 
entrada a cazuela: 80 centavos. 
• • • 
MAETÍ 
En la primera tanda, sencilla, se 
pondrá en escena la opereta en ios 
actos titulada El Capricho de una 
Reina. | 
Para la segunda, doble, se anuncian 
la comedia lírica Je costumbres po-
pulares, original de los señores A r -
niches y García Alvarez, música del 
maestro José Serrano, Alma de Dios, 
y la humorada Las Corsarias. 
El próximo jueves, 2¿. bodas de oro 
de Las Corsarias. 
El viernes, en función de moda, la 
opereta Eva. 
Se prepara una fudeión extraordi-
naria en honor y despedida del p r i -
mer actor Valeriano Kuiz Pa r í s en la 
que tomarán parte 1os pelotaris I r igo-
yen, Eguiluz, Cazaliz Menor, Al tami-
sa. ^ Salsamendi, Echevarr ía , Gómez, 
Ortiz, Baralcaldés, Jáuregul , Irigoyen 
Menor y Millán, que in te rpre ta rán la 
zarzuela La a l eg r í a . J e la huerta. 
Se preparan los estrenos de Tram-
pa y Cartón y la revista telefónica 
B-02. 
•jt, if -jf 
CAMPOAMOR 
Las mentiras de un enamorado, pro-
ducción del actor J . Warren Kerrigan 
estrenada ayer con magnífico éxito, 
se pasa rá en los priu-jípales turnos 
de hoy. > 
En el resto del programa figuran 
películas selectas del repertorio de la 
Universal, como las comedías Fatty y 
la señora y E l campeón de la derrota, 
los dramas Rosa ajena y El sobrino 
H O Y E N P A Y R E T : 
. , - peí, por Margarita Clar>. 
d^su tío, por Mary Mac Laren, y los a la una y a las siete v meclii, gra. 
episodios primero y segundo de la exesas cintas cómicas. ' Zl^a bala.5le ônce. Mañana, miércoles, estreno de la 
Mañana, miércoles, se exhibirá en Ul i r tá Déjamelo a mí, p j r Wil l iam Ru-
las tandas de las cinco y cuarto y de í Spen 
las nueve v media. T.n. ^ a r í i in * ' M -k -k 
G r a n d i o s o é x i t o d e l a d i v a M e r c e d e s C a p s i r 
l u n e t a J 4 0 0 í e r t ü l i a $ 1 2 0 P a r a í s o « o c t s 
M a ñ a n a : C A R M E N 
E l J u e v e s : R I G O L E T T O 
E l V i e r n e s M A R I N A 
mática en seis actos titulada Las co- do la cinta titulada Por la p a t r i a . . . 
sas- de Carlos, por el ac'.or Warren y por amor, por Anita Stewart. 
Kerr igan. y en las tandas de "as tres y cuar-
En breve, estreno de la magnífica to. de las siete / tres cuartos y de las 
película titulada El joc t de amor, por diez y cuarto, Un perfecto 36, por 
ta genial actriz Ani ta Stewart. M^bel Normand. 
« * * Mañana; estreno de Ja cinta t i tula-
RIALTO da Una apuesta extraordinaria, por 
En las tandas de las tres, de las fWallace Reid' V m veIo d^ la felici-
dad, por Norma Talmadge. 
* * 
OLIMPIC 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y do las nueve y cuarto se exhibirá 
lx cinta Un Infeliz, por el gran actor 
y oro- |Bryant Washburn. 
En la tanda de las siete y tres cuar-
tos. La pequeña diablilla, por ' Gloria 
Jcy. 
El jueves: La senda de), divorcio, 
por Mary Mac Laren. 
circo y cuarto y de 'as nueve y tres 
cuartos, se anuncia la cinta titulada 
La linterna roja, por la firan trágica 
Mme. Nazimova. 
En las tandas de las eos, de las 
cuatro, de las seis y de las ocho y me-
dia, la interesante cinta Seda 
Soberbio Departamento de Planchado de la Tintorer ía 
equipado con tipos especiales de máquinas , únicas en Cuba. 
MAJESTIC, 
¿ 6 
T I C " 
ES UNA VERDADERA TINTORERIA 
Planta en edificio propio; Infanta y J. Peregrino. 
TELEFONOS: A-586G; 31-9308. 
C. 85 ld.26. 
y , La c sa de las  
tricas. 
El templo del crepúsculo, por el 
notable actor japonés Sessue Hayaka-
wa, es el estreno que se anuncia pa-
ra el próximo jueves, día de moda. , 
En breve se proyectarán las inte-
resantes cintas Recurso supremo, por 
Norma Talmadge, y L a Virgen de 
Stamboul, por la bella artista Pr í sc i -
11a Dean. 
A I HA3IBEA ¥ * ^ 
En primera tanda. La rumba de 
Doroteo. i 
En segunda. La renuncia de Bar-
tolo. 
Y en tercera, El Capitán Centellas. 
El viernes 5, función extraordinaria 
a beneficio de la primera tiple cómi-
ca Amalia Sorg, con un interesante 
programa, < * * * 
VEEDUN 
Consulado y Animas. 
En la prmera tanda se proyectarán 
cintas / cómicas . 
En segunda, cintas cómicas y es-
treno del episodio 15 ded El misterio 
13, titulado El naipe salvador. 
En tercera, estreno del drama) en 
cinco actos La Mariposa, por Bárbara 
Tennant. 
En la cuarta, estreno d** la comedia 
en seis actos Primavera sihestre, por 
Gladys Leslie. i 
Mañana : La joya empeñada. E l In-
crédulo y E l caso Cár t e r . 
El jueves: El combate, E l precio de 
su silencio y E l caso Cár te r . 
El viernes: E l ojo del submarino. 
La tigresa y El caso Cár te r . 
•* • • 
L A E A 
En la mat inée y en la primera tan-
da de la función noct.arn¿i se pasará 
el episodio 12 de la sin ra Las huellas 
de1 pulpo. 
En segunda y cuarta, Una apuesta 
extraordinaria, en cinco actos, por 
Wallace Reíd. 
Y en tercera, Una aventura inocen-
te, en cinco actos, -ñor Vivían Mar t in . * • • 
FOKNOS 
En las tandas de las tíos, de las 
cu&tro, de las seis y media y de las 
ocho y media, la interesante cinta De 
nial en peor, por el s impático actor 
George Walsh. 
En las tandas de laé tres, de las 
cinco y cuarto, cíe las siet^» y media y 
d* las nueve y tres cuartos, la mag-
nífica cinta E l terrible domador, por 
Shirley Masón. 
Mañana : E l Li r io y la Rosa, por 
Lfl l ian Gish, y Por el honor de la fa-
milia, por Mary Mac Laven. 
•* i* it 
M ARGOT 
La compañía Grifell-Palacios mere-
ce elogios por su meri t ís ima labor de 
dar a conocer en Cuba las obras de 
los más valiosos autores. 
Anoche obtuvo un gran triunfo E l 
Bandido, de Insúa y Ca t á . 
Para mañana , miércoles, se anun-
cia E l Mundo de los Muñecos, de Sán-
chez Galarraga. 
Esta noche, la comedia de Aznar 
y Llano, titulada Mj querido amigo. 
Regirání los precios die cuarenta 
centavos las lunetas laterales y se-
senta las centrales. * • • 
FAUSTO 
En las tandas ar is tocrái rcas de las 
circo y de las nueve y ;res cuartos la 
.Cuban Medal Fi lm Co. p i e s e n t a r á la 
Interesante producejóu dramát ica en 
siete actos titulada Los jinetes de la 
Justicia, por Roy Stewa.-t y Frederick 
Start. 
Er. la tanda de las o;ho y media se 
anuncia otra cinta de xa Cuban Medal 
F i lm Co. 1: producción dramát ica en 
seis actos titulada La cruz de fue-
go, por la notable actriz Bert Ly te l l . 
I Mañana, estreno de la comedia dra-
WILSON | 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se p a s a r á la mag-
n í f e a cinta Certificado de infamia, 
por Effie Shanon, 
En las tandas de las eos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estreno 
de Salambó, por Mario Ansonia. 
Y en las tarftias de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de las 
diez y cuarto, estreno Ce la cinta E l 
corazón del desierto, por Doris Ken-
ycn. 
Mañana habrá dos estrenos. 
* * * 
I i \ O L ATERRA 
En las tandas de la una y de las 
sei>- y tres cuartos. La Loba, por L u i -
sa Glaum. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve/estreno 
Mañana: Almas audaces, por Fran-
cis Bushman y Beverly Bayne. i 
* • 
TRIARON i 
Día de moda. 
En la tanda de lai- siete y tres 
.cuartos, se pasa rá la cinta Amor y 
pelea, por Jack Gardner. 
En la tanda de las naeve y cuarto, 
Cerina la indiscreta, por la malograda 
actriz Olive Thomas. 
Mañana : los episodios sexto y sép-
timo de E l torbellino y a las nueve y 
cuarto. La barrera sangrienta. 
LAS MARAVILLAS DEL 
SANTOS Y ARTIGAS 
Maravilloso programa el de Santos 
y Artigas. Los invencibles y popula-
res empresarios dijeron 'cada vez me-
jo r " . La temporada que se in ic iará 
el día 5 de Noviembre fcerá el más 
deslumbrante cortejo de maravillas^ 
No solamente se trata del Globo de 
la Muerte, acto único, s:.n compara-
ción posible, lo más formidable que 
haya pasado por una pista cubana. 
Este año desfi larán por Payret bajo 
las banderas triunfales de Santos y 
Artigas enlazadas a la g7oriosa ense-
ña cubana, un famoso número de chi-
vos amaestrados, un colosal acto de 
barras; un acto estupendo de bicicle-
tas realizado por cuatro mujeres lindí 
simas y dos cómicos; un número de 
caballos en libertad quo produc i rá 
una emoción terrible; 2l caballo cie-
go y excéntricos musicales. 
¡Ah, los prodigiosos empresarios 
cubanos! ¡Ah, grandiosos Santos y 
Artigas! Para ellos no hay obstáculos 
n i rémoras , n i piedras en el camino-
Un gran diario americano hablaba 
co>. prosa fulgurante de admiración 
de la cantidad depositada por Artigas 
para hacerle frente a los embarques 
de artistas, a los contrates, a los de-
rechos de aduana, etc. 
Dinero, dinero, din aro—decía Napo-
| león que se necesitaba para ganar la 
guerra. Ellos han he:h3 de esa má-
xima un símbolo viviente y arrogante. 
* * * 
GLORIA 
En el Cine Gloría, situado en Vires 
y Belascoain, se exhiben películas de 
Santos y Artigraa. 
Fuí«tílE| diaria. Lod domingos y 
días festivos, inatínée.. 
$p V 
VERSALLES 
Santos y A r t i g o exhiben en el C!-
ue Versalles, si-uado en la Víbora, 
.'ntpresantes cintas de su repertorio. 
Tandas nocturnat;. desde las siete y 
media hasta las once. Domingos y 
C cs festivos, matine. 
* tr • 
«HIJOS LEJANOS* * 
Es el t í tu lo de una de las más es-
nléndidas, películas interpretadas por 
la Hesperia, la genial actriz cinema-
tográfica cúyas s impatías entre nues-
tro público se evidencia en la gran 
admiración que por su arte exquisito 
sienten los públicos conscientes y la, 
muesitra como suprema flcración d^ 
las múltiples y complejas sensaciones 
Que tan magistralmente interpreta 
esta diosa del lienzo. 
En Hijos Lejanos, su úl t ima pro-
ducción, ofrece la Internacional Cine-
matográfica de Rivas y Compañía una 
de las más preciadas joyas de la cine-
matografía moderna. Es un doble 
rasgo y sin reparar en gastos, ha lo-
grado la poderosa Compañía obtener 
la exclusiva de esta sensacional clntc 
qun se es t renará en el Cine Rialto el 
5 del 1 -ór imo mes. 
* •* <* 
PELICULAS DE SANTOS T A R T I -
GAS 
Los populares empresarios cub&nos 
Santos y Artigas anuncian el estreno 
de las siguientes cintas que '.os seño-
res empresarios pueden anunciar en 
sus cines: 
La tenaza ttumana, por Mario Bo-
nard, en seis rollos; Las dos Marías, 
por María Melato, en siete rollos; 
Para el viernes y r,ábado próximos I Miedo de amar, por la Vergani 7 Se-
rena, en seis rollos; Vicio y Educa-se anuncia la interesants cinta t i t u -
lada La linterna roja,, por la célebre 
actriz Nazimova. 
Las localidades para estas dos fun-
ciones pueden reservarse, pues han 
sido numeradas. 
En la próxima semana, Yo acuso. 
• • 
ción, por Alba de Primavera 7 Sere-
na, en cinco rollos; Georgína, por 
Clareta RosaJ, en ocho rollos; Her-
manos separados, por Prank Keenan, 
en cinco rollos; Lenguas viperinas, 
1 por Dolores Caslnelll, en cinco ro-
llos; Su segunda esposa, por Silvia 
j u e v e s 2 8 
D E J A M E L O 
W I L L L I A M R U S S E L L y E L L E E N P E R C Y 
¿Ha conocido usted alguna vez un detective millonario? ¿Debe un hom-
bre joven que está colmado de riquezas y lleno de un poderoso deseo de 
diversiones dedicarse a trabajar? ¿Qué ha r í a usted con un millón de pesos 
si los tuviera? Vea lo que tuvo que hacer Wil l iam Russell en "Déjamelo á 
mí", para complacer a su futura esposa. La historia de un hombre que se 
convierte en héroe por accidente. Una novela en que cual en el Océano 
vemos que haya altas y bajas tempestad y calma, luz y sombras. Ambos 
extremos de la sociedad toman parte en esta leyenda. Los ricos elegantes 
y los perezosos rufianes. 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y 
A g u i l a y T r o c a d e r o . T e l é f o n o A - 9 9 2 4 . H a b a n a . 
P A N T E O N E S 
dispuestos para enu.Tar. 
<3a y de 2, con m o n u ^ * 8 1 ^ 
En construcción uno 
F. ESTEB'Jf K a r l ^Uaíl'tt« 
Breamer y R. G o r d ^ T r r p ^ ^ 
La Condesa Sara, ú l t w ^ foiw; 
la Bert ini , en sUt , ÍS0sCr!a^ 
serle ea die, episodio,8' i ¿ ^ 
amordazado», • A«ilc* , 
Drama» de cinco, ttU . u » . 
La Décima S I ^ o h í a ^ „ 
Dubray; La T u C t Z ^ 
Ward; La suerte de un w L k 
Warren Kerrigan; l / J t r ^ 
mi marido, por Silvia Br^S,0H ^ 
Caballero de Quebrada A ¿ i T n ! J81' 
ta Dan, por Tom M U ; A l m a / ^ * ^ 
Pie. por Blanche S w m - A 
sangrienta, por Silvia B r ^ . ^ 
derecho a mentir, por Doi \r^ ; 11 
n í 1 I ; T C°s:uóP0">. Por Alborto* 
m í ; La derrota de las furi». « ^ 
na Menlchelli; La v l r tuo^ ' POr P,' 
por Dolorea Oa.lnc::? cU08aB TÍ*10-
loe, por Warren Kerrigan; m i ^ 
del Amor, por Mae Murrav 0 
Películas de serie; Las ««„t 
de Ruth, por Ruth Roland, «I * 
episodios; Trabajo, en siete J n r ; ^ 
por M . Mathot y H . Duflo»- . ^ 
so, en dos jornadas, por C ü u ^ ' 
Severfa Mars; Muerto V ^ 7 
Jack Dempsey. en quince e r ^ L ^ 1 
BI testigo oculto, por Warner o f t 
en quince episodios; La Ruth de f¿ 
Montañas, por Ruth Rola. , tn J * 
ce episodios: La sombra enemiga 
Juanita Hansen, en quince ep i so f i 
M oro del pirata, por Geor*. a 
Seltz, en quince episodio» * 
• • * 
PELICULAS DE LA D í T E m c i O , 
3*AL CINEMATOGRAFICA 
La acreditada Compañía IntCraacio. 
nal Cinematográfica, de los ssñoríi 
Rivas y Compañía, anuncia loa ti, 
guientes estrenos: 
Los dos crucltlío«. por Italia Afc 
mirante Mancinl. 
Hijos lejanos, por la Heanerl». 
Aventuras de Lollta, por María Jv 
cobinl. 
E l beso de Dorlna, por Lina Mlllt 
fleur. 
La Princesa Hedda. por la Manriii^ 
Beatriz, por Emilia Sannom. 
Eepirltiamo, por Clara Künfctü 
Younsr. 
La Prlncesita Isora, por Lidia Bo< 
r e l l l . 
Padre e hijo, por Prank Keenaa f 
Charles Ray. 
Estrella solitaria y El KxtranJtrO( 
10:* el r ival de Tom Míx. 
E l terror del desierto, per NmI 
H a l l . 
Los Expoliadores, en ocho roíloi, 
por Wil l iam Farnum. . 
El patriota. El amanecer de lá av. 
rora. E l hábito de la ^illcidad. El aa-
cerdote. E l - -ndido y El perro di 
Alaska, por Wil l iam S. Hurt. • * • 
PELICULAS DE LA CARIBBEAH 
F I L M CO. 
La Carbbean F i lm Co., acreditada 
casa, exclusiva de las marcas de pa-
líenlas Paramount-Artcrart, anuncia 
los siguientes estrenos: 
El dormitorio embrujado y Ladróa 
virtuoso, por Enid Bennett. , 
Testigo de su defensa, por Blslí 
I'^erguson. 
Ahí viene la novia, por John Barry* 
more. 
La eterna historia, Yepus de Orlen-
te. El pobre tonto. Segare de amoreí, 
Algo que hacer, pcv Bryar-t Wash. 
burn. 
Perlas escondidas, por Sessue H»' 
yakawa. 
La sonrisa de MIraudy, Louislam 
y La Guajirita, por Vivían Martin. 
Hombres, mujeres y dinero, por St* 
hdl Clayton. 
El ángel salvador y La escena n* 
nal, por Snlrley Masón. 
Él hijo de su mamá, por CW 
Ray. . 
Juanlto coge el revól'AT, por rrM 
Stone. _ 
Los amoríos de Ana, por A^a f nnington. , . , ... El «uarda jarado y Detrás M w El „ 
lón, por Gordito, 
Se desea saber el actual domicjj 
del señor Víctor Manuel H e r n á n » 
para un asunto de familia clue_1(;1"í,2 
resa. Informan en Teniente Rey ^ " 
habitación número 4 o Malecón, 4^ 
40027 • 29 0C-
E l DIADIO DE LA MABI-
JTA ©s el periódico áe W0* 
circulación en Caira. 
3d.-26. 
a r t e s 2 6 - H O Y 
T A N D A S D E y 9 i 
L a p r o d u c c i ó n r e g i a d e i n t e r p r e t a c i ó n i r r e p r o c h a b l e d e J . W a r r e n K e r r i g a n , t i t u l a d a : T a o i e c u . w i v e r r i g a , u t w . ^ — 
u n E n a m o r a d o ^ 
5 4 J U E V E S D E M O D A 9 H 
E s t r e n o e n C u b a d e u n a p r o d u c c i ó n s e n s a c i o n a l d e i f a m o s o y a d m i r a d o a c 4 o r 
T I T U L A D A : 
E L C R E P U S C U L O " 
1 d.-S8-
C. 8527 
ARO O I A R ' O DF U M A R Í H A Octubre 26 de 1 9 2 0 
F A G I N M S I E T E 
U H E X I T O E X T R A O R D I N A R I O 
N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
A M I O N E S «5 p E OCTUBRE 
n por acuerdo capitular de es 
171 u a instancia del procurador 
W * &'ñe la Vil la de Guanabacoa, 
genera1 ^ nzáiez, se acordó la fun-
W A*\ convento de San Francis-
^ m i * denominación de San An-
co con n la ayuda del pacto espi-
t"010 Pr la educación de la juven-
rtiual y 
tttd' Mfi principio a la obra en 14 
Se frn de 1720, y s© concluyó en 
de ener 
1:32. 
el conde de Pozos 
pulces-
ofi DE OCTUBRE 
.-«O-Oran tormenta en Vuelta Aba 
.conocida por la -escarcha sall-
trosa. 
imo—Por real decreto de esta fe-
condecora Su INIajestad con la 
C V de Damas nobles de la Reina 
b f * C Luisa, a la excelentísima se-
}l doña. María francisca Núñez 
i rastillo y Montalvo, condesa de 
íifllllr y Buenavista y marquesa 
jústlz de Santa Clara. 
EN L A AUDIENCIA 
Sentencia confinníida 
U sala de lo civil y de lo conten. 
nso administrativo, ha confirmado la 
Unela del juzgado de primera ins-
l- ia del Este de esta capital en ios 
'utos del juicio de menor cuantía se-
IldO por Miguel Angel Matamoros y 
M Pozo contra Eduardo Carlos Poey 
' Ripe, sobre otorgamiento de escri-
tara. 
fl NUEVO FISCAL BEL SUPREMO 
Er. ol día de ayer, ante el Tr ibu-
. £ •v'cn,) del Snnremo. prestó el j u -
í^o1!to del errgo de fiscal de dicno 
T •'•u'.vil ei señor R'.cardo Lancís. 
FL DOCTOR LIACA Y ARGUDIN 
La sala ríe Gobierno de la Audien-
•"'I d'a de ayor, ha dispuesto 
nv.f, íiMii tanto «ea cubierta la vacan-
•r pjKnflncMa en la sala segunda de lo 
prnínal por el merecido ascenso del 
mor Ricardo R. Lancís, pase a com-
p'etar ¡a sala de referencia, el juez 
de primara instancia del Eshí de e? 
ta .-^nital, doctor Francisco Llaca Ar -
gndín. 
En su virtud rlosíe ayer, funciona 
la sala '¡n esta forma: 
Presidente, señor Juan Víctor Pi-
cha rdo. 
Manufti Martínez Escobar. 
Francisco Llaca y Argudín. Magis-
trados. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
En lo criminal 
Sala primera: 




Contra Homobono Herrera, por le-
siones. 
Ponente Saladrigas. 
Defensor O. Zayas. 
Contra Antonio García, por homi-




Contra FJnv Botella, por lesiones. 
Ponente Caturla. 
Defensir Angulo. ^ 
í Contra Andrés Fornias, por lesio-nes. ' > i- * 
S A T I _ 
con cu aE imen to n a t u r a l 
aucrme ^ tranquilamente e l 
bebé tomando 
N u e s t r a a n t i c i p a c i ó n d e é x i t o e n l a n z a r a e s t e m e r c a 
d o e l c a m i ó n ^ A L B I O N " , b a s á n d o n o s e n n u e s t r o c o m . 
p l e t o c o n o c i m i e n t o d e q u e es a b s o l u t a m e n t e e l m e j o r 
v e h í c u l o c o m e r c i a l q u e se f a b r i c a , h a s i d o s u p e r a d a e n 
l a r e a l i d a d d e u n a m a n e r a i n c r e í b l e . 
P a r a c a d a c a m i ó n " A L B I O N " h a h a b i d o d i e z cam 
p r a d o r e s . 
A f o r t u n a d a m e n t e , h e m o s p o d i d o c o n s e g u i r q u e l a f á -
b r i c a t r i p l i q u e n u e s t r o c o n t r a t o o r i g i n a l , y p o d e m o s 
o f r e c e r e n t r e g a s r á p i d a s d e e s t e C A M I O N F A M O S O . 
E L L 
U L Y 2 y 4 . T E L . A - 7 4 7 U 
A B A N A . 
L A ofe MAYOn S O L V E N C I A y R A P I D E Z e n s u s 0 P E n A C I 0 N E 5 
f A C I U T A T O D A C U S E d e P I A N Z A S y p o r CUALQUIER^ CANTIDAD 
P R E S I D E N T E : J 0 5 E L O P E Z n O D R l O U E Z 
fii B A D M I N I S T n A O O n : , M A I Í C I A U U L M O T n U P P I f i 
BANCO l U O t O N A L 4 T E L . 
c 5995 alt 2d-15 
Ponente P'chardo. 
Defensor Céspedes. 
Centra Pedro Labarreri, por robo. 
Ponente M Escobar. 
Defensor Candía. 
Contra Alfredo García, por estafa. 
Ponente M. Escobar. 
Denfensor Ocboterena. 
Sala tercera; 








EN LO CIVIL 
NORTE—.Tesé Martfrez. contra 
Francisco Nonell. 
Ponente Cervantes. 
Letradcf? Bonachea y R. Hieras. 
M"3notario II'as. 
Proe.urador Pieedra. 
ESTE.—Alberto G. Cortes contra 
Guillermo Piedra, sobre pesos. 
Ponente Ce ' nteí-
Letrados Ledón y Galbraith.. 
ESTE.—Agrícola Cubana, contra 
Conr.niñH de Pesca y Navegación. 
Ponenta Cervantes. 
Letrados Justiniani y Tomen. 
Procuradores Leanés y Llama. 
SUR.—Pcdró Gutiérro':. f>ontrn la 
Sociedad Pita y Hermano, en sobro 
de pesos. 
Ron* te Cervantes. 
T ntrado3: Cabello, Goenaga. Pror, 
Il las. 
NOTIFICACIONES 
Las tienen hoy en la sala de lo 
civil y contencio administrativo, las 
personas siguientes: 
Abogados : 
Herrera Sotolongo, J. Antigás, La-
rrinaga. Casulleras R. Rodelgo, Viu-
rrun, A. Giravidy, A. Zárraga , J. Ro-
sado Aybar, R. de Cárdenas, C. J. 
do la Torre F. O. de los Reyes, Cá. 
r r a t a l á , O. Yiamontes, Sunervielle 
D. S. Méndez, Francisco F. Ledñn, 
Luis A. Martínez, Fernández, Criado, 
García Hernández, J. R. Cano, Cara-
cuel J. Llanusa V. M. Candía. 
Procuradores: 
Granados, Reguera, Pereí ra , Cárde-
nas, Illaj, Llama, Espinosa, Yañiz, Pie-
dra Llanusa R Granados, Castro, E. 
Alvarez, Perdomo, Matamoros, Carras 
co, A . Sierra. 
Mandatarios y Partes: 
Juan Cisneros, Carlos B. GrJ\lo, J, 
S. Villalba,, José Vence, Villenovo Ris 
co, Leopoldo F. Abren, Alfredo Mon-
ffilván, Gumersindo Gómez, Ricardo 
Palla, Luis Márquez, Rafael Marur i , 
Ramón I l la , Luis Orans, Eugenio Ló-
pez. 
E l DIARIO DE L A MARI-
NA lo encuentra usted en 
cualquier población de la 
República. 
msymnmmmimmm 
A V E L I N O G O N Z A L E Z 
V i v e s , 1 3 5 . T e l é g r a f o y C a b i e ; V i v e s . T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a g r a n d e s c a n t i d a d e s ; a n t e s d e a d q u i r i r l a s p i d a n n u e s -
t r o s p í e c i o s . C o m p r a m o s m a d e r a s d e ) p a í s d e t o d o s c l a s e s » " 
C o n s u l i á e g e n e r a ! d e 
E s p a ñ a e n i a H a b a n a 
Para enterarles do asuntos de inte-
rés , se solicita la presentación en el 
Consulado General, Cuba, 18, de lo^ 
súbditos españoles siguientes; 
Teófilo Alonso Barcones. 
Rafael Arroyo Cáceres. 
Bernardo Argáel les García. 
Faustino Argüelles Cadavieco. 
Federico García Gálvez. 
Félix Ascamende. 
Elias Brocate Salvatierra. 
J aüne Carbonell Busca, 
Ramón Cereijo Várela. 
Rafael Casero Mercadái . 
Cayetano Capelro López. 
Francisco Debesa Sola, 
Venancio Deschapelle Reye^ 
Antonio Fernández Jaur iño , 
Afli j ido Fernández Sampayo. 
José Gavíto Díaz. 
Manuel Jovellar Curno, 
Rafael Mungía Fraga. 
José Alejandro Herrero. 
Blas Ibarra Manzanet. 
Rafa^ Puña les García. 
León Pinar Espósi to . 
Sebastián Hernández Gómez, 
Guillermo Monserrat Nos. 
Eulogio Novoa García. 
Gabriel Nogueira Sardina. 
Gumersindo Rodríguez Martínez. 
Armando Ruíz de Haro. 
Francisco Ramón García. 
Policarpo Rey Prado. 
Ramón Rúa Incógnito. 
Juan Rey Recarey. 
Benigno Salomé A l v a r 
José Vallinos Riego. 
Agustín Vázquez Ponce. 
A s o c i a c i ó n d e R e p o r -
t é i s d e l a H a b a n a 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente ci-
to por este medio a los señores miem 
bros del directorio para la junta re . 
glameutaria que se celebrará el mar-
tes 25 del corriente á las nueve p. m. 
en la redacción de 'El Día". 
Orden del d ía : 
Acta. 
Balance, / | 
Solicitudes de ingrest». 
Comunicaciones. 
Local cociel. 
Asuntos generales. ^ 
Habana, octubre 25 de 1^20. 
José SERRANO. 
Secretario 
llanos "Societá Nazionale de Naviga-
zione" de Génova, ( I ta l ia ) , me part i -
cipan que han establecido una línea 
d,o vapores de cargag gpara Cuba, 
puertos de México y Estados Uni-
dos, que h a r á n por dfe pronto una o 
dos expediciones mensuales. E l p r i -
mer vapor "Gonzaga", salió de este 
puerto el día 30 de Agosto úl t imo. 
D r . J . L Y O N 
DE L A FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor n i enw 
pleo de anestésico, pudiendo el pa^ 
ciento continuar sus uehaceres. 
Consultas de i a 3 p. m. diarias. 




N u e v a l í n e a d e V a p o r e s 
E l señor Juan N. Stable y Collazo, 
cónsul de Cuba en Marsella (Francia) 
ha remitido a la secretar ía de Estado 
el siguiente informe: 
'—"Tengo el honor de comunicar a 
esa Secre tar ía que los agentes en este 
puerto da la Compañía de vapores ita-
O c t o g e n a r í o y c o n u n e s t ó m a g o díe h i e r r o , ^ n o 
t e m o c o m e r , g r a c i a s a l u s o de^ 
E l i x i r D i g e s t i v o 
L A C T O P E P T I N A 
D E L D R . BAL) M E 
HACE DESAPARECER TODOS LOS TRASTORNOS piGESTIVOSv 
SUERÓ. SENSACION OE LLENURA. DOLORES DE CABEZA. VERTIGOS. PALPl TAUicmcS 
. EN EL CORAZO.N, ETC. 
TOMANDO UNA COP1TA DESPUES DE LAS COMIDA») 
D R O G U E R I A B A R R E R A 
•nntíANA Y LAMPARILLA. TELEFONOS A-288fr Y 7198 
3 » 
h a s i d o , e s y s e r á s i e m p r e e l t a b a c o i d e a l ; e s e n 
d e l t a b a c o e l m e j o r t a b a c o 
D e p ó s i t o G e n e r a l : " L A C O L U M N A T A ' O b i s p o f r e n t e a A l b e a r 
f O L L E T I N 7 7 
N I A 
^AGINAS DE U DESGRACIA)' 
NOVELA ORIGINAL DB 
ARIQUE PEREZ ESCRICH 
to« , 
'•uta «ti t 
n L Mod8ra» Pot»f«, 
Oblapo, 186). ¡¡"osur, Cont inúa) 
^s^*rEoant qUlen d0mina ^ vi-
X ^ r , l l ^ V l ^ ^ ^ n una res-
"SoT <JvIerto abandonar 
P'̂ a pf^ lo Ufih i ica para W 
ft. Mah^et con flngi. ^ ^ t ' —""" io  l i-
\ ^ ^ é T P ^ q u 6 80 admi-
^ n ^ U v ^ noillbre a la madre de 
«speranza para ellos. 
do?-
—Tendría eumo gusto—dice Mahomet 
—en frecuentar la casa, de esa hermosa 
americana. 
—Nada m&a fácil, pnes dentro de al-
gunos días dariin en su palacio el pn-( 
iner baile; y<5 soy uno do los encarga-
dos de distribuir papeletas de convite. 
Entonces, amigo mío, necesito dos. 
una) para mi hijo y otra para mí. 
—Cuente usted con ellas. Pero, ha-
blando de mis enfermos, supongo que 
mañana no los echará usted en olvido. 
—Miro a 'os enfermos como a hl 
jos; no lós olvido nunca. 
Como va a comenzar el segundo acto, 
Héctor baja a su butaca. 
Al segundo entreacto sube al palco 
de Paula. 
Allí está Daniel. 
¿Cómo recibieron a mi recomenda-
-pregunta la hija del banauero. 
NI bien, ni mal,—responde Héctor, 
—porque no ha presentado la carta. 
—¿Pues y eso? 
—Cuando fui a buscarle había entra-
do en el hospital de Incurables. 
—¡Ah! Entonces... 
—He inutilizado la recomendación. 
Héctor, a despecho de su amigo, se 
sienta al lado de Paula y comienza a 
hablar con ella en voz baja. 
Daniel demuestra bu Impaciencia cam-
inando alguna que otra palabra con do-
fia Isabel. 
Se levanta el telrta. 
Pretor no abandona su sitio y con-
tinúa hablando. 
Daniel sale por fin del palco, baja 
a las butacas y dirige con tenacidad 
los gemelos hacia el palco de Paula-
Héctor permanece firme todo el acto, 
y síilo al terminarle abandona la «"nía. 
Al salir encuentra a Daniel en el pa-
sillo. 
—Me alegro de verte,—le dice. 
—-•. Pues qué ocurre?—pregunta domi-
nándose Daniel. 
—Acabo de tener una larga explica 
clón con Paula y creo que no le soy del 
todo Indiferente. Es una joven encan-
tadora; me hallo resuelto a dar el paso 
mañana mismo. 
Duniel palidece-
Yo no tengo padres ni parientes,— 
repite IK-ctor,—y en el trance grave - de 
pedir la mano Je una jovon necesito va-
¡erme de un amigo, y ese serás tO! por 
lo tanto, te autorizo para que pidas ma-
ñana, en mi nombre, la mano de Paula 
al rico banquero don Bernardo Etarte-
gui. 
Héctor, sin esperar respuesta, entra 
en el palco próximo. 
Es el de Tula. 
Daniel se queda en el pasillo, absor-
to, aturdido, petrificado. 
Saludo a la reina de la moda,— 
dice Héctor. 
¡Ali! Aquí, a mi lado, amigo Héctor, 
responde Tula. 
Pablo estrecha la mano del Joven. 
; Y no teme usted la proximidad 
de un calavera, de un seductor? 
;Bah! Me río de los cuenterlllos. 
Además, el amor no' ha sido nunca un 
crimen. , . , . 
Pero puede conducir al crimen. 
Héctor dice esta frase con naturali-
dad, pero I v l a y , Pablo cambian una 
mirada. 
La criolla respondo: 
Cuando el amor comete un crimen, 
creo que tiene disculpa. 
O como dice e ICCdigo, es una 
causa atenuante. ». , , 
Diga usted, Héctor: poco h» lo he 
visto a usted en ei palco de enfrente. 
¿Son e-í-rtsajeros aquellos dos seño-
re»3 
ífula hace esta pregunta con marcada 
indiferencia. 
( ¡ P u ^ quél ¿no han oido ustedes 
hablar dé o jo s dos árabes, y en par 
ticular de Side Mahomet Ben-ad-jé, fa-
moso médico (pie recorre el mundo, 
asombrando con sus curas maravillo-
sas ? 
— ; A h ! ¿Conque ese caballero, el que 
figura tener más edad, es el célebre 
Mahomet? 
—El mismo, sefiora. 
Tula dirige con cierta curiosidad oua 
gemelos al palco del doctor. 
Luego dice: 
—¿ Quién es aquel joven que está a 
su lado? 
—Ibrahim, su hijo; un joven tacitur-
no, un semisalvaje tal vez, nacido en 
el hueco tronco de algún "baobal" (1) 
de las riberas del Congo, que sueñai con 
ei ardiente sol de su patria y con el 
prometido paraíso del Profeta. 
—Veo que se halla usted enterado,— 
dice Pablo. 
—Es una casualidad. Esta mañana me 
hallaba leyendo un periódico, donde tro-
pecé con una gacetilla que enaltecía 
hasta el más alto grado a Mahomet. Pre-
cisamente yo tengo interés por una po-
bre familia que se halla sumida en la 
desgracia y una hija loca, y ful a ver al 
médico árabe, que me ha prometido cu-
rarla. He allí ia historia de mis rela-
ciones con los árabes que nos ocupan. 
Héctor permanece algunos momentos 
en el palco, y luego sale. 
CAPITULO V 
CONTINUA DA REI'IIESENTACION 
—Daniel,—dice Pablo cuando se que-
dan soios, dirigiéndose al negro, que co-
mo una estatua permanece de pie en 
el fondo del palco, con los brazos cru-
zados sobre el epeho. 
—Señor murmura el negro. 
Toma mis gemelos, y mira bien a 
aquel hombre de color amarillento que | 
se halla en el palco de enfrente a ver 
Si le 'econoces. 
—Xo hay necesidad, señor; lo conoz-
co. 
—:Cómo! ¿Será. pregunta con so-
bresalto Tilla. 
—Ed Tanguay. No es árabe, como aca-
(1) Arbol inmenso, en cuyo tronco vi-
ven familias enteras de árabes, y a ve-
ces les sirve de tempo. Algunos troncos ! 
tienen ciento veinte pies de circunferen i 
cia, I 
ba de decir ese señorito; es indio. Xo 
ha nafido en el Congo, sino en Java. 
—¿Estás seguro de lo que dices?— 
pregunta Pablo conmovido. 
—Sí. Tengo la vista tan clara como 
la pantera, y conozco mucho al sabio 
Tanguay. 
—¿A qué vendrá a España?—le pre-
gunta en voz baja Robles. 
—Tanguay—responde el negro, dejan 
do ver a través de su sonrisa unos 
dientes blancos como el marfil—vendrá 
a Kspaña a lo mismo que fué a Puerto 
Príncipe. 
Esta respuesta estremece a los espo-
sos, que cambian una mirada llena de 
miedo. 
—Toma lea gemelos,—repite Pablo 
palideciendo, como si una sospecha asal-
tara su mente;—toma los gemelos y mi-
ra bien al joven que está al lado del 
javanés. 
Daniel el negro obedece, y devolvien-
do los gemelos a su amo, dice: 
—No le conozco. 
—Mírale bien. ¿No es... 
—No,.—responde el negro con segu-
ridad.—"El" era casi mulato, y ese tie-
ne el color de los hijos de Java, es ama-
ri l lo; además, sus facciones son otras; 
y después, la bala fué bien dirigida. 
En este momento comienza el acto 
cuarto y se restablece el silencio en el 
teatro. 
El drama que s« está representando 
interesa a loa espectadores cada vez 
más. 
El autor francés se apodera con ma-
ravillosa habilidad del corazón de sus 
oyentes. 
Llega por fin el momento solemne 
del drama, cuando Roberto, con la no-
bleza de su alma y la energía de su 
enrfleter, demuestra su Justa Indigna-
ción. 
El público apenas se atreve a respi-
rar, por no perder ni una silaba, por no 
interrumpir a los actores. 
Los unos, tal vez porque sienten en 
lo más hondo de su alma las dolorosas 
punzadas del remordimiento. 
Los otros, tal vez porque, victimas de 
la calumnia, sienten que se oprime su 
corazón y que las lágrimas asoman a 
sus ojos. 
El interés se halla a su mayor al-
tura. 
Estamos en la escena magistral, él 
momento sublime en que Scribe pone en 
boca de Roberto, el protagonista de su 
obra, las dramáticas y -enérgicas fiases 
que convencen a su amigo Edu&rdo. 
El lector nos permitirá que copiemos 
aquí algunos párrafos de la escena cuar-
ta del acto cuarto, para que pueda 
comprender el efecto que en algunos de 
los espectadores producen, recordando 
que en el coliseo se hallan Juan José 
Robles, Daniel, Héctor, Paula, Pablo, Tu-
la y Rafael. 
Dice así el autor francés: 
Roberto ¡Acúsala ahora: estoy pron-
to a defenderla! 
Eduardo.—No soy yo quien la acusa: 
es el clamor general y unánime que 
se ha levantado contra ella; ¡es la voz 
pública! 
Roberto.—¿Y qué es la voz pública? 
¿Dónde empieza?... ¿Dónde acaba?... 
¿Cuántos tontos reunidos se necesitan 
para componerla?... Las voces no son 
pruebas. Yo necesito otra cosa: ¡nece-
sito hechos! 
Eduardo (con empacho).—Pues bien: 
se dice... 
Roberto ¡ Hechos ! . . . 
Eduardo.—Cues bien; le suponen ha-
ber tenido amantes... y varios... 
Roberto (con calma) ¿Quiénes son? 
Eduardo.—Tú uno de ellos. 
Roberto (con satisfacción Irónica) 
¡En hora buena!... Esa es una calum-
nia que.no viene con rodeos y disfra-
ces, una calumnia franca y neta... ¡co-
mo a mí me gustan! Vamos a exami-
narla. Excuso decir que Cecilia es hija 
do mi bienhechor, de mi segundo pa-
dre, del hombre a quien se lo debo to-
do ; que me la confió al morir, que la 
he cria¿j como a hija. . . ¡y que nadie 
deshonra a sus hijos!... Esto sería tal 
vez una razón para tí, pero no lo es pa-, 
ra la calumnia, que no repara en In-
gratitudes, ni en incestos, y que cuantí 
más infame es una cosa, tanto má« 
verosímil le parece. Apelaré a otroi 
argumentos más positivos, a cálculos, i 
intereses, a mi interés personal, y as¡ 
puecle ser que me crean. Si yo amar» 
a Cecilia, si ella me amara a mi, ¿por 
qué no había de casarme con ella? N« 
solamente es íoven y hermosa, sin» 
que es rica; rica por mí, que defend' 
su derecho y logré arrancar sus ble. 
nes a la confiscación. ¡Ella es rica! j 
yo no tengo nada!... ¡Nada!. . . Bien 1« 
sabes tú, que tienes pruebas de ella 
(Con orgullo). ¡Sí!. . . ¡Por más que di-
gan, suy hombre de bien, y gracias al 
cielo, no tengo nada! Y en vez de ase-
gurarme una suerte legítima y honros? 
casándome con la que amo, ¿preferiríi 
su deshonra a mi fortuna?... ¿La ten-
dría por manceba, pudiendo tenerla poi 
esposa? ¿Y por qué? ¿Por el gusto^ di 
cometer una infamia gratuita? 
Eduardo ¡No! ¡no! . . . ¡Eso no! 
Roberto.—¡ PPues eso es lo que '31-
cen... eso!... ¡Y tú lo has creído!... 
¿ Y dices que yo quiero envilecerte, en-
gañarte, dándote la mano de una Joven 
que amas, que tú mismo me has pedida 
con súplicas?. . . Despreciando mil parti-
dos que se la presentaban y ellgiéndotí 
a tí, porque eres hombre de bien, ya 
quería la felicidad de mi pupila, de Ce-
cilia, qne me ama como a un amigo, co-
mo a un hermano... ¡porque a mí na 
se me puede amar de otra manera! Pues 
si esas voces fueran ciertas; si a po-
sar de estas canas, nacidas antes d« 
tiempo, hubiera sido posible, como de-
cís, qne ella me amara, ten entendido 
que ni a tí ni a nadie se la cediera, 
porque en ella hubiera hallado una com-
pañera como yo la deseo; el consuelo d» 
mis penas, la felicidad de mi vida en-
tera; y lejos de renunciar a semejantí 
tesoro, te la disputaría a costa de m) 
sangre... ¡aun a costa de nuestra amis-
tad!... ¡Y sin embargo, te la entrega 
a tí, que en recompensa me calumnias| 
¡A tí, que, en lugar de defenderme, m4 
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OTRA AGRESION 
El Gobernador de Santa Clara co-
municó ayer a la Secretar ía de Go-
Isenación que el miembro del partido 
Conservador en aquella provincia, se-
ñor Enrique Menresa, fue agredido 
por un grupo de liberales. 
, HUELGA 
Los obreros metalúrgicos de la com 
pañía United Fruit , se han declarado 
en huelga en el día de ayer, según 
comunicó a Gobernación el Alcalde 
Municipal de Bañes. 
DETENIDO 
E l Supervisor del Perco, (,omuni-
ca que ayer, fué detenido el español 
Rafael de la Puente, al que se le 
ocuparon 49 cápsulas y un ri í le. 
FUERON AGREDIDOS 
¡* E l delegado en Santo Domingo par-
' tlcipa que en Jiquiabo fueron agre-
'didos varios agentes del partido Con-
'servador por grupos de individuos 
afiliados al partido Liberal. 
LES QUITAN LAS CEDULAS 
1 E l miembro del partido Conserva-1 
dor en Lajas participa que los mayo- ^ 
rales y empleados de los Centrales Per 
severancia y María Victoria, recogen | 
las cédulas de los electores, valién_ j 
dose de las amenazas para que se ve- ¡ 
rifique la entrega de las mismas. 
UN PROFUGO 
El sargento Nodarse, destacado en 
Pedro Becancourt, comunica que ayer 
fué herido en la estación del pue-
blo de Navajas, Tranquilino Torriente 
próíugo del Vivac de Cimarrones. 
REYERTAS 
El Alcalde Municipal de Agramon-
Tparticipa que loa vecino de ese pueblo 
Ricardo Ferrer y Bartolo García, -bos 
tuvieron una reyerta de la cual re-
sul tó el primero herido grave y el 
segundo muerto. 
E l Supervisor de San Juan de los 
Yeras, comunica que en el Central 
Pastora sostuvieron una reyerta los 
súbditos españoles Benigno Suárez Y 
Lázaro Remos. E l Suárez resul tó he. 
rido. 
r 
' Comunica también el citado Super-
visor quo ha concedido p^miso al 
partido Liberal para celebrar una fies 
ta de carác ter político el día veinte 
y siete del actual, ^ t i r á n d o l e la au-
torización el partido "Conservador. 
BANDERAS AMERICANAS 
Las autoridades de San Antonio do 
Río Blanco, comunicaron ayer a la j 
secretar ía de Gobernación que un gru ¡ 
po de inviduos afiliados al partido L i - j 
beral, en su mayoría menores 'le 18 i 
años a su paso por aquel pueblo para j 
asistir a un meeting ofrecido en San. 
ta Cruz del Sur, enarbolaban bande-
ras americanas. 
AGRESION 
El Presidente de la Liga Nacional 
éii Abreus part icipó ayer, que fué ata 
ca'da una manifestación de llguistas 
yor los individuos ofiliados al pr.rti-
do Liberal, los cuales regresaron al 
pueblo después de asistir a un mitin, 
que se había celebrado en la Cabece-
r A del término. 
f t a n k ü n S i m ó n a C o . 
E l establecimiento para personas de gasto 
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q u i e r a e l e g i r m o -
d a s d e l a Q u i n t a 
A v e n i d a d e N u e -
v a Y o r k , d e s d e u n 
p a í s e x t r a n j e r o . 
E s t e C a t á l o g o e s t á i m p r e s o e n i n g l é s , y a q u i e n l o s o -
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Los que visiten a New York, se complacerán 
en saber que tenemos un Departamento Latino-
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C O L O R D E R O S A 
C u a l e s e l a s p e c t o d e l 
h u m o r d e c a d a c u a l 
d e p e n d e c a s i e n t e r a -
m e n t e d e c o m o a n d a 
l a digestión. 
Nada marcha bien cuando 
el estómago trabaja mal. 
P A R A I N D I G E S T I Ó N 
la preparación moderna 
para el estómago alivia y 
devuelve el sosiego. Prué-
belo para convencerse, 
PREPARADOS POR SCOTT & BOWNE 
Fabricantes de la Emulsión de ScoU. 
ARROLLADO 
En el hospital municipal fué asisti-
do ayer de lesiones de pronóstico gra-
ves en la cabeza acompañadas de sín-
tomas de conmoción cerebral, Luis 
Ccvia Castro, vecino de la calle 19 
nún ero 224. Este ^ i v i d u c al tran-
sitar por la calle de Washington es-
quina a Vapor, fué arrollado por el 
automóvil 11,415, de la propiedad del 
señor Ministro del Pora, quo maneja-
ba el chauffeur AureUo Goicoechea 
Alfonso, vecino de la calle de Lagu-
nf..s número 60. E l paciente ingresó 
ea la casa de salud La Benéfica para 
atender a su curación. Con el acta 
levantada se le dió cuenta al juez de 
instrucción de la Sección Tercera. 
LESIONADO GRAVE 
En la calle 2 3esquina & L . , y ai 
tratar de subir a un cotuión José Es-
tévez Padrón, vecino de la calle de 
Neptuno número 234, pe cayó, siendo 
ar.istido en el Hospital Municipal de 
varias lesiones de pronóstico grave. 
El paciente no pudo prestar declara-
ción, por estar atacado de una fuer-
te conmoción cerebral, i 
establecimiento de Hermenegildo Lan 
da, establecido en el Mercado Libre 
Ei detenido fué remitido al Vivac. 
FALSA ALARMA 
E l delegado de la secre tar ía do Go-
bernación en Santa Clara comunica 
que en ios momentos de encontrarse 
reunidos en el Gobierno Provincial los 
candidatos de la Liga Nacioaí, un pe-
u b a r o n M i n e s u o . 
n í s h A m e r i c a n I r o n 
F u í í o n , C e b a . 
Necesitamos trabajadores de todas clases, especialmente peones. Paga, 
mos buenos sueldos y damos las cómodas casas para vivienda con agua y 
luz eléctrica, completamente gratis. . \ 
Para comodidad del que desee venir a Felton, sa ldrá todos los díws de 
S a 4 de la tarde, do Ant i l la , l a lancha de gasolina "Perla," la cual 
no cobrará nada por el pasaje. 
' H . E. Stont, 
C. 8272 aU. XSd.-32. 8uj?8rlntendento. 
»tardo, colocado cerca del edificio mea 
jcíonado, hizo explosión, causando la 
i alarma consiguiente, pero sin ocasio-
nar desgracias personales 
—Posteriormente se, recibió otro des 
pacho telegráfico en el departamen-
to del mismo delegado, comuaicanáo 
que la causa de la explosión no fué 
, debido a un petardo, sino que la pro-
¡ dujo el calentador de la cocina del 
hotel "Continental". 
DISPAROS 
_ El delegado en La Esperanza, nar. 
ticipa que al regresar de una fiesta 
política* ct-lebrarla en el pueblo de 
Cruces el candidato para la Alcaldía 
por la Liga Nacional, señor Joaquín 
Fernández, le fueron hechos varios 
disparos desde unos cañaverales de-
nominados "Catalina". 
| Uno de los acompañantes del señor 
Fernández, nombrado Juan FloreH Pé -
rez, resul tó herido. 
HERIDO 
El Alcalde Municipal de Sagua la 
Grande comunicó ayer, que en el ha 
r r io Casiguas, de aquel término, fué 
herido por proyectil de arma de fue-
go el señor Ulpiano Rodríguez. 
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Habana, 30 de Septiembre de 1920. 
C S18f alt. 
El Consejero-Director, 
Antonio Iiaarca y XK>bsra. 
CAYO A L MAR 
El» doctor Escanden, médico de guar-
dia, ayer en el centro de socorros de 
Casa Blanca, asistido do asfixia por in-
mersión a Petra Cabrera Córdova, ve-
cina de asa Blanca, la que al saltar d'e 
un ferry al emboque de Casa Blanca se 
cayó al mar casualmente, siendo salva-
da por varios individuos y policías del 
puerto. 
HURTO 
Octavio García Domínguez, vecino 
de la calzada de Vives número 2, en 
una denuncia que ayer formuló ante 
la. policía de la sexta estación, dice 
quo a la Maury Company, establecida 
•en dicho lugar, le ñan sustraído va-
rias gomas de automóviles que se 
aprecian en la cantidad do doscientos 
pesos, no sabiéndose quién sea ei au-
tor de este becho. i 
TREMENDA CORNADA 
En el primer centro de socorro fué 
asistido ayer de una contusión grave 
en la región iliaca, con perforación 
del intestino, Patricio González Val-
des, vecino de la calle de Perdomo 
número 87, lesión que se produjo al 
se ralcanzado por un toro, trabajando 
a bordo del vapor "California". 
ROBO Y ATENTADO 
F l vigilante número 35 dió cuenta 
a la policía del Puerto de que encon-
t rándose de servicio en los muelles de 
Atarés , vió que un moreno y un mes-
tizo estaban robando telas de la cha-
lana "Rosa", por lo que t ra tó de arres 
t i r ios , pero se dieron a la fuga, uno 
por t ierra y el otro en un pailebot. 
A este úl t imo le hizo vanos disparos 
para detenerlo sin lograr su objeto, 
pues se fu^ó por k n muelles de la 
Havana C^al. 
MUERTE DE UN MENOR 
El menor José Fernández Martínez, 
de diez y seis años de edad y vecino 
do la calle de Riela número 119, se 
encontraba jugando a Ja pelota con 
el menor Ramón Martínez López, de 
Villegas 112. En esos momentos la 
pelota cayó para la casa inmediata, o 
sea el número 109, por lo ene el me-
nor corrió para el tejado, con tanta 
dergracia que pisó sobre una clara-
bcla y se cayó, produciéndose tan gra-
vea contusiones, que falleció en se-
g i i d a . 
i ESTAFA ' 
Leopoldo Bert i Mora, colombiano 
y vecino de la calle de Arbol Seco 
numero 44, fué detenido ayer en la 
fonda situada en Avenida de Bélgica 
por acusarlo su paisano Lucas Fer-
nández Galbis, vecino de Trocadero 
número 8, de haberle estafado la can-
tidad de 321 pesos, importe de som-
breros de panamá que le entregó para 
su venta en comisión. 
TETANO 
Margarita Hernández Moreno, de 
siete años de edad y vecina de la cal-
zeda de Luyanó número 2. fué asisti-
da en el centro de socorros de Jesús 
del Monte de una herida en la región 
glútea, con síntomas de rétanos, gra-
ve, que se produjo al sentarse sobre 
un madero que tenía Una punti l la . 
PROCESADO 
Por el señor Juez de Inst rucción de 
la Sección Segunda fué procesado 
ayer, por un delito de lesiones graves 
por imprudencia, Albe.-to Monteros, 
señalándosele fianza de doccientoos 
pesos para disfrutar de libertad pro-
visional. 
ACUSACION 
E l vigilante número 1,4373 procedió 
ayer al arresto de Elias Sánchez Ló-
pez, vecino de Avenida de la Repú-
blica número 269. Esto individuo es-
taba acusado por el vigilante Rodolfo 
Valdés, de que, en la esquina de Ma-
ceo y Martí, y' sin tener el t í tulo de 
chauffeur, guiaba el auto número 
.5,711, dándose a la fuga a! ser reque-
rido para imponerle unao multa, l le-
vándose una capa de dicho vigilante 
que había dejado en la m á q u i n a . 
OTRO ARROLLADO 
En la calle de Damas entre San 
Isidro y Desamparados ayer tarde el 
autoomóvil 7925 que manejaba el 
chauffeur Jesús Cortés Caudal, veci-
po de la esquina de Concha y Luya-
nó, arrol ló al menor Manuel Rey, cu-
yas otras generales se desconocen. 
Sufrió el accidente en los precisos 
momentos en que se arojaba de un 
comión. i 
ROBO i 
Eduardo Ferrer Bresuelas, de vein-
ticinco años de edad, fué detenido 
ayer en el Meracdo Libre por haber 
hecho un robo de mercancías en el 
SIGUEN LOS ARROLLADOS 
~ El doctor Villiers asistió en el cen-
tro de socorros de Jesús del Monte 
a Faustino Guerra Pérez, de la Ha-
bana, de catorce años de edad y ve-
cinr, de Arango número 157, de una 
contusión en el costado derecho y es-
coviaciones en el pie del mismo lado. 
Esas lesiones lassufrió en Vlllanue-
va y Concha al ser arrollado por un 
automóvil en cuyo número no se fijó. 
En el centro de socorros del Barrio 
Azul fué asistido por el doctor Ca-
brera Elíseo Atrio, natural de Espa-
ña de quince años de edad, de una 
contusión con hematoma en la pierna 
izquierda. Este menor fué arrollado 
por el camión numero 13,386 en el 
ki lómetro número 5 de la carretera 
de Bejucal, el cual era guiado por 
Eulogio Bello, vecino de Alquízar, ca-
lle de Pedro Díaz número 29. E l ac-
ciclente ocurrió al huir Atr io de un 
automóvil que iba en' sentido contra-
r í e , i 
DOBLE HURTO 
Antonio Zambrana Batista, de la 
Habana de treiu.a ^ 
^ a r l y ^ c ¡ n o ^ y ocho añ 
V :!c?r ú* la casa iZ « 
^ h^'to de d i s t i n t a 6 H U Í I A 
^ no puede p r ^ 5° ^ a s , ' ^ 
venia „ c.;̂ . 1Jr(--ClSar v .J Cuyo ». 
ctiv0 
P  nreni-0 - i 
^ t a y siete y a ^ f ^ 
sa comofautor 1P i ^ ^ \ ^ dina. ^ a T o ^ 
Marcos Sotolon 1 
Habana de treinta J0(loyaI^. d9 , 
e inquilino de otra de L U 
misma casav clice q u e h f > C > 4 
i-on ropas y n r e X d ^ le 6u °6 la 
la cantidad^e' S l T 9 * ^ 
eu^do ól s a ^ g ^ e ^ 
CON U ^ D ^ ^ 
Si está enfermé, drha 
larse. NlnSün bien es pro<*ira. 
1 Si T ^ 6 /S.tar Baño*43 P ^ f t 
M tiene diabetes, deh» * ^ 
n es el "CopalcW (mar t̂0mar ^ 
-ste medicamento r e g ^ t , 




contra esa olesta v - ^ran efi ^ 
medad. ^ y Peligrosa ^ 
Desde que se empieza o * 
palche" (marca registrad^ mar «1 "p 
mejoría. ttaJ se not¿ 
Se vende en las farrnD„. ^ 
Depósitos en las drosi «r*. 
Tohnson, Taquechel.^0^1^ Sa™ 
3 L*lotBt.' 
.iuuu& , aaquectiol Mní 
¡Barrera y Compañía, etc. 
\ / 0 c -
ASUiAF» 11» 
C O M P A Ñ Í A N A ^ I i a H A L 1 7 E V I N Ü S 
Y L í C ñ R E S . S V a ; H A S A N A 
S e l e A g u a l a B o c a , . , . 
"Vi 
, D e l D r . M a r t i % 
Hace l a d e l i c i a de l o s n i ñ o s » S i e m p r e l o p i d e n » | 
L a p u r g a o c u l t a e n l a r i c a c r ema* n o se a d v i e r t e » | 
> SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS V * 
D E P O S I T O : ' ' E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
o n i i D u r o n 
e l q u e ; a r r o l l a 
B e n j m n e d a 3 9 , 4 1 y 4 3 
T e l é f o n o s A - 2 0 4 2 - A - 2 2 2 2 - A - 7 n 5 . 
S l í ^ f l í l ü ^ Í S I í l ^ E ^ l S F ^ i 
B E B 1 D K N ñ C I G N A L 
3 
E L A Z U C A R S U B E 
y nosotros nos apresuramos a dar a I público todo de la Isla la buena nue-
va, doblemente agradable para nuest ros clientes, porque para ellos 
sirio por el contrario baja aún más, pu es nosotros, gracias a haber hecho 
oportunamente nuestras compras, pod emos continuar vendiendo 
Azúcar refino Manco, a $3.70 arroba y 15 centavos libra. 
VEANSE ALGUNOS OTROS DE NUESTROS PRECIOS 
Arroz canilla primera, viejo, a $3.75 arroba; 15 centavos libra. 
Arroz canilla, primera, nuevo a $2.50 arroba; 10 centavos libra. 
Arroz tipo Valencia, a $3.45 arroba; 14 centavos libra. 
Aceite de olivas J. Carbonell, de l evilla a $2.80 lata de 4 y media libras. 
Aceite refino francés, marca "Be tus," a $2.25 l i t ro . 
Frijoles blancos de California a $ 2.50 arroba; 10 centavos libra. 
Riquísimas sardinas francesas a la rega l ía a 25 centavos lata. 
Exquisitas sin espinas ''Excelsior " en aceite, 45 centavos lata. 
Sabrosís imas marca "Miau" én to mate y en escabeche, a 40 centavos la 
ta de 200 gramos, neto. 
Las mismas sardinas, lata de 400 gramos a 75 centavos una. 
Carne en rebanadas marca "Council," a 25 centavos pomo. 
Judías con puerco, a 15 centavos lata. 
Salchichas marca "Council" a 16 centavos lata. 
Salchichas marca "Libby" estilo Oxford, lata 55 centavos una. 
Carne endiablada "Council" a 10 centavos una, y todo por el estilo. 
« L A V I Ñ A " 
A v e n i d a de S , B o l í v a r 2 1 . T e l f s . A - 2 0 7 2 y A - I 8 2 I 
F E T I C A D E i 
U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN L A REPUBLICA 
^ 1 
S S E & C 
T e l . A - U M . - O t e p i a , I 8 . - H a ! i a a í 
T h e R o y a í B a n k o í C a n a d á 
A g i i i a r y O b r a p í a . H a b a n a 
CAPITAL. , . v .: « >: ^ 17.000.000 
FONDOS DE RESERVA " 18.000.000 
ACTIVO T O T A L , . . >..; "523.000.000 
N u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s a d m i t e d e p 
t o s d e s d e $ 1 . 0 0 e n a d e l a n t e y a b o n a e l 3 p o r 
d e i n t e r é s . 
) T . J . BEA5ETT» Superrisar. 
de Arozarprift. F . Tf. Bal0» 
Suárez, Administra dores. 
C. 8526 
m 
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PAGINA NUEVE 
p e s t e j a n d o a 
S a n R a f a e l 
tos 
ol templo del Santo Angel, se 
U e vLdo los tradicionales cul-
- ce]tcansel San Rafael, en la 
* f ma: 
tW^6 Norenario 
lenzo el 15 Y concluyó el 
Dió f0 siete y media de la noche, 
23- A -L del Santísimo Sacramen-
ejposicion l e t a n í a s cantadas por 
te B de distinguidas señori tas con 
tjC0 fíaraiento, de ó rgano por ê l 
8CoiflPaIwt j tempio Pedro José A r a n 
org n spués del canto de las Leta-
íias 
i ?í Virgen, rezo del ejercicio 
de diente a cada uno de los 
i r m i s m o 7 a este el canto de 
cías ae' r el citado coro ,que lo 
los íoZO n siendo unanimente elo 
hizo Ul ' 
^ ^ o n c l u í a el novenario con la re-
del Santísimo Sacramento -
serVa^minKO 17. predicó el R. P-
^ l ^ A b a s c a í , W o c ^ de la F i -
^ í según acostumbra en los 
' ^vesper t inos , que todos los do-
^fJuáo^i, último del novenario, 
nterpretó por el citado coro, las 
sei nfas de Arrue y gozos de Prado, 
rvado el Santísimo Sacramento, 
^"mtantes ponsoda, Gurruchaga y 
103 nue acompaña al órgano, co-
organista del templo, interpreta-
la Salve de Eslava, 
^ínrha concurrencia asistió este día 
i ^ e n a r i o . En los tres últ imos 
días de éste por la mañana , hubo T r i 
dúo con Misa cantada. 
En la Salve, ofició Monseñor Fran-
cisco Abascal, asistido de los Padres 
Sanmuell y Buñel l . 
La Solemne Fiesta,—Misa de Co-
munión 
Celebró la Misa de Comunión gene-
ral , a las ocho, a. m . e IR- P- Pi-
lla Méndez, Profesor de las Escuelas 
Pías de la Habana. 
Fué amenizada por el ya nombra-
do organista. 
Se obsequió a los comulgando con 
grandes y ar t ís t icas estampas de San 
Rafael, 
E l banquete eucaríst ico estuvo bas-
tante concurrido. 
Misa solemne 
A las nueve Monseñor Francisco 
Abascal. asistido de los Padres Hu-




Siempre e s t á n d o l i e n d o . 
'para evitar todo sufrimiento a los 
'niños, por sus muelas picadas, basta 
la precaución de tener en la casa 
Q U E M A L A B O C A 
Se pone en un algodón y ensegnida 
desaparece el dolor. RELAMPAGO 
es el específico del Dolor de muelas. 
Se vende en todas las bo t i ca s 
E l sermón 
F u é prommeiado por Monseñor 
Santiago y Amigo. 
Versó sobre ia imiorosa Providencia 
del Señor sobre sus criaturas, como 
lo prueba la Historia de Tobías, la 
cual nos da a conocer que ninguna 
oración hecha con humilde y contrito 
corazón jamás se pierde. 
Después de explicar la divina Pro-, 
videncia y defenderla de los que i n -
justamente la atacan a blasfeman, p i -
dió a San Rafael, la salud corporal y 
sobre todo la espiritual de la huma-
nidad, y en especial la de la juventud, 
Antes venían a venerarte los médicos 
y los alumnos de medicina, hoy no lo 
hacen, porque no creen, porque se 
creen omnipotentes en la Ciencia sin 
Dios, pero sin E l , es humo y yanidad 
como lo dice un ilustre sabio francés 
en estos t é rminos : 
"Las teor6as científicas dliran 
poco tiempo y las ruinas se a¿non-
tonan sobre las ruinas; en un_día na-
cen, al siguiente es tán de moda, al ter-
cero so clásicas y al cuarto se Olvi-
daron para siempre. Vienen a ser co-
mo los imperios de la tierra, y si Bos-
suet estuviese entre nosotros, qué 
acentos elocuentísimos ha l la r ía para 
denunciar su fragilidad." (H . Fincaré , 
Revue Stientifique de Paris, 7 de Agos-
to de 1909.) 
La parte musical 
Una gran capilla musical, bajo la 
dirección del organista del templo se-
ñor José Pedro Amanda, interpretó la 
Misa de Ravanello; Estrofa de Prado 
y al entrar y salir el prelado Diocesa-
I M P O R T A D O R E S D E M A Q U I N A R I A 
T e n i e n t e R e y 1 4 . . H A B A N A , T e l é f o n o m - 1 6 5 5 . 
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS EN CUBA DE LAS FABRICAS SIGUIENTES: 
" b R A U N S C H W E I G I S C H E M . ^ A . : 
Maquinaria Azucarera. ^ 
D R r S C H M I T Z r & ^ C o . : A d . B L E I C H E R T & C o . : 
Quemadores de Petróleo. ' Vías Aéreas de CabIes 
G A S M O T O R E N F A B R I K D E U T Z : 
Motores "Ot to Deutz". " 
D R 7 G A S P A R Y & t C o : : 
^ Maquinaria para obras de Cemento. 
S o l i c í t e n s e P r e s u p u e s t o s , I n f o r m e s T é c n i c o s y P r o y e c t o s 
no del templo, la Marcha de Ravane-
l lo . 
Fué unánimemente elogiada la par-
te musical. 
Presidencia de la fiesta 
Fué presidida por el Prelado Dioce-
sano, Excmo. y Rvdmo. señor Pedro 
González Estrada, asistido de los Pa-
dres Cabañas , Rodrigue., y Masuet. 
E l adorno del templo 
E l templo estaba todo él engalanado 
y el altar mayor primorosamente ador 
nado. 
E l ar t ís t ico trabajo fué ejecutado 
por el sacr i s tán señor Ar turo Gómez. 
, Obsequios a la Prensa 
El Pá r roco obsequió a los represen-
tantes de la Prensa con tabacos y l i -
cores. 
Felicitación 
A Monseñor Abascal, es debida to-
da, pues a él se debe la continuación 
de estos tradicionales cultos al Ar -
cángel San Rafael. Sin su celo se hU' 
hieran extinguido. 
La couenrrencia 
E l concurso de fieles ha nido nume-
P R I V A D O 
d e B a n c a c o n 
mmms 
l i l i 
v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o ; ; 
ATENCION PERSONAL JIL CUENTE] 
ABSOLUTA RESERVA 
EH T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
FACILIDADES 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d í s * 
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
a n o s 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , I n c l u y e n d o C h i n a . 
CARTAS ©£ CREDITO 
Y CHEQUES t E WAJEROS 
C A J A S D E SEGURIDAD A UN A L Q U I L E R MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
O b i s p o e s q . a A g u i a r 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
rosís imo en el templo; no había lugar 
vacío. 
E l orden completo. 
Las antiguas algaradas, han pasado 
felizmente a la Historia pata bien do 
la Cultura y la Rcllgíén. 
Gbricl Blanco. 
Uno de los mejores disolventes del 
ácido úrieo es el Benzoato de Lit ina 
de Bosque. Con su uso desaparece la 
gota, reuma, y otros dolores como ciá-
AQUIAR lió 
W V e n c e e l a s m a , d e t i e n e e l a t a q u e , 
a l i v i a e l m a l a l a s p r i m e r a s c u c h a - j 
r a d a s , l o c u r a e n d e f i n i t i v a , s l g u i e n - ! 
d o e l t r a t a m i e n t o . ' 
V S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S \ ' • 
D E P O S I T O E L C R I S O L , N E P T U N O E S Q . A M A N R I Q U E 
. . • j . . -
S U C U R S A L E S : 
RICLA No. 57. — OFICIOS No, 2d, 
¿¡VENIDA <DE ÍTALIA (Caliano) No. 6$, 
MANZANA VE COME2» por Zulacía. 
o í r o s 
I N M O R A T O R I A 
S E P A G A A L A P R E S E N T A C I O N 
Cuenta No. I . No. 9999999 
Habana , Oc í . I I , 1 9 2 0 . 
B a n c o d e l a S a l u d 
Pagará al portador CURACION COMPLETA, 
a los CINCO días de tratamiento {guárdese el resto 
como preventivo, para el futuro.} 
Monument Chemical Co. 
Es: C U R A C I O N C O M P L E T A . 
O P O R T U N I D A D E S 
E X T R A O R D I N A R I A S 
V e n í a E s p e c i a ! 
R o p a m t e r i o r 
d e s e d a y a l g o d ó n 
Rebajas radicales en casi toda la 
existencia de este departamento. 
Ropones de seda de $30.00 a $18.75. 
0omMnaclones iid,. d,e $25.00 a 
$14.50. ; ;: . i : ; 
Camlflones, id. id . de Z14.00 a $9.75 
Camisones i . Id, de $9.00 a $5.50 
Cubra corsés i . i d . Ce $9.00 a $5.50 
R O P O N E S D E A L G O D O N 
de $3.50 rebajados a $1.98 
de $4.00 rebajados a $2.39 
de $4.50 rebajados a $2.89 
de $5.50 rebajados a $3.98 
u sop-eC^qoi O0"8á ©p 
N O H A Y B O T I C A Q U E A P L I Q U E 
M O R A T O R I A A L Q U E P I D E 
L I Q U I D A C I O N D E M E D I A S D E 
S E D A 
De las afamadas marcas 
4í0in:Xn j "VAIÍ K A A L T E * 
de $2.00 a $1.29 par. $6.25 la me-
dia docena de $2.40 a $1.89 par, 
$10.50 la media docena de $5.50 
a $3.99 par, $22.50 la media do-
cena de $7.00 a $5.49 par, $31.50 
la media docena. 
Surtido de tamaños, colores y to-
nos. Mercancía fresca y en buen 
estado. 'Siui HosiEiof 
K I M O N A S J A P O N E S A S 
Las numerosas personas que han estado esperando la llegada de 
estas tan deseadas kimonas se a l e g r a r á n de saber que se han reci-
bido una gran remesa de ellas en todos colores y variedad de borda-
dos, cuyo precio es el mismo de antes: $ .̂98^ 
H a M o f i c t l l m f r i f ü i m -
¿JSL 22?ESQUINA A MISTAD 
TELEFONO A-3754. 
P i d a n s i e m p r e l o s l i c o r e s 
f i n o s y i a g i n e b r a d e l a c a s a 
A M S T E R D A M í l F U N D A D A E N 1 6 7 9 
Licores Finos: G i n e b r a s 
GINEBRA VIEJA 
GINEBRA VIEJA 
' S U P E R I O R " 
GINEBRA AROMÁTICA 
AN'SETTE 
C H E R R Y BR 
CURASAO 
HALF & HALF 
(Curacao & Bitter) 
D I V E R S A S C R E M A S 
U N I C O S R E C E P T O R E S 
A N T O N I O P U E N T E é H I J O S 
OFICIOS 28 (por Amargura) HABANA 
A N U N C I O D C V A D 1 A 
tica, lumbago, etc., etc. 
La mayor parte de las aguas mine-
rales de fama universal contienen l i -
tina y de él en gran parte su acción 
a su presencia. La cantidad de L i t i -
na encerrada en un frasco de Ben-
zoato de L i t i n ^ de Bosque equivale 
a un gro*i ntfmero de Litros de la me-
jor agua mineral y además debe agre-
garse a esto la pureza del medicamen-
to y la constancia de su efervecencia 
a Isen. disueltas en un poco de agua, 
condición indispensable para que la 
Lit ina sea absorvida y ejerza sñs be-
neficiosos efectos. Se vende en todas 
las farmacias de la Isla. 
NOTA. Cuidado con las Imitaciones 
exíjase el nombre Bosque que garan-
tiza el producto. 
I IIMHIIllllimillIMHBIIHIMIIIUIIWIIMIII 
L O U N I C O 
ld.-25 
Colón, A b r i l 13 de 1914. 
Doctor Ar turo C. Bosque. 
Muy señor mío : 
Consumidor desde hace varios años 
de su gran preparado "Pepsina y Rui-
barbo'* debido a una aguda dispepsia, 
nerviosa que padezco y con lo único 
que hasta ahora me he aliviado bás-
tante, me dirijo a usted con el f in de 
que tenga la bondad de decirme en 
cuánto mo pondría usted una docena 
de pomos que obteniendo alguna ven-
taja en sus precios podría tomarle 
dos docenas y seguir hasta tanto me-
jorar de dicha enfermedad. 
De usted atentamente, 
Oscar R o d r í g u e z . 
Slc. Diago, 21, Sur. 
" L A PEPSINA Y RUIBARBO BOS-
QUE" es el mejor remedio en el tra-
tamiento de la dispepsia, gastralgiaj 
diarreas, vómitos de las embarazadas, 
gases, neurastenia gástr ica y en ge-
»*ral todas las enfermedades depen-
dientes del es tómago e intestino. 
NOTA. Cuidado con las imitaciones, 
exíjase el nombre "BOSQUE*', que 
garantiza el producto. 
ld.-26 
X 
BOBEE ES AS EEUPCIOTÍES DE L A 
P I E L C05 POSLAM 
Qué sorpresa tan agradable a en-
contrar su mal de la pieF tan bien 
por las mañanas , después de haber 
t ra éste que el remedio espléndido que 
usado Poslam la noche antes, demues-' 
usted ha usado es invalorable para 
el tratamiento de la piel. 
Poslam alivia los males de la piel 
y hace que su tortura se alivie y el 
cuerpo se sienta contento y todo esto 
se ha hecho con la más suave y sor-
prendente suavidad. Digo que empie-
ce enseguida, hoy mismo, a procurar 
que su piel se ponga como debe ser 
libre de desórdenes de erupciones. 
De venta en todas partes; para 
muestras gratis, escriba a 243 West 
47th. St., New York City. 
E l Jabón Poslam está médicamente 
preparado con Poslam, para el uso de 
piel y suave y sensible. 
C. 8410 alt. ld.-26. 
" C A S A P A L A C I O " 
X h e R o y a l 
G a l i a n o 9 1 y 1 2 1 . T e l é f o n o s A . 3 5 1 y 2 0 0 6 
G r a n d e s B a z a r e s d e r o p a h e c h a y n o v e d a d e s , p a r a 
c a b a l l e r o s . L i q u i d a n s u s e x i s t e n c i a s e n t o d a c l a s e d e t e l a s , 
c o m o c a s i m i r e s , f o r r o s , e n t r e t e l a s , h i l o s y d e m á s p r e p a r a t i -
v o s . T o d o s e s t o s a r t í c u l o s s o n a p r e c i o s d e F á b r i c a . A p r o -
v e c h e n e s t a o p o r t u n i d a d . 
E s t a s c a s a s r e c i b e n c h e k e 
c o n t r a e l 
- B a n c o I n t e r n a c i o n a l -
O. 8523 3d.-26. 
R U T A D E L A F L O R I D A 
J & 7 4 . 3 8 H a b a n a N u e v a Y o r k 8 7 4 . 3 8 
Bl Vapor GOVBRNOR C O B B sale Iqs Lunes, Miércoles, IVemes y 
Sábados, y el Vapor MIAMI, los Martes llegando a Key West a las 5 p. 
m. del mismo día y el pasaje HACE CONEXION DIRECTA con TREN RA-
PIDO y LUJOSAMENTE EQUIPADO, que llevan carros PULLMAN d© 
COMPARTIMENTOS, SALONES y SE CCIONES DIRECTOS A NUEVA 
YORK SIN CAMBIO ALGUNO. 
Conexiones en Jacksonvllle con trenes directos a puntos del OESTB 
SUDOESTE. 
Los barcos que salen de la Ha baña, MARTES y VIERNESÍ Tan a 
Port Tampa por la Tía de Key West. 
Para reserraciones en los barco s, boletines de Ferrocarril y- Pullman 
o cualquier otro informe, dirigirse a la Oficina de Pasaje: Bemaza, número 
3, Teléfono A-9191, o en la Compafií a: Apartado 786, Habana. 
IMPORTANTE:—Los Señores pasajeros deben registrar sus nombre» 
y obtener sus boletines en nuestra O ficina de Pasaje a más tardar el día 
anterior a la fecha de salida, antes d e las 5 p. m. 
THE PENINSULAR AND OC CIDEITTAIi STEAMSHIP CO. 
I 
f. G E L A T S & C o . 
A G U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R s j S . H A B A K A 
V a r i e m o s f H F f t T T F S W V I A T F M S p a g & d e m 
e n t c d & s p & r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S O R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e 
9f 
Reolbimos d e p é s H c s «n esta S e c c i ó n , 
— pagando h i t a r * » * » a l 3 £ anual .— 
Ttrá»» e s t a » o p e r a c l o n o » p » e d » n efectuarse t a m b i é n por 
O c t u b r e 2 6 d e 1 9 2 0 
e c i o : 
D e H i s p a n o - ü m é r i c a 
M E J I C O 
puertos Ubres de Salina C n u . | 
Puerto México y Guaymas 
- Autorizado con la firma del señor ¡ 
Presidente de la República mejicana ' 
con fecha 24 de septiembre pasado, | 
apareció recientemente en el Diario 
Oficial, el decreto que crea los Puer-
tos Libres de Salina Cruz, Puerto Mé- | 
jico y Guayamas. 
Dice así el mencionado documento: ! 
'^Adolfo de la Huerta, Presidente Cons 
titucional Substituto de los Estados 
Mejicanos, en uso de las facultades ) 
extraordinarias de que me hallo i n . 
yestido en el Bamo de Hacienda. 
\ 
Considerando: 
Primero.— Que la situación geo-
gráfica del Istmo de Tehantepec lo 
señala para servir de tránsi to y de lu 
gar de distribución comercial, tanto 
entre los países europeos y los ,de 
Oriente, cuanto entre la América del 
Norte y la América del Sur, y que pre 
cisamente para satisfacer las necesi-
dades del tráfico intertiacional, fué 
construido y mejorado el Ferrocarril 
Internacional de Tehuantepec; 
Segundo—Que a pesar de que las 
mercancías transportadas de uno a 
otro Océano no causan derechos adua 
nales por ser tan sólo mercancías de 
t ránsi to , la intervención Fiscal en el 
manejo de las mismas entre Puerto 
México y Salina Cruz es un obstáculo 
serio al comercio internacional, al cau 
sa de lo delicado de los t rámites adua 
nales, y de otra especie a que deben 
fenjetarse los ocmerciantes y porteado-
res, por lo que es necesario suspender 
todos esos trámites respecto de las 
mercancías que no entran al consumo 
interior, si se quiere que el Ferroca-
r r i l responda al objeto para el cual 
fué creado: 
Tercero.—Que algunos puertos eu-
ropeos, au:. cuando no están coloca-
ph condiclohes excepcionales 
de los Puertos del Ismo de Tehuan. 
tepec, tienen extensiones aduanales 
llamadas "Puertos Libres" en donde 
no se aplican las formalidades Pis-
calés, ni se causan impuestos sobre 
mercancías destinadas a la reexporta-
ción: 
Cuarto. — Que las extensiones 
Aduánale-; deben favorecer solamente 
a aquellas lucrcancias que se encuen-
tra!1, -¡e t r áns i to o paru ser reexpedi-
das fuera de la Nación y la creación 
de tales extensiones .no causa perjui-
cio a los otros Puertos del Golfo o del 
Pacífico que sirven para la importa-
ción o exportación de mercancías 'j;n. 
picadas solamente en el consumo inte 
r íor o producidas en el país e por lo 
tanto no hay inconveniente de orden 
meicantil para el establecimiento de 
Puenos Libres en los extrenvis riel 
Isrmo de* Tehuantepec. 
Quinto.— Que las Zonas de los 
Puertos Libres podrán servir de l u -
gares de concentración de materias 
producida en diversos países del mun 
do y que pueden ser manufacturadas 
dentro de aquéllas, y en general qué 
en los propios Puertos Libres pue-, 
den establecerse - n condiciones favo-; 
rabies, icdustrlas para tranformar | 
cualquiera clase de materias primas i 
extranjeras o nacionales que ya en 
forma ar t ículos manufacturados 
sean exportados libremente para el ¡ 
extranjero, dejando a favor de la Na- | 
có n un mejoramiento de la situación ¡ 
económica en general y muy particu-
larroente de las clases trabajadoras: 
Sexto.— Que al propio tiempo el 
establecimiento de "Puertos Libres" 
permit i rá la apertura de grandes bul-
lof. para hacer la distribución de «u 
contenido a diferentes países, a^í co-
n o la mezcla de diversas materias 
primas y el beneficio de aquellas que 
sólo en esa forma pueden f;er vendi-
das «-u determinadas regiónos, a todo 
lo cual se opone la organización fiscal 
que existe actualmente; 
Sfptimo.— Que el Puerto •> Gusy-' 
mas ¿sta t n condiciones admlrablés 
P -r su posición respecto al comercio 
americano y asiático y porque al mis-
mo tiempo es una de las salidas más 
importantes del Ferrocarril del Pacífi 
co del Sur, que llevaría a este lugar 
los productos naturales de todo el 
Oeste de la República, por lo cual la 
organización de una extensión libre en 
dicho puerto, h a r á que éste se convier 
ta. en un centro intensísimo de tráfico 
y de Industria hoy imposible debido 
a las condiciones económicas, actuales 
que la creación del "Puerto Libre" 
modificará radicalmente: 
Octava.— Que el establecimiento de 
^'Puertos Libres" en el Istmo de Te-
hantepec y en Guaymas al mismo 
tiempo que aprovechará extraordina-
riamente su comercio nacional y ex-
tranjero pondrá el mayor contacto a 
las demás naciones con nuestro pa í s ; 
Noveno.— Que para el mejor fun-
cionamiento de la Insti tución, es In -
dispensable que en la Zona compren-
dida en el "Puerto Libre" no tengan 
aplicación las leyes fiscales que gra-
van a la Industria y al Comercio, pues 
to que esa Zona se reputa neutral al 
efecto y debe serlo para quitar toda 
clas | de trabas al desarrollo natural 
del ''Puerto Libre", tanto más cuanto 
que el importe de esos gravámenes fis 
cales no considerará oemprendido en 
el valor de las reglas en indemnizacio 
nes ,que paguen los establecimientos 
comerciales e industriales de la zona 
libre según lo determina esta ley. 
Décimo. —Que el establecimiento 
de diches puertos es de utilidad públi-
ca y constituye justamente el caso de 
aplicación del precepto constitucional 
que autoriza las expropiaciones pero 
que para estar de acuerdo con el 
mismo precepto constitucional y por-
que sería de todo punto inconveniente 
lo contrario, es necesario determinar 
oue todos los terrenos incluidos en el 
área comprendida en el "Puerto L i -
bre", deberán pertenecer siempre a la 
Nación y no podrán ser enajenados j a . 
m á s ; 
Undécimo.— Que es indispensable 
establecer una Junta Directiva relat i-
vamente autónoma, para que se encar 
gue de la dirección, administración y 
explotaciC.i de los Puertos y demás 
empresas anexas con el f in de hacer 
d? ellos una organización comercial- y 
con el objeto de conseguir la mayor 
descentralización y establecer el me-
dio más eficaz para exigir responsa-
bilidades a los que manejan servicios 
públicos; 
Duodécimo.'—Que los miembros de 
la expresada Junta, deberán ser nom-
brados por el Gobierno, pero éste de-
berá contratar sus servicios por un 
término prudente con el f in de asegu-
rar la cooperación de pessonas compe 
tentes que puedan dedicarse a la im-
portante obra que se les confía, con 
las seguridades que les prestan sus 
respectivos contratos: 
Décimotercero. — Que para ase-
gurar el éxito de los 'Puertos Libres* 
de Salina Cruz y Puerto Méjico, así 
como para que el Ferrocarri l Nacio-
nal de Tehuantepec llene realmente 
los fines que inspiraron su creación, 
es Indispensable que esta empresa' 
quede también administrada por la i 
Junta Directiva de que antes se ha, 
expedido el tráfico, se eviten dificul-
tades, de tarifas y puedan obviarse, j 
por medio de una organización ade-
cuada ,la3 trabas y dificultades fis-
cales que se oponen al libre tráfico, 
se eviten dificultades de tarifas y pue-
dan obviarse, por medio de una orga-
nización adecuada las trabas y di f i -
cultades fiscales que se oponen al l i -
bre 'tráfico interoceánico de las mer-
cancías, a la vez que se aseguren cum 
plídamento los intereses del Tesoro 
Nacional; y 
Decimocuarto.— Que como el cl i -
ma de Salina Cruz y Puerto Méjico 
pudiera ser una traba para ed ¿es-
arrollo de ciertas industrias, e.3 muy 
conveniente el establecimiento de una 
zona neutral o "Puerto Libre" en t i 
Interior del Tstmo sobre la lír^ea del 
Ferrocarril 1̂  acíonal de Tehuantepec, 
en donde las condiciones cl imetéi icas 
sean más benignas y en donde además 
puedan concentrarse más tacflmente 
los productos de la región, que ten. 
drán así un mercado seguro. 
He tenido a bien expedir el siguiente 
Decreto que crea los Puertos Libres 
de Salina Cruz, Puerto México 
y Guaymas 
Artículo lo.—Se establecen exten-
siones aduanales libres en los puer-
tos de Salina Cruz, Puerto México y 
Guaymas. 
Artículo So.—Las extensiones a quo 
se refiere el ar t ículo anterior, se de-
nominarán ''Puertos Libres', se rán con i 
siderados co:a(| accesiones de las 
Aduanas Marí t imas a que pertenezcan 
y, en consecuencia sólo quedarán su-
jetos a la jurisdicción de las autorida 
des federales. 
Artículo 3 o . — L c m "Puertos Libres" 
se reg i rán exclusivamente, por esta 
Ley, sus reglamentos y lo que dispon-
gan las Leyes sanitarias. 
Artículo 4o.— En los 'Puertos L i -
bres", la entrada y salida de toda cía- ' 
se de mercancías , .se efectuará sin su. ] 
jeción a las Leyes Aduanales. Para la ¡ 
entrada de armas y municiones de gue ' 
r r a se neces i tará auteírízación en cada 
caso, de la Secre tar ía respectiva. 
Artículo 5o.—En los "Puertos L i - i 
bres", las mercancías de cualquier cía i 
se, podrán ser almacenadas, exhibidas i 
desempacadas, reempacadas, refinadas I 
purificadas, manufacturadas, mezcla-1 
das y libremente y con sujeción tan j 
sólo a lo dispuesto en esta Ley. 
Artículo 6o.—Los barcos que en-
P e r s o n a s 




quezca su sangre, 
aumente sus ener-
gías vitales, esti-
mule el apetito y la 
digestión con 
G U D E ' S P E P T O - M A N G A N 
Es un tónico fortaleciente y recuperador y a la 
vez es un estimulante alimenticio que dá resultados 
magníficos. 
Recomendado por la Fraternidad Médica para la 
Anémia, Convalecencia y Desórdenes Nerviosos. Re-
gulariza los Organos, Fortalece los Músculos, dando 
Fuerzas, Vitalidad y Alegría. Precisamente lo que 
yd. necesita; un tónico y reconstituyente. 
De venta en todas las farmacias. 
tren y salgan de los "Puertos Libres 
no es tarán obligados a sujetarse a 
otrar formalidades que a las establecí 
das por las leyes Sanitarias y al em-
pleo de pilotos. 
Art ículo 7o.—Corresponde a la Se-
cre tar ía de Hacienda, organizar y di-
r ig i r los "Puertos Libres" designar la 
extensión y límites de cada uno de 
ellos: dictar en general todas las me. ¡ 
didas que sean necesarias para el ob- j 
jeto del presente Decreto y reformar I 
y adicionar en lo que fuere conducente 1 
la Ordenanza General de Aduanas y 
los Reglamentos respectivos. 
Artículo 8o.— La organización ad-
ministrativa y dirección de los "Puer 
tos Libres", es ta rá a cargo, directa-
mente, de una Junta compuesta de cía 
co miembros, de los cuales uno des-
empeñará las funciones de Gerente. 
La Secretar ía de Hacienda contrata-
rá los servicios de cada uno de los 
servicios de cada uno de los miembros 
de la Junta Directiva, por un plazo no 
mayor de cinco años . Todos los demás 
empleados serán nombrados y removí 
dos libremente, por la Junta. 
Artículo 9.—El único pago" que de-
ben hacer los establecimientos y ope-
raciones industriales o de cómprelo 
que se practiquen en los "Puertos L i -
bres" será el del importe de las rentas 
o indemnizaciones que los mismos es-
tablecimientos y operaciones deban 
cubrir conforme aL ar t ículo siguiente, 
pues en él se cons iderarán comprendí 
dos todos los impuestos que debieren 
recaer sobre ellos, por cuyo motivo no 
se les podrá obligar al pago de ningu-
na otra prestación por concepto ds 
contribuciones. 
Artículo 10.—Corresponde a la Jun. 
ta Directiva celebrar contratos que no 
transfieran dominio y que sean con-
cernientes al uso de la t ierra al esta-
blecimiento y explotación de muelles 
almacenes particulares, almacenes ge 
nerales de depósito, fábricas, talleres 
establecimientos bancarios o comer-
ciales y servicios públicos dentro de 
dichos puertos, todo de acuerdo con 
las tarifas y reglamentos que aprue-
be la Secre tar ía de Hacienda. 
Artículo lí-—La Secretar ía de Ha-
cienda ,por conducto de la Junta D i -
rectiva, expondrá los terrenos que 
sean necesarios para el establecimien 
to y ampliación de los "Puertos L i -
bres" ajustándose a los procedimien-
tos siguientes: 
A—Pagará indemnización al dueño 
del terreno expropiado en los términos 
del párrafo octavo del ar t ículo 27 cons 
titucional ; 
B— La declaración de expropiación 
la ha rá la Secre tar ía de Hacienda y 
una vez hecha, la Junta Directiva po-
drá dirigirse al Juez de Distrko, en 
caso de inconformidad del propietario 
para obtener desde luego la posesión 
del terreno expropiado; 
C—El propietario inconforme oon la 
declaración de expropiación podrá in l -
pugnarla en la vía judicial, en un pla-
zo de treinta días, a contar desde la 
fecha en que se le haga saber la ex-
propiación; 
D—Cuando el dueño del terreno 
fuere desconocido o incierto, se publl-
bará la declaración de la Secretar ía de 
Hacienda durante quince días, en la 
forma que señalará el Reglamento, y 
al cabo de ese término, si se presen-
tare el dueño se s i rvará el procedi-
miento marcado en los incisos ante-
riores: y 
E . — E l procedimiento se reg i rá por 
lo dispuesto en el Reglamento de es-
ta ley: 
Artículo 12.—Cuando la Junta D i . 
rectiva declare abiertos al tráfico loa 
"Puertos Libres" de Salina Cruz y 
Puerto México, la administración, di-
rección y explotación del Ferrocarri l 
Nacional de Tehuantepec quedarán a 
cargo de dicha Junta, que rec ibi rá la 
Empresa por riguroso inventario. 
Artículo 13.—Se establecerá en el 
punto que designe la Junta Directiva, 
sobre la l ínea del Ferrocarri l Nacio-
nal de Tehuantepec, un "Puerto L i -
bre Interior", con las mismas fran-
quicias que establece esta ley. 
Ortíciilo 14.—La Junta Directiva 
dic tará las medidas necesarias para 
poner en contacto los "Puertos Libres 
de Salina Cruz y Puerto México y el 
Interior a que se refiere el ar t ículo 
que antecede en forma tal que se evi-
ten trabas y formalidades fiscales en 
el transito, a la vez que se garanti-
cen debidamente los intereses del 
Fisco. 
Art ículo 1P.—La Junta Directiva se 
ña la rá el día en que los "Puertos L i -
bres" autorizados al tráfico interna-
cional queden abiertos. 
Ar t íce lo 16.—La Jujita Directiva 
propondrá a la Secretar ía de Hacien-
da los Reglamentos y disposiciones ne 
cesarías para el cumplimiento del pro 
senté Decreto. 
Art ículo 17—Se autoriza a la Se-
cre tar ía de Hacienda a invertir hasta 
la suma de $500.000.00 para dar pr in-
cipio a la expropiación de terrenos 
construcción de las obras necesarias 
y sostenimiento del personal de ser 
vicios de los "P'iortos Libres". 
Art ículo 18.-—La Secretar ía de Ha-
cienda y la Contraloria General de la 
Nación vigPc'.ran la inversión de los 
fondos y el cumplimiento de las Leyes 
Reglamentos y T?rlfas, así como de 
los contratos que celebre la Junta D i -
rectiva por medio de un interventor 
que cada una nombra rá al efecto. 
Por tanto, r. endo se Imprima, publi-
que, circule y se le dó el debido cum-
plimiento. 
Dado en el Palacio Nacional del 
Poder Ejecurívo, en Méjico, a los vein 
ticinco días d^l mes de septiembre 
de mi l novecientos veinte.—Adolfo de 
la Huerta.—El Secretario de Hacien-
da y Crédito Público, S. AJTarado." 
¡ O t r o E 
Doctor Arturo C. 
Respetable señor- Habana. 
Un sentimiento de ^ 
pulsa a dirigirme l ^ . 
presente mi más p ^ S ? ^ h ¿ 
miento uacia k h ! oruil<io aer!.1» 
"GRIPPOL' SU eXceleate 
La considero eficaz turo ^ 
gnppe, pues estando ¿Z *][̂ r í 
mal, solamente un pom0 nlfa ^ J 
a concluir fué lo suücVnl6 110 » 2 
contrarme sumamente . n ^ 
Puede hacer u?o ^ ^ 
tación en beneficio L 5a 
que ignoran el resultado d! Per84 
camento- ían valioso de Un HeJ. 
Soy de usted atenta y Si g 
Hita María 
Slc. Calle Bolondrón ntín, ^ 
Unión de Reyes Úmero «• 
C o n c i e r t o 
en el Malecón por la Banda de Músi-
ca del Estado Mayor del Ejérci to , hoy 
martes, de 5 a 6 y 30 p. m . bajo la 
dirección del capi tán jefe señor José 
Molina Torres: , 
1.—Marcha mil i tar Coronel Puyol, 
J . Molina, Torres. 
21—Overtura Eaymond T . Tomas, 
3. —Invitación al Tais Weber.i 
4. —Bailes Ejípelos, L iugin i , 
5— Danzón L a Muñeca, Quevedo. 
6— One Step, Don i n bcn, Bombaj R 
Corro l l . 
E l que suscirbe. Médico Pin, 
certifica: ^jaso, 
Que he usado en práctioa «i , i 
TRIGENOL" coa resí lUdo? 
onos en los casos de anemia I ' ^ 
lescencia, etc., etc. UUtl'wiva. 
" E L NUTRIGENOL" está . . . i ! 
en el tratamiento de la ane¿ f ^ 
rosis, debilidad general, neUrM 
convalescencia, raquitismo, > 
nerviosa y muscular, cansa¿cin n • 
tiga corporal y en todos los casos í 
es menester aumentar las eiW 
orgánicas . : •> 
NOTA. Cuidado con las lmita2 
exíjase el nombre BOSQUE'- nue 
rantiza el producto. ^ 
A C 
MATERIAL DE CONSTRUCCION 
Acabamos de comprar de una dé In 
fábricas mfis grandes de los Estaik 
Unidos y ofrecemos para 
EMBARQUE INMEDIATO 
el slgrniente material, a los precios » 
tizados, sujetos a previa venta; 
VIGAS (BBAMS) STANDARD 
766 toneladas 4" x 12* — 7.5 Lbs. nor nH 
228 " 5" x 9» - 9.75 ,. . P 
455 ' " 6" x 15' -12.25 „ [ 
PRECIO: $3.50 por 100 librai F a 
2,000 toneladas, ANGULOS ACERÓ 
MALEABLE, todoa tamaños desde 1̂  
x 1%" x Va" hasta 6" x 6% Inclusive, ej 
largos d'e 25 a 30 pies, en lados Ijoa. 
Jes y desiguales. 
PRECIO: $4.78 por 100 libras, P. 
b . N . Y. 
8,000 toneladas, BARRAS ACERO 1I> 
LEABLB 
Redondas desde %" hasta 6" 
Cuadradas „ Vt." « 6" 
Planas „ % x % „ 6" x 1 
Largos de 16 a 20 pies. 
PRECIO: $4.88 por 100 libra*, i,', 
s. N . Y. 
OTRAS GANGAS 
CONDICIONES: Documentos Bs en» 
barquo contra carta de crédito ablertí 
en Nueva Yorfc 
BAKER GOXiDSTEnr, CO., CíO 
21-23-25 Catharin» SIIp.-NET Y0EK 
E 
En Chicago un cura 
consiguió evitar 
que a tres prisioneros 
pudieran linchar. 
Uno estaba oculto 
junto del altar, 
dos en el coro 
de la catedral. 
El público fiero 
se puso a gritar: 
*4¡A los prisioneros 
queremos linchar!'* 
El buen sacerdote, 
lleno de emoción» 
e t m C u r a 
al cielo pidióle 
pronta inspiración; 
con su voz serena 
mandó preparar 
Fénix la Habaner? 
en gran cantidad, 
dió a los revoltosos 
su taza a tomar 
y éstos, olvidando 
su inhumanidad, 
libres los dejaron 
y al fín se marcharon 
con tranquilidad 
Carencia ©n el Cerro y Jesús 
del Monto: 
Te lé fono I - 1954.. 
Suscribas* mi 
D I A R I O de la M A R U J A . 
Apartado 1010 l i 
S E G U N D A S E C C I O N 
Pas^a c u a l q u i e r r e c l a -
nmción e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
L . 
R e g l a m e n t o d e l i m p u e s t o d e l c u a t r o p o r 
c i e n t o d e u t i l i d a d e s a l C o m e r c i o 
rrQ breve se publicará en la Gaceta 
luiente Reglamento: 
el s lgS5ud de las facultades que me 
K coaferidas por la Constitución 
eS n República y la Ley de primero 
ie ^ un del presente año, a propues-J 
le f secretario de Hacienda. 
ta 
RESUELVO: 
.nrobar el siguiente Reglamento 
AV °a Administración y cobranza 
f f l i í p u e s t o del cuatro por ciento, • 
de r ino> sobro utilidades a que sel 
lá ley de primero de Julio de 
refire 
^frVículo l o . - P o r el art ículo 4o., in 
Ar de la Ley de primero de Julio 
¿e 1920,. se establece un Impuesto del ciso 4o. de 
^ o V r ^ n t o (4 por 100) sobre las 
CU Sdes de toda Asociación, Esta 
Cimientos o negocio mercantil que Titilidades de 
^ ^ n ' T l Territorio de la Repú 
^ . y si tuviere su domicilio o ra^ 
1,1 '• en el extranjero, sobre las 




real.ee e n 
•^nre que s u capital 
h!. DIEZ M I L PESOS ($10.000.000) se> 
m su contabilidad, inscripciones en 
d Registro Mercantil o Reparto Gre 
mial o si sus utilidades, juzgadas por 
Sgnós exteriores a falta de otros me-
rfios de prueba, excediesen de DOS 
S i l p e s o s c u o o . o o ) . 
' Artículo 2o.—Están obligados al pa-
eo de este Impuesto; 
(a) —Las Sociedades, Compañías, 
Empresas o particulares que posean 
un establecimiento o realicen algún 
negocio, mercantil en el territorio de 
la República, cuyo capital exceda de 
DIEZ MIL PESOS ($10.000,00) y las 
que obtengan, como utilidades do sus 
negocios u operaciones, cantidad que 
exceda de DOS M I L PESOS (2,000,00). 
(b) .—Las Sociedades, Empresas o 
Compañías extranjeras y los indivi-
duos particulares domiciliados fuera 
de Cuba- que realicen negocios dentro 
del territorio nacional, si emplearen 
más de DIEZ M I L PESOS ($10,000,00) 
en las operaciones que efectúen o 
ciiaudo las utilidades que obtengan al-
cancen una suma mayor de DOS M I L 
PESOS, ($2,000,00). 
(c) .—Tendrán el carácter de con-
tribuyentes por este concepto los oue 
operen por cuenta propia o agena. 
Artículo 3o.—No están exceptuados 
del pago de este Impuesto las enti-
dades o individuos particulares obli-
gados a efectuarlo, por el hecho de 
satisfacer Impuestos a los Municipios, 
sea cual fuere el concepto porque lo j 
verifiquen. 
Artículo 4o.—Los Bancos de Emi-
sión y Descuento y las Sociedades por 
acciones cont inuarán tributando con 
el ocho por ciento (8 por 100) de las 
utilidades, según la Orden 463 de 1900. 
Las Asociaciones do Derecho común. 
Industriales o Mercantiles, que están 
organizadas o se organicen en Cuba 
y en el extranjero y los particulares 
que so dediquen al cultivo de la caña 
y explotación del azúcar, t r ibu ta rán 
también con el ocho por ciento (8 por 
100) de las utilidades que obtengan 
según las Leyes de 31 de Julio de 1917 
y lo. de Julio de 1920. 
Los Br-ncos y Banqueros en general, 
los ferrocarriles de servicio público, y 
las Empresas Navegación, con el 
seis por ciento (6x100) de sus u t i l i -
dades líquidas anualés según la orden 
463 de 1900 y la Ley de 31 de Julio 
de 1917. 
Los Compañías de Seguros, de acuet i 
do con lo preceptuado en la Ley del 
primera de Julio de 1920, abonarán un j 
Impuesto de dos y medio por ciento I 
(2 y 1|2 por 100)), incluyendo en este 
Impuesto a las Compañías Muiuas y 
las comisiones de los Agenten.. . 
La propiedad minera, según la Ley 
de primero de Julio de 1920, queda obU 
§ada a tributar con el seis por ciento 
(6 Por 100) de sus utilidades y ade-
más, un Impuesto de yeinte centavos 
(20) por cada hectárea de terreno que 
j^bie, sido objeto de denuncia es-
te o no en explotación. 
Para el cobro de esto slmpuestos 
continuarán rigiendo las disposiciones 
del Reglamento de 28 de Agosto de 
f917 con las aclaraciones en el mismo 
Producidas, 
Articui0 5o.—Están afectas al pago 
^ Impuesto del cuatro por ciento (4 
P<¡r 100) las utilidades que obtengan 
n lo3 negocios de cualquier clase que 
^imen o realicen a partir de primero 
ue Jubo de 1920, las Sociedades Mer-
^ en general y desde l o . de 
J*ero de 1921 el comercio y i f indas 
ua en general y las particulares 
Hue lo ejercieren conforme a lo pre-
de .0 611 el ar"culo 5. de la Ley 
cornil Julio áQ 1920- La cobranza 
E w : Z ! r á a realizarse desde l o . de 
^oero de 1921. 
ves í í r 1? 6 o — ^ administración, in -
Puestrf ? y cobranza de este Im-
taría riQeS¿arán a careo de Ia Secre^ 
b-aciorm Ha^eilda y de las Adminis-
bucon*-. y Recaudaciones de Contri-
^s t r iS .V01^68108 ^ las Zona!4 0 
«iiadn m i?lscales en que esté domi-
nador^ i:011tribuyente- Los Admiuis, 
^rán esas Dependencias proce-
aismo pLCUant0 se i-elacione con el > ^ S¿rtSl0 f laS p o s i c i ó n s 
tos 7 de cobranza de Impuos-
6,1 el nrp^^61^0 con 10 Preceptuado 
li0 Wai f 6 . ^ l a m e n t o . E l domicú 
^ e c o n k 35 Sociedades será el 
SI k 1 • SU3 escrituras 
e « r a n S o ^ ?ie.re oto^ada ^ 
Cllio del y. 0 d«slgHare el domi-
ci(*al Sfr!!?ci0 en el territorio na-
e-a ^ 0 so t011derá Por tal el lugar 
S e l f ejerzael negocio. 
?er2a e i U t r á Por el luga;- en que se 
Uviefen s S 0 1 0 , aquel en que os-
0 Oleres dos ios establecimientos 
Artj 
lasC2onaJ0'~^os Administradores 
Se(il0 ^ lll l DÍ1StrÍt0S Escales, por 
^ados í l P ^ P ^ a ^ s especiales de —vo ai efecto, o designando otros 
?su Plantilla, cuando lo estimen con 
s a r ^ ' •Practicarán las visitas nece-
d las Para fiscalizar l a recaudación 
serv IrnPaesto y cu idarán de la cb-
8ob ailcia de las Leyes y Reglamentos 
Han la materia. La Secretar ía de 
con r a cui(lará de que se cumplan 
tlcaré laridad esos preceptos, y prac 
íes o' POr su Parte lias iuvestigacio-
^que estime conveniente. 
t resa*0 8o—Las Sociedades, Era-
«antn 0 ComPañtas Industriales o Mer 
les así como los- individuos par-
ticulares, . domiciliados en el ex-
tranjero, que tengan negocios orga-
nizados en Cuba es tán obligados a 
tener en la República un represen-
tante o agente con quien deba enten-
derse la Administración para liquidar 
y hacer efectivo el montante de est^ 
Impuesto, con relación a las util ida-
des que obtengan debiendo participar 
a la Administración y Recaudación de 
Contribuciones e Impuestos del Dis-
t r i to correspondiente en qu edicho re-
presentante o agente aparezca domici-
liado, la designación del mismo; si 
no llenare este requisito, se entenderá 
la Administración con aquellas perso-
nas o entidades que dirijan los negó-, 
cios o que estuvieren al frente de la 
oficina o establecimiento que realice 
las operaciones. 
Art ículo 9o.—Todp comerciante o 
industrial y los individuos que reali-
cen operaciones o negocies compren-
didos en este Impuesto, l levarán su» 
libros en la forma establecida por el 
Código de Comercie vigente. SI no 
estuvieren obligados conforme al Có-
digo de Comercio, l levarán cuenta y 
razón de las operaciones que realicen 
con la claridad necesaria. 
•Artículo 10o.—Los contribuyentes 
por este concepto son . directamente 
responsables del pago del Impuesto 
y cuando sea necesario proceder por 
la vía de apremio se observará lo dis-
puesto en la Orden 501 de 1900 que 
regula dicho procedimiento. 1 
Art ículo l i o . — A los efectos del pa-j 
go de este Impuesto, quedan afectas ¡ 
laj existencias de los establecimientos! 
y los demás bienes que posean los( 
contribuyentes por este concepto, en-
tendiéndose que el Estado tiene pre-
lación aobre cualquier 'otro acree-
dor conforme r. los preceptos de la 
Ley Hipotecaria vigente. 
12o.—Los que por traspalo o vénta 
adquieran algunos de los estableci-
mientos o negocios mercantiles obli-
gados a tributar- por este concepto, 
deberán cerciorarse de que sus ante-
cesores es tán al corriente en el pago 
del Impuesto, pues serán responsables 
de los adeudos pendintes por el expre-
sado concepto, quedando también af Ge j 
to al abono del mimo todo cuanto sei 
considere existencia del establecimitín 
to o negocio objeto de la venta ^ 
traspaso, a cuyo efecto el Estado ten-
drá preferencia sobre cualquier otro 
acreedor. 
Artículo 13o.—Todos los contribu-
yentes obligados a pagar este Impueo-
to p resen ta rán a la Administración 
de Rentas del Distrito respectivo rela-
ción jurada, por duplicado, conforme 
a modelo aprobado por el Secretario 
de Hacienda. 
Los Administradores de Zonas c 
Distritos Fiscales recibirán dichas re-
laciones, numerándolas por orden de 
presentación y expedirán a los que las 
presenten un comprobante de acuerdo 
con el modelo aprobado por el Secre-¡ 
tario de Hacienda, que será el Justiñ-
cante de haberse cumplido por el con' 
tribuyonte lo dispuesto en el párrafo i 
anterior. Un ejemplar de dicha decía"! 
ración se j d e v a r á a la Secretar ía dej 
Hacienda por los referidos administra- ¡ 
dores con el número y fecha de su 
presentación. 
Art ículo 14o—Con vista de las decía ¡ 
raciones presentadas los administrado 
res y recaudadores de Contribucio-
nes e Impuestos de las Zonas y de loa 
Distritos Fiscales, formarán un Re-
gistro o padrón en el que inscr ibirán 
a todog los contribuyentes obligados 
al pago de este Impuesto y en cuyos 
Registros o padrones ano ta rán tam-
bién las altas, bajas y los demás cam-
bios y alteraciones de que tengan co-
nocimiento, a los efectos de la fisca 
lización de aquel y con fines estadís-
ticos, sin perjuicio de las investiga-
ciones que so practiquen en compro-
bación de las modificaciones. 
Artículo 15o.—De todo cambio social 
o venta o traspaso de establecimiento 
o negocios mercantil afecto al pago de 
este Impuesto, deberán los concribu-
yentes dar cuenta a la Administración 
y Recaudación de Contribuciones e Im 
puestos del Distrito correspondiente 
dentro de los diez días siguientes a la 
venta, traspaso o cambio de razón 
social, presentando nueva declaración 
por duplicado, conforme al art ículo 
138 de cuyos ejemplares se remi t i rá 
también uno a la Secretar ía de Ha-
cienda. 
Cuando un contribuyente por este 
Impuesto traslade su establecimiento ¡ 
de local o cambie de domicilio, lo ma 
nifestará dentro del término de diez 
días a la Administración del Dis t r i to ' 
Fiscal correspondiente. 
Cuando los contribuyentes por este, 
Impuesto dejen de efectuar las ope-; 
raciones sujetas al mismo, o cesen en 
el ejercicio de su negocio, lo participa-
r á n a la Administración dei Distrito1 
Fiscal correspondiente, en el modelo 
impreso que se les facilitará por la; 
misma, satisfaciendo, al presentar la¡ 
declaración de su baja lo que se en-
cuentren adeudando por este Impues-
to . 
Los que omitieren cualquiera de los 
requisitos exigidos por el presente ar-
tículo, se entenderán que estorban e 
impiden la^ investigaciones, inspec-
ción o fiscalización de este Impuesto 
y quedarán por ello incursos en xma 
multa de ciento cincuenta a doscien-
tos cincuenta pesos a que se refiere 
el ar t ículo 36 del presente Regla-
mento. 
Art ículo 16o—Cuando una Compa-
ñía , Asociación o particular se dedi-
que a operaciones o negocios de 
distintas índole en : i mismo local l le-
vando la contabilidad do tales opera-
ciones o negocios separadamente, de-
berán presentar el balance de cada 
negocio u operación, se aradamente 
también, para practicar la liquidación 
del Impuesto por los datos que arroje 
cada uno de dichos balances. 
Artículo 17o.—Cuando las operacio-
nes sean de la misma índole, en loca-
les separados, llevando cada estable-
cimiento o negocio mercantil su con-
tabilidad separadamente, se presen-
t a r á n asimismo un balance por cada 
semestre del año natural en la Ad-
uno de los negocios o establecimientos 
quo operen en dichos locales. 
Art ículo 18o.—Los Contribuyentes 
por este Impuesto, p resen ta rán al 
mes siguiente del vencimieníc de cada 
nis t ración y Recaudación de Contribu-
L A A C T U A L I D A D D E P O R T I V A E X T R A N J E R A 
L a v i c t o r i a d e J e o r g e s C a r p e n t í e r 
E l c a m p e ó n f r a n c é s p o n e a ^ B a t l i n s r " L e v i n s k y f u e r a d e c o m b a t e p o r 
" k n o c k o u t " e n e l c u a r t o " r o u n d " 
Georges Carpentíeri campeón de bo-
xeo de Europa, gran peso, combatió 
el 19 del actual por la noche con 
"Bat t l ing" Levinsky campeón del mun-
do de peso mediano en Jersey City 
Bal l Park. 
Esa pelea se consideraba general-
mente como una especie de prueba 
preliminar' impuesta a Carpentíer 
por sus consejeros, con objeto de de 
terminar si ser ía un adversario dig-'' 
no de Jack Dempsey. 
E l "match" debía efectuarse al aire 
libre, pero se temió que no pudiera 
celebrarse porque el tiempo no pre-
sentaba buen cariz durante la tarde; 
y el "Internacional Sporting Club" 
anunció en seguida que no se pospon, 
dría y como el tiempo se mantuvo co-
sadero los entusiastas vieron colma-
dos sus deseos. 
Los espectadores no sufrieron del 
frío aunque muchos de ellos lleva-
ron sus abrigos v mantas para pro-
tegerse dQ una larga estadía & la i n -
temperie. 
Mientras se llevaban a cabo los 
combates preliminares, los sitios del 
Eal l Park se fueron ocupando. 
Los dog boxeadores estaban física-
mente en la "forma" más perfecta, 
después de un entrenamiento minu-
cioso. 
En el cuarto "round' Carpentíer ha-
bía sido declarado vencedor de eáa 
lucha sensacional. 
E combate terminó desde el cuar-
to "round" por un "]:nock out" que 
puso a Levinsky definitivamente fuera 
de combate pero la superioridad de 
Carpent íer se afirmó desde el comien-
zo y el resultado no era ya dudoso 
después del segundo "dound". Du-
rante éste, en efecto, Carpent íer en-
vió dos veces a Levinsky a medir las 
maderas del " r i n g " . I 
Lc-vínsky, interrogado despuós de su 
dei rota, declaró que Carpent íer pega-
ba más duro que Dempsey. 
Carpent íe r con su "manager" y sus 
segundos ent ró en la arena a las 9 y 
55 y fué acogido con entusiastas acla-
maciones a las cuales respondió con 
ligeros saludos. Levinsicy llegó dos I 
clones e Impuestos de la Zona y Dls- tes que ejerzan el comercio en la lo-
t r l to Fiscal correspondiente un balan- calidad aparecieran con utilldadea 
ce por triplicado de sus operaciones inferiores a DOS M I L PESOS (2,^00) 
y al mes de finalizar el año social pre- establecimientos o megocáos dn^por-
sen ta rán el balance general de las^ tantes, se procederá a practicar las 
mismas. Con vista de los balances sel investií |aciones co r r e spond í . n t e3 . A 
prac t icará la liquidación del Impuesto» falte de prueba directa se consignarán 
precediéndose seguidamente a la co- como indicios graves y concluyentes, 
branza de este imponte sin perjuicioi la fama publica e lnúmero de huecos 
miuutos después y los dos adversarios 
quedaron presentados inmediatamen-
El anunciador Humphries declaró 
que debían combatir, con un limite 
de quince "rounds" para el campeona-
tJ de peso mediano del mundo. Nu-
merosos fotógrafos tomaron fotogra-
fía á de los boxeadores mientras esta-
ban juntos en un rincón do la arena.-
El peso de Carpentíer era de 170 
libras y media y el 1a Levinsky 175. 
Harry Ert le de Jersey City fué de-
signado como árbi t ro del "match". 
Los dos adversarios ŝ  dieron las 
manos a las 10 y ^0. comenzando el 
combate acto seguido: 
Primer "round"^ Carpentíer atacó 
del derecho y del izquierdo tocando 
ligeramente y Levinsky colocó dos 
golpes en su cuerpo desde muy cer-
ca Carpent íer pegó en la frente a su 
centrarlo alcanzándolo con otro del 
derecho. Sigue acometiendo con éxito 
con el derecho y el izquierdo. 
Levinsky responde con una trom-
pada en la cabeza. Carpentíer logra 
tocar la cara y el estómago. Los dos 
adversarios están tranquilos cuando 
suena el "gong." La superioridad de 
Carpentíer comienza a demostrarse. 
Segundo "round." Se cambian al-
gunos golpes. Carpentíer rompe y ha-
ce avanzar a su adversario. Carpen-
tíer le atiza dos trompadas a Levins-
ky. Toca, inmediatamente con la de-
recha en la cabeza y enseguida con la 
izquierda y la derecha en la quijada, 
tumbando a Levinsky en un r incón de 
donde no se levanta hasta que le cuen-
tan 8 segundos. 
De nuevo con golpes rápidos de los 
dos puños, en la cabeza, Carpentíer 
t i ra al suelo a Levinsky por 8 segun-
dos más . Levinsky parece aturdido, 
pero se sostiene hasta el final del 
"round." 
Tercer "round." Carpent íer ataca 
con un golpe del derecho en la ca-
beza. Levinsky cae en f¡\ cuerpo a 
cuerpo. Carpentier falla dos piñazos a 
la cabeza. Levinsky da a és te en la 
cara dos veces y Carpentier " r ípos ta" 
con uno en la cabeza. Carpentier 
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do las investigaciones y comprobacio-
nes que secrean justas para la ave-
riguación de los hechos.. 
Ar t íce lo 19o.—Las liquidaciones pa 
o salidas que tengan a la vía pública 
los locales que ocupan lo« estableci-
mientos, o el crédito de que disfruta 
ron los comerciantes y cualquiera 
ra la exacción de -jste Impuesto debe-i otros signos exteriores con arreglo a 
r á n practicarse, por las Admlnislra-
ciones de Rentas dentro de los treinta 
días a contar desde la fecha de la 
pdesentarán de los balances de qae 
habla el ar t ículo anterior. 
Art ículo 20o.—A los efectos de com, 
probar I03 balances que presenten los 
contribuyentes en las Administracio-
nes de los Distritos respectivo^, se 
acompaña rán a 'los mismos igual-
mente por triplicado. 
(f),—Certificación expresiva de los 
saldos deudores y acreedores de las 
diversas cuentas que liquiden. 
todos los gastos sufragados durante 
el a ñ o . 
La Administración podrá solicitar, 
además cuantos otros documentos y 
datos requiera para la liquidación del 
Impuesto. 
Art ículo 2lo.—De toda la documen-
tación antes exp-esada, que presen-
ten los contribuyentes, las Administra 
cienes de Rentas e levarán un ejem-
plar a la Secretar ía de Hacienda opor 
tunamente, así como también una co-
pia de cada llctuidación que practiquen 
con vista de ' la misma. 
Art ículo 22o.—Para la exacción de 
este Impuesto se tendrán por utilida-
des l íquidas el saldo que resulte dedu 
cido de lo singresos obtenidos por to-
dos conceptos los gastos realizados, y 
comprobados, en la explotación del 
negocio a que se dediquen los contri-
buyentes . 
Art ículo 23o.—No serán abono 
como gastos las cantidades que per-
ciban como sueldo o por cualquier 
otro concepto los Directores, Geren-
tes y Socios, puea teniendo el carác-
ter de utilidades están sujetas al pago 
del Impuesto. 
Art ículo 24o.—En los ingresos de-
berán ser comprendidos los dividen-
dos, beneficios y primas y cualesquie-
ra otros productos del negocio a qee 
se dediquen o procedan de acciones, 
participaciones en negocios de otras 
Empresas, Compañías, Sociedad, Ban-
cos o Banqueros aun cuandoestos t r i -
buten al Estado y también los produc-
tos provenientes de contratos civiles 
o mercantiles, operaciones de Bolsa 
o de cualquier otra operación finan-
ciera o mercantil. 
Ar t ículo 2i3o.—El aumento ten el 
activo por adquisición o mejoras de 
propi/edadesi s e rá considerado como 
utilidades a los ' efectos de la exac-
cíNn del ibmuesto. 
Art ículo 26o.—Las cantidades que 
los contribuyentes satisfagan a los 
Municipios como contr ibución por 
Impuesto Idustrial y el de las fincas 
que posean en el Término y los recar 
gos de los Consejos Provi: nales au-
torizados por las Leyes los serán de 
abono como gastos del negocios al 
practicarse la liquidación de este im-
puesto Las cantidades satisfechas por 
el Impuesto i l Estado por utilidades 
del año anterior no serán de abono 
como gastos deduclbles| Tampoco lo 
serán de abono como gastos deduci-
bles. Tampoco lo serán las cantidades 
destinadas anualmente a reserva. 
Art ículo 27o.—La Administración se 
reserva el derecho de examinar, en 
cualquier tiempo, por medio de funcio-
narios designados al efecto los libros 
y los documentos de los contribuyen-
tes por este Impuesto para comprobar 
la exactitud de las operaciones y los 
gastos realizados. 
Art ículo 28.—Cuando las declaracío-
la regla de la sana crítica. 
Artículo 29o.—En los demás casos, 
siempre que se estimare que las u t i l i -
dadñs de un negocio o establ^cimien 
to mercantil excedan de DOS M I L PE 
SOS ($2^00,00), se requer i rá a l pro> 
pietarío d^l mismo o a su agente, apo 
derado o representante para que cum-
pla lo dispuesto en el presente Regla-
mento y satisfaga el Impuesto prac< 
ticándose siempre que fuere menes-
ter las investigaciones prescritas en 
el ar t ículo anterior, procurándose an 
te todo las pruebas directas del hecho 
(b).—Píeiación jlnrmenicrizadla d # Terminadas las investigaciones se re-
mit i rán las actuaciones a la Secreta-
r ía de Hacienda para la resolución 
definitiva que corresponde. 
Art ículo 30o.—Son apelables para 
ante la Secre tar ía de Hacienda las 
resoluciones que dictaren las Admi-
nistraciones de los Distritos Fiscales. 
Se establecerá el recurso de alzada 
dentro de los treinta días de haberse, 
notificado al contribuyente la liquida-
ción de su adeudo y será requisito in-
dispensable para ser oído el ingreso 
en firme del adeudo. Contra las reso-
luciones de la Secretar ía de Hacienda 
solo podrá establecerse recurso coñ-
tencios'vadministrativo, conforme con 
lo dispuesto en el ar t ículo 155o. de la 
Ley del Poder Ejecutivo. 
Artículo 31o.—La Secretar ía de Ha 
cienda podrá, de oficio, rectificar las 
liquidaciones que resultan mal practi 
cadas y de su resolución se da rá co-
nocmlento a los interesados, por con-
ducto de la Administración y Recau-
dación de Contribuciones e Impues 
tos del Distrito respectivo, dentro del 
plazo de diez días, a contar de la fecha, 
en que dicha Administración tuviere 
conocimiento de la resolución dictada, 
dándose cuenta a la mencionada Se 
c re t r r í a de haberlo efectuado. 
Contra estas resoluciones solo cabe 
establecer el recursos contencioso-ad-
ministrativo a nue hace referencia el 
ar t ículo que antecede. 
Artículo 32o.—Cuando las liquida-
ciones adolecieron de errores de conta 
bilídad, la Intervención General del 
Estado se dir igirá a las Administracío 
nes de Contribuciones e Impuestos, a 
los efectos de que subsanen aquellos. 
Las Administraciones a su vez. darán 
conocimiento de dichas rectificaciones 
a la Secretar ía de Hacienda y pro-
cederán a su cumplimiento dentro del 
plazo de diez días. 
-Artículo 33o.—De toda escritura de 
nes que presentaren los c o n t r i b n y ü u ^ m a y o r . Argentino y Salsamendi, 
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FUNCION A LAS 8 Y MEDIA 'j 
Primer Partido, a 25 tantos 
Ortiz / Jáuregui , Blancos. 
Lucio v Chiquito de Vergara, Azu-
les. 
A sacar todos del cuadro 9, con 8 
pelotas finas. 
Primera Quiniela, a 6 tantos 
Larruscain, Lucio, Higinio, Millán, 
Ortiz e Irigoyen menor. 
Segando Partido, a 30 tantos 
Petit y Machín, Blancos. 
Echeverr ía y Lizárraga, Azules. 
A sacar todos del cuadro 9, con 8 
pelotas finas. 
Segunda Quiniela, a 6 tantos 
Amoroto, Altamira, Teodoro, Elola 
logra un "hook" con el Izquierdo en 
la cara y disminuye la velocidad de, 
su juego mientras que Levinsky loj 
tiene a distancia por medio de ligeros' 
golpes con el izquierdo. Carpentier es-
peraba que su adversario se descu-
briera cuando • l "gong" sonó. 
Cuarto "round". Los dos adversa-
rio!- esgrimen durante 30 segundos. 
Carpentier empuja a Levinsky al otro 
lado del " r i n g " con dos golpes del de-
recho y del izquierdo a voluntad. Y 
envía fínalmence Levinsky a t ierra 
en un r incón donde se le cuentan I o j 
diez segundos. Levinsky no perdió el 
conocimiento; prro había caído sobre 
las cuerdas mientras le contaban los 
diez segundos. Duración del "round" 
1 minuto y 7 segundos. 
Carpentier es el mismo boxeador: 
fuera del campaon Dempéef, que ha 
puesto a Levinsky, "knock ou t ' desde 
que este úl t imo se convirtió en un bo-
xeador notable. 
Levinsky estaba en condiciones es-
pléndidas lo mismo que Carpentier. 
Desde la mitad del primer "round" 
e l resultado del combate era ine-
vitable . 
Los golpes de Carpentier tenían una 
eficacia extraordinaria mientras que 
a los de Levinsky les faltaba fuerza, 
fuerza. 
Durante el segundo "round" Car-
pentier tumbó dos veces a Levinsky. 
En el tercer "round" el campeón 
francés disminuyó un poco sus ata-
ques al principio pero luego se sir-
vió poderosamente de sus dos pu-
ños y Levinsky que pasa por un re-
sistente desfalleció visiblemente. 
En el "round" final Carpentier do- j 
minó invisiblemente a su adversario 
que cayó casi atravesado en las cuer 
das siendo incapaz de levantarse has-
ta que el arbitro te rminó con tándo le ' 
el tiempo que lo puso fuera de com-
bate. 
Levinsky sufrió un castigo severo 
mientras que Carpent íer no tenía n í n - ; 
guna marca al abandonar el " r i n g " . 
M . L . de L , 
constítucióni, modíficaolón o disíolu-
ción de una Compañía',' Sociedad o 
Empresa o de compra-venta, cambio 
de razón social o cualquiera otra al-
teración en la propiedad, s gerencia o 
adminis t ración de un establecimiento 
o negocio mercantil, que 'se presente 
a liquidación en las Adminístracionea 
de Contribuciones e Impuestos de las 
Zonas y Distritos Fiscales se tomará 
la correspondiente nota a los finos 
procedentes para la cobranza y fisca--
lización del Impuesto a que se refieve 
el presente Reglamento. 
Art ículo 34o.—En los casos en qv.e 
a lgún contribuyente por este concep-
to dejare de presentar los documentos 
exigidos dentro del mes siguiente al 
semestre en que debió presentárselos , 
se le cobrará el Impuesto con arreglo 
a la liquidación del año anterior, ha-
ciéndose efectivo por la vía de apre 
mío, si fuere p/eciso, sin perjuicio 
de que por la Alministración le Ren-
tas del Distr i to correspondiente se 
practiquen las investigaciones perti-
nentes para proceder a la liquidación 
definitiva y a exigir el Impuesto, sien 
do los gastos de la Inspección de 
cuenta de los infractores. De ta l he-
cho, cuando ocurra, se dará conoci-
miento por las Administraciones de 
los Distritos a la Secre ta r í a de Ha-
cienda. 
Artículo 35o.—Serán considerados 
defraudadores de este Impuesto' los 
que no presenten, en los plazos mar 
cados, los documentos que se exigen 
y los que cometan en dichos docuraen 
tos inexactitudes o falsedJaes en per-
juicio del Tesoro Público. 
Artículo 36o.—Contra las Providen 
cías que dictaren los Administradores 
de las Zonas y de los Distritos Fisca-
les en los expedientes de apremio, po-
drán los interesados apelar ante la 
Secretar ía de Hacienda, previo el de-
pósito de la misma cuando se trate de 
cantidad liquidada. Contra las reso-
luciones de la Secretar ía de Hacienda 
podrá r ecu r r í r s e en vía contencioso» 
administrativa ingresando en firma la 
cantidad depositada. 
Artículo 37o.—Conforme con lo pre-
ceptuado en el ar t ículo V I , de la Ley 
de lo . de Julio de 1920, por l a que 
se creó este Impuesto, los que estorba 
ren o impidieren las investigaciones, 
inspección o fiscalización de este I m 
puesto, quedarán incursos en una muí 
ta de ciento cincuenta a doscientos cin 
cuenta pesos, que se les ha rá saber, 
•en cada caso, por e! empleado que 
deba practicar aquella a los contra-
ventores de lo dispuesto, dándose cuen 
ta para su exacción a la Administra-
ción y Recaudación de Contribuciones 
e Impuestos respectiva. 
Art ículo 38o.—De las inexactitudes 
o falsedades que por las Investigacio-
nes que ordenare la Administración 
fueren comprobadas en los documen-
tos presentados, se dará conocimiento 
a los Tribunales de Justicia. 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERA: Todos los que es tán obH 
gados a pagar este Impuesto deberán 
presentar a la Administración de Con 
tr ibucíones e Impuestos de la Zona o 
Distrito Fiscal de su do:nicllio antes 
d^l 30 de Noviembre del presente año,, 
cuyo plazo será Improrrogable, las de-
claraciones juradas a que se refiere el 
ar t ículo 13o. del presente Reglamento, 
cuyos modelos Impresos les serán fa-
cilitados por dichas Administraciones. 
SEGUNDA: La Secretar ía de Ha-
cienda queda facultada para dictar las 
DisipesIciones complementarias que 
sean necesarias en la ejecución de 
este Reglamento. 
E l presente Reglamento comenta rá 
a regir desde su publicación en la Ga-
ceta Oficial de la República. 
Quedan derogadas cuantas disposi-
ciones se opongan el cumplimiento de 
lo dispuesto. 
Dado en la Habana, a 30 de Soptíem-
bre de 1920—M. G. MENOCAL, Prea í -
donte.—íiHOPOLDO CANCIO, Secre-
taivo do Hacienda. 
Cuando se visitan los campos de ba 
talla de Francia, queda uno impre-
sionado por el silencio mortal que 
reina en esas regiones devastadas. 
La impresión 03 mayor todavía quu 
durante la guerra, cuando las trinche-
ras estaban animadas por la actlv'dac 
humana. Por otra prte. el viajero no 
ve grandes cambios en las ciudades y 
aldeas situados lejos de la línea de 
íuego. Sin embargo, estas dos impre-
siones, tomadas en un sentido más au\ 
plio, son engañosas, como los relatos 
ot-vimislas acerca del progreso tíe: 
comercio y los informes, bien inton-
ciojados sin duda, pero exagerados, 
acerca del abandono y la miseria de 
ciertas regiones, qua estáu lejos de 
darnos una idea justa de la evolu^ióa 
do la v;da en el continente europeo. 
Europa ha sufrido estragos terr i -
ble?, j-ero que no son irreparables, ex 
cejto 011 algunos casos. Sin embargo, 
net imitará tiempo y esfuerzos para re-
cuperar sus pérdidas, sin contar con 
qou su antigua preponderancia sobre 
los otros continentes la ha perdido 
quizás pa^a siempre. La situaci>i w o -
Ju.mica es muy sena, pero podra 
mo.eiaise en poco tiempo relativa-
mente con una política acertada y pre 
visora y buena voluntad mutua.Pasa-
rá cerca de medio siglo antes que Eu-
ropa pueda recuperar las vidas que 
ha perdido, no solamente desde el pun-
to de vista numérico, sino en cuanto 
a la composición proporcional de la 
población, de la que dependará en 
gran parte su capacidad económica y 
regeneradora. Muchas perturb-.'cioncs 
actuales tienen su origen en la pér-
dida de ese equilibrio social y biológi-
co que la adaptación gradual había es-
tablecido firmemente. 
Diversas autoridades han hecho 
cálculos acerca de las vidas que ha 
costado la guerra. Uno de los más in-
teresantes es el de C. Doring. publi-
cado en los Boletines de la Sociedad 
para el Estudio de las Conse—ciencias 
Económicas de la Guerra (Copenhcv 
gue 1920). E l señor Doring estima 
en 35 millones el total efectivo y v i r -
tual de bajas en el curso de cinen 
años, hasta mediados de 1919. Esta c i -
fra se contpone —groso modo—de diez 
millones de militares, cinco millanes 
de defunciones que constituyen el ex-
cedente .de mortalidad de la población 
civi l , y veinte millones de existercias 
virtuales pérdidas a causa de la dismi-
nución de la natalidad. En esta cifra 
figuran todas las potencias beligeran-
tes de Europa y hay que tener en cuen 
ta que los cálculos referentes a Rusia 
y los Balkanes no son sino conjeturas. 
Actualmente disponemos de datos más 
recientes y detallados en lo ejua se 
refiere a Europa occidental, pern cree-
mos que la cifra mencionada más ar r i 
ba no es exagerada y que el total do 
bajas llega actualmente a cuarenta 
millones, de los cuales los niños que 
no nacieron constituyen más de la 
mitad. 
No tenemos estadíst icas demográfi-
cas merecedoras de crédito, sino de 
las naciones occidentales de la línea 
que va del Mar Báltico al Mar Adriá-
tico, y que corresponde poco más o 
menos a la frontera oriental del I m -
perio a lemán en 1815. Nos limitare-
mos a estudiar estos países, que son 
los más civilizados de Europa. Exis-
ten cuatro causas principales en esta 
pérdida de vidas humanas: disminu-
ción de la natalidad; defunciones m i -
litares; epidemia de gripe y U gran 
escasez de alimentos durante los dos 
últ imos años de guerra. Las epide-
mias de tifus que han causado cente-
nares de millares de víct imas en Eu-
ropa oriental y sud-or íental , no han 
penetrado sensiblemente en los países 
occidetales. 
E l total de bajas militares y la ma-
yor parte de las defunciones causadas 
por la epidemia de gripe han ¡iiezma 
do los hombres de 18 a 45 años de 
edad, y este grupo, el de más capaci-
dad de trabajo y de reproducción, es 
actualmente el más escaso. E l efecto 
de esa disminución se h a r á sentir más 
todavía a medida que pasen los años. 
La mortalidad de mujeres en esa mis 
ma edad ha gido mucho menor, y el 
resultado es una considerable despro-
porción entre los dos sexos. Muchas 
mujeres no podrán casarse, y el efecto 
de esta per turbación será un profundo 
descontento y un cambio demasiado 
Rápido de la organización social. 
Entre los países de que tenemos da-
tos dignos de ccvnfianza, los principa-
les son: Gran Bre taña , Francia. Italia 
y Alemania. Primero vamos a ocupar-
nos de Francia, sin entrar en cálcu-
los estadíst icas complicados, fuera de 
lugar en este caso. 
Francia perdió cerca de 1.320.000 
soldados en la guerra, sin contar las 
tropas coloniales. La natalidad pasó de 
18.3 por mi l en 3 913 a 9.4 por mi l en 
1916, el año en que más bajo fué su 
nivel . No hay estadís t icas relativas a 
las regiones invadidas. Sin embargo, 
podemos calcular la disminución total 
de nacimientos en toda Francia en 
cerca de 1,400,000. Los grupos naci-
dos entre 1915-1919 es ta rán por deba-
jo de la normal en la proporción de 
40 por ciento. E l excedente de morta-
lidad de la población civi l en rela-
ción con el nivel de antes de la guerra 
llega a medio millón, ia mitad casi 
debido a la epidemia de grip^. En este 
csfso, también los grupos de 20 a 45 
años, son los que m á s estragos han su 
frido. 
La guerra ha transformado radical-
mente la composición de la población. 
En tanto que la población total de 
Fréncia ha disminuido en una pro-
porción de siete por ciento, ios hom-
bres de 20 a 44 años han disminui-
do en una proporción de cerca de 20 
por ciento, lo que significa una pér-
dida correspondiente de capacidad 
económica para el pa í s . En 1911 ha-
bía 100 hombres por cada 102 mujeres 
en el grupo de edad mencionado más 
arriba. La proporción es actualmente 
de 126 mujeres para 100 hombres. 
Resulta pues un excedente de cerca 
de 1,500.000 mujeres adultas, de menos 
de 45 a ñ o s . Las estadíst icas del empa 
dronamionto de antes de l a guerra 
muestran que solamente el sesenta 
por cinto de los hombres de este gru-
po estaban casados. Por tanto, aun-
que esta proporción aumentara, el 50 
p e ciento de los hombres de este gru-
casarse. Citamos estas cifras como 
ejemplo para indicar hasta que punto 
son numerosos y complejos los proble 
mas suscitados por la guerra. 
Condiciones análogas se hacen sen-
tir en otros países de Europa, varian-
do solamente su intensidad. I tal ia te-
nía sobre otros países la voritaja de 
una emigración crecida jbn tiempo 
normal que ha podido ser restringida 
considerablemente durante la guerra. 
Por consiguiente, es probable que I ta-
lia sea la primera entre las naciones 
continentales en reponerse aunque su 
frió seriamente. Lq.s bajas en I tal ia , 
durante los años de guerra, incluso 
1919. llegaron a cerca de 600,000 en el 
ejército, con un excedente de cerca 
de 800,000 fallecimientos en la pobla-
ción civil y un déficit de nacimientos 
de cerca de 1,500,000. E l número de 
hombres de 20 a 44 años ha debido 
pues disminuir de 14 por 100._ Sin 
embargo, una parte de este déficit ha 
quedado compensada con la gran día 
minunción de emigración. Más alar-
mante es el cambio de la proporción 
entre sexos que antes de la guerra 
era ya de 111 mujeres por 100 hom-
bres en los grupos de edad que nos 
interesan, debido principalmente a la 
emigración de los hombres. Actual-
mente, esa proporción es probablemen 
te de 125 mujeres por 100 hombros, 
casi la misma que en Francia. Sin 
embargo, por las razones mencionadas 
más arriba, el próximo censo puede 
ser más favorable. 
Gran Bre taña es al parecer la p r i -
mera que va a reponerse de la gue-. 
rra, pero allí también ha habido cam-
bios considerables. Irlanda, absorbida 
por sus propias dificultades, ha sufri-
do mucho menos que Inglaterra y Es-
cocia. La disminución de natalidad 
llegó a 770.000 durante los cinco años 
1915-1919, lo que corresponde a un 
déficit de cerca del 17 por ciento. La 
epidemia de gripe causó cerca de 200 
mi l víctimas, que representan la ma-
yor parte del excedente de mortalidad! 
de la población c iv i l . La proporción 
de sexos también ha cambiado. En tau 
to que antes de la guerra en Gran 
Bretaña, sin contar Irlanda, el núme-
ro de mujeres de 20 a 44 años era de 
un 9 por 100 mayor que el de hombres, 
ha llegado ahora al 20 por 100, 
Alemania ha sufrido pérdidas enor-
mes. Sus bajas militares se elevan a 
dos millones y su déficit de nacimieu 
tos a cerca de tres millones y medio., 
Pero los relatos que señalan una 
gran mortalidad infanti l , carecen en 
absoluto de fundamento. Lo cierto es 
que la higiene infantil ha mejorado 
más bien, como ocurre en Inglaterra. 
Alemania perdió cerca de 17 por 100 
de hombres adultos y el número de 
mujeres de 20 a 44 años supera al de 
hombres en un 20 por 100, mientras 
que antes de la guerra estas dos c i -
fras eran casi iguales, v 
Los países del oriente cercano, es 
decir Aust r ia -Hungr ía . Polonia, loa 
Balkanes yRusia han sufrido pérdidas 
mucho mayores, sobre todo a causa 
del hambre y las epidemias, que toda-
vía siguen haciendo estragos. Pocos 
datos, que merezcan confianza, se han 
publicado hasta ahora y los cálculos 
no tienen sino un valor muy relativo 
en las circunstancias actuales. Cuan-
do se restablezca un poco la norma 
l id td , podremos darnos cuenta de los 
problema? que hay que resolver. La 
epidemia de tifus, cuyo foco principal 
estuvo durante el invierno pasado en 
Galltzia oriental, y los secundarlos 
en Polonia y Rumania sudoccidental, 
fué peligrosísima. Varias otras enfer 
medades, la tuberculosis, sobre todo, 
han auimmtíado sensiblemente. Así 
pues, la mortalidad pqr tuberculosis 
en Viena era de 558 por 100.000 habi 
tantes durante los cuatro primeros 
meses de 1920. y en la gludad de Loda 
(Polonia) de 607 por 100,000 habitan 
tes en 1910. E n Inglaterra, las cifras 
correspondientes eran de 135 en 1913 
y de 169 en 1918. La viruela, la fiebre 
tifoidea, la fiebre intermitente, la di 
senter ía , el paludismo y diversas mo 
lestlas intestinales son una amenaza 
cada día mayor. 
Este año y el año próximo se h a r á 
e l <3enso decenal en casi toda Europa, 
y cuando se conozcan los resultados 
detallados podremos determinar mejor 
la extensión y el carác te r de las pér 
didas sufridas por los diferentes pal 
ses. Sin embargo, aunque todavía no 
pueda saberse la importancia de los 
daños, empiezan a adivinarse los pro 
blemas que provocarán . 
La necesidad de restablecer l a ü e r 
malidad en Europa oriental y sud-
oríental no necesita argumentos esta 
díst icos. L a pérdida de 10 a 20 por 
ciento de una parte de la población, 
de la que depende la productividad 
1 económica del país, exige una expío 
tad.ón racional del trabajo que t endrá 
que rendir su máximo sin ningún des-
pilfarro de esfuerzo. E l esorme exce 
dente de mujeres adultas h a r á necesa 
rio el estudio de la cuestión de ]¿ 
educación profesional de la mujer > 
la revisión del reglamento del trabajo 
de la mujer en la industria y en otre>3 
campos de la-actividad económica. 
E l déficit de niños jóvenes llama 
nuestra atención sobre la importancia 
de las obras de protección a la infan-
cia y exige una comprensión mejor de 
los elementos de la natalidad consi-
derando especialmente la calidad do 
los niños. 
Terribles epidemias deconocidas en 
Europa desde la edad media exigen 
medidas ex t raord ia r ías para vencer-
las rápidamente y una inspección m i -
ruciosa pana impedir que se propa-
guen. Varias enfermedades que creía-
mos haber empezado a reprimir, como 
la tuberculosis y el paludismo , hay 
cue combatirlas de nuevo por todos 
los medios de que dispone la medici-
na moderna. 
Los problemas de reconstrucción 
de post-guerra son los mismos en to-
dos los países beligerantes de Suropa 
y sólo var ía su Importancia relativa. 
Las ventajas de la colaboración i n -
ternacional y del intercambio de i n -
formes relativos a la experiencia ad-
quirida, son evidentes. Cuando los 
pueblos comprendan los grandes pro-
blemas de nuestro tiempo con espíri-
tu cívico y buena voluntad, nos será 
más fácil lograr nuestro objeto, quo 
censiste en eliminar ciertos peligros 
de muerte y asegurar una vida mejor 
a todos. 
Knud STOTJMAIÍ, 
(Jefe de la Sección de Estadíst icas De 
mográficas de la Liga de Sociedades 
l a Cma Roja.) 
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m nacho 4ft s«*r esta la ünlca casa Cubana con puesto c b la 
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C O T I Z A C I O N E S 
1 D E A Z U C A R 
UBCIBIbAS POR 
M E N D O Z A Y C A 
The New Yoik Cbffee and Sugar Bxch 
OCTUBRE 25 
a 7 1|4 centavos c. s. f, sin que los com-
pradores muestren interés en el merca-
do. 
Refino. 
Este mercado no ha variado. Dos re-
finadores mantienen el tipo de 12 cen-
tavos menos 2 por 100. Otros están a ba-
se de 11 centavos nominal y el resto 
permanece retirado. Ltos operadores in-
dependientes no lian hecho acto de pre-
sencia, por lo que se cree que ya es 
_ muy poca el azúcar refinada que está 
Abte íioy Cierre hoy i en segundas manos. 
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7.40 7.50 - 7.35 7.40 
7.35 7.40 
í ] O L S A D E 





Este mercado abrió quieto e irregular 
con 10 a 25 puntos de baja en relacifin 
al -cierre anterior, a excepción del mes 
de enero, que ganó algunos puntos. 
Cerró noviembre, de 7.63 a 7.65; diclera 
bre, de 7.68 a 7.70; enero, de 7.60 a 7.62; 
febrero, marzo y abril, de 7.35 a 7.40, 
y mayo, de 7.45 a 7.80. 
Toneladas vendidas, 1.050. 
Mercado local. 
Abrió este mercado quieto y a la ex-
pectativa, manteniéndose en la misma ac 
tituel hasta el cierre, sin que se repor-
tara operación alguna. 
Movimiento de azúcar en la se-
mana anterior. 
(Reporte de los señores Gumá y Mejer) 
Tons. 
no por ©1 Banco de Reserva Rederal, con 
tribuyó también a este estado de cosas. 
Los cablegramas de Londres robuste-
cieron la creencia de que los aconteci-
mientos se estabzn desarrollando en sen-
tido de una pronta solución de la situa-
ción obrera inglesa. Esto, fué comproba-
do por una vivá reanimación en el cam-
bio de las esterlinas, que obtuvieron un 
alza de 0 y medio centavos sobre las 
recientes bajas cotizaciones. 
Los aceros estuvieron entre las pocas 
emisiones activas v fuertes de la se-
sión, Incluso la emisión principal, o sea 
la United States Steel. Los directores 
de esta corporación se reúnen mañana 
para acordar los dividendos y dar al pú-
blico la memoria financiera para el ter-
cer trimestre del año. 
Las petroleras, de cobr̂ p, azucareras, 
de utilidad pública, especialidades va-
rias, abarcaron las otras acciones varia-
blemente más altas, pero .las ferrocarrile-
ras estuvieron encalmadas, junto con las 
de tracción y las marítimas. United Frult 
sufrió una pérdida neta de 7 y un octa-
vo céntimos, y Coca Cola 4 314 centavos, 
en virtud de rumores de un' dlvldento des 
favorable. Se vendieron en total 475.000 
acciones. 
Las operaciones de los bonos estuvie-
ron relativamente ligeras y estrechas, 
con pesadez en las de utilidad pública 
local, sin que presentasen novedad nin-
guna las emislooes Activas del extran-
jero. Las ventas totales, valor a la 
par, ascendieron a $12.550.000. 
Los viejos bonos de los Estados Uni-

















Amei. r.oct Rugar 75% 75 
•American Can 33% 33% 
American Locomotlve. . . . 
Amer. Smeltlng and Kef. . . 
Amer. Sugar Ref 
Anaconda Copper. . ,. . . 
Ttlntlc Gulf L 
Baldwln Locomotlve 




Chesapcake and Ohío 
Clii. Mil. and St. Paúl, pref. 
Corn Products 83 82% 
Crucible Steel 120i/2 130% 
Cuba Cañe Sugar, com. . . . 35Í4 8*% 
Cuba Cañe Sugar, pref. . . 75 
Cuba Cnne Bonds -. 
Cuban Amer. Sugar New. . . 41 40% 
Fisk Tire 
General Clgar 01% 63% 
General Motors New. 
Inspiration Copper. . . 
Interb. Consolid, com. 
Inter. Consolid, pref. . 
Intern. Mere. Mar. pref. 
Idem id. id. com 
Kennecott Copper 23 22% 
Keystone Tire and Rubber. . 14% 
Lackawanna Steel. . . . . 66 65% 
Lehig Valley 55% 54% 
Loft Incorpora ted. . . 
Lorrillard 
Manatí Sugar 
Mexican Petroleum. . . 
MIdvale com , 
i^ispouri Pacific, certif. 








Nova Scotía Steel. . 
Pan American 
Pierce Arrow Motor. . 
Punta Alegre Suga. . . 
Reading com 
Repub. Iron and Steel. 
St. Louis S. Francisco. 
Sinclair Gil Conslidti , 
Southern Pacific. . . 
Soutelirn Railway com. 
Studebaker 
Unión Pacific 
U. S- Food Products Co. 
U. S. Indust. Alcohol. 
U. S. Rubber 
U. S. Steel com. . . . 







































Recibido en todos loa puertos. 1.672 
Exportado 4.394 
Existencias en todos los puertos 306.666 
líquivulentes a 2.146.602 sacos. 
£1 tiempo. 
Las condiciones del tiempo han mejora 
do notablemente. Las lluvias han dismi-
nuido y la temperatura es ligeramente 
'más baja. 
La cosecha. 
El estado de la cosecha continúa su 
curso normal, habiéndose .desarrollado 
las cañas estimuladas por la humedad 
de la tierra como producto de las gran-
des lluvias de la semana pasada. 
Notarios de turno para autenticar 
el día 2 6 . 
Señores Santiago Rodríguez y Gonza-
lo Rodríguez. 
ASOLACION DE NOTARIOS C O -
MERCIALES 
Boletín Oficial de Información So-
bre azúcares. 
OCTUBRE 25. 
Ei Comité de Ventas de Azúcar recibe1 
diariamente adhesiones y solicitudes de 
toda la República para la adquisición 
del saco de azúcar. Se ha hecho cuestión 
de honor salvar nuestra flnanza de po-
sible cataclismo, y todos IOS cubanos y 
extranjeros amantes de Cuba se dis-
ponen a comprar un sac» de azúcar 
para contribuir asi a la salvación de la 
crisis financiera. 
Envié hoy mismo su solicitud ai Comi-
té de Ventas, por conducto de! señor En-
riq»*» Pertierra y Morales, secretario 
del Colegio de Corredores de la Haba-
na, Cuba, 76 y 78, Apartado 205(í. 
1 Mercado quieto y sin cambio. 
2— -Hay ofertas de Cuba a 7 3i4 cen 
tavos c. y f y azúcar de pleno derecho 
INFORME SOBRE EL MERCADO 
DE NEW Y0KR 
j 
Con más tranquilizadoras noticias acer 
ca de la huelga en Inglaterra, hizo hoy 
su f.pertura el morcado y todos los va-
lores enseñaron ligeras ganancias, que 
fueron luego pírdidas. al elevarse a 10 
por 100 el tipo de interés del ''iinero, 
después df- haber sido ofrecido al-8 para 
rem.vt'ck m s 
Con diferencias fracciónales con res-
pecto al cierre del sábado, lo liare el 
mercado con un volumen de operaciones 
de 350 mil acciones. 
El dinero al 10 cor 100. 
BETANCOURT Y CTA, 
La «Ituación de la huelga Inglesa tie-
ne aspecto favorable, lo que benéficta 
al mercado, siendo posible que tenga-
mos un alza moderada. 
Es nuestro parecer que el mercado 
hará una venta antes dé las elecciojxes. 
El dinero al S por 100. 
El dinero al 9 por 100. 
El dinero al 10 por 100. 
U : r i ? C A D O tfl JlJ XV 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro Wlo directa) 
Valore! 
NEW YORK, octubre 25 (Por la Pren-
sa Asociada.) 
Los esfuerzos de los operadores profe-
sionales para crear una gran . agitación 
preelectoral en el mercado de valores 
hoy apenas tuvieron éxito. lías condi-
ciones financieras e industriales pusie-
ron coto a los excesos especulativos. 
El -mercado monetario reflejó los mñs al-
tos tipos de Ja samana pasada para los 
préstamos y el gran déficit en las reser 
vas de los bancos de la Clearing Hou-
se. El tipo Inicial de hoy fué ocho por 
ciento, con un avance a dlei' por ciento 
en la última hora. 
La retirada que se harñ mañana de 
veintiocbo millones de fondos del gobler 
V a 01A ^ 
A s u s t a . . . . 
S u s n e r v i o s a m a r g a n s u e x i s t e n -
c i a , h a c i é n d o l e i n c o m e n s u r a b l e 
l o m á s m í n i m o . . 
E L I X I R 
A N T I N E R V I O S O 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
T r a n q u i l i z a l o s n e r v i o s " 
p e r m i t e r a z o n a r , e v i t a y c u r a l a H e u r a s t e n i a , 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D E P O S I T O ; " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
Azúcares. 
NEW YORK, octubre 25 (Por la Pren-
sa Asociada). 
No hubo cambio en el mercado local 
de azúcar crudo hoy, pero, a falta de ne-
gocios, los precios fueron mzs o menos 
nominales. 
Los azúcares de Cuba se cotizaron a 
7 314 centavos, costo y fleto, igual a 
8.78 para la centrífuga, que es la base 
de ios precios últimamente pagadoi;, pe-
ro otros azúcares estuvieron más flojos, 
ofreciéndose a 8.53 por los de Puerto 
Rico, mientras que los azúcares de ple-
no derecho podían adquirirse a siete y 
un cuarto centavo, costo, seguro y fle-
te, con abstención de compradores. 
El mercado del refino no sufrió alte-
ración rigiendo el precio de 11 a 12 
centavos üara el granulado fino, advlr-
tiéndose regular demanda. 
Los azúcares futuros estuvieron solo 
modoredamente activos, con una mitad 
de los negocios en forma oscilante. L^s 
precios estuvieron irregulares y cerra-
ron entre 10 punt* de alza y 9 de baja, 
siendo los más firmes los de meses cer-
canos, en virtud de operaciones para cu-
brirse, mientras que las entregas más 
tardías estuviercm más flojas, bajo ven-
tas dispersas, por parte de las casas co-
misionistas. 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
NEW YORK, octubre 25.—(Por la Pren-
sa Asociada). 
Papel mercantil a S.' 
Cambios, quietos. 
Libras esterlinas. 
Comercial, 60 días, letras a 3.43 118. 
Comercial. 60 días letras sobre pánct *, 
3.43 1|8. • . .„ 
Comercial, 60 días, letras 3,42 418. 
Demanda, 3,47 518. 
















Plata en barras 
Extranjera, 80. 
Extranjera, 80 718. 
Del país, 91) VI. 
Bonos. 
Del gobierno, flojos. 
Ferroviarios, Irregular^ 
Préstamos. 
) días. 90 di 
Ofertas de dinero. 
Fuertes, 60 días. 90 días, 6 meses, 
a 7 314 a 8. 
Quietas. 
La más alta, 10. 




Ultimo precio, 10. 
Aceptaciones de los oancoa, o 
Peso mejicano, 60 7|8. 
Cambio sobre Montreal. 9 118. 
Grecia: demanda) 9.80. 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
NEW YORK, octubre 25.-
sa Asociada). -(Por la Fren-
últimos precios de lo^ bonos da la 
ad fueron los siguientes: 
del 3 por 100 a 92.90. 
primeros del 4 por 100 a 80.00. 
segundos del 4 por 100 a 89.00. 
primeros del 4 114 por 100 a 90.12. 
gegundós del 4 l|4 por 100 a 88.52. 
terceros del 4 1|4 por 100 a 90.80. 
cuartos del 4 1|4 por 100 a 88.76. 












Los de la Victoria del 4 1)4 por 100 a 
96.33. 
H i m m m ' 
m i 
LONJA DEL COMERCIO DE LA 
HABANA 
Cotización oficial del día 2 6 de oc* 
tubre de 1 9 2 0 . 
O c t u b r e 2 5 
A c c i o n e s 4 8 é . 
B o n o s 1 3 . 7 2 1 . 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B U N C O D E 
PRESTAMOS S 0 B 8 Í JOYERIA 
Consolado s n . - T e l . A - W 2 
Sisal REY. de 3*4 a 6 pulpad*», a 126.00 
quintal. 
• Manila corriente, de Z'4 a 6 pulgadas, 
ti (32 quintal. 
PROMEDIOS DE LAS C0T1ZACKX 
NES DE AZUCARES 
MBS DE AGOSTO 
H a b u a 
Primera quincena. 6.5557 
Matanzas 
Primera quincena •. , . 6.5557 
C á r d e n a s 
Primera quincena. . , , * « , . 6.5557 
C i e n f a e | « t 
Primera quincena 6.6551 
Sagoa l a Grande 
Primera quincena 6.555,i 
Solamente en el Colegio de la Habana 
se verificaron operaciones de ventas de 
azúcares. 
Aceite de oliva, en latas de 23 libras, 
a 50 centavos libra. 
Ajos, según tamafío, de 60 centavos 
a $1.20 mancuerna. 
Arroz Canilla, viejo, a 13.25 centavos 
libra. 
Arroz semilla, a 9.50 centavos libra. 
Arroz Valencia, a 12 centavos libra. 
Arroz americano, tipo Valencia, a 13 
centavos libra. 
Bacalao americano, a 25 pesos caja 
de 06 libras. 
Café Puerto Rico, de 36 a 38 centavos 
libra. 
Café País, de 30 a 33 centavos libra. 
Cebollas americanas, a 4 pesos hua-
cal de 45 libras. 
Cebollas valencianas, a 5 centavos libra 
Cebollas gallegas, a 7 centavos libra. 
Chícharos, a 8 centavos libra. 
Fideos del país, a a $2.25 caja de 8 
libras. 
Frijoles negros importados, a 14 cen-
tavos libra. 
Frijoles negros del país, sin existen-
cia. 
Frijoles colprados chicos, a 12 centa-
vos libra. 
Frijoles rayados largos, a 9 centavos 
libra. 
Frijoles rosatdos, a 10 centavos libra. 
Garbanzos, cosecha lueva, a 12 centa-
vos libra. 
Garbanzos monstruos, a 10 centavos 
libra. 
Garbanzos, cosecha vieja, a 10 centa-
vos libra. 
Harina de trigo, saco de 200 libras, de 
14 a 17 ventavos libra, según marca. 
Harina de maíz, a 9 centavos libra. 
Judías blancas, a 10 centavos libra. 
JabOn amarillo del país, de 12 a 14 pe-
sos caja 
Jamones, do 35 a 60 centavos libra, se-
gún clase y marca. 
Leche condensada. Lechera y Magnolia, 
a 14.50 pesos caja. 
Leche condensada, otras marcas, a 
13.50 pesos caja. 
Lecne evaporada, de 9.25 a 10.25, se-
gún marca. 
Manteca primera, en tercerolas, a 34 
centavos libra. 
Mantequilla danesa, latas de media l i -
bra, de 52 a 55 centavos lata. 
Mantequilla iolandesa, latas de me-
dia libra, de 49 a 52 centavos lata. 
Mantequilla asturiana, latas de media 
libra, BI 43 centavos lata. 
Mantequilla del país, lata de 4 libras, 
de 68 a 85 centavos lata. 
Maíz del Norte, a 5.25 libra. 
Papas americanas en barriles, a 14.50 
barril. 
Papas del Canadá en tercerolas, a 15 
pesos la tercerola. 
Papas en sacos, sin existencias. 
Sal. aj 3 centavos libra. 
Tasajo, puntas, a 46 centavos libra. 
Tasajo, pierna, a 41 centavos libra. 
Tasajo desp intado, a 24 centavos libra. 
Tocino chico, de 38 a 40 centavos l i -
bra, según tamaño. 
Velas grandes del país, a 29 pesos las 
cuatro cajas. 
Velas americanas grandes, a 24 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 30 pesos las 
cuatro cajas. 
Vino navarro en cuarterolas, a 40 pe-
sos la cuarterola. 
A N O U x x v m 
y 
B A N Q U E R O S 
C s e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A l i o r r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S O Í E N T O S 
O B I S P O » 6 3 
T e l é f o a o s A - 2 4 Í 6 . A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
Vino tinto cuarterola, a 40 pesos la 
cuarterola. 
Vino Rioja, la cuarterola, a 44 pesos. 
Antonio Antón, 
Presidente p. s. r. 
M E R C A D O 
P E C U A R I O 
R e u m á t i c o ! ! 
A m u / s c i o 
S u f r e y s e 
D e s e s p e r a . 
E F r e u m a l o t o r t u r a r a t e n a c é á ^ s u s 
m ú s c u l o s , l e i m p i d e m o v e r s e . 
A N T I R R E U M A T I C O 
^del D r . Russe l i H u r s í , de Filádelfia^ 
LO CURARÁ-
P o n d r á f i n a s u s p a d e c i m i e n t o s y p o d r á c o r r e r , 
a d o n d e s u j u v e n t u d l e l l a m a . 
SE V E N D E EN T O D A S L A S BOTICAS 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , NEPTÜNO E S Q . A M A N R I Q U E 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, octubre 25 Por la Prensa 
Asociada), 
Consolidados, 45 114. 
Unidos, 76. 
B O L S A D E M A D R I D 




b o l s a ~ d e " p a r i s 
PARIS, octubre 28.. 
ciada.) -(Por la Prensa Aso 
Las operaciones ©stavleron hoy en la 
bolsa, quietas. 
La renta del 3 por 100 se cotizd a 
64 francos 85 céntimos. 
Cambio sobre LonCres a 53 francos 
80 céntimos. < 
Empréstito del 5 por 100 a 86 francos 45 céntimos. 
El peso americano se cotlzft a 15 fran-cos. 
C A M B I O S 
New Tork, cable, 100. 
New York, vista, 100. 
Londres, cable, 3.49. 
Londres, vista. 3.48. 
Londres, 60 días, 3.46. 
París, cable, 32 314. 
París, vista, 32 112. 
Madrid, cable, 71 112. 
Madrid, vista, 71 1|4. 
Hamburgo, cable, 
Hamburgo, vista, >i 112. 
Zurlch, cable, 79 112. 
Zurich, vista, 79 114. 
Milano, cable, 10 1|2. 
Milano, vista, 19 114. 
Bélgica, cable . . . . 
Bélgica, vista 
Roterdam, cable, 31 1H 
Boterd'p-» vista, 81. 
Amberes, cable, 34 112. 
Amberes, viKta, ru 1|4. 
Toronto, cable, 94. 
Toronto vista, 93 1|2. 
PRECIO DE LA JARCIA 
Sisal de 314 a 5 pulgadas, a »23.50 ei quintal. 
A©u<APJ lió ||í/''cll11 * A/ 
E s U n D e r r o t a d o . 
D e s t r u y ó s u v i t a l i d a d , 
l e r r o c h a n d o s u s f u e r z a s físicas. 
Pronto le v o l v e r á n a lo que fué, vigoroso, 
fuerte, capaz de todo, recuperará sus energía.* 
s erá un hombre nuevo. 
Sr VENDEN EN TODAS LAS BOTICA1. 
DEPOSITO. EL CRISOL, NEPTUNO ESQUINA A MANRIQUE 
OCTUBRE 25. 
La renta en pie 
_ precios cotizado» fueron h*/ leí 
•Jljrulentea: 
Vacuno, de 16 a 16 112 centavos. 
Cerda, de 22 a 26 centapos. 
Lanar do 23 a 25" centavos. 
Matadero de Luyané 
lias reses beneficiadas en este maU-
dero se cotizan a los siguiente, precios. 
Vacuno, de 60 a 08 centavos. 
Cerda, de 80 centavos a un peso. 





Uas reses beneficiabas «tn esto mata 
tero se cotizan a los slgníentea precies 
Vacuno, ^e 00 a 68 centavos. 
Cerda, de 80 centavos a un peso. 




Lanar, 57. ; . 
Entradas de ganado 
Ayer llegó de Galveston el vapor Lake 
Frauconla, con un cargamento de 905 
reses y 950 cerdos, consignado a la casa 
Lykes Bros. 
Para la misma Uegfi también de Ca-
magüey un tren con 17 carros con ga-
nado vacuno para la matanza. 
Varías cotizaciones 
Astas 
Se pagan, según cl*so 7 calldaC. d* 
f5 a 200 pesos. 
Crines 
De 16 a 19 pesot quintal, habiendo ««• 
frldo un pequeño descenso en relaclflné 
a su cotización anterior. 
Peruna» 
Be venden de SO a loo 
d Huesos coSent8;; ^ 
De noventa centavos a 
^ ^ai l^re concentrada 
tamüas 
De 2C a 22 pesos_i> ton.iMc 
RIÑA y anuncíese en el DlARÍoní 
Suscríbate al DIARIO DE LA 
MARINA AMA' 
D I N E R O 
PARA 
H I P O T E C A S 
TODAS CANTIDADES 
J u l i o C . G r a n d a 
COEEEDOB 
O b r a p í a 3 3 a | w 
C o l e g i o N u e s t r a S e ñ o r a d e l a E s p e r a n z a 
D i r e c t o r a : S r t a . M a r í a Jo se f a V a l d é s R o d r í g u e z . 
E n s e ñ a n z a M o d e r n a , E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
DEPARTAMENTO PARA PARVULOS 
Alumnas, externas y medio-pupilas. Preparación para ingresar en 
el Instituto y Normales. Se admi ten señoritas estudiantes de la Haba-
na o del Interior, que quieran v i v i r en el Colegio durante el curso 
de sus estudios, exigiéndose referencias. 
TELEFONO A-e598. CAllPAXARIO, 145. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o a y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , oe 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j o s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e s , a l h a j a s y d a c u m e n t o s , b a i o l a p r e p i a c u s í o d ^ 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
Ind. l o . ag. CSSI» 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . , 
B A N Q U E R O S 
Pane"? por c j W s , g l r ^ de tofras a todas partes del rasado 
sitos 6® c o e n ü m\Sm% compra y venta d8 ^ l o r e * 
niracloDSS, descaemos, p r é s t a m o s con garaaf ía , cd^s a* w 
dsd para valores y alhajas, caeotas fio ahorros. 
T e l é f o n o s A . 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 -
m 
S . A . 
Se pone en conocimiento de los señores Accionistas, d 
esta Coi 
moci iento de los señores cciouibLct», actu»1 
fiía.-que en Junta Directiva celebrada el día 21 del mes de ^ . ^ ^ de 
se acordó, en vista de las utilidades obtenidas, repartir UI1anterior0jeii^ 
$7 por acción, que unidos a los $5, por acción, pagados a n ^ 
hacen un total de $12. por acción correspondiente al cuarto ^ t 
la Companla' ^ 
-ntació11 
del 
Dicho dividendo, será pagadero en la Caja de 
día lo de Noviembre, próximo venidero, previa la Pre aei aia j.o ae rNoviemure, yjuAiuit» vomuciu, ^ ^ ^ 
los Certificados nominales, o contra el cupón número ocho 
lijes 
nes al portador, siendo las horas de pago de 2 a 4. ^ 
Los tenedores de tí tulos al portador, deberán pasar por e ^ ^ 
recoger los Modelos que habrán de llenar para el cobro 
correspondientes. , . . r /USlG^ 
" D K . i i i i s ^reztarío. 
C8488 alt. 2d.-2^ 
de 
L X X X V M DIARIO D£ LA MARINA Octubre 26 de 192ü 
FÁblNA TRECE 
no d6 Méj ̂  completa de su carác te r 
fición ^ f ^ r Segun se dijo hoy 
faus £ ' informal celebrada 
en ^ d t t ¿ i e n t o de Estado. 
e¡ ^ DePf el Departamento' esta 
V ^ í t o a recomendar s.emejante 
<üsPí!iento tan luego como Méj co 
«coDOT¿ridades .ebidas de quecos 
dé 1^ se^";opiedade sde Us amen-
dereclio3 y P¿ ^ serán protegidos y 
ca^s ^ su disposición y capacidad 
^ n l i r las obligaciones interna 
Para fe hendientes, promulgando le-
cionales P f^d0 a log extranjeros en 
ves ^fXos así como se les exigen Méjico aei 
'î eteS'a nne las autoridades del De-
Deciase y Esta(io estaban , con-
PartaSf de Que las notician sobre la 
D̂C1 - de Méjico indicaban que el 
siwaC10^hierno dominaba la situación 
nueVMP alcaszado.un éxito razonable 
esfuerzos para mantener el 
MEJICANO 
-rtoWTNGTON,. Octubre 25. 
gobierno mejicano y la Kansas 
¿ f S S c o and Orient Raalway Com-
07 Ln llegado a un acuerdo en 
^ v h . d del cual la compañía deberá 
€n /rnir un ferrocarril de 35 millas 
f=h7 Derlio hasta Allende, Coahuila, 
d 1 ferrocarril internacional rnejica-
en ieun anunció al Departamento de 
1  ' Zrin hor el Comisario Cunnm-
residente en la ciudad de Méji-
g rnn un ahrro de veinte y cuatro 
v otro semejante en el camino 
freosta del Pacífico. 
níEKlCAXO ASESINADO EN ME-
W a s h i n g t o n , octubre 25. 
\[ T Sevrey, americano, fué asena-
y en Ccnanea, Méjico, el miércoles 
!Ldo según noticias recibidas hoy 
¡or el'Departamento' de Estado. 
El cónsu1 americano en Nogales ha 
recibido instrucciones del Secretario 
íe Estado para que suplique a la^ au-
toridades locales de allí que adopten 
todas las medidas posibles para dete-
ner al asesino. 
El cónsul en su informe al departa-
mento dice que los despachos de la 
prensa anunciaban que el asesinato 
fué cometido por Raimundo Navarro, 
cin provocación, y que éste, que era 
im minero, despedido por la compañía 
de cobre de Cananea se había fugado. 
La compañía de Cananea ha ofre-
cido una recompensa por la captura 
de Navarro y las tropas mejicanas lo 
están buscando en todas direcciones, 
dijo el cónsul. Sevrey residía en Bis-
bea, California. • 
E r P ^ S T B Í C Í O N I S M O 
E N C A N A D A 
Asamblea General de la Liga dé las 
Naciones que se reunirá, en Gin bra el 
quince de Noviembre, dijoü 
" E l Consejo da la Liga como custo-
dio del pacto tendrá, desde luego, que 
presentarse antne nlnaAnnsanmnn e 
presentarse ante la Asamble con cual 
quier proyecto que altere dicho pacto. 
Pero los Estados. Individuales que son 
miembros de la Liga pueden desde lúe 
go proponer las enmiendas qué crean 
convniente. 
Esta venderá el material donde 
produzca más utilidad. 
1c 
LAS DIPORTACIONES T EXPORTA-
CIONES AMERICANAS 
WASHINGTON. Octubre 25. 
E l descenso de las exportaciones y 
aumento de les importaciones se con-l los directores del Aéreo Club décían 
cord americano se realizó por Clífford 
D. Harmon, y Augusto Post en una 
contienda nacional en 1909. 
Otro globo americano, el del ejér-
cito mandado por el capi tán R, E. 
Thompsoa todavía no había dado se-
ñales de su paradero esta noche y 
tuvo durante el mes de septiembre. Los 
datos publicados hoy por el Departa-
mento de Comercio revelan que las 
exportaciones del mes excedieron a 
que tal vez haya llegado a mayor 
distancia que el Bélgica. 
E L CAMPEONATO DE L A MECANO-
GRAjFIA 
DECLARACIONES DE TITTONI 
BRUSELAS, Octubre 25. 
Tomasso Tittoní, ex-Ministro italia-1 
no de relaciones exteriores, kablando | 
a los corresponsales acerca de un i n -
forme sobre los monopolios presen-1 
tado por él en la sesión del Consejo i 
de la Liga de las Naciones hoy dijo: 
"Debemos estar unidos o de lo con-
trarip tendremos una tercera interna- j 
cional o e l comunismo ruso. Los mo- I 
nopolios tienen que abolirse o d» lo i 
contrario las clases trabajadoras se 
verán impulsadas más y más hacía la 
revolución.. . " 
Toda la materia prima tiene que po 
nerse a disposición del mundo ente-
ro sobre una base equitativa; hay 
que remover todos los estorbos ar t i -
ficiales que se opongan a la produc-
ción. t 
El signgor Títtoni también se de-
claró en favor de él comercio libre, 
el libre pambio más amplío posible 
entre las . naciones. En contestación 
a la pregunta de que si lo que que-
ría decir con esto era qué no debía 
haber aranceles proteccionistas, con-
tes tó : 
"Saque usted la consecuencia* 
las de Agosto en 28 millones de pesos NEW YORK, Octubre 25. 
y que las importaciones estuvieron) E l campeonato de velocidad mecano 
ciento cincuenta millones por debajo gráfica de los Estados Unidos y del 
L A T O M A D E V I N I T Z A P O R 
P E T L U R A 
LONDRES, Octubre 25... 
Winnitza, la principal ciudad indus-
t r ia l de Podo.liá, ha sido tomada por 
las .tropas del general Petlura, jefe 
ukran íano después de una lucha de 
diez días y la l ínea del frente bolsheví 
k i ha sido rota hacia el suroeste dw 
Winnitza, según noticias recibidas en 
Londres hoy por el negociado de la 
Prensa Ukraniana. , 
I N F O R M E S O B R E L A S I T U A -
C I O N R U S A 
de las del mes anterior. 
Las exportaciones en el mes de sep-
tiembre se avaluaron en 606 millones 
de pesos contra 568 millones en Agosto 
y 595 millones en Septiembre de 1919. 
Para los nueve meses que termina-
ron con Septiembre de este año las 
exportaciones alcanzaron un total de 
6,082 millones de pesos contra 5,867 
millones del año pasado 
Las importaciones del mes de sep-
tiembre se avaluaron en 863 mil lo-
nes de peso, comparadas con 513 m i -
llones de pesos en agosto y 435 mi -
llones en septiembre de 1919, mientras 
•que para los nueve meses de este año 
las importaciones alcanzaron un total 
de 4,358 millones contra 2,697 mil lo-
nes para el período correspondiente 
del año pasado. 
QUIEBRA DE UNOS TRAFICANTES 
DE CAFE 
NEW YORK.K Octubre 26. 
La baja en el precio del café, y la 
situación Incierta de Colombia se ex-
ponen como motivos a que Obedece 
una voluntarlo petición de bancarro-
ta aquí hoy, por parte de Hellbron 
Wolff Co., importaaores y exportado-
res de esta ciudad.. 
La petición de la compa.6a dice que 
su activo és de $2,009,570 y su pasivo 
de L2,100.307..30. 
Canadá fué ganado aquí hoy por Geor 
ge L . Hossfel,d de Patterson, New 
Jersey, quien escribió aproximadamen 
te 131 palabras por minuto durante 60 
minutos consecutivos. 
Margaret B. Owen, cuatro veces ga-
nadora del campeonato obtuvo según-, 
do lugar con 128 y Wi l l i a mF. Oswald, 
que ganó el año pasado, tercer lugar 
con 127. 
E L G R A V E C O N F L I C T O M I N E R O 
E N I N G L A T E R R A 
LONDRES, Octubre 25. 
Después .de renovadas , conferencias 
de los jefes mineros con el primer m i -
nistro Lloyd George y otros miembros 
del gobierno hoy después de una pro-
longada cossideración de la nueva 
oferta del gobierno, por parte del eje? 
cutivo de la Federación de los Mineros 
no se llegó a ningún acuerdo definido 
esta noche. 
E l ejecutivo se r eun i rá inafiana por 
la m a ñ a n a para renovar la considera-
ción del asunto. 
asanillo, hal lándose muy bien impre-
sionado del curso y desarrollo de los 
trabajos preeectorales que en todos 
los términos municipales se es tá cum 
plícndo con la ley electoral sin que 
tenga motivo para dudar de la honra-
dez y legalidad de las elecciones. 
Mostróse muy interesado en cono-
cer el problema económico azucarero 
actual y me manifestó que el P r x í -
¿ente Menocal, conocido ventajogamn-
te en su país, sabrá salvar a Cuba y 
hacer unas elecciones honradas. 
Agregó que él no ha venido a Cuba 
como supervisor, sino cpm simple 
observador y que hasta ahora está 
satisfecho del orden que impera y que 
solo estima inquietante el número ere 
ciente de braceros que están quedan-
do sin trabajo. 
Mañana sale para el Central Cha. 
parra en unión del teniente coronel 
Cepeda y después v is i ta rá Victoria de 
las Tunas y quizás vaya al Central 
Manat í . 
M r . Campanole nos atendió con ex-
quisita corrección lo que agradecemos 
en nombre del DIARIO. 
Han sido citados para, conferenciar 
con él los presidentes de los partidos 
polí t icos. i 
i E l Corresponsal. 
B e i s b o l e r a s 
L A JUNTA MARITIMA DE LOS ES 
TADOS UNIDOS Y EL PETROLEO 
MEJICANO 
WASHINGTON, Octubre 25. 
El presidente Benson, de la Junta 
EL MATCH DE AYER 
E l Habana volvió a perder. Y, aun-
que ' 'el score debió quedarse una a 
una—como dice un periódico de la 
noche^—, -el caso es que los rojos no 
Ambas partes continlan negociando ven la suya". . . 
respecto- al carác te r de la proposición I Y es natural que así ocurra. Un 
del gobierno la cual sin embargo se ¡ club que no batea difícilmente puede 
cree que sigue poco más o menos las ganar. No consiste solamente en la 
Marí t ima dijo esta noche que en efec 
to la Junta está interesada en la t u - HUNTINGTON^ WEST^VIRGINIA Oc 
mismas líneas que la segurída por 
Will íam Brace, Presidente dé la Fe-
deración de mineros de la Gales del 
Sur. Esí¡a propoaiaión consist ía en 
que los dos. chelines pedidos por los 
mineros se concediesen temporalmen? 
te mientras está pendiente la creación 
de una justa de jornales permanentes 
y el estudio de toda la cuestifin a fines 
del año. 
LO QUE DICE COX 
OTTOWA Octubre 25. 
Las fuerzas, secas alcanzaron vic-
torias hoy en cuantro provincias ca-
nadienses. Alberta, Manitoba, Saskats-
hewan y. Nueva Escocia, en donde se 
ha verificado un plebisto- general so-
bre la prohibición de importa licores 
de otras provincias. 
Sólo en una provincia Saskatche-
wan hubo indicaciones, esta noche de 
que al votación era reñida. 
Como resultado del plebiscito de 
hoy las cuatro provincias quedarán 
virtualmente "secas" hasta la médula, 
porque la provisión de licores de aquí 
se ha debido hasta ahora a impor-
tación. 
Los datos recibidos de Regina en 
Saskatchewan revelaban un voto de 
tres mil quinientos ocho contra un 
voto seco de 3,217. 
Los completos partes de avance do 
esta nocre indicaban mayorías sec^s. 
en Xueva Escocia de. 30.000 . en Sas-
katchewan de 7,000 y en Alberta de 
más de 15.000. Los datos de Manito-
ba todavía no habían llegado. 
LONDRES, Octubre 25. 
Washington D. Vanderlip, de Cali-
fornia q.íe recientemente visitó a Ru-
sia ha enviado un mensaje de Coppn 
hague en que dice que ha celebrado 
un comprensivo convenk) con las au-
toridades rusas .en virtud del cual una 
organización de financieros del costá 
adquiere un arrendamiento por sesen 
ta abós de un vasto terreno on la Sibe 
ría. del Nordeste, con derechos exclu-
sivos para explotar las minas de car-, 
bon, las de petróleo y las pesquerías. 
Mr., Vanderlip dice que sus j socios son 
jefes de los principales Instituciones 
financieras al oeste de las Montañas 
Rocallosas, i 
E l mensaje de M r . Vanderlip descri-
be el terreno que así se ha adquirido 
diciendo que abarca todo el nordeste 
de Slberla al Este del meridiano 169 
incluso la península de Kamcnk tká o 
sea una á rea de unas cuatrocientas mi 
lias cuadradas. Dice que. se rá ocupado 
el terreno y empezarán activamente 
lasi operaciones • en la primavera del 
año próximo. 
• Mr. Vanderlip, agrega, aludiendo a 
.?u reciente visita a Moscou: 
"Mucho me divierten las relaciones 
contenidas recientemente en los pe-
riódicos extranjeros acerca de las re-
beliones en Rusia. Moscou está tan 
segura como cualquiera otra ciudaa 
refriegas callejeras que se han publi-
cado son absolutamente, falsas y a m i 
del mundo. Noticias de rebeliones y de 
juicio una propaganda extranjera des 
tinada a impedir que los legítimos ne-
gocios americanos se desarrollen 3n 
•este gran mercado ruso.. Yo tengo 
confianza en que ellos podrán cumplir 
los compromisos que contraigan. . 
IOS SECOS Y MOJADOS DE LA TÍUE 
VA ESCOCIA 
RALIPAX, Octubre 25. 
Parte: de avance incompletos de 
ciudades de la Nueva Escocía recibi-
óos a las diez de la noche indicaban 
Mía mayoría "seca" de mas de quince' 
mil votqs en el pdebiscito de hoy 
sobre la proposición de prohibir la im 
Portación de licores de otras provin-
cias. 
Se ha manifestado poco interés en 
'a cuestión, y se anuncia que la vota 
c on por lo general es- reducida. En la 
"Mad de Halifax que es la única co-
munidad que anuncia una mayoría hu 
^Qa, menos de una tercera parte de 
«« electores competentes fueron a 
os comicios y en muchas de las re-
í:ms ^ a l e s la proporción fué toda-
*ia menos. 
duS? í0403 los ce t ros mineros o in -
ustna es que Se había esperado que 
¿ S d X S f 0 8 ' reVelaVOn 
^ R G E O i ^ Y i r A R T T ^ D E L 
PACTO D E L A LIGA 
B^SELAS. O c ü ^ T o S . 
«ejo S ?0"rgeois' Rresidente del Con-
66 su ..fa cle las Naciones expre-
amerip-,™ 10n a los corresponsales 
10 del T . anoche sobre el ar t ículo 
Hoy ]a . 0 á(3 la Liga de Naciones. 
2a<la sobílgUlente declaración autori-
P'iblicn esta ^ r e v i s t a fué uada al 
61 Prinnfn , c°n(iucto de M. Comert, 
^ las KV- funcionario de la Liga 
Ulaento d ineS encargado del Depar-
ó l o DrPrvL- ,Preusa Que en un prin-
"M Tin 0 entrevista-
^Pous?,1"6018 le dij0 anoche al co-
Cailsado tín ai?;lericano que le había 
6,1 Amérin?111 0 la discusión política 
^ U l o i n 0 ^ 0 6 ^ ^ 3 - Rededor del 
^ l a r t l V e l Pact0-" 
que el f , , ^ 0 10 110 es en efecto más 
BoUr¿meilto niora1, del Pacto. 
1 los corred18' f11 sus Aclaraciones 
1U6 el a S í 1 ^ 1 ^ 61 doniingo dijo 
^ m o d i f i l T 1 0 ^ P ^ a eliminarse 
^ a d de t i Tn modo alcuno la efec 
k laró t a m t ' Sa de las Naciones y 
ía taa ?Ue no se considera-
C > Por I£ratante los europeos 
^ la tP r^ americanos. 
l^ ¡ZnTlÓn de la entrevistas 
¿ ^ c i t ó un. lrarse M- Bourgéois, 
Íesp0csale7 cues<-ión entre los co-
cLeCta ^ 5US l I T ^ n o s acerca del 
doa PresideLí 1 ?aci011es en la elec 
EL ASESINATO DE RUTH 
GRÜGER 
BODOGNA, Octubre 25. 
E l juicio de Alfredo Cocchi por el 
asesinato de Ruth Cruger en 1917, co-
menzó esta mañana ( exponiéndose la 
evidencia contra él. 
Cocchi tomó parte muy animada en 
los procedimientos y. hasta pronunció 
florndos discursos. Argüyó que nauie 
lo hab ía denumeiado y que solo, sus 
propias palabras lo acusaban. 
Cocchi declaró que su anterior con-
fesión de haber cometido el crimen 
tuvo por objeto proteger a su esposa. 
hería de petróleo al t ravés del itsmo 
de Tehuantepec, pero que no sabía has 
ta que punto. 
Las noticias publicadas en los pe-
riódicos de la ciuda dde Méjico de 
que la Junta estaba procurando obte-
ner petróleo para conducirlo al t ravés 
del itsmo primeramente evocaron del 
Presidente Benson la declaración de 
que ignoraba de que hubiese relación 
alguna entre la Junta y las concesio-
nes de petróleo mecijano. 
Más tarde, sin embargo, el Presi-
dente dijo que se le había informado 
que la Junta estaba interesada en esta 
tubería, pero no había recibido deta-
lles completos acerca de este par t ícu- i 
lar, 
L I X E A JAPONESA DE VAPORES 
SEATTLE, Octubre 25. 
Seis de los t rasa t lánt icos de pasa-
jeros y de carga de 10,000 toneladas 
de la l ínea de. Osaka Shosen Kaieha, 
han sido operados en la ruta de Seat-
tle al Oriente y se han puesto perma-
nentemente al servicio del tráfico en-
tre el Japón y Sur Amér ica bajo 
una subvención del gobierno según 
noticias recibidas aquí hoy del Ja-
pón vapores de 18,000 toneladas ca-
da uno han sustituido a los otros, en 
el servicio de Seattle. 
tubre 25" 
El gobernador Cox de .Ohio, anun-
ció hoy que sí resultaba electo "ce-
lebrar ía un acuerdo con el Senado so-
bre la Liga de las Naciones y que 
su acuerdo ser ía determViado por las 
elecciones senatoriales. 
"E l Ejecutivo dijo el candidato de-
mócra ta hq debe ejercer control y es 
inconcebible que la filiación ameri-
cana de la Liga se posponga dos años 
hasta la fecha en que se celebren las 
próximas elecciones senatoriales. 
La filiación americana, indicó era 
la consideración primordial. Rei teró 
el orador que estaba- en favor de la 
part icipación americana con reservas 
No 
buena eficiencia que tenga en la de-
fensa ,si al ataque' no es capaz de 
hacer algo efectivo.. . 
Que es lo que le viene ocurriendo 
a los Leones... 
DESCANSO DEL PERSING 
SEA CLIFFF, New York, Octubre 25. 
El general John J. Persing l legará 
esta semana para pasar estos dos pró 
xímos meses en una casa de campo 
en Rosslyn, según los dueños de d i -
cha casa. 
. Dícese que la salud del general 
está algo quebrantada p que desea 
descansar ante de su viaje a la Amé-
rica del Sur. 
EL MERCADO ALGODONERO 
NlJw Y O R K , Octubre 25. 
Noticias de que existía la determi-
nación de retener el algodón para 
obtener • mejores precios se iba ge-
neralizando en el sur y eso se a t r i -
buía generalmente el alza ulterior en 
el mercado algodonero hoy. 
Las entregas del mes de Diciem-
bre se mostraron particularmente 
inertes en movimientos r^fira cubrir-
se por parte de los cortos y especu-
ladores, vendiéndose hasta 21.71 en 
las •últimps t ransacíones . 
Esto era 150 puntos sobre la co-
tización final del sábado y casi cua-
tro centavos por libra sobre el re-
ciente bajo record. 
• Por T lai d 
^ a c i « n he l0 16 acordó d u r a r í a 
^ e s e r^shaerfa M. Bourgeois cu. !S6 revisa; r ?0r - ^n rgeo i s 
? S ^ c i a r varf a a la Inz de estas cir 
TPublicarla SU autoriZacíón pa-
v ^ nota ofi • 
4S0Che ^ q t *eRla conversación 
Peíti a las n r ^ . Bourgeois contes 
^ a d e \ S f a f «obre la Pers-
lsi6n del pacto por la 
E l crimen por el cual Cocchi ha si-
do enjuiciado en Bologna, Italia, por 
segunda vez fué el asesinato de Ruth 
Cruger, joven alumna de la escuela 
superior de la ciudad de Ne-w York en 
Febrero de 1917.. 
La joven visitó la tienda de bicicle-
tas de Cocchi para que le afilaran los 
patines, y desde entonces no se la 
volvió a ver viva. 
Durante seis meses la policía de 
New York estuvio perplea sin saber 
la causa de la desaparición de la se-
ñor i t a Cruger. A la •termíndción de 
este período de tiempo, se >ícieron ex 
cavacíones en el só tano . de la tienda 
de Cocchi y se descubrió cadáver de 
la joven. 
Citando las pesquisas de la policía 
llegaron hasta su establecimiento Co-
cchi, natural de Bologna, emprendió 
la fuga hasta su país natal, donde fué 
arrestado en el verano de 1917. Confe-
só haber cometido el asesinato y solo 
se limitó a pedir que no se le oblígase 
a regresar a los Estados Unidos para 
morir en la silla eléctrica. Posterior-
mente acusó a su esposa de haber co-
metido el crimen. 
L a señora de Cocchi sin. embargo 
fué completamente exonerada por el 
fiscal del distrito de New York. 
La ley italiana bajo la cr.al se está 
enjuiciando a Cocchi impone una pena 
de veinte años o prisión perpetua por 
asesinato estando abolida la pena, de 
muerte en Italia. 
LOS BARCOS JAPONESES TRANS-
PORTARAN PASAJE AMERICANO 
WASHINGTON, octubre 25. 
La junta mar í t ima ha renovado por 
otro mes su permiso a los vapores Ja-
poneses que operan entre San Fran-
cisco y Honolulú para que conduzcan 
pasajeros. 
E l presidente Benson anunció esta 
noche que hasta que los barcos ame-
ricanos puedan manejar el tráfico de 
pasajeros, la Junta creía conveniente 
permitir que los barcos japoneses? 
transportasen pasaje a fin de obviar 
obstáculos e inconveniente?; para los 
viajeros americanos. • ; 
Todas las ofertas recibidas para la 
compra de quince millones de mate-
r i a l sobrante en la costa del Pacífico 
han sido rechazados como demasiado 
bajas, anunció el Presidente de la 
Junta.-
L A COMPETENCIA AEREA POR E L 
TROFEO GORDON BENNET 
BIRMINGAHM, Alabama, Octubre 25. 
Terminado el vuelo de seis de los 
siete globos qué se inscribieron en las 
regatas aéreas internacionales por el 
trofeo Gordon Bennet, las autoridades 
esperan ansiosamente noticias esta 
noche del número uno del ejército p i -
loteado por el teniente Ríchar Thom 
son, ayudado por el teniente Harold 
Weeks, 
Desde el arranque en Birmigham el 
domingo nada se ha sabidja de este 
barco aéreo. Se consideraba posible 
que el teniente Thompson hubiese en-
contrado una favorable corriente de 
aire y la hubiese seguido sin pasar cer 
ca de n ingún lugar de comunicación. 
Hoy a una hora alanzada, se supo 
que el Bélgica había acuatizado en el 
Ido Champlaln, cerca de Burlington 
Vermont, pero que ambos pilotos ha-
bían llegado a tierra sin novedad. 
Las autoridades locales encargadas 
de esta competencia creían que este 
globo hab ía llegado a un punto más 
apartado del lugar de partida que cual 
quiera de los otros cinco, pero que el 
teniente Thompson no envíe noticias 
será imposible determinar cual ' es" el 
ganador. 
NEW YOR, Octubre 25. 
E l Aéreo Club de América en nota 
extraoficial publicada esta noche ad-
judica el primer lugar al globo Bél-
gica que aterr izó , a las . nueve y me-
dia de la mañana en North Heroims, 
Vermont. 
La distancia cubierta por el Bélgica 
que estaba a cargo del teniente De 
Myter, y del teniente Labrounsse se 
calcula en 1,100 millas. E l record ame 
rícano es de 1,163 millas realizado por 
Alan Hawley y Augusto Post, en el 
suceso internacional de 1910. 
. E l globo americano Kansas City I I , 
con H . E- Honheywell y Jorome Kings 
bery obtuvo el segundo lugar, según 
las ú l t imas noticias. Este globo, que 
aterr izó en la montaña de Tongua, La-
go Georgia, New. York esta mañana 
se calculaba que había cubierto más 
de 1,000 millas. 
E l globo italiano, a cargo del co-
mandante Valle que aterr izó en Hc-
mer, New Yorh, hoy , después de ha-
ber estado cuarenta y ocho horas en 
el aira, sólo quedó separado unos 
veinte y seis minutos del record ame. 
ricano según el Aéreo Club. Este re-
que sirvan para aclarar el asunto. 
Esta declaración del candidaiir as 
una contestación a la carta abierta 
enviada hoy al gobernador. Cox y a 
su adversario el Senador Harding por 
cincuenta ciudadanos exhortándolos 
para que acepten cualquiera revisión 
de las erservas de Lodge que aprue-
ben las dos terceras partes del p ró -
ximo senado. 
LO QUE DICE HARDING 
BONSTON. Octubre 25. 
El Senador Harding definó su ac-
t i tud ante el problema de la Liga 
de las Naciones en una caita d i r ig i -
da a Mrs Anníe C. Bírde qu3 pre-
side la división femenina del Comi-
té Republicano del Estado de Mas-
sachussets, carta que se díó al públi-
co esta noche. 
,América, desde luego debe ocupar la 
posición que le corresponde en todo 
niovimient-> digno; pero nosotros de-
bemos decidir el carác te r y la exten-
síóa de esa part icipación nuestra y 
n debemos precindir de nuestra pro-
pía paz, de nuestro propio dominio 
sobre nuestros destinos y de la con-
servación de nuestra libertad y de 
nuestra conciencia ante cualquiera 
otra nación o combinación de nacio-
nes. 
LOS DIVIDENDOS DE L A COCA 
COLA 
NEW YORK, Octubre 25. 
Los directores de la Compañía dé 
Coca Cola reunidos aquí hoy anuncia-
ron que se pospondría toda acción 
respecto al pago de dividendos 'sobre 
las acciones comunes. En los .meses 
de A b r i l v Junio se pagaron dividen-
dos a razón de un peso por acción. 
Exponiendo los motivos de est" apla 
zamiento ía Junta directiva publicó 
una declaración en que dice que la 
situación azucarera había impuesto la 
necesidad de acumular grandes can-
tidades de azúcar para los requisi-
tos de varios meses; 
ESTADISTICA ALGODONERA 
WASHINGTON, Octubre 25. 
E l algodón cultivado el 18 de Oc-
tubre ascendió a 5,712,057 pacas, in -
cluso 138,554 pacae redondas, 14,312 
pacas del americano y egipcio, y 340 
pacas dé Sea Island, .según anunció 
hoy el departamento de estadística. 
MITINES IRLANDESES EN NEW 
YORK 
NEW YORK, Octubre 25. 
Los que simpatizan con los i r lan-
deses en número de más de 10,000 
asistieron a más meetínoS celebrados 
aquí esta noche para protestar contra 
lo que llamaron «el asesinato por el 
gobierno imperialista de la Gran Bre-
t a ñ a del Lord Alcalde Torence Mac 
Swiney de Cork". ; ' 
Los oradores en un mit in criticaron 
al gobierno de Washington y a los 
candidatos demócratas y republicano 
por • haberse negado a intervenir en 
favor de la .causa de Irlanda. 
Un joven del público que "dijo que 
pra inglés, criticó las declaraciones 
de unao de los oradores y íué seve-
ramente maltratado por la mult i tud 
antes de r u é lo salvara la policía. 
Frank P. Walsh, de la comisión de 
la . Independencia Irlandesa anunció 
hoy que se había dirigido una súpli-
ca al Departamento de Estado en 
Washington por el comité americano 
de la indenpendencía Irlandesa para 
i que sé le concediese una aullrncia es 
! tá semana en la cual se pedirá qu( 
se proteste oficialmente en nombre 
de la humanidad - contra el dominio 
bri tánico en íi-ianda. 
U n "laboratorio" de Ciieto fué cau-
sa—al decir dé algunos—de la derro-
ta habanista.... 
. Los fanáticos partidarios del team 
de Míke, que parece presintieron en 
esa jugada la defraudación de sus es 
pranzas de ver triunfar a "su" club, 
chiflaron estruendosamente al que 
momentos antes habían ovacionado al 
anotar la primera carreen de la tar-
de . . . " ' 
Por eso tiene mucha razón aquel 
que dijo que "de lo sublime a lo r i -
dículo . . . " 
E l batazo más largo fué bateado 
por Ford entre el terri torio del left 
field y el center -field. 
Un batazo colocado... que al de-
cir de un á lmendar is ta furibundo, al 
canz^i la categor ía del two-baggar 
porque Burns y Spencer "no estaban 
donde d e b í a n . . . " 
¡Claro! Por ?lgo. tenía que ser. . . 
El desafío da ró una hora y cua-
renta minutos. Casi, casi, la mitad 
del tiempo que emplearon el domin-
go los Gigantes y los Alacranes para 
jusar doce inn ings . . . 
También es verdad que el Almen-
dares es un plato algo fuerte de di-
gerir . . . 
Indigesto y peligroso. . . 
Una novena en que "el que más 
y el que menos da su " j i l i t o " . - . 
Babe Ruth "debutará"—según se 
anuncia—el sábado próximo. 
Y mi l i ta rá en las filas newyorkl-
nas.^. 
Ese día, por el orden de los jue-
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Burns, l£ 4 
Bancroft, ss.. :. 
Young, rf. . . 
Frish, 3a. . . . 
Kelly, l a . . . . 
Spencer, cf. . • 
Doyle, 2a.. . . 
Smith, c. . . . . 3 
Ryan, p. • • • • 2 
0 11 
0 3 
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Colón, Octubre 25. i 
DIARIO—Habana. 
El último acto importante celebra-
do con motivo de la visita a Colón del 
doctor Zayas, fué la recepción que se 
I sacerdotes de su propia religión, el 
I v v d Alcalde persistió en su designic 
sijicida. La responsabilidad es suy« 
ci ' indo no de los que lo alentaron ec 
si: tncensato empeño. No puede decir-
se, por ningún concepto que sea del 
gob;erno,, que no hizo más que decla-
rar que no podía ser puesto en liber-
ta//. Su muerte es tan evidentemente 
un caso de suicidio como sí se hubiera 
abierto una vena en la primera noche 
celebró en su honor en el Casino Es- gU encarcelamiento 
pañol, donde fué espléndidaménte ob-
sequiado con champán . 
E l presidente del Casino, don Gil 
de la Puente, y el doctor Zayas t u -
vieron frases de amorosa fraternidad 
para Cuba y España . 
Visitó también el doctor Zayas las 
sociedades Nueva Aurora, Asociación 
Cívica y Casino Asiá t ico . 
Enviado Especial. 
Bolondrón, Octubre. 25. I 
DIARIO—Habana . 
P repá ra se para mañana un gran-
dioso recibimiento a los candidatos 
presidenciales y a' la comitiva de la 
Liga Nacional. 
Se han levantado arcos triunfales 
en honor de lo svís i tantes . 
Una gran manifestación con banda 
de música recorre esta noche las ca-
bes de la población. 
E l triunfo de la Liga Nacional en 
esta población será por una mayoría 
de trescientos votos. 
E l Corresponsal. 
Ye^guajay, Octubre 25. 
DIARIO.—Habana.. 
De Santa Clara aquí la Liga ha sido 
entusiást icamente aclamada en cada 
esteión. 
Loos s ímpat ízadres de Zayas y Ca. 
r r i l l o en grandes masas han deteni-
do el tren provincial, convirtíéndolo 
en símbolo de triunfo de esta provin-
cia. / 
En Camájuaní se nos agregó el in -
cansable y batallador doctor Sánche? 
dei Portal, acompañado de la Jnvaoo-
ra, la cual, al cruzar por los pueblos 
cectrizaba a asmu titudes. 
En Caibarién el pueblo en masa, 
acudió a recibir a la comitiva, impi-
diendo a és ta coger automóviles y re-
corirendo las calles a píe hasta la 
estación del ferrocarril de Caibarién 
a Morón, donde nos esperaba la co-
mitiva de este pueblo presidida por el 
acaudalado hacendado don Pedro Mar 
tínez Alayón y secundada por los se-
ñores Rafael Jacomino, Alcalde Mar-
tíuez Echemendía y otros valiosos ele-
mentos. 
La Empresa tuvo necesidad de po: 
ner treinta y cinco carros vistosamen 
te engalanados. 
La Liga Nacional tiene que estar 
agradecida al iniciador y organizador 
del tren provincial por sus maravillo-
sosresultados. | 
! Enviado Especial. 
.La"Gazeta de Westminster" dice: 
'^El gobierno puede alegar mis ra-
zones para probar que no pudo proce-
der sino de la manera que procedió. 
L o e ingleses nunca han dejado de t r i -
butar un homenaje de generoso respe-
to a los que os resisten hasta la muer-
te d 3 este hombre no es ninguna vio-
torfa para ellos." 
Es muy posible que el cadáver sea 
conducido a Cork secretamente a fin 
de evitar los resultados desagradables 
que podrían derivarse de demostrac^0-
nes en Inglaterra y en Irlanda al pa-
sar el t ren. No hay indicación de que 
autoridad ningua se oponga a que se 
envíe el cadáver a Cork. 
E l Ministro del Interior que está 
a cargo de las prisiones y que d i r ig i -
r á el traslado del cadáver de Instfate-
r r a dijo que ningún plan para la^ras-
laeión de los restps del alcalde se ha-
bía tomado en consideración oficial-
mente. Es la oficina irlandesa se de-
claró que no se había formulado plan 
ninguno para el traslado del cadáver 
a Irlanda y que la decisión final sobre 
este asunto se esperba del Castillo de 
Dublin. 
Es tá dentro de las facultades del 
Ministerio del Interior entregar el ca-
dáver de un prisionero de cualquiera 
manera que se crea más conveniente. 
Indícase que podía ser trasladado le-
galmente y en sigilo a a lgún puerto le-
jano y después conducido en un var-
eo del Gobierno y entregado en Cork. 
Co1ón, Octubre 5. 
DIARIO-—Habana. 
La manifestación de la Liga Nacio-
nal celebrada hoy en este pueblo, fuá 
un acto grandioso. A l entrTar el au-
tomóvil de la American en que iba el 
candidato presidencial, doctor Zayas, 
se produjo una tremenda explosión 
de entusiasmo dándose vivas y víto-
Tts. Én la manifestación formaron 
unos cíen automóviles' y cerca de dos 
mi l jinetes. 
Se hicieron gran número de dispa-
ros al aire. 
E l Corresponsal. 
L a m u e r t e d e l 
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CORK, Octubre 25. 
E l vice .Lord Alcalde O'Calagham, 
en una declaración que hizo hoy sobre 
la muerte del alcalde Mac Swiney, alií-
díó al asesinato del Lord Alcalde Mac 
Curtain, quien según declaró füé "ase-
sinado por los ingleses" y dijo que 
Mac Swiney lo había seguido. 
"En el breve intervalo desde que 
fué preso, aunque yo temporalmente 
he ocupado su lugar, continuó • dicien-
do el vicealcalde. he recibido notifi-
cación de origen o,cial amenazándome 
con tratarme del mismo modj. E l úni -
co . mensaje que yo en nombre de la 
ciudad republicana de, Cork, puedo 
dar hoy sobre el cadáver del Lord A l -
calde es que Cork ha definitivamente 
manifestado su alianza a la repúbl ica ; 
que el pueblo de Cork cont inuará fir-
•'me en esa alianza sin desviarse lo 
más mínimo y que aquellos de nos-
otros que componemos el consejo mu-
nicipal o ayuntamiento trataremos has 
ta donde nos lo permitan nuestros re-
cursos imitar la noble y gloriosa con-
ducta de los dos már t i res republicanos 
que han perecido. 
"Los republicanos es tán en posesión 
del municipio de Cork y solo lo aban-
donarán cuando el úl t imo de ellos ha-
ya seguido por la misma "senda por 
donde han desaparecido Mac Curtain 
y Mac Swiney. 
"E l asesinato no nos Inspira terror 
.ninguno." 
Totales. 28, 3 5 27 20 2 
HABANA 
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Cueto, 3a.. . . . 3 1 1 2 
J . -Rodríguez, 2a. . 4 0 0 5 
Easterly, r f . ^ 4 0 1 1 
J. Calvo, cf. . v 2 0 1 0 
A . Aragón, If. . . 2 0 0 0 
Ford, ss 3 1 1 4 
Hungo, la . . . . v ,0 0 12 
Torres, c. . . . . 3 0 0 1 
J. Acosta, p. . • 1 0 0 0 
Almeída, « . . . . 2 0 0 1 
Tuero, p 0 0 0 1 
Totales. . . . 27 2 4 27 16 
Anotación "por entradas 
New York 030 000 000 
Habana. . . . . . 100 010 000 
formar a Mrs. Mac Swiney. Cuando 
la espesa del Lord Alca'de recibió la 
notici? se irigló a la prisión, acompa-
ñada de sus padres y de las señori tas 
Mac Swiney y el grupo con gran estoi 
cismo y los ojos secos oraroa al lado 
del cadáver, presentando un espectácu 
lo verdaderamente patét ico. 
No ocurrieron desagradables inciden 
tes frente a la pris ión de Brixton, 
cuasdj se .supo la noticia da la muer 
te de Mac Swiney. Una numerosa 
fuerzn de policía se había concentrado 
para reprimir todo desorden. Decíase | 
M U R I O O T R O H A M B R I E N T O 
CORK, Octubre 25. 
Joseph Murphy, uno de los huelguíg 
tas del hambre en la cárcel de Cork 
falleció esta noche. 
La muerte de Murphy ocurrió a las 
ocho y cinco minutos de la noche. 
Tenía veinte y cinco años de edad 
y era soltero. 
MUrphy per tenecía a los volunta-
rios Irlandeses y era muy conocido co-
mo atleta. 
Joseph Murphy fué uno de los once 
individuos encarcelados en Cork dos 
días antes que el Lord Alcalde. Mao 
Swiney fuese enviado a la prisión de 
Brixton en Londres. 
Todos los que estaban en la^cár-
cel de Cork inmediatamente dej^ara-
ron la huelga de Ihambre. Lá sema-
na pasada uno de ellos Miguel Fitz-
geral, murió . , ' 
E l mes pasado corr ían rumores de 
en la prisión que el motivo por ^ cual ' .Murphv era ciudadano americana 
se rí.gó permiso a Johr Mac Swmey) Decíage me • ^ció en Lynn, Massa-
chussets. 
L a s e l e c c i o n e s . . . 
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para Informar a los demás familiares 
acerba de la muerte era f-vorecer los 
intereses del prisionero. 
Pe o antes de fallecer Mac Swiney 
el pa'lre Dómenle y John Mac Swiney 
se ar rodillaron al lado del lecho y re-
zaro'i fervorosamente. E l sacerdote 
adm'.nistró los ritos de la Extrema 
Unción. 
CCOIENTARIOS DE L A TREKSA O -
GLESA SOBRE LA MUERTE 
DE aiAC SWINEY 
LONDRES, Octubre 25. 
Cementando la muerte del Lord A l -
calde Mac Swiney, dice el Evening 
Sta adard: 
'' Desatando a la naturaleza y a los 
Decíase que* el Secretario de Espa-
do Golby. estaba investigando este 
extremo. Dícese nne la acusación del 
gobiernd-contra Murphy era simple-
mente que se había hallado una bom. 
ba en noder suvo. 
LOS DESORDENES EN IRLANDA 
DUBLIN, Octubre 25. 
Un sargento y dos policías fueron 
muertos a tiros y tres policías más 
heridos esta mañana cuando cíen hom-
bres armados se emboscaron y «¡or-
préndierbn a una patrulla de policía 
entre Grange y Apamlísh, Condada 
de Stígo. la patrulla consistía en nue-
ve hombres. \ 
U n " O b s e r v a d o r 
A m e r i c a n o 
Hclguín, Octubre 25. 
DIARIO —Habana. 
Piocedente de Santiago llegó ê sta 
•tarde el comandante americano W. 
Campanole, quien celebró una confe-
rencia-con el teniente coronel Cepeda, 
jef¿ interino del noVenq distrito, con 
el Presidente de la Junta Municipal 
Electoral, doctor Miranda. . 
A las ocho de lá noche celebré un?, 
interview con W . Campanole, quien 
me dijo que había recorrido en viaje 
de observación Guantánamo, Sagua 
do Tánamo, Mayarí, Bayamo y Man-
puestas cada una, de diez a quince 
hombres. Todo el personal de repa-
ración y vigilancia, después de ha-
ber sido bien equipado .quedará dis-
tribuido y situado en forma y mane-
ra q ú e cutilquier in terrupción que 
pueda presentarse en los hilos, des-
aparezca en el menor tiempo posi-
ble. 
La Central de Telégrafos de és ta 
capital es tará en Constante comuni-
cación directa con todos los centros 
de provincia y oficinas de importan-
cia por medio de aparatos Duplexs 
que permiten la t rasmisión simultá-
nea i or un mismo hilo conductor, y 
gracias a esta t ransmisión s imultá-
nea, cada hilo puede rendir doble 
e trabajo. 
E l personal de todos los centros 
ha sido convenientemente reforzado 
para que en modo alguno por deficíen 
cía del mismo; ocurran entorpeci-
mientos en el curso inmediato de los 
despachos telegráficos- que se depo-
siten, a cuyo f in , la Dirección Ge-
neral .tiene dictadas especíales y ter 
minantes instrucciones. 
Recientemente, y satisfaciendo ne-
cesidades públicas y peticiones del 
comercio y autoridades se. han esta-
blecido Oficinas de Correos y Telé-
grafos, en San Cristóbal, provincia 
de Santa Clara; en San Francisco, 
de Paula, provincia de la Habana; 
en Sitíecito, provincia de Santa Cla-
ra; en Cuéllar. provincia de Cama-
güey, y en San Antonio de las Ve-
gas, provincia de la Habana, que ha-
b r á n de prestar beneficiosos servi-
cios con relación a las próximas elec 
clones'. 
© E L ^ 
E F I L E F S m 
A t a q u e s , B a i l e d e S a n V i t o C o n v u l -
s i o n e s y E n f e r m e d a d e s q u e a f e c t a n 
e l S i s t e m a N e r v i o s o 
R E M E D I O D E I * D R . E J O L E 
es la formula del mejor especialista de los JSe'TÍ09 
en J^ueva York, y se vende con una g a f á t l t í á o ec 
D e v u e l v e ci D i n e r o 
A D M I R A B L E S R E S U L T A D O S 
S E O B T I E N E N P R O N T A M E N T E 
L O V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
E N F R A S C O S G R A N D E S D E 16 O N Z A S 
S a r r a , J o h n s o n , T a q ü e c h e l , 
B a r r e r a , M e s t r e y E s p i n o s a , e t c . 
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Notas Personales 
E L D R . E O S 
E l conocido abogado doctor F r a n -
cisco María Ros, ha trasladado su 
bufete al edificio Prieto, Mura l la n ú 
mero 98. 
S é p a l o s u numerosa cl ientela. 
a Relorma de 
los M í o s en 
Francia. 
Los proyectos de reforma de los es-
tudios en las F a c ú l t a l e s de F r a n c i a , 
sugeridos por l a A s o c i a c i ó n de Pro-
s e a v i e j o n u n c a 
. No tenga canas, líbrese de ellas. 
Luzca siempre su cabello negro na-
ural, usando 
A G E S T E K A B U L 
Destructor de las canas, alejador 
je la vejez. Renueva el cabello y 
t devuelve su color negro natural. 
S e u n t a c o n l a s m a n o s 
No las mancha. Es un tónico ve-
getal del cabello, que lo conserva 
negro, sedoso y brillante. 
Se vende en Boticas y Sederías 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especialista en cnfermedadM da la 
orina. 
Creador con el doctor Albarran del 
raterismev permanente de los aréteres, 
¡sistema conrmicado a la Sociedad Bioló-
gica de París en 1391. 
Consulta: de 2 a 4. Industria, 22-24. 
Teléfono M-0431. 
' C 3579 alt. Ind. 1S abu 
í e s o r e s de esa especialidau, ha movi-
do al ministro de I n s t r u c c ' ó n p ú b l i c a 
f rancés a consultar sobro ellos a las 
Facultades respect ivas . E u este sen-
tido, el vdelegado "le esas Facultades 
ea el Consejo Superior ¿ e I n s t r u c c i ó n 
púb l i ca ha escrito recientemente a l 
eminente profesor de la Universidad 
do Burdeos M . L . D u g u i t ' p i d i é n d o l e 
su o p i n i ó n sobre ellos, y é s t e la h a he 
cho p ú b l i c a en l a "Revue Internatio-
nale de l'Bnsetgnement' Oulio y agos-
to de 1920) 
Dado su gran Interés p e d a g ó g i c o , 
reproducimos a q u í los pasajes m á s 
importantes de ese Informe: 
" . . . A c a b o de releer con í - tencióa 
vuestra carta—dice M r . Duguit a l 
delegado—. H e reflexionado madura-
mente sobre el asunto del lestahleci-
mitnto de los trabajos escritos. P e r -
sisto en creer que es una pura i l u s i ó n 
Por tres veces se ha hecho l a expe-
r iencia; por tres veces ha sido nece-
s ? i l o renunciar a olios. Y os d i r é 
con franqueza que se me antoja un 
poco pueri l empezar de nuevo por 
cuarta vez esta p e q u e ñ a o p e r a c i ó n 
L a F a c u l t a l de Burdeos h a nombrado 
lina Comis ión , compuesta de cuatro 
miembrosh, l a cua l le propone recha-
zar el restablecimiento de los traba-
jos escritos, y, seguramente, este 
p r o p o s i c i ó n s e r á votada cas i u n á n i m e -
meiite por l a F a c u l t a d . i 
Scbre el conjunto de l a reforma, nos 
sentimos inclinados a pensar que no 
hay nada, o cas i nada, que hacer; que 
todo depende de los hombres, y no de 
los programas y reglamentos; que 
debemos perder l a costumbre de cam-
biar cada diez a ñ o s l a o r g a n i z a c i ó n 
dw uestros estudios; que esto es s ó -
lo vana a g i t a c i ó n , y no progreso, que, 
en su conjuntao, l a e n s e ñ a n z a de 
nuestra l icenciatura responde a las 
necesidades del momento; que los 
profesores tienen plena libertad, s i lo 
creen necesario, de modificar e l c a -
r á c t e r y el m é t o d o , ain que sea nece-
sario a l terar los Reglamchtos y los 
programas,, i 
E u cuanto a l a s u p r e s i ó n do los 
cursos que no tienen d i s c í p u l o s , de 
los cursos que en ciertas Facultades 
no responden a nlngaua necesidad, es 
, 'ccsa de la A d m i n i s t r a c i ó n superior, 
que puede obrar s in consultarnos, y 
que debe reglamentar las cosas para 
cu.da Facu l tad especialmente. 
L o s cursos preparatorios, estimo 
quo en la mayor parte de las F a c u l -
ttaes, responden a una necesidad r e a l . 
Son, s in duda, cursos primarios, pero 
que tenemos que aceptar. 
Estamos cas i u n á n i m e s en pensar 
que la reforma m á s ser ia que debe 
l levarse a cabo se refiere al doctora-
do. Est imamos quo s u o r g a n i z a c i ó n 
es demasiado r í g i d a que es inadmisi-
ble imponer a los j ó v e n e s que quieren 
.ser doctores en Derecho para saber 
Derecho moderno, que consagren un 
áfio a los estudios de Derecho romano 
que. con el c r á c t o r quo muchas F a -
cultades le imprimen, son estudios de 
pura e r u d i c i ó n . L a c o m i s i ó n nom-
brada por l a F a c u l t a d propone—y no 
iberia e x t r a ñ o que su p r o p o s i c i ó n fue. 
so aceptada por m a y o r í a — ñ u e toda 
persona puede obtener el grado de 
doctor en Derecho s in d e s i g n a c i ó n 
especial, eligiendo dos e x á m e n e s de 
los cuatro actuales del doctorado y 
sosteniendo una testa. P a r a la agre-
g a c i ó n d e b e r á haberse s u í r i d o tres 
e x á m e n e s , i 
Pensamos, asimismo, que ser la do 
In terés quo cada Facul tad creara un 
diploma de estudios j u r í d i c o s y un 
diploma de estudios e c o n ó m i c o s , cuyo 
p r e g r a m í f l quo d e t e r m i n a r í a el la 
misma, d e b e r í a n • seguir todos aque-
llos, franceses o extranjeros, quo qui -
s ieran seguir nuestras e n s e ñ a n z a s y 
tener una s a n c i ó n do sus trabajos . ' 
E n resumen: l a idea general quo 
re ina entre nosotros, y que i n s p i r a r á 
seguramente a nuestro F a c u l t a d en la 
rerpuesta a l s e ñ o r Ministro, es quo 
en el proyecto do reforma hay - una 
a g i t a c i ó n ficticia © Inút i l , que con 
el plan actual, l a Inteligencia, l a In i -
ciativa, l a actividad, l a a o n e g a c i ó n y 
l a f irmeza que todos e s t á n de acuer-
do en reconocer a los profesores do 
nuestras Facultades se puede asegu-
r a r una e n s e ñ a n z a que responda a las 
j necesidades actuales y que sean dig-
| nos de nuestro p a í s . 
Por ú l t i m o , l a F a c u l t a d piensa u n á -
! retho no deben conteners-ooAtucgrd 
rdmemento que los profesores de De-
recho no deben contentarse con ha-
cer licenciados y doctores, on discu-
A R A L A S D A M A S 
H A C E R U N A O B R A M A E S T R A 
D E S U P E R S O N A 
E s segruramente el más fino do los artes. 
Usted puede ser tan atrayente y bella 
como la que más lo sea, siguiendo el 
método de E L I Z A B E T H A R D E N , la es-
pecialista más entendida en el cultivo 
de los encantos femeninos. Su libro "EN 
POS D E L A B E L L E Z A " le dirá cómo 
limpiar, estimular y alimentar s^-'cu-
t is ; cómo volver firmo y juvenil los con-
tornos de su cara; cómo aumentar los 
encantos de su busto, hombros, manos, 
ojos, cejas, pestañas y su cabellos. Sus 
famosas preparaciones preveen todas las 
necesidades del TOCADOIl y suplé el 
remedio para TODAS las imperfecciones 
de la fisonomía. Una descripción com-
pleta, de los específicos de Miss Ar-
den, con todas las instrucciones nece-
sarias para su uso, se encuentran en 
el folleto "EN POS D E L A B E L L E Z A " 
que se envía gratis a quien lo solicite 
por el Teléfono A-8733 o escribiendo al 
A P A R T A D O D'E CORREOS, 1915, Ha-
luana. 
Ltts preparaciones de Miss Arden se 
envían a domicilio si se piden por el 
Teléfono A-8733, y se venden en la "CA-
S A D E H I E R R O , " Obispo, 68, y en la 
peluquería "COSTA," Industria, 119. 
C 8520 ind 26 oc 
T¡n fe F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos tía algodón. 
T m r u r a % 
1 8 C O L O R E S D I S T I N T O S 
Sirven para tefiir toda clase de te-
las. 
De renta en todas las sederías de 
la República, 
A l por mayor: 
L O P E Z , R I O Y C í a . , S . e n C . 
" B A Z A R I N G L E S " 
G a l i a n o , 7 2 , e s q u i n a a S a n M i g u e l 
H A B A N A 
C 8502 Sd-24 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Paj-a pintar los labios, cara y u ñ a s . 
E x t r a c t o l eg í t imo de fresas. 
E s un encanto Vegetal. E l color que 
d a a los labios; ú l t i m a preparac ión , 
de la ciencia en la q u í m i c a moderna. 
V a l e 60 centavos. Se vende* en Agen-
cias, Farmacias , S e d e r í a s y en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
J u a n Mart ínez , Neptuno, 81. T e l é f o -
no A-5039. 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
( R E C I E N L L E G A D A D E P A R I S ) 
Con sus aparatos Instantáneos y per-
sonal práctico de los mejores salones de 
París, garantiza el buen resultado y 
i perfeccionamiento de la Decoloración y. 
| tinte do los cabeUos con sus productos 
I vegreÁiles virtualmente Inofensivos y de 
1 larga permanencia. 
4 Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de últ ima creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados art íst icos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "Soirées et 
Bals Poudrés." 
Veritable ondulación "Marcel." 
Expertas manicures. Arreglo de ojos 
y cejas. Schampoings. Cuidados del cu-
tis y cabeza. "Eclaireissement du tein." 
Corte y rizado del pelo a los niños. 
Masaje "esthétique," manual, por In-
ducción, "Pneumatlque" y vibratorio, con 
los cuales Madame Gil obtiene maravillo-
sos resultados. 
E l rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendación de su seriedad. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
O B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 929 Jn 2T • 
UNA BUENA P E L U Q U E R I A es la "Pe-
Inqnerla Parisién," Salud, 47, frente a 
la Iglesia de la Caridad. 
Esta casa cuenta con personal muy 
competente. E l corte y rizado de pelo 
a niños y niñas, se hace al verdadero 
estilo de París. 
Hay un salón para peinar y lavar la 
cabeza a íae sefioraá. Hábil manlcnre 
kpara las damas. 
L a "Peluquería Parisién*» Importa ca-
bello natural y tiene el m&s completo 
surtido de postizos. 
Los precios, en todo, no admiten com-
petencia. Por eso le conviene hacerse 
cliente de esta acreditada casa. E n la 
primera oportunidad vaya a la "Peln-
aneria Paris ién." Salad, 47. 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A ^ 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a -
v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
se d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i ñ o s . 
C 721 y 
C 7927 Sld-lo. 
D I V I N E R O U G E 
(Arrebol L í q u i d o ) 
E l Divine Rouge es el producto m á s 
perfecto para l a higiene, c o l o r a c i ó n y 
c o n s e r v a c i ó n de la piel. Divine Rouge 
es juventud y belleza. P í d a l o en far-
maclas y p e r f u m e r í a s . E n v í e cincuenta 
sellos y le remitiremos un pomito D i -
vine Rouge. Divine Rouge: Apartado 
2498 . 
39568 29 oc 
I ¡ A T E N C I O N ! ! 
i. nv 
Lozas de lavabos, ñifirmoles, muñecos 
Jarrones de sala y objetos de arte que 
estén rotos^ poco dinero. Avisen: Telé-
ran?izada Comp08Íci*n 7 *a . 
39714 • 1 n 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y m á s 
completo que ninguna otra casa . E n -
s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Es ta casa es la primera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas ; per algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelos que 
e s t é n , se diferencian, por su inimita-
ble per fecc ión a las otras que e s t é n 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o , dura 2 y 3 , puede 
lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Es tucar y tintar la c a r a y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que 
el mejor gabinete de belleza de P a -
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de C u b a . E n su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor-
P E L A R , R I Z A N D O . N I Ñ O S , 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barbos, espinillas, manchas y 
grasas de la cara . E s t a casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
S o n el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al na tura l ; se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa . Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas de mejor calidad y m á s 
duradero. Prec io: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñ imos o la aplicamos en los esp lén-
didos gabinetes de «esta casa . T a m -
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3 .00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 . T e l . A-5039 . 
SE S O R A , LIMPIANDO O A R R E G L A N -do su cocina o calentador economi-
zará un 50 por 100 de gas; para cual-
quier dificultad que se presentara en és-
tos, llamo a : R. Fernández. Teléfono 
t i r el restablecimiento cl>? trabajos 
escritos, sino que deben trabajar, so-
bre todo, en la e d u c a c i ó n general del 
pais, en el orden social, e c o n ó m i c o y 
moral , por medio -de cursos, de con-
ferencias, d i r i g i é n d o s e el gran púb l i -
co y, sObre todo, al p ú b l i c o obrero, 
r . t z c l a r s e activamente enl la v ida 
industrial y comercial de la localidad. 
Procediendo a s í serviremos mucho 
mejor a l pais que discutiendo s in j 
provecho l a r e v i s i ó n de los progra-
mas de l icenciatura y el asunto de los 
trabajos escritos'*. 1 
I í . D U G U I T , 
(I/ecano de l a Facu l tad de Derecho de 
B u r d e o s ) , i 
A-fiM7. 
89121 28 oc 
' N A C A R I N A ' 
Agua de belleza, quinta y evita las arru-
gas, barros y todas las Ir-purezas de 
la piel, da al cutis blancura de nácar 
y tersura sin Igual. De venta en se-
derías, farmacias y casas de modas, y 
en su depós i to: Belascoaln. 86, altos. 
Teléfono M-UIZ. 
39724 21 nr. 
D e H a c i e n d a 
P A G O D E D E R E C H O S 
E l s e ñ o r G e r m á n S . L ó p e z , como 
representante general de la Compa-
ñ í a de N a v e g a c i ó n de Cuba^hizo ayer 
efectivo a l a Zona F i s c a l el pago de 
las dos mensualidades del vapor "Má-
ximo Gómez" ascendente a l a cantidad 
de $16.217.61. 
E s t e vapor quo fué una de cinco ex. 
alemanes y arrendados por el Gobier 
no a la referida C o m p a ñ í a se h a r á 
hoy a l a mar, d e s p u é s de l lenar todas 
las formalidades de A d u a n a . 
Manifiestos 
M A N I F I E S T O 998.—Goleta americana 
F L O R A CONDER, capitán Bcrden, pro-
cedente de Key West, consignado a J . 
Costa. 
J . Costa; 1 lancha motor. 
M A N I F I E S T O 999. - Vapor inglés 
SANTA T H K R E S A , ciipltñn Caldowod. 
proced'ente de Porth Arnbey, consignado 
a Dul'au (J. y Co. 
Am Agricultura Chemical: 50,000 sa-
cos vacíos. 8 bultos accesorios, 10,5i2 
sacos abono, 2.293,992 libras id a gra-
nel. 
M A N I F I E S T O 1,000.—Vapor americano 
H M F L A G L E R , capitán Whlte, pro-
cedente de Key West, consignado a 
R JJ. Brannen. 
M I S C E L A N E A S : 
Tropical: 72,000 botellas t u c í b * . 
Barailano Gorestlza y Co: 80 cajas r l -
drIo3. 
Florida: 25,300 ladrillos. 
Am. Tradintr: 278 raíles. 
E . Supply Corp: 754 ralle» 
Miranda: 15 carros. 
O B. Cintas: 9 Id', 
F . C . Fnidos: 1 id. ' 
.T M. Ta rafa: 2 id. 
.T. Aguilera y Co: 339 ralles, 24,000 la-
(Jrlllos. 
M A D E R A S : 
M. Gracia y Co: 8.415 piezas madera. 
P . Ouasch: 1,226 Id Id. 
H . L . Mosoley: 2,935 id Id . 
TAMOSI, c a p ? « ^ - V a T ^ 5 ^ 
Placo Covv.n0' ^WnlH' P r £ S 
± Orden. (AnMn,^ * 1 ^ l -
trOleo crudo""113-^ 811.400 ^ ? K 
San crlst0b - id ^ 
Smclair CubaA ¿ l i . ^ o » maB . 
J - Aguilera v Po • V ^ 1 5 ^ l o ^ u i . 
Lamborn y Co 0 ^ 
M. Garc?antyaSCo132la,-
Suscr íbase a l D I A R i q D p T T ^ 
R I Ñ A y a n é e s e en el 
L A MARINA ^ 
D I R E C T O R I O 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G O N Z A L O G . P Ü M A R 1 E G A 
J O S E I T R I V E R 0 
A B O G A D O S 
Af i l iar , 116. T e l é f o i i o A-9280. 
Habana . 
O r . T o m á s S e r v a n d o G a t i é r r e i 
ABOGADO 
Testamentarlas y WiToreio». 
MANZANA DK OCUUSt, 08X. ' 
Teléfono A-01Ó2. A»«rtA<l0 ••L 
C 688? .»d 80 Jn 
C R I S T O B A L D E L A G U A R D I A 
H I L A R I O G O N Z A L E Z A R R I E T A 
ABOGADOS . nftO0 
E D I F I C I O QUIÑONES T E L E F . A-S08S 
H A B A N A 
17800 f <"<>• 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e x l l a n o . 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez. 228 y 229. Te l t íono 
A-831Ü. 
82343 * 
E S T U D I O S D E L D O C T O R A . G O N -
Z A L E Z B E N A R D 
HABANA Y CAltDBNAS 
Habana: Abogadea; doeteres .f}™*0 
González Benard y Joaé A Gonzfcle» » t -
ctoegoyen. Edificio Rulz. O'Rellly y 
baña. Cárdenas: doctore» Alfredo U^n-
«ález Benard y Francisco J . Larrlea. LA-
borde, 27. - - . k 
C 3888 tQg 8 >p 
L d o . P E D R O J I M E N E Z T U B I O 
Abogado y Notarlo, Amargura. 82. De-
partamento. 610. Teléfono A-22T8. 
34615 JlJL. 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á . 
D R . L O R E N Z O F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO _jl 
ComPra.Tenta de fincas rtstlca». 
Representaciones legalea. 
Oficina: Manzana de Odmez p » . Te-
léfono A-4832. De 2 a 5 p. m- Apartaao 
de Correos 24?6. Habana, 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I S O 
Abogados. Agolar, 71. SO P*™-'**1**0™ 
A-2432. De 8 a 12 a. m- y a® 2 • » P-m-
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
D o c t o r e s e n M e d i f t n a y , C i r u £ í a 
D r . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E I j A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en genera,} 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a 4 y media. Virtudes, 
144-B. Teléfono M-246L Domicilio: Baños, 
61. Teléfono F-4483. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
EstCmago e intestinos. Consulta, análi-
s:n y tratamleut .«s. de 8 a i l a. m. y 
de 1 a 3 p. m. Diaria. Radioscopia y R a -
diografía (Rayos X) del aparato digesti-
vo. Martes, Jueves y Sfibados. Horas 
convencionales a partir del 15 de No-
viembre. 
39552 20 n 
D r . L U I S H U G U E T 
Partos y enfermedades de señoras. 
Asistencia en la Clínica por módicos pre-
cios. Consultas: de 1 a 3. Vedado. Cal -
zada, 64. Teléfono F-1348 
39106 17 n 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las vías 
gestivas y trastornos de la .nutrici6n. 
Tratamientos especiales para la OBKbi-
DAD, el E N F L A Q U E C I M I E N T O y el A R -
T R I T I S M O . De 1 y media a ó. ban Mi-
guel, 73. Consultas gratuitas los sába-
dos de 3 a 4. „ 
39623 ¿u n 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano. De las Facultades de 
Madrid y la Habana, Con treinta afios 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecbo, señoras y niños. 
Partos. Tratamiento especial curativo de 
as afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar, 
tes y viernes. Lealtad, 91-93. Habana 
Teléfono A-021*» 
32735 » • 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la Uni-
versidad de la Habana. Medicina inter-
na, Especialmente afecciones del cora-
zón. Consultas de 1 a 4. San Miguel, 65. 
Teléfono A-9380. 
C 6650 81d 2 Jl 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadfifia, New York 
y Mercedes. Especialista t i enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscdpico-s y 
oistosoOpicos. Examen del rififin por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 014. Rei-
na. 65. bajos. De 1 p. m a a Teléfono 
A-9051. 
C 8828 Xli-1 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
De la Quinta^ de Dependientes. ClrugTa 
en general, ftnfermedades do la piel. 
Consultas de 8 a 4 p. m 9̂ 0. Zanja, nú-
mero 112. bajos. Teléfono A-4265. 
87592 31 oo 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asfirlano. Medicina 
en general. Consultas diarlas (2 « 4). 
Virtudes, 39, altos. Domicilio í taUecl -
nln. 2. Teléfono 1-1197. 
37972 81 o c 
D r . A . S . D E B U S T A M A N T E 
Catedrático por oposición. Jefe de la 
Clínica de Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes, 
de 1 a 3. en Sol, 79. Domicilio, calla 15, 
entre J y K . Vedado. Teléfono F-18G2. 
83852 . 7 en 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Ndrnero Une Especialista 
en vías urinaria» y enfermedades ve-
néreas. Clstcísoopia, caterlamo du lo» 
uréteres y examen del rífión por lús Ra-
yos X. Inyecciones de Neosalvarsán. Con-
sultas de 19 a ]2 a. m. y de 8 a < p m-, 
en la calle úe Cuba, número 68, 
34153 8* • 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, 128, entre Virtudes y Animas. 
C 7262 30 4 • 
D r . I S I D O R O A G 0 S T I N I 
Médico cirujano. De la Facultad de Co-
lumbia en New York, Alumno de loa Hos-
pitales de New York. Medicina General 
y Enfermedades de los Niños. Consula-
do, 80. De 10 a 12. Teléfono F.M07 y 
A„9968. 
80d-Sl ag C 7085 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón. Pulaaous"» 
rservlosas. Piel y enfermedades seefetaa. 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Saiud. número 84. Teléfono A-64ia 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
Cirujano de la Asociación de Depen-
dientes. Especialista en vía» minarlas 
y enfermedades venéreas. Con» altas: 
Monto, -iOO. lunes. Miércoles y Viernes. 
De 12 a 2. Domicilio: Correa, 64. Telé-
fono 1-251*. 
88290 0 n 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados de 1 a 3. Lagunas, 46, eisqulaa « 
Perseverancia. Teléfono A-446a. 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular pop oposición ere E n -
fermedades Nerviosas y Mentales. Me-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
dicina Interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del Sistema Ntírvlo-
so. Lúes y Enfermedades cel Corazón. 
Consultas: De 1 a S. (|20). Prado, 20, 
altos. 
C 6443 fiid-lo. 
D r . J O S E A . F R E S N O Y B A S T I O N Y 
Profesor do la Escuela de Medicina. C i -
rujano del Hosnital Calixto García. 
AUiistad, 34, altos. Teléfono A-4544. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pedo excloálvaraei^e. Conaultas: de 12 
a 2. Birnaza, 32, ba ióa 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niaos. Consultas: de 12 a 8. 
Chacón, 81, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2654. 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Medicina y Cirugfa de la FacuiMa ae la 
Habana y prácticas de París, Especia-
lista en enfnrmcáades de cefioraj y par-
tos. Cor.s'aitas de 9 a 11 a -n- y « • 1 
a 3 p m. Eanja, 32 y mealo. 
87591 3J oc 
D r . M I G U E L V i E T A 
Homeópata. Especialista en enfermeda-
des del estómago e intestinos y secre-
tas. Consultas de 2 a 4. darlos I I I , 209. 
D r . G O N Z A L O L A R O S T E G ü í 
Cirujáno del Hospital Municipal y de 
Emergencias. Cirugía general. Consultas 
de 2 a4. Aguacate, 27, esquina a E m -
pedrado. Teléfonos A-4611. F-1549. 
C 7216 ind 2 » 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento emeativo del artrltlsmo. 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias hipercorhidrla, in-
terecolitis, jaauecas. neuralgias, neuras-
tenia histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: do 3 a 
6. Escvbar, R>2, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
38009 81 oc 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel -y Sefions.) 
ge ha trasladado' a Virt'"'.3s. 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a & Teléfo-
no A-U203. 
b ñ J O S E A L V A R E Z G U A Ñ A G A 
Especialista en estómago e Intestinos. 
Consultas diarias en Manriqno, 132; do 
1 a 3 p. m. Teléfono M-9S25. 
C 6371 Ind 29 Ja 
CUBA R A D I C A L Y SEGURA D E L A 
D I A B E T E S . POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Especialista de enfermedades secretas 
que se curan en 12 dírs . Consultas: ca-
lle Cerrea, 29, Je sús del Monta; de 2 
n 4. Teléfono I-200O. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómng'-', hígado, rifión, etc.), enferme-
dades de señoras. Inyecciones en serlo 
del 914 para la atfilte. Do 2 a 4. E m -
pedrado, 52. 
38216 81 oc 
U T e u g e n i o a l b o c a b r e r a 
Director del Sanatorio Desvernlne-Albo. 
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados ¿e tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
a 4. San Nicftlás, 27. Teléfono M-16(». 
" I T D ^ C a i c T R . L E N D Ü A f T 
Ha traBalda«o su domicilio y consulta 
a Perseveraacla, número 32, altos. Te-
léfono M-267L Consultas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina '.nterna 
especialmente del Corazón y de los Pul-
mones, Partos y enfermedades de ni-
ños. 
38063 81 oo 
D r . E M I L I O J A N E 
EspeclaUa*» en las enfermedades do la 
piel, «vanosi» y venérela del Hf/spltal 
San Luis, en París . Consultas: da 1 a 4, 
otras horas por convenio. CamUfinarlo, 
43. áltos. Teléfono» 1-2683 y A-220e. 
38067 31 Oo 
" I g n a c i o b . p l a s e n c i a 
Director y Cirujano de la Casa de Ba, 
lud " L a Balear," Cirujano del Hospital 
Número Uro. Especialista en eníerm< da-
de" de mujeres, partos y cirugía en ge' 
nerai. Consultas: de 2 a 4. Gratis para 
los pobres. Empedrado. 50. Teléfono 
A-2558. 
D r . R 0 B E L I N 
Piel, sanare , enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema •'dernisimo-
Consultas: d« 12 a 4. Pobr»fl gratis. Ca-
11 & de Jesús María, 9L Teléfono A-2332. 
ás 4 y media a 6. 
D r . J . S A N T O S F E R Ñ A Ñ D B 
Consultas: do 9 & 11 , . 
do^lOO. e n t r o ^ L U ^ a ^ 
_ C _ 10788 ^ ^ 
d ^ X T í o r t o c a r Q ^ 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ T ftrrw. 
Consultas para pobres $2 al „n)0S 
a 2. Particulares de 2 a 4. h ^ 6 ^ Ü 
62. Teléfono A-SC27 " a *• San NlCoi¿ 
87877 H 
T | 
D R . J O S E A L F O N S O 
Oculista, garganta, nariz •» ^ 
sultas: Calzada del Monte ¡ M ' ^ ' 
a 2 Teléfono M12330 San » 
36125 ^ Teléfono M-18Í0. ^ 
23 ot 
D r . F R A N C I S C O X f E R Í ^ 
_ _ OCULISTA U 
Tefe de la Clínica del doctor aázOsa y oculista del Conf™ ^̂ ,:̂ w• 
Coc n e l T de 8 a ^ Prado?í«, Qal1^ 
L A B O R A T O R I O S 
D r . L A G F 
Enfermedades secretes, tratamientos es-
peciales; sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. Ds 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 135. esquina a 
Angeles, ha dan horas esftjvdales. 
C 0676 in 28 d 
Laboratorio 
do 
Qnlmlct Agrícola « InaBstrist 
D r . R E N E C A S T E L U N O S 
Análisis de abonos completos iw 
S o V l S 0 ' ^ ^ t S . 
- J f ü n * 
A N A L I S I S D E ORINAS 
Completos $4 moneda oficial. Labomt». 
rio Analítico del doctor EmllianoD.t 
[̂a .̂ii" • ^ bajos. TelMono A-SBl 
neral a a n á i l s ^ a^micos en » 
C A L L I S T A S 
•̂ -OSTO. OBISPO, lOúi 
A L F A R O E Í I U O 
Qulropedistas de los Ceotroa Can&rk 
Dependientes, Sociedad de Repfirteri 
Horas en el recibo. Para partlcularMi 
«le 8 a 11; de 2 a 6. Domingos: d« j 
a 12. Paso a domicilio. Curamos radlcíl-
mente en el acto su dolor. En el acto, 
sin cuchilla, sin peligro ni dolor, en 
casa hay varios teléfono» mía. 
37383 3 n 
L U B E . R E Y 
QUIBOPEDISTA 
Unico en Cuba, con título nnlTersltarl* 
E n el despacho, |1. A domicilio, pred» 
según distancias. Neptuno, & Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajea. 
D r . F I L I B E R T 0 R I V E R 0 
Especialitta en enf Pimedades del pecho.! 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de New 
York y es-director del Sanatorio "L»» 
Esperanza." Keins, ?Í7; de 1 a 4 p. m-
Teléfonos 1-2342 y A-2W8. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G Ü I 
Médico de la Casis de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niüos. - Médica y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 a 2,. Línea, «níra 
P y Q, Vedado. Teléfono F - i í ^ . 
D r . A L F R E D O G , D O M I N G U E Z 
Hayos X. PleL Snfermedaées Secretas. 
Tengo Neosalvarsán nara inyecciones. Da 
1 a 3 p. m. Teléfono A-504». Prado, nú-
mero 88. 
C h m c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A-0380 y P-1364. T r a -
tamiento de las enfermedades genitales 
y urinarias del hombre y la mujer. Bra-
m^n directo do la vejiga, ríñones, etc. 
Kaycs X. Se practican anál is is de ori-
nas, sangre. Se hacen vacunas y so apli-
can nueTOS específicos y Neosalvasán. 
Consultas de 7 y media a 8 y media y 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A , R A M O S M A R T I N 0 N 
De las Facultades de Barcelona ^ Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general. 
Piel, sangre y v ías urinarias. Consul-
tas: de 12 a 2 p. m. Animas, 19, altos. 
Teléfono A-1066. 
C 1204 SOd 8 t 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par" 
tos, enfermedades de niños, del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. J e s ú s María, 
134. altos. Teléfono A-e48í', 
38008 81 oc 
D r . J . D I A G O 
Afecdoiies de las vías orinarlas. Enfer-
medades de las señoras- Empedrado. 19. 
iOd.9 
Dte 2 a 4. 
C 0277 
D r . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas y do la PleL 
Reina, 97, (alto*' Consultas: Lunes, 
miércoles y vlerwes. de 8 a 6. No hace 
visitas a domicilio. 
C 12060 90 d 80 d 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Cirujano y oculista. Cirugía de abdomen. 
Estómago. Hígado. Matriz. Ovarios. Apén-
dice, etc., etc. Cirugía y tratamiento de 
la» enfermedades de Jos ojos. Rayos X 
y alta frec^ncia. Consultas :de 8 » 
11 a. m. y do 3 a 5 p. m. Egido. 1, pi-
so 2o., hay elevador. Teléfonos A-4305 y 
A-1017. Clínica de operaciones: San Fran-
cisco y Avenida de Acosta, Lawtoc. Ví-
bora. 
D r . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad: Tratamiento curativo do la 
carie de los Dientes en todas sus faces, 
en una a tres sesiones. Hora fija a ca-
da cliente. Consultas de 8 a. m. a 5 p. m. 
Cuba y Muralla, altos, 
ÜG0Í6 28 oc 
D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
Ha trasladado su gabinete dental a los 
altos del edificio de Frank Roblns. De-
partamento, 511. Teléfono A-8373. Empas-
tes invisibles, nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. Curación 
de la piorrea. Tumos a hora fija. Con-
sultas: de 1 y media a 4 y meíMa 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a M 
• de 2 a 5. Especialidad eu el trata-
miento de las enfermedades de las on-
das (Piorrea alveolar) previo examen 
radiográfico y bacteriológico. Hora fija 
para cada cliente. Precio por consulta; 
S10 Avenida de Italia, 16; de 9 a 11 y 
¿e l a 4. Teléfono A-3843. 
35604 8» • 
D r T Á R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Slnocltls Crónica 
del Maxilar. •'Piorrea Alveolar. Anestesia 
por el gas. Hora fija al paciente, Coo> 
sulado. 20. Teléfono A-4021, 
87774 81 oc 
F . S U Á R E Z 
Qnlropedlsta del "Centro Astnriaao." fl* 
duado en Illinois Coilege, Chlcaío. to» 
sultas y operaciones. Manzana « ««: 
mez. Departamento 203. Piso l * m ' 
a 11 y de 1 a 6l Teléfono A-69W. 
38813 ^ "L 
C O M A D R O N A S 
A N A M a . V A L D E S 
Comadrona. Encargada del *errt$Lltí 
partos do la Clínica del doctor üorw 
Se ofrece a sus dientas en I« u''tK 
a módicos precios. Domicilio. *>. 
2 y 4. Teléfono F-1252. 
38870 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S í a 
S. JBN C. „ 
A m a r g u r a , N ú m . 34 ietrsl 
Hacen pagos por ^ ^ J ' K ^ ÍOTI 
a corta y larga Tista sobre ^ 
Londres, 'Par s y*^*!0*^ ¿ U í J 
tales y pueblos de ^sp^u» ° la conr 
leares y Canarias. Abates de ia ^ 
paüla de Seguros contra iOvenoio»^ 
yal." 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
C u b a , Nos . 7 6 y n . i 
Racen pagos Po/tacf ! f ¿ n g S 6 f ¿ í 
corta y larga vista y dan t-J¿adTi. Btf 
dito sobre Londres, ^ ^ o r l e a n s , 
celona. New ^ V a n f u l e s y ««ffiS 
delfia. y , d ^ á 9 r n i d o s Méjico 7®% 
da los Estados Ij111?0?'„ i„q niiebl"3, " 
así como «obre todos ¿o3 |U {ecm 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a . tenemos en ^ ¡ i J & s 
iqres dewtodaa ^f^esados. 4ji 
" i , s n ! g e l a t s y c o m p . 
B A N Q U E R O S u , 
<L 8381 
l a " C A J A D E : R O S , , d e i B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e a a d e l a n t e y 
s e p a g a b t i e a i u t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n ' c a d a d o s ffleses " 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : : : : : s: 
n a 
A f l O L X X X V l i l D I A R I O O E I A M A R I N A O c t u b r e 2 6 d e 1 9 2 0 
P A G I N A Q U I N C E 
P v 1 3 * 
E L S E Ñ O R 
l o s é M a n u e l L o p e z - S i l v e r o y 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
L o s q u e s u s c r i b e n , h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s , h e r -
m a n o s y d e m á s f a m i l i a r e s r u e g a n a s u s a m i s -
t a d e s s e s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e l a 
c a s a m o r t u o r i a , c a l l e C . n ú m e r o 1 0 , V e d a d o , a 
l a s c u a t r o d e l a t a r d e , a l c e m e n t e r i o d e C o l ó n , 
f a v o r q u e a g r a d e d e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , O c t u b r e 2 6 d e 1 9 2 0 
J o s é M a n u e l ( a u s e n t e ) L u í s F e l i p e ( a u s e n t e ) , C a r m e n ( a u s e n -
t e ) , J u a n , J o s e f i n a , E n r i q u e ( a u s e n t e ) y C a r l o s L ó p e z y O ñ a , 
G e o r g i a E b r a ( a u s e n t e ) , C a r i d a d M o r a l e s , d o c t o r J o s é E l i a s L ó -
p e z S i l v e r o , L e ó n , M a n u e l a , L u i s , A l f r e d o , L u t g a r d a y L e o p o l d o 
L ó p e z S i l v e r o ( a u s e n t e ) , d o c t o r F r a n c i s c o C a b r e r a S a a v e d r a 
. ( a u s e n t e ) , d o c t o r I g n a c i o T o ñ a r e l y . 
P - 2 5 m 
L a S r a . D o m i í í i a l a c i a s , V i a d a de A c o s t a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, martes 26, a las cuatro de la 
tarde, los quo suscriben, hijos, hijos políticos, nietos y demfts pa-
rientes y amiffos, ruegan a las personas de su amistad se sirvan 
encomendar su alma a Dios y acompañar el cadilver, desde la casa 
mortuoria, calle 19, entre 14 y 16, Reparto Almendares, al Cementerio 
de Colfin, por lo que les quejarán eternamente agradecidos. 
Habana, 26 de octubre de 1920. 
Rngenlo y Gustavo Zequeira y Macías, Enriqueta Zequeira de 
Pacheco, Emilia Acosta de del Campo y Nicanor del Campó 
(ausentes), Francisco Pacheco, Nicanor, Emilia, Manolo, María 
Teresa, José Eugenio v (íraciela del Campo y Acosta (ausen-
tes), León Acosta, Celia Domínguez, RamOn Diez, Miguel V a -
llina, Eugenio D'ediot, Di l s Dediot,\Anibal Santana, Claudio 
Fernández, Juan Lflpez, doctor Oscar 'Solís, doctor Mario Sán-
chez. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
! P a r a n o t o s e r 
Nada es mejor cuando se sufre un ca-
tarro, que tomar nticatarral Puebrachol 
del doctor Caparó, que se vende en to-
das las boticas y que cura todos los 
catarros rebeldes, crónicos, de tos pe-
rruna y con fiebre. 
Antlcatarral Quebrachol del doctor Ca-
paró, evita la repetición do los catarros, 
oxigena la sangre, desinfecta las vías 
respiratorias, inmuniza, materialmente 
contra nuevos catarros. Anticatarral 
Quebrachol, cura todos los catarros, la 
primera cucharada alivia. 
ai* 15. 
• 
D E C U E R D A 
C o m p l e t a m e n t e g a r a n t i z a d a s 
U n a cu idadosa c o m p a r a c i ó n de las 
gomas " F i s k C o r d " c o n cualesquie-
r a otras, b a s t a r á p a r a convencer a 
usted de que s u ca l idad n o puede 
superarse. 
S o n gomas grandes , hermosas y 
b ien hechas e n todos sus detalles y 
el recorrido excepcional q u e s u her-
m o s a apar ienc ia hace esperar de ellas, 
se obtiene c o n exceso e n l a p r á c t i c a . 
Cuando compre, compre F I S K 
J . E . B A R L O W C o . 
B e r n a z a 3 . H a b a n a . 
P i e r n a s H i n c h a d a s 
L a hinchazón de las piernas, las úlce-
ras, las eczemas, el reuma y otros ma-
les semejantes son consecuencia de la 
impureza de la sangrb de quien los su-
fre. Purificad'or San Lázaro, la medi-
cina del Santo milagroso, hace eliminar 
todas las impurezas y por eso. cura esos 
males. Purificador San Lázaro, se ven-
de en todas las boticas y en su Labo-
ratorio, Consulado y Colón, Eabana. 
Purificador San Lázaro, sólo contiene 
el zumo de vegetales y se toma bien, 
porque no sabe mal. 
C 8163 alt. 4d-6 
o s c l a s m c a d ü s d e 
Solicitamos Agentes de responsabilidad en las 
poblaciones donde no estamos representados. 
ta 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
Para tren de lavado, d e p ó s i t o u otra 
industria, en la calle de Castillo, pro-
Jumo a Monte, se alquila u n a gran 
casa. Se hace contrato s i conviene, 
'«iaáillo, 44. 
Í 2 M L _ _ _ 29 oc 
C e a l q u i l a j l a c a s a s o r , n u m e -
y ro 20, para almacén o industria. Se 
mL nt/at0- Informan: A. del KIo, Ofi-
^í l f imeF0 15- almacén. J™¥L 30 oc. 
V A R I O S 
A G E N T E S D E AMBOS SEXOS N E C E -
X j l sitamos; arañarán, con seguridad, en 
artículos de fíicil venta, seis u ocho pe-
sos diarlos. Informan en Aguila, 127, 
altos. Entrada por San José. 
40038 80 oc. 
V A R I O S 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C e a x , q t ; i l a i t l o s p e q u e ñ o s , p e r o 
^ elegantes bajos, acabados de fabricar 
Írs t '"^"'uonlo de gusto. Campanario 
v *r, S orman en los mismos de 9 a 11, 
4nUan José 65- ba-fos-
28 oc. 
S in I ^ V 1 ^ ^ A CASA P L A N T A B A -
carf 7? calz«da de lu Reina, propia 
Mra oficma, industria o comercio no-
to'" ir0man 1,en Salud, número 20, a l -
r-—— SO oc. 
S^r l í^111"^ VN HERMOSO Y AMPLIO 
dustn 1 -î o™ tienfia o almacén, én I n -
íonnan m \ c?rca ^ Sa^i Rafael. I n -
Momn n la L e e r í a Nueva de Jorge 
t{ non. Dragones, frente al teatro Mar-
40058 SO oc. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
^ ôn ^:ILJfl- FNA M A G N I F I C A S A L A 
í68», muv a ventan!l3 a la calle y cielo 
híñete vya prop<>9ito Para oficina o ga-
^ altos a habitaci6n interior. Salud, 
40051 " 
ÍJÍJ r- . 28 oc._ 
fJ la^uíf A ^ L A ' 51> A L T O S , SE A L Q U I -
l̂a>3a v L esp11Iél?(lída habitación amue-
?e r*shonL &i?ii.cit? un socio Para otra-
Ber i-eferlil^01^ J?1 <lU6 esta. Ha de te-
^ ^ r e n c i a s . Casa de morallH^l. 
29 oc, 
^ flla Q^ILA ü í í CUARTO. OONCOB-
4003/ Preguntar por David. 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S •peninsulares de criadas de mano o 
manejadoras, en casas de moralidad, que 
tienen quien responda por ellas. Tam-
bién saben coser. Informan: Inquisidor, 
número 33. 
30 oc. 
TPVESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N pon-
J U ' insular de criada de mano. Prefie-
re que sea un matrimonio solo, para 
una casa chica. Tiene referencias y buen 
trato. Belascoaín, número 64, altos. Por 
Salud. 
40040 28 oc. 
"TXESEAN C O L O C A R S E DOS MUCHA-
JLf chas de criadas de manos o maneja-
doras. Saben cunu-lir con su obllgacién 
y tienen referencias. Informan: Hotel 
Cuba. Egido 75, A-0067. 
40041 
*""*'''"— i "m-TmtiirT-iim miiin i mi i mm 
GU A J I R O , MUY P R A C T I C O E N F R U -tos menores, desearla encargarse de 
una finca de campo, con casa, que tuvie-
ra algunas cabal ler ías .de buena tierra, 
en sociedad, o con un tanto por ciento de 
la producción. O en arrendamiento con 
alguna facilidad, no lejos de la capital. 
Informes por carta o personalmente: ca-
lle Teniente Rey, 19, A. B. Bartolomé. 
40050 28 oc-O E D E S E A COLOCAR UN MATRIMO-
O nio, joven y sin hijos, españoles. E l 
para empleado de fábrica, almacén, bo-
dega u oficin y ella para coser o la-
var. Para la Habana o fuera. Dirigirse 
a Gabriel Puemte, Hotel E l Cubano, 
Egido, 91 y 93. 
40044 28 oc. 
TPVESEA COZiOCARSE UNA JOVEN muy 
XJ educada en casa de familia de mora-
lidad. Lo mismo de manejadora que pa-
ra el servicio de la cas:i. Es persona 
de confianza. Informan en Suiirez, nú-
mero 39. 
40042 28 oc. 
•••••BBaBBBBBBRHBaBBnBMBBIBEnBHÉHBn 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I O N E S 0 C O S E R 
C E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
¡OK cha decente, en casa de moralidad, 
para cuartos y coser o manejadora para 
un niño ya gramlecito. Para informes: 
Animas, número 24. 
40004 28 oc' 
28 oc. 
J E N E C E S I T A N 
C R U D A S ~ D E M A N 0 ~ 
Y M A N E J A D O R A S 
„lar Para fi I'NA- C R I A D A PEN1NSU 
AniSf- «ueldo1 Cô 0- E s P^ra dos p6r-
i V ^ i i ^ F í s r r — - — 28 oc. 
^ r ^ ^ ^ e S ^ f ^ R A A Y U D A R A ¿ 5 s 
-N'o L a m i l l a una vcasa chica y de 
ta TÍPoru •u"na muchacha peninsular. 
^Wn ^ a 5 y m ^ r ^ i é n " ^ a d a . San-
^ j C e r r o ) : 0 D• entro Carmen y 
^ ~ S ^ L m - — . 29 oc. 
^ fnlU.lar Part ohN^ MUCHACHA pen-
He^rtl4 que s L sa..de moralidad. No Mo^0 Beusea recién llegada si ha 
^ entro ^foraian en La calle 
entre 2o y 27. Teléfono 
sB»críbP"—^— 28 oc. 
C O C I N E R A S 
C O M P R A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
O T T ? r < T l l T T T ? X r r r r f c C 
Compro acciones de los bancos Nacio-
nal, Internacional, E s p a ñ o l y d e m á s 
barcos p e q u e ñ o s . Lawtou , n ú m e r o 02 , 
V í b o r a . 
40000 29 oc. 
U R B A N A S 
Horrorosa ganga: L u y a n ó , 189-A, se 
vende en 7.000 pesos y reconocer una 
hipoteca; tiene nueve departamentos. 
E s t á alquilada. 8 por 4 3 . Manuel Ares, 
O b r a p í a n ú m e r o 3 2 , altos. 1 
40052 2 nov. 
Q E D E S E A C O L O C A R UHA C O C I N E R A 
O española, en casa particular o esta-
blecimiento. E s demoralidad. Cocina a 
la española v criolla y sabe cumplir con 
su obligación. Más Informes: Suspiro, 
16, bajos, habitación 4. . 
40047 28 oc. 
STJE D E S E A COLOCAR VS C O C N E i -3 ro español, que sabe cocinar a la in-
glesa y a la española y a la criolla, 
para casa particular, con buenos in-
formes. Informan en Virtudes, 43. Telé-
fono A-1265. 
40039 28 oc-
C R I A N D E R A S 
D I A R I O D E L A M A -
U n c i e s e en el D I A R I O D E 
^ M A R I N A 
/^KLfluNDERA: SE D E S E A C O L O C A R 
KJ una recién llegada, con buena y abun-
dante leche y certificado de Sanidad. 
Tres meses de leche. Informan: Asun-
ción Sftnchez, Calzada Luyanó, núm- 23. 
40OÍB 28 oc. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E C I N -CO meses de parida, desea colocarse 
de criandera, a leche entera. Informan 
en Tp-niente Hey 60. 
40050 29 oc. 
C H A U F F E U R S 
B U E N N E G O C I O 
Vendo una casa, fabricación moderna, 
estilo europa, compuesta de cuatro ha-
bitaciones, sala, saleta, comedor cada 
una; punto céntrico. En la misma vendo 
tres tanques cerrados de 6.000 y otro de 
5.000 y otro de 3.000 galones. Cuatro cal-
deras verticales, de 10, 15, 20, 25 y SO 
H., completamente nuevas. Apocada, nú-
mero 51. Teléfono A-0755. C . F . 
40081 4 nov-
L a v o z d e l P a p a 
L A S ASOCIACIONES DB T R A B A J A -
JDOKJBS 
"A nuestros amados hijos 
los Cardenales Pedro L a 
Fontaine, Patriarca de Ve-
necia y, Bartolomé Bacilieri, 
Obispo de Verano; a ios ve-
nerables herioanos 'Antonio, 
Arzobispo de Urdine, y a los 
otros Obispos de la región 
véneta. j 
B E N E D I C T O , PAPA X V 
Amados hijos nuestros y venerables 
hermanos, salud' y bendición apostólica. 
Hemos sabido, por vuestra reciente 
carta, en qué ansiedad os ncontraála 
e causa de las agitaciones que ea estos 
días turban la tranquilidad de vuestra 
región; ansiedad aumentada, no sólo 
Por la dificultad d'e resolver conflictos 
de tal especie, sino también por el he-
cho de peligrar la misma fe. Nos parti-
cipamos de corazón en estas angustias 
vuestras, y por Iqs mismos motivos que 
vosotros; tanto más, cuanto que es nues-
tro deber sagrado llamar los finimos a 
la reconciliación cristiana y procurar 
la salvación eterna de Iqs pueblos. 
Ante todo, habéis hecho bien en insti-
tuir Asociaciones de trabajadores don-
de dirimir los conflictos entre el ca-
pital y el trabajo, a la luz de los prin-
cipios cristianos. Y, ciertamente, como 
hemos escrito no ha mucho al Obispo 
de Bérgamo, estas Asociaciones pueden 
ser de gran utilidad, siempre que se 
inspiren en los principios católicos, y, 
que,, en la parte referente a la Religión, 
a las costumbres y a la doctrina, pro-
fesen -respeta a la autoridad eclesiást i -
ca. Y, en verdad, para evitar Iqs ma-
les inherentes a estos problemas, sólo 
la Iglesia tiene remedios seguros y es-
A L P A R G A T A S 
T E L F 
. C O N R E B O R O e 
M 4 3 7 
A G U L L O 
T O D O E L P U E B L O 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l viernes, día 29, a las ocho y ma-
dia, la cofradía de Santa Marta celebra-
rá su fiesta mensual, con los cultos de 
costumbre. 
L a plática la dirfi el reverendo padre 
Carmelo C. O., Director de la cofra-
día. 
L A P R E S I D E N T A 
40060 -!) 0c-
" P A R R O Q U I A D E r A N G E L 
A N U E S T R A SE5fORA D E L SAGRADO 
CORAZON 
E l próximo jueves 28, a las ocho de la 
mañana, se cantará la misa con que men-
sualmente se honra a la Santís ima Vir-
gen. 
40065 28 oc. 
P i d i ó a U n a que se le Diese e l 
Eerpicáde Newbro. 
De a l g ú n tiempo a esta parte e s t¿ 
• n todos los labios esta palabra, y no 
pocas gentes se preguntan lo que sig* 
nifica, aunque no hay quien nlegus 
que é l Herpicide Newbro es eflea». 
P a r a e l conocimiento do miles de per-
sonas que quieren una e x p l i c a c i ó n de 
una cosa buena, vamos a decirles qus 
el Herpicide significa "edstnictor áf, 
los Herpes" y "Herpoa" os ol nom-
bre fami l iar de u n a enfermedad cau-
sada por varios p a r á s i t o s vegetales 
U n microbio somejante causa la cas-
pa, la c o m e z ó n del cuero cabelludo y 
ca ída del cabello. Es te es precisa* 
m e n t ó « l microbio que el Herpicide 
Newbro destruye s in tardanza, cum-
pliendo lo cual ol cabello vuelve a 
crecer. C u r a l a « o m e z ó n del cuero ! 
cabelludo. V é n d e s e en Jas principa" • 
les farmacias. 
Des tamf Sos: 60 cts. y | 1 en m e » 
neda americana. 
" L a R e u n i ó n " , B . Sarra .—Manuel 
Johnson, Obispo y A guiar-—Agente* : 
C^E O F R E C E UN J O V E N ESPAfíOL, con 
ÍCJ referencias, para ayudante de chauf-
feur, para casa particular o de comer-
cio. Sabe manejar y tiene t í tulo . Infor-
man en la vidriera de Amargura y Ha-1 
baña, a todas horas. Esteban García. 
40049 28 oc. 
E l P I A J I T 0 D E L A M A U L . 
JSL « s «( per iód ico mejor 
D R . F E D E R I C O T C & H A L B á S 
E 5 T 0 M A G 0 . I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a , 13 . V e d a d a 
T e l é f o n o F - Í 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . m . e n Em» 
p e d r a d o 5 , en tresue los . 
tables, conformes a las leyes eternas d'e 
oímos que la Humanidad llama con gran-
des voces. E s preciso aplicar estas le-
yes, pero dentro de sus propios lími-
tes, a fin de que sean justas y dura-
bles; Por esto, mientras por una parte 
decimos a los ricos: "sed largos en el 
dar, aunque os inspiréis más en la equi-
dad y la carid'ad que en la estricta jus-
ticia"; por la otra decimos a los pro-
letarios : "estad alerta por lo que se 
refiere a vuestra fe, que peligra cuan-
do vuestras pretensiones son excesivas." 
aquí debemos hablar de la insidia de 
los adversarios, que hacen exigir dema-
siado aún a la misma Iglesia, y cuan-
do no se obtiene lo que se solicita, in-
citan a l pueblo a la d'efección. E s ne-
cesario, pues, abstenerse de intemperan-
cias, y hay, ciertamente, intemperancia 
siempre que se usa la fuerza o se in-
sinúa el odio de clases, o se descono-
cen las desigualdades sociales, queridas 
por la naturaleza dentro de la misma 
igualdad y fraternidad' humana, o cuan-
do, por fin, se hace consistir toda la 
finalidad de la vida en la conquista de 
los bienes terrenos. 
Saben bien los proletarios el esiecial 
afecto que nosotros les tenemos, p «rque 
son más semejantes a la imagen de Je-
sucristo. Sin embargo. Nos tememos que 
ellos se dejen arrastrar tan lejos al re-
clamar los propios derechos, que olvi-
d'en los deberes e invadan así el dere-
cho ajeno; el cual, como la Iglesia pres-
cribe, se debe considerar de igual mo-
do qije el derecho propio, sagrado e in-
violable. Y es verdad que los adversa-
rios ensenan a ofender esta justicia, 
lo que encuentran abiertamente, favo-
rable aquellos que limitan la completa 
felicidad del hombre a esta vid'a mor-
tal ; pero la justicia, así ofendida, re-
clamara siempre. 
Queden, pues, fieles a la Iglesia los 
proletarios, aunque parezca que obtie-
nen menos que los adversarios, porque 
ella no hacs esperar cosas excesivas o 
falaces, sino nue promete sólo lo que es 
justo y duradero; y recuerden que, si 
bien es madre de todos, tiene, como ya 
hemos dicho, predilección por los po-
bres, y que en los casos en que debe 
tomar la defensa de los ricos, no los de-
fiende Por ser ricos, sino por ser agre-
didos injustamente. Sen, pues, el rico 
obsequioso con la Iglesia, confiado en 
su afecto maternal y en su plena impar-
cialidad. 
Y vosotros, oh amados hijos nuestros 
y venerables hermanos, trabajad con to-
do ahinco, a fin de que el pueblo no 
abandone en sus luchas los caminos pa-
cíficos, y ya que para conseguir tal fin 
son de gran ayuda las organizaciones 
catn¡icas, será, vuestra especial preocu-
pación que ellas se consoliden en todas 
partes y sean cada vez mfts florecientes. 
Trabajen en ello principalmente los me-
jores de entre los seglares, contribuyen-
do los ¿jóvenes, con su actividad, y Ips 
ancianos, con la sabid'uría del consejo 
y el fruto de la experiencia. 
Que el Clero no tome parte en las 
agitaciones y, mucho menos, en las se-
diciones, sino que trate de inspirar en 
Iqs masas, tanto con el ejemplo, oomo 
con la palabra, cordura en los pensa-
mientos, y procure oportunamente ex-
hortar a la calma a los ánimos excita-
dos. Nos, entre tanto, recomendamos 
vivamente estas Asociaciones al efecto, 
tanto de los obreros, como de los pa-
tronos, y confiamos que, con la ayuda 
de Dios, ellas serán de suma utilidad al 
bien común, especialmente si no se se-
paran nunca d'e las normas directivas 
de la autoridad eclesiástica y del pre-
cepto del amor fraternal. 
Y en auspicios de los celestes favores, 
tanto como en signo de nuestra pater-
nal benevolencia, os concedemos con efu-
sión, amados hijos nuestros y venera-
bles hermanos, y al Clero y al pueblo 
confiados a vuestro cuidado, la bendi-
ción apostól ica. 
Dad'a en San Pedro de Roma, el 17 
de Junio de 1920. Sexto año de nuestro 
Pontificado. 
Benedicto) Papa X V . " 
A P O S T O L A D O D E L A ORACION D E L 
T E M P L O D E B E L E N 
E l domingo, 2í del actual, celebró los 
cultos mensuales en honor al Sacratí-
simo Corazón de Jesús, el Apostolado de 
la Oración del templo de Belén. 
A las siete de la mañana, celebró el 
Santo Sacrificio d'e la Misa, el R . P . 
Rivera, S. J . 
Sirvió de acólito el distinguido co-
merciante, señor Carmelo Gómez. 
Comulgaron muchos asociados. 
Por los respectivos celadores, les fue-
ron entregados las hojitas de la ( (In-
tención mensual," del mes de Noviem-
bre. 
Amenizó el banquete eucarístico, el 
profesor señor Jesús Ervi t i Prieto. 
A las ocho menos cuarto, expuesto el 
Santísimo Sacramento, el Hermano José 
oiaziibal, sacristán del templo, rez6 el 
Santo Rosarlo- A las ocho, el R . P . 
Mariscal, ofició en la Misa solemne, pre-
dicando después d'el Santo Evangelio. 
Después de la Misa, fué reservado el 
Santísimo Sacramento. 
Muchos fueron los socios del Aposto-
lado de l a Oración, que concurrieron a 
desagraviar al Sacratísimo Corazón de 
I Je sús . 
' F E D E R A C I O N D E L A S H I J A S D B MA-
R I A DB L A M E D A L L A MILAGROSA 
D E L T E M P L O D B L A M E R C E D i 
E l anterior domingo, celebró los s i -
guientes cultos: 
A las siete y media. Misa d'e Comu-
nión general en el altar de la Milagro-
sa. Ofició el Director de la Federación, 
i R. P . Miguel Gutiérrez, Superior del 
Convento de la Merced. 
Amenizó el acto una de las Congre-
gaciones federadas. 
B l banquete eucarístico estuvo bas-
tante concurrido. 
A las ocho, expuesto el, Santís imo Sa-
cramento, celebró la Misa solemne, eP 
R . P . Rodríguez, ayudad'o de los Padres 
Mujica y Ayerra. 
Pronunció el sermón el R . P . Satur-
nino Ibáñez, C . M . 
Versó sobre el Evangelio de la Do-
minica. . ¿ 
L a parte musical, fué interpretada 
Por el maestro, señor Francisco Saurh 
Después de la Misa se reservó el San-
tísimo Sacramento. 
A las nueve, celebró junta mensual 
la Federación. 
Fué presidida por el R . P . Gutiérrez. 
A R C H I C O F R A D I A D E L A ASUNCION 
D E N U E S T R A SEÑORA. E N S U F R A -
GIO D E L A S A L M A S D E L P U R G A T O -
R I O , D E L T E M P L O DB B E L E N 
2 D B N O V I E M B R E 
CONMEMORACION D B L O S F I E L E S 
D I F U N T O S 
A las 7 a. m.—Al empezar la primera 
misa. Comunión general de la Archico-
í'radía, con cánticos alusivos al día. 
A las 8 a. m. —Solemne Misa de Ré-
quiem. Terminad'o el Santo Sacrificio, 
conforme a liturgia seguirá el sermón, 
acabando con el Responso solemne de 
Almas. Todos los lunes de Noviembre 
8, 15, 22, 20, como consagrado a las B B . 
¡ Almas, habrá los mismos cultos y a la 
' misma hora que en los Primeros I m -
nes de cada mes. Se impondrán las me-
dallas recibidas de la coladora o en la 
sacristía. 
Por amor a la Santísima Virgen, que 
tanto se interesa por las Almas d'el Pur-
gatorio, se suplica a las socias la asis-
tencia a la Novena, que animen a los 
de su casa a hacer este obsequio a sus 
difuntos, que atraigan a otros a la A r -
chicofradía y que contribuyan con la 
limosna anual de Un Po»o para sufra-
gar los gastos de la fiesta y de los pri-
meros Lunes del año. 
E l Director, Ramón,. Díaz, S. J . 
L a Presidenta, soñorita Aurora üópez 
do la Torre. 
L a Secretaria: señora Concepción Her-
nández de Cobos. 
A R C H I C O F R A D I A D E L NIÑO J E S U S 
D E P R A G A 
» 
E l domingo cuarto d'el actual mes de 
Octubre, ha celebrado sus cultos men-
suales, lá Archicofradía del Niuo Jesús 
de Praga, conforme al siguiente progra-
ma : 
A las siete y media, celebró la Misa 
de Comunión, el R . P . Carmelo de la 
Santísima Trinidad. 
Entre los numerosos comulgandos, 
figuraron las piadosas alumnas d'el co-
• legio "Hogar y Patria" y los devotos 
alumnos de " L a Academia de la Salle." 
A todos obsequió el germano Sacris-
tán, Fray Ensebio de Santa Teresa, con 
preciosas estampas. 
Fué amenizado por el organista del 
templo, R . P . Enrique de la Virgen del 
Carmen. 
A las tres de la tard'e, Bosarito, plá-
tica por el Vicario Provincial de los 
Carmelitas en Cuba y Prior del Con-
vento de San Felipe. Siguió la pro-
cesión en el siguiente orden: Cruz y 
ciriales que portaban los simpáticos acó-
üicos, Acacio López, Justo Mahía y To-
más Martín; n iños de ambos sexos en 
dos filas portando estandartes; carroza 
con la imagen del Niño de Praga, y fie-
les devotos. 
Presidió el nuevo Director de la A r -
.chicofradía, R . P . Mateo de la Santísi-
ma Trinidad, C. D. , que en este día 
tomó posesión del cargo. 
Se la dió el Prior, Fray Florentino 
de los Sagrad'os Corazones. 
A la procesión siguió la Consagración, 
imposición de medallas y despedida. 
A las siete de la noche fué expuesto 
el Santísimo Sacramento, rezada la es-
tación y el Santo Rosario. Después pre-
dicó el R. P. Juan Cruz, Director de la 
Pía Pnlón de San José . -
Versó el sermet, sobre el temor d'e 
Dios, como preservativo del pecado. A I 
i sermón siguió la reserva, concluyéndose 
los cultos. 
Ofició el R . P . Mateo de la Santí-
sima Trinidad. 
L a parte musical fué interpretada por 
el cqro de la Comunidad Carmelitana, 1 
haijo la dirección del R. P. Fray José 
Lula de Santa Teresa. i 
C O F R A D I A D B S A N T A M A R T A D E L 
T E M P L O D E SAN F E L I P E 
E l 29 d'el actual, celebrará sus cultos 
mensuales. Oficiará por vez primera, 
el nuevo Director, R . P . Fray Carmelo 
de la Santísima Trinidad. 
UN C A T O L I C O . 
D I A 26 D B O C T U B R E 
Este mes está consagrado a Nuestra 
Señora del Rosario. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la . Iglesia del 
Espíritu Santo. 
Santos Evaristo, papa, Luciano y 
Marciano, mártires, y Gaudioso, confe-
sor, 
'mf&m-̂ "-'- * \ 
San Gaudioso, obispo y confesor. Na-
ció en Africa, de padres cristianos que 
lo enseñaron desd'e la cuna los sanos y 
eternos preceptos del Evangelio. A me-
dida que avanzaba en edad, iba crecien-
do en buenas inclinaciones v en amor 
a la virtud. Se consagró espontánea-
mente al estudio de las Sagradas Le-
tras. 
E n el momento en que cumplió la 
edad que prescriben los sagrad'os cáno-
nes, recibió las órdenes del presbitera-
1o. E n su nueva dignidad de ministro 
de Jesucristo, desplegó un tesoro inapre-
ciable dif virtudes, haciénd'ose respetar 
de todos, y granjeándose la veneración 
general. 
A los pocos años fué consagrado obis-
po, y desde entonces fué un verdadero 
sucesor de los apóstoles. , 
E n fin, nuestro Santo vivió en la 
más edificante santidad' hasta que fué 
llamado por Dios a su gloria, en el 
año 260. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la da 
Tercia y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
S E R M O N E S 
<ino han de predloarse en la s. i . Ci 
tedral de la Habann, dnrante el se-
gando semest'-e dn 1 Año del Se-
ñor 1920. 
Noviembre lo. —Festividad de Todoi 
los Santos; M. I. señor Penitenciario. 
Noviembre 16.—Festividad de San 
Cristóbal, Mártir: M. I . señor Magistral. 
Noviembre 21.—Dominica I I I .De Mi-
nerva) ; I lustrísimo sefior Deán. 
Noviembre 28.—Dominicn I de Advien-
to; M. I. s^flor Sáiz Cíe la Mora. 
Diciembre 5.—Dominica I I do Advien-
to; M. I. serio-.' Penitenciario, 
Diciembre 8.—La Inmaculada Concep» 
clón de María; Maestreescuela. 
Diciembre 12.-Dominica I H de Ad-
viento; M. I. señor Lectoral. 
Diciembre 6.—Jubileo Circular (por 
la tarde); M. I . señor Magistral. 
Diciembre 2 5 . - L a Natividad del Se-
fior; M. I . señor Penitenciario. 
NTTA.—Cbnfonne a I odlspuesto por 
la Santa Sede en materia de predicación 
y de acuerdo con las prescripciones dio-
cesanas, en rodas las Misas que s© ce-
ebren en la Santa Igleoía Catedral en 
los días de Precepto, s«> predicará du-
rante cinco minutos: en ia Misa Solem-
ne de Tercia, el sermón será de df¡ra-
Mlsas en la Santa Igletia Catedral, a 
clón ordinaria, no debiendo pasar de 
treinta minuloa. 
E n lo*" días laborables se celebran 
Jas 7, 7 y media y 8. E n los días fes-
tlvcs. las Misas se celebran a las 7, 7 
y media,, 10 y 11. 
l lábana, Julio 14 de 1920. 
Visto: Por el presente venTraoi en 
aprobar y aprobamos la distribución he-
cha de los •seimones que. Dios mediante, 
ee predicará en nuestrn. Santa Iglesia 
Catedral druante ei secundo semestre 
(?el año en x^irso, y concedemos cincuen-
ta días de indulgencia pn la foma acos-
tumbrada po- la Iglesia a los que aten-
ta y devotamente oyeren la predicación 
Lo decretó y firma H H. R . ae qu« 
certifico.—S E L OBISPO 
Por maniato de S. E . R.—DR. MEN-
DEZ. Arcedirno Seoretarlo. 
de la divina palabra 
^ V Í S O S 
S A N T U A R I O D E J E S U S N A Z A R E -
N O D E L R E S C A T E D E A R R O Y O 
A R E N A S 
I n a u g u r a c i ó n d e l a s dos C a p i l l a s 
d e l c r u c e r o . 
E s seguramente la más fina de las artes, 
se celebrará en la Ermita de Jesús Na-
zareno del Rescate de Arroyo Arenas 
una fiesta solemne a toda orquesta, con 
motivo de la inauguración de las dos 
Capillas que forman el crucero, cons-
truidas con limosnas de los devotos do 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D t L A M A R I N k O c t u b r e 2 6 d e 1 9 2 G 
esta .Imacen, a la que asistlrft el Exmo. 
«s Htmo. seáor Obispo Diocesano; s e n -
tío el celebrante el Htmo. seuor Pbro 
floí-tor Alberto Méndez. Secretario del 
Obisparlo y predicando^ el Htmo. seuor 
Pbro. L i o Santiago G. Amlg0;fl^.t? 
tenciario de la Santa Iglesia Catedral 
La fie-ta es en acción de gracias por 
un beneficio recibido por una devota del 
aSeU repartirán preciosos recuerdos. 
So invita a todos los devotos para 
que asistan a esta fiesta. 
E l Cano, 26 de octubre do 1020. 
C S524 4a'-q 
I G L E S I A D E B E L E N 
A R C H I C O F R A D I A D E L A ASUNCION 
nr1 tctTFSTKA SEÑORA, E N isUt KA-
GIO D E L A S B E N D I T A S ALMAS D'BL 
PURGATORIO. 
L a Arclücofrailía de la Asunción d̂e 
Nuestra Señora tiene el honor de invitar 
a ulted a la Novena en sufragio de las 
benditas almas del Purgatorio que so 
S en la iglesia de Belén conforme al 
siguiente programa: 
Empezará la Novena el día 25 de Oc-
tubre lunes, y en cada día, a las 8, üa-
brá misa, plática comunión y responso 
al Se^supllca encarecldamehtíí reciban la 
Sagrada Comunión los socios, según el 
orden siguiente: r^™* 1 2 
25 octubre. Lunes, 1er. día. Coros i , 
3' 2(5 octiibre. Martes, 2o. día. Coros 6, 
7' 27 octiibre Miércoles, 3er. 'día. Coros 11. 
12'*>83octubyre, Jueves, 4o. día. Coros 16, 
17, 18. 19 y 20. . 21 
29 octubre. Viernes, 5o. día. Coros ¿i, 
2^ 3̂ 04 y 25 
"'30 octubre, 'sábado. 6o, día. Coros 26, 
2''31 Octubre, Domingo 7o. día. Coros 31. 
32. 33, 34 y 35. 
lo. noviembre. Lunes, So. día. Coros 
36. 37. 38. 39 y 40. , , 
N. B. D-esde el medio día de la fiesta 
de Todos los Santos hasta el día de di-
funtos (torio el día) se puede ganar el 
"Jubileo de las Almas." 
Condiciones: Confesión en cualquiera 
de los ocbo días anteriores. Comulgar 
el día de difuntos o la víspera. Visitar 
la Iglesia. Se ganan tantas indulgencias 
plenarias, como visitas se hagan. 
2 D E NOVIEMBRE 
CONMEMORACION D E LOS F I E L E S 
DIFUNTOS 
A las 7 a. m.—Al empezar la la. misa. 
Comunión general de la Archicofradla, 
con cánticos alusivos al día. 
A las 8 a. m.—Solemne Misa de Ré-
quiem. Terminado el Santo Sacrificio, 
conforme a liturgia seguirá el sermón, 
acabando con el Responso solemne de 
Almas. Todos los lunes de Noviembre 
S 15, 22, 29, como consagrado a las 
BB. Almas, habrá los mismos cultos y 
a la misma hora que en los "Primeros 
Lunes" de cada mes. Se impondrán las 
medallas recibidas de la . celadora o en 
la sacristía. 
Por amor a la Santísima Virgen, que 
tanto se interesa por las Almas del 
Purgatorio, se suplica a las socias la 
asistencia a la Novena, que animen a 
los de su casa a hacer este obsequio 
a sus difuntos, que atraigan a otros a 
la Archicofradía y que contribuyan cor-
la limosna anual de "Un Peso" para su-
fragar los castos de la fiesta y de los 
primeros Lunes ñei año. 
E l Director, Ramón Díaz. S. J . — - L a 
Presidenta, señorita Aurora López de la 
Torr^ L a Secretaría, señora Concep-
ción Hernández de Cobos. A. M. D. G. 
1 2 n 
V E R A C R U Z 
sobre el 15 de Noviembre y para 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
25 D E N O V I E M B R E 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A l 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales po7 los vapore* 
T R A N C E " (30.000 toneladas y 4 he-
"ices); L A S A V O I E . L A T O R R A I N E , 
R O C H A M B E A U , C H I C A G O , N I A G A -
R A , etc. 
P a r a todos informe*, dmairse mx 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 9 0 . 
Asa l tado 1090. 
T e l í f o n o A - M 7 f t » 
H a b a w u 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(aiiles> A . L O P E Z y C a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a s in b ü o s ) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a tu 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I p s úo, 72 . aito*. Jé. 7990. 
A V I S O 
señores pasajeiot, tanto e s p a ñ o l e s co» 
mo extranjero», que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para S í -
paña sin antes presentar sus pasapor-
tes expedidos o v i sado» por el «eñor 
Cónsul de E s p a ñ a . 
H a b a n a . ¿5 de Abri l de 1917. 
E l Consignatario. iVIannel Ot iduy. 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán ex' 
pedidos hasta las N U E V E del d í a de ía 
salida. 
L a s pó l i zas de carga se f irmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nc ubre y puerto de destino, con 
toda- -'.s letras y con la mayor cla-
ridar1 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto 
alguno de equipaje que no lleve c la-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , así como el del 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
i m p o n d r á el consignatario 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , alto». T e L A -
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
I n f a n U I s a b e l 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
S a l d r á de este puerto sobre el 20 
de Noviembre, admitiendo pasajeros 
para 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R . 
C A D i z . y 
B A R C E L O N A 
Precio del pasajs en tercera clase, 
$83.60. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
Agentes G e n é r a l e » : 1 I j l U l í I 
S A N T A M A R I A Y C A . 
S a n Ignacio, 18, Habana . 
Palacio Serrano, Santiago de C u b a . 
V A P O R E S 
C O S T E E O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el 
buque pueda tomar en sus bodegas,! 
a la vez que la a g l o m e r a c i ó n de ca -
rretones, suf"61^0 éstos largas demo-l 
ras, se ha dispuesto lo siguientes: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o; Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la mercancía 
que la reciba el S o b r e L ^ ? 
que que e s t é puesto a L ' f ^ £ 
3o. Que todo c o n o e i t i ^ ' 
pagara el flete qUe corT ^ ,Se"^ 
m e r c a n c í a en él manifestada ' a ^ 
embarcada. d» « a o n(1 
4o. Que só lo se recibirá 
t a las tres de tarde a Carga W 
serán cerradas las puertas h ^ 
macenes de los espigones de P 7 aI-
5o. Que toda mercancía y 
al muelle sin el c o n o c i ó l l e ^ 
do será rechazada. ento ^ 
EinPresa Naviera de Cub 
E N S E N A N Z A S 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
E l vapor correo francés 
sa ldrá para 
Vapor s 
Capi tán C O R B E T O 
S a l d r á en viaje extraordinario para 
N E W Y O R K 
sobre el d ía 17 de Octubre, admitien-
do pasaje. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario: 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. 
E l vapor P. de Salrusíegui 
Capi tán A . R O D R I G U E Z 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
27 D E O C T U B R E 
llevando la correspondencia públ jca . 
Admite carga y pasajeros. 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pinillos, Izquierdo y C e . 
m C A D I Z 
ER O F ^ S O R A , DISTIGUIDA, CON T í -tulos de idiomas, música, etc., gran 
ejyperiencia en la enseñanza, excelentes 
referencias de Europa y América, desea 
colocación como profesora, dama de 
compañía o chaperone. Sueldo de $70 en 
adelante. Señorita Siemonut. Concordia, 
G, bajos. Teléfono A-S(>12. * 
4000(1 1 00 
ACADEMIA r O T . I T E C M C A P R A C T I -cai e individual, de comercio y óp-
tica, empleando a sus graduados; Te-
neduría do Libros y ¡Mecanografía a do-
micilio o la oficina, por horas, convenio 
y mensualidades, peritaje, balances, 
liquidaciones,' 6 a 10 p m. j^ampari 
lia, 52-B; perfeccionamos a los que es-
tén deficientes en sus conocimientos. 
39702 2(1 oc. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
V I A J E . 5 Í Ü M m S A E. a P A N A 
E l vapor , 
C A D I Z 
de 1 0 5 0 0 toneladas. 
C a p i t á n i J . V I L L A L O B O S 
S a l d r á fijamente de este puerto el 
3 de Noviembre, para 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A . 
C A D I Z y 
* B A R C E L O N A 
Precio del pasaje de tercera clase: 
$83.60. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
S A N T A M A R I A Y C O . 
S a n Ignacio, 18. Habana . 
Palacio Serrano. Santiago de C u b a . 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o e spaño l 
UNA P R O F K S O R A E X P E R I M E N T A D A , de muy buenas referencias de las 
mejores familias, desea dar clases de 
francés a señoras v niñas. Informes al 
Teléfono A-SOOS). San Miguel, 210. 
39674 • 10 n 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
L A S NUEVAS C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L DIA 2 D E N O V I E M B R E 
Clases nocturnas, 0 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
B O B E R T S , reconocido umversalmente co-
mo el mejor de los métodos basta la 
fecha publicados. E s el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él 
podrA cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta Repúbl i ca 3a. edi-
ción, pasta .̂ l-SO. 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
HSgase taquígrafo-mecanOgrafo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantlza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250' alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 10 profesares y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pitman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía, má-
quinas de calcular. Usted puedo elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajísimos. Pida nuestro 
prospecto o vis í tenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara." San lg-1 
nació, 12, altos, entre Tejadillo y E m -
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos in-1 
temos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las -clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garantiza-
mos la e-,sefianza. San Ignacio, 12, a l -
tos. 
37452 so n 
E L B A I L E . . . 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
P R O F E S O R A 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
E n esta Academia se enseña inglés , ta-
quigrafía, mecanografía, aritm)ética v di-
bujo mecánico. Precios bajísimos. Se co-
loca gratuitamente- a sus discípulos a 
í m de curso. Director: Profesor F . Heitz-
man. Concordia, 91, bajos. 
30471 • 27 oc 
Por el moderno sistema Martí, que en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el t í-
tulo y Diploma de Honor. L a enseñanza 
de sombreros es completa; formas, de 
alambre, de paja, de espartri sin horma, 
copiando de figurín, y flores de mo-
dista. 
S r a . R . G i r a l de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 98.2o. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y Teneduría de L i -
bros, por procedimientos moderadísimos, 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando cuo-
tas muy económicas. Director: Abelar-
do L: y Castro. Luz, 24, altos. 
A los D i r e c t o r e s d e C o l e g i o s . 
Me ofrezco a explicar perfectamenta 
les programas de M a t e m á t i c a s de la 
Segunda E n s e ñ a n z a , particulares y a 
domkil io. E s c r í b a m e : F . E z c u r r a , 
Villegas, 46. 
30985-86 ^ _4 nov. 
PR O F E S O R A D E T A Q U I G R A F I A Y mecanografía, para niñas y señori-
tas. Señorita Restoy. Encarnación, 31, 
esquina a San Benigno. ' 
39203 2 n 
como parte de la educación social de 
la persona y sport predilecto, es el fu-
ror del día y . . . se impone:—la última 
palabra para Introducirse socialmente.'— 
De los bailes internacionales aquí ex-
puestos, con excepciones; la esencia y 
reconcentración de los diversos estilos 
transcurridos desde antes de iniciarse 
el origen de é s tos ; la recopilación ín-
tegra de ese repertorio imponente, que-
da desde boy a la disposición de los dis-
c ípulos .—(Para que en el baile reine 
el delicado ambiente propio de la oca-
sión, una atmósfera de amena distin-
ción, holgura y estilo debe de existir) .— 
Señoritas instructoras Creaciones e In-
novaciones por Instructoras recientemen-
te de New York.—Oportunidad espléndi-
da para los principantes que aficiona-
das al bello arte, deseen dejar una sim-
pática impresión en las "bailables" que 
frecuenten.—Curso . especial adaptable a 
reconocidos danzarines de salón, que 
pretenden el grado de perfección E s -
pecialidades: Jazzshim-Pox-Trot, Pro-
menade-One-Step, Valse "Pantasy", Pa-
eo-doble, Schottisch Classic Tango, Shim-
Danzón, Huía Oriectal, etc. Clases pri-
vadas, por el día, $3. Clases colectivas 
nocturnas, curso, $5; (señoritas gratis). 
También clases a domicilio, privadas o 
colectivas, asi como instrucción indivi-
dual en reuniones públicas, hoteles, etc. 
Apartado 1033 Para enneultas directas, 
conu-jrilquese con el estudio A-1257, de 
4.30 ¿T 6.50 o de 8.30 a 10.30 p. m.—-Inütil 
llamar domingos o a otras horas, a no 
ser las indicadas.—-Prof. Williams, D i -
rector. (Actual Instructor del Club Mi-
litar del Morro). 
(SEÑORITAS G R A T I S . ) 
S6899 30 oc. 
su casa, una señorita 7 ^ micl io o T 
eUo^ M. Mariana A S t l S ^ 
40014 
a c a d e m í a ñ o c t ü S a ^ 
Para arabos sexos. San aiv.^-. 
grafía Mecanografía y Corn^0- ĤnU 
m3r707282S3' es<lulna a V v é f f i ; 1 7 ' í 
PR O F E S O R A D E I D I O M A í T " ^ -4 ^ francesa, desea dar c^USE/0RW4 
y francés, a domlcl l" y™3 ^ 
mia, dando las mejores refere^ aca'1«' 
cibo orden por escrito \ í ?cla!!- he. 
Mahieu. Calle 23, númer¿ 4^ademoHel9 
8, Vedado, «umero 431, entra 6 t 
A L O S E S T U D I A N T E S . , . , 
Profesor con título acadími™ 
para dar clases parUcuffres' <?* ^ 
vas. Bachillerato completo v nColec^ 
ciones para ingreso en las ydpmrfPar̂  
cuelas y Academia Militar A «aSv es-
tuno, 63, altos. ^ " ^ r - A-680O. ^ 
16 
UNA SEÑORITA AMERICANA, QUE ha sido durante algunos años pro-
fesora en las escuelas públicas de los 
Estados Unidos, desea algunas clases, 
porque tiene algunas horas desocupa-
das. Miss H. Refugio, 27, altos. 
37345 2 d t . 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A . 9 8 0 2 . 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clases en Inglés , Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía" y Piano. 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
375)34 . 3 1 oc 
C O L E G I O S A N E L O Y ^ 
P R I M E R A Y SEGUNDA E N S P í ^ a v t . 
Este antiguo y acreditado ColSi^ZA 
por sus aulas han pasado a lm^i * qu* 
hoy son legisladores renombT q? 
dicos, ingenieros, abogados T>m«; ^ 
tes, altos empleados de Banco ete 
ce a los padres de familia la' 1 ^ ' , ^ 
de una sólida instrucción para W Í 8 4 
so en los, institutos y Universfdart l fe' 
.perfecta preparaciónypara la lucha Z 
, la vida. Está situado en la esowLi" 
Quinta San José, de Bella Vista 
ocupa la manzana comprendida por MI 
calles Primera, Kessel. Segunda y r , 
lia Vista, a una cuadra de la Calzadaü 
la Víbora, pasado el Crucero. Por e„ 
magnífica situación lo hace ser el Vn 
legio míls saludable de la capital Gran̂  
des aulas, espléndido comedor, ventila 
dos dormitorios, jardín, arboleda cam. 
por de sport al estilo de los grandes Co-
legios de Norte América. Dirección- Be-
lla Vista y Primera, Víbora, Habana. 
Te'éfono I-1SD4. ^ a n a . 
38549 28 oc 
PR O F E S O R A D E C O R T E Y COSTU-ra sitema Martí y bordados a má-
quina, desea dar clases a domicilio. I n -
forman : Oficios, 78, altos. 
30570 6 nr. 
B A Ü J E S . P R O F . M A R T I 
Innovaciones en los bañes moaernos, 
enseñanza prAáctica de Fox trot, One-
Step, ais, Schottis, Paso-doble, Danzón, 
Tango, etc. Clases particulares y a do-
micilio. Informan, do 3 a 7 y de 8 a 10 
p. m., en Aguila, 101, bajos. Teléfonos 
A.-6838 y A-8006. 
38927 30 OC 
ACADEMIAS E S P E C I A L E S DE llí glés, una en Lamparilla, 69, altos 
entre Aguacate y Villegas y la otra eií 
Luz, 17, altos. Habana. Director: C. P, 
Manzanilla 
39555 5 ny. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
C A S A S , - P I S O S , • H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
s : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: : 
S x R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S * p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N 0 , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , c í e 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A , CON $100 D E R E G A L I A , una casa con 14 cuartos, de alto y 
bajo, y dos salas, está toda alquilada 
en $200 -último precio. Rayo, 75. Infor-
man : Prado, 22, bajos. 
40010 28 o c 
P ISO C E N T R I C O , SE T R A S P A S A UN piso pequeño, completamente inde-
pendiente, compuesto de recibidor, sala, 
comedor, dos'habitaciones, cuarto de ba-
ño, servicios y cocina; todo perfectamen-
te amueblado y casi sin ningún uso; es-
tá en sitio céntrico y es casa nueva; tie-
ne cuatro balcones parh. la calle; muy 
apropósito para corta familia. Renta 
$75 al mes: se da barato. Escribir al 
Apartado 2487, Ciudad.. 
39038 28 oc. 
DESEO A L Q t í L A R UNOS A L T O S , QUE tengan dos cuartos, sala y comedor 
y sus servicios; es para un matrimonio. 
Llame a; Teléfono A-8364. 
39911 29 oc 
Se alquila un a m p l í o local , que tiene 
500 metros de superficie, propio para 
cualquier industria o taller. Informan 
en Arbol Seco, 3 5 , esquina a Penal-
ver. A todas horas. 
39830 
Q E A L Q U I L A UN PISO P R I C I P A L , 
O amplio y con todas las comodidades, 
en San Lázaro, 14 y 10, el portero de la 
misma informa o llamar al teléfono 
F-4200. 
39SÚS 26 oc. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S altos de la nueva casa Lamparilla, C0, 
de 7 y 8 cuartos, con instalaciones mo-
dernas. Cristo, 37, altos. 
39827 26 oc. 
BUSCA CASA? A H O R R E TIEMPO Y dinero. E l Bureau de Casas Vncías, 
Lonja del Comercio, -lo4, letra A, se las 
facilita como desee. Lo ponemos al ha-
bla con el dueño. Informes: gratis; de 
9 a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-Cü60. 
39951 4 n 
P r ó x i m o a t e r m i n a r s e e l e d i -
f ic io que p a r a a l m a c é n se 
c o n s t r u y e e n S a l u d , 1 8 2 , se 
a l q u i l a o se v e n d e , r e c i b i é n -
dose en p a g o de l a v e n t a , 
c h e c k c o n t r a e l B a n c o N a -
c i o n a l de C u b a . I n f o r m a r á n 
e n e l m i s m o : d e 8 a 1 0 d e 
l a m a ñ a n a . 
SE T R A S P A S A UN CONTRATO, POR 4 años, por no poderlo atender, de una 
casa con 9 habitaciones, alquilada,- de-
ja un margen de $110 mensuales. Para 
informes: Virtudes, 135; de 9 a 11 y me^ 
dia a. m. 
39818 • 26 oc 
S E A L Q U I L A * 
En Industria, 115, se alquila una casa, 
propia park comercio. Tiene armatostes 
y teléfono y toldo nuevo. Informan en 
Neptuno 25, bajos. 
•39748 30 oc. 
S e ñ o r e s almacenistas o comisionistas: 
alquilamos un local propio, para de-
p ó s i t o u oficinas. Precio $85 . Com-
postela, 115, casi esquina a Mural la . 
T e l é f o n o M-1981. 
S E A L Q U I L A N 
D o s c a s a s e n l a c a l l e 1 4 , e n t r e 11 
y 1 3 , e n e l V e d a d o . L l a v e s e i n -
f o r m e s : 1 6 , n ú m e r o 1 1 , e s q u i n a 
a 1 1 . 
39835 27 o c 
39730 1 n 
BUEN L O C A L , MUY P R O P I O P A R A negocio o industria, por ser punto 
de mucho tránsito, se alquila un local 
compuesto de dos salones y dos habita-
ciones grandes; alquiler $125, en San 
Miguel, 121. 
39797 27 oc. 
VE D A D O : E N L A C A L L E 23, E N T R E 0 y 8, acera de la sombra, se alqui-
la una casa con sala, comedor, cuatro 
cuartos, dos cuartos baño completos, 
dos cuartos y servicios de criados y 
garage. Precio 250 pesos mensuales. In-
forman : calle 23, número 385, entre 2 y 
4, Vedado. 
39877 • 27 oc. 
PROXIMA A D E S O C U P A R S E , SE A L -ouila la bonita y amplia casa Ba-
ños, 244 p.ntre 25 y 27, Vedado; jardín, 
portal, sala, recibidor, 4 grandes cuar-
tos, gran comedor al fondo, patio, tras-
patio, cuarto despensa, cuarto de cria-
dos, dobles servicios, lavabos de agua 
corriente>, entrada independiente, ins-
talación de gas y electricidad y para 
poner cocina de gas y carbón; a la bri-
sa, cuadra y media de 23. Informa su 
dueña en la misma; módico precio. 
39554 29 oc. 
SE A L Q U I L A N V A R I A S CASAS, A C A -liadas de fabricar, calle 12, entre 1 
y 3, Almendares, $225. Calle 3 y Pasaje 
C, 2 casas a $50, 2 a $35, cuartos a $16 
y a $11. E n la misma se informa, una 
cuadra del paradero Orfila. Vaquer.-
39433 28 oc 
S9918 31 oc 
P A R A A L M A C E N 
S e a l q u i l a , J e s ú s M a r í a , 2 1 , 
en tre C u b a y S a n I g n a c i o , a 
u n a c u a d r a de los m u e l l e s , 
m i d e 4 0 0 m e t r o s , de tres 
p l a n t a s , los dos a l to s t i e n e n 
2 0 h a b i t a c i o n e s , s a l a y c o -
c i n a , se p r e s t a n p a r a c a s a d e 
h u é s p e d e s . S e d a c o n t r a t o . 
I n f o r m a n e n O b i s p o y H a -
b a n a , c a f é . 
Se alquila el segundo piso de Mon-
te, 4 9 y medio; r a z ó n en el mismo y 
en la plater ía de los bajos. 
30799 27 oc. 
SE A L Q L I L A N L O s A L T O S D E R E -cíente fabricación, situados en Infnli-
ta, 119, esquina a San José, con .sala 
recibidor, saleta, hall. 5 ¿liartos baño 
completo, cuarto y servicio para criados 
cocina de gas y agua callanté, informan 
en los bajos. 
r J E L 4 Í _ _ _ _ 26 oc 
SE A L Q U I L A N P A R A OFICINAS LOS altos de la casa Lamparilla 29 entre 
{.ompostela y Habana. E n la misina in-
formarán. 
39499 4 n0V-
O E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A CA-
O sa calle 17, entre 4 y 6, acabados de 
fabricar, compuestos de terraza, sala, 
nueve habitaciones, comedor al fondo, 
tres cuartos de criadoSj garaje, dos es-
plendidos baños y bauo para criados. 
Precio: cuatrocientos pesos. Informan en 
O'Reilly, 11, altos, esquina a Cuba. De-
partamentos. 203-205. 
39159 26 o c 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje f rancés sin muelle ni aro 
que moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n 
de la hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n 
de la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
i ro y yeso y puede usarlo una s e ñ o r i t a 
sin que e note. V I E N T R E A B U L T A -
D O o c a í d o es lo m á s r id ículo y ori-
gina graves males: con nuestra faja 
o r t o p é d i c a se eliminan las grasas sen-
siblemente. R i ñ o n flotante; aparato 
graduador a l e m á n , que inamoviliza el 
r iñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol , 78 . T e l é f o n o A-7820 . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D'E ALUMI-
NIO P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de Par í s y 
Madrid. 
iiíTlii l| i — — , 
AVISO: A LOS MECANICOS D E A u -tomóvi les : se cede un portal grande, 
i-on teléfono propio, para paradero y ta-
ller de reparación, en ei Vedado. In-
formes: Joaquín Co!l, 27 y B. Teléfono 
F-1351. 
38078 28 oc 
. Marianao, se alcpiila una casa compues- , 
ta de portal, sala, comedor, dos habita- \ 
clones, cocina y baño. Todas las depen- ' 
denclas de buen tamaño. E l amplio te-
rreno (pie tiene dicha casa constituye 
una gran comodidad para el inquilino. 
Otra casa en la calle 4, entre C y Línea, 
1 a media cuadra del paradero Redención, 
| compuesta de portal, sala, comedor, 5 
i habitaciones, una de ellas para criados, 
I cocina y un buen cuarto de baño. Las 
| llaves de ambas casas' en el paradero 
; Pogolotti, línea del Havana Central, bar-
j bería. Informará de su alquiler: Juan B. 
i Gastón, en Oficios, 16, altos. De 1 a 4 
i de la tarde. 
39876 26 oc. 
Se alquila una hermosa sala b a j a , con 
piso de m á m o l , propia para bufete, 
oficinas o comisionista. E s casa seria 
y muy tranqui la . Aguiar, n ú m e r o 13 . 
(11 moderno.) 
39S41 27 OC. 
J E S U S D R M O N T E , 
V Í B O R A Y U J n N O 
Q E a l q u i l a n l o s a l t o s d e m o -
O reno, 15, entre Arzobispo y Cepero. 
Cerro, compuestos de sala, comedor y 
' tres cuartos. Informan en Is bajos. 
C E R R O 
40024 28 oc 
V K B A D O 
4032 28 oc 
P A R A H O T E L 0 C A S A D E 
H Ü E S P / E D E S 
S e a l q u i l a , J e s ú s M a r í a , 2 1 , 
entre C u b a y S a n I g n a c i o , d e 
p l a n t a b a j a y dos a l tos , c o n 
3 0 h a b i t a c i o n e s , dos s a l a s , 
dos c o c i n a s , u n entresue lo 
c o n sus s e r v i c i o s , se d a c o n -
t r a t o . I n f o r m a n e n O b i s p o y 
H a b a n a , c a f é . 
j Q E D E S E A A L Q U I L A R UNA H A B I T A 
O ción, pequeña, para guardar muebles, 
be prefiere en el Vedado. Conteste a-
cuarto, número 410. Trust Company of 
J39924 28 oc 
40032 28 oc 
O E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E UNA 
C5 casa, acabada de construir, en la ca-
lle 19, 241, entre E y F . Vedado. Puede 
ocuparse enseguida. Para las llaves e in-
formes :• dirigirse a cuarto, número 410 
Trust Co. of Cuba. 
39925 28 o c 
O E A L Q U I L A L A C A S A A C A B A D A de 
O construir, calle de Mangos esquina 
a Marqués de la Torre; con sala, saleta, 
4 cuartos bajos y dos altos y todo servi-
cio ;. la llave en la bodega de enfrente. 
Informan en H , número 164, Vedado. Te-
léfono F-3529. 
39898 ^ 30 oc. 
Q E a l q u i l a u n h e r m o s o c h a l e t 
en el Reparto Mendoza; con portal, 
sala, saleta, cuatro cuartos grandes, ba-
ño completo, cocina, comedor, servicios 
para criados y gran patio. Informa su 
dueño. Industria, 124, altos. 
39952 2 nv. 
E N L A C A L Z A D A D E P A L A T I N O S E alquila un local grande, de esquina, 
propio para industria, comercio o depó-
sito. Informes en Obispo, 31 1|2, librería. 
39874 26 oc. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE L A C A -sa calle de San José, 216, compuestos 
de sala, saleta, 3 cuartos, comedor al 
fondo, baño, cuarto y servicios de cria-
dos. Informan: Aguiar, 11G, departamen-
to 50. Teléfono A-5205. 
39283 2_oc. 
SE A L Q U Q I L A UNA OKAN CASA, pTr •un año, en Cojímar. Informes: Esco-
bar, 10a 
30361 27 oc 
CH A L E T E N E L V E D A D O : MATRIMO-nio sin hijos, cede en arrendamien-
to a matrimonio solo, dos cuartos, ba 
ño. uso del comedor y de la sala y ga-
raje en su espacioso chalet en el Ve-
dado. Amueblado: $150 al mes. Se exi-
gen dos meses anticipados y se aceptan 
cheques intervenidos. Teléfono F-1455. 
39917 ; • 28 oc" 
T T E D A D O , S E A L Q U I L A N LOS BATOS 
t de la casa calle 17 número 2G5, er el 1 
Vedado, en la suma de $350 al mes; tie-
ne garaje; está próxima a desocuparse. 
Informes: Merced, 82, bajos. Teléfono 
308t)g 28 oc. 
Í1N E L VEDADO, SE A L Q U I L A UNA i casa, acabada de construir, en la ca-
lle 35, entre 2 y 4. Informan en la mis-
ma o en C y 29, Vedado. 
8966© 4 nT 
E N L A V I B O R A 
S e a l q u i l a l a c a s a " V i l l a M a s c o -
t a , " A v e n i d a d e L u i s E s t é v e z , e n -
tre B r u n o Z a y a s y C o r t i n a , p o r -
t a l , 4 h a b i t a c i o n e s y u n a m á s p a -
r a c r i a d o , g a r a j e , d o b l e s e r v i c i o , 
s a l a , s a l e t a , g a l e r í a y c o m e d o r a l 
f o n d o . L a l l a v e e n f r e n t e d e l a m i s -
m a ; p a r a m á s i n f o r m e s : J o s é 
A m o r , G a l i a n o , 9 6 . T e l é f o n o 
A - 4 2 8 4 . 
C S47 
S u s c r í b a s e a i D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anúnc ie se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E N L O M E J O R D E L A R I B E R A 
Loma del Mazo, c?.lie O'Farril . número 
49, se alquila una preciosa casa. Sala, 
' saleta comedor, rocina, cusito de ba-
fi >. cuatro cuartos glandes, cocina de 
1 gas. L a llave en la tvi-Le-'a. Sa diiofio; 
, Crespo, 20. D'e 1 a 3 p. m. 
| 39047 27 oc. ^ 
v i s o : s e A l q u i l a u n a c a s a p a ! 
ra comercio, en Galiano, acera de los 
1 pares, con cuatro años y medio de con-
trato. Para infonnes: Galiano, númiro 
' 44, mueblería Alonso. 
i 39063 | 1 noy. 
E A L Q U I L A LiJX H E R M O S A C A S Á , 
acabada de fabricar, en la Víbora, 
I calle de Carmen, , 8, entre San Lfizaro 
i y San Anastasio, a una cuadra de la 
' Calzada y a una cuadra del paradero 
de los tranvías, compuesta de jardín, 
portal, sala, recibidor, cuatro cuartos her-
mosos, lujoso cuarto de baño con to-
das las comodidades, comedor, galería 
con persianas y cristales, pantry, co-
cina, lavadero, servicio de criados, ga-
raje, 2 cuartos para criados, patio, tim-
bres en toda la casa, ademas tres cuar-
tos altos, galería con persianas, un lu-
joso baño con todas las comodidades, 
azotea y terraza. Informa: de 9 a 10 a. m. 
y de 1 a 5 p. m. el señor Bombalier, 
en Cuba, 52. lia llave en el número 10. 
38753 29 oc 
1 G U A N A B A C O A . R E G L A \ 
C A S A B L A N C A 
T7iN GUANABACOA O A L R E D E D O R E S 
J_j de la Habana, deseo arrendar o ?om-
prar pequeña casita con terreno anexo, 
o bien una parcela de tierra buena, no 
mayor de un tercio de caballería. Diri -
girse, por escrito, a Emilio López. Vi-
llegas. 105 Habana. 
37861 27 oc. 
M Á R I A ^ 
Y P O G O L O T T I 
T^N L A C A L L E C, ESQUINA A 2, R E -
1.J parto Buen Retiro, a una cuadra del 
naradero Cazadores, l ínea del tranvía de 
V A R I O S 
N A V E D E 1 . 5 0 0 M E T R O S 
Y 12.000 de terreno, se alquila, con chu-
cho de ferrocarril. Informan: San Mar-
tín, 17. Teléfono A-t)156. 
39944 2 n 
VENDO E L CONTRATO D E A K K E N damiento. por 5 años, ae una finca 
muy cerca de ,esta ciudad, en carretera, 
casa, 3' pozos, gallinero, chiquero, 2 ca-
ballerías de bueña tierra; 20 cabezas de 
ganado, gallinas, arboleda; y muchos 
frutos menores a cosechar: un gran 
negocio. Acepto pago con checks sobra 
cualquier Banco. Dirigirse a: Oscar Hu-
guet. Calixto García, 51, Guanabacoa. Te-
léfono No. 5000. División de Guanabacoa. 
38980 15 n 
O A i> S ' l ' / W M i VVT IT1 Q 
r i -iTA iJ> 1 i r i . KJX \ J x L / o 
H O T E L M A C A L P 1 N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c iones a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
e s tab le s , c o n t o d o s los a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . , e n lo 
m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a . T e -
j a d i l l o y V i l l e g a s , f r e n t e a l n u e v o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luí 
éléctrica y timbre. Baños de agua ca-
l íente y fría. Plan americano: plan eu-
ropeo. Prado, 51. Habana. Cuba. Es la 
mejor localidad en la ciudad. Venga y 
véalo. 
L E A L T A D , 1 5 5 
Departamentos para hombres o matri-
monio. Directo su duefío, en Manrique 
y Maloja. Señor Frades Veranes. 
39819 29 oc 
H A B A N A 
EN FA^IILIÁ P R I V A D A , S E A L Q U I L A ( unA ventilada habitación, casa mo-
derna, solo a caballeros. Oficios, 16, en-
trada por Lamparilla. 
40020 2 n 
Q E A L Q U I L A UN DEPARúAMENóO 
0 Muy fresco, con cocina a parte; tie-
ne que ser personas de moralidad. E s -
trella, 22, altos; no hay papel • en la 
puerta. „„ 
: 39899 • . . . 28 oc | 
! Q E A L Q U I L A MUY B U E N D E P A R T A -
O mentó, con balcón a la calle, azotea 
1 y v i s ta 'a la bahía, casa de moralidad. 
I Se piden referencias. Paula, 18,. altos. 
39921 28 de 
Q E A L Q U I L A UNA S A L A P A R A E S -
O critorio, academia u otra cosa aná-
loga. Maloja, 15, bajos. 
39901 28 oc. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina' a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
babitaciones desde $0.00, ¡50.73, $1.50 y 
$2.00. Baños, luz eléctrica y, teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
H O T E L M A N H A T T A N 
H O T E L I M P E R I A L 
Casa para familias recientemente abler* 
ta. Se alquilan habitaciones y o«pa^ 
tamontos amueblados con elegancia y 
confo^, con o sin comida. E l pun" 
más saludable de la Habana, a mema 
Cuadra de la Universidad. San haza 
ro, 504. Teléfono A-9446. „ . , 
37643 
SE A L Q U I L A : P A R A DOS »EPI£. 
dientes que trabajen fuera, nna iw 
bitación baja en la calle de Castuio. 
33, entre Monte y, Cádiz. 
3S349 28 —. 
H O T E L R O M A 
Este üermoso y antiguo edificio Ĵ̂ a 
completamente reformado. H3^, cpr. 
departamentos con baños y demás Be' 
vicios privados. Todas las habitacione» 
tienen lavabos de agua comento, o 
propietario, Joaquín Socarrás, 0Yoec!.ís 
las familias estables, el hospédale & 
serio, módico y cómodo de la f̂".̂  
Teléfono: A-9268. Hotel Ro™a:^'Íro-
Quinta Avenida. Cable y Telégrato 
motel." " 
HA B I T A C I O N E S , CON C O M X D 4 ^ hombres decentes, en casa ae 
lia. Teléfono A-1604. *> oc 
397C2 JZ. ' 
E A L Q U I L A HABITACION ^ 
S blada, muy amplia 1*™*™'$ bajos, de moralidad, en Galiano, ío. na _ 
Casa de familia 
39768 
26 oc-
E l más moderno e higiéncio de Cuba. 
Todos los cuartos tienen baño privado 
y teléfono. Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado en el lu-1 
gar más fresco y ventilado de la Haba-1 
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN L A Z A -
KO V B E L A S C O A I N . Teléfonos A-0393 y 
A-0099. 
PA U L A , 18, BAJOS, D E R E C H A , se a l -quila sala amueblada, propia para 
oficina y un buen cuarto para hombres 
solos: de 2 a 4. . , 
30950 28 oc. ^ 
t ? L PRADO, GRAN CASA D E H U E S P E -
i l i des. Paseo de Martí, 65, altos, esqui-
na a Trocadero; hay dos habitaciones 
con vista al paseo: comidas variadas; 
iñoralidad y esmerada limpieza. 
39919 ; 29 oc.̂  
Q O L , 68, SE A L Q U I L A N DOS H A B I -
¡ 3 taciones, separadas, en la azotea, a 
hombres solos. Se cambian referencias. 
39983 30 oc 
Q E A L Q U I L A N 2 HERMOSAS H A B í T A -
IO clones, altas, a matrimonios sin ••ni-
ños o familia sola. Monte, 298, tntre 
Estévez y Pila,' Locería. 
39982 2 n 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N amue-en casa particular, a matrimonio sin 
niños o señoras, en Gloria, 16, entrada 
por Someruelos; con o sin comida. 
39818 • 26 oc. 
Q E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S amue-
O bladas, independientes, con balcón a 
la calle. Consulado, 59, altos. 
39739 • 1 n 
T>N COMPOSTELA, 145̂  ESQLÍNA 
JJj Acosta, se alquila una habitación, 
con vista a la calle y con toda asis-
tencia. , , 
39478 26 oc 
E n O'Reil ly , 72, altos, entre 
y Aguacate, hay habitaciones cies« 
15 pesos hasta 2 5 pesos, , n ' ¿ . 
din, brisa. Unicamente * 
Indispensable antecedentes y aos 
ses en fondo. 30 
30T77 ; 
- F A M I L I A H O N O R A B L E Y P E ^ tre9 
l1 mada seriedad, alquila do3 coB o 
habitaciones y ,int aPar^confort. ^ 
sin muebles, con todo el coi tienen 
derno. Todas las habitaciones e y 
balcón a la calle y agua a do* 
hay una de esquina, con vi ^as 
calles- el punto es uno oe ^js-
céntri¿os dePla Habana. Con o^ ^ . 
tencia. Se exigen referencia^ ^ 
K. W. DIARIO D E L A -W-" 2SJ*> 
39755 . • — ^ T y ] 
Q E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
IO de tres habitaciones, en Gervasio, 122, 
a familia de estricta moralidad; precio 
$50. 
39815 20 oc. 
Q E A L Q l ILü. UNA H A B I T A C I O N , A 
O hombre solo, en Salud, 3, altos. 
40017 28 oc ^ 
CUBA, 91, S E A L Q U I L A UN L O C A L , 
chiquito, para oficina, $12, Vedado, 
calle D, número .4, entre la. y 3a., hay 
salas a $25. 
40011 29 oc 
E L O R I E N T E 
Casa para fair 
clones con toe 




Q E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S , 
frescos y ventilados, compuestos de 
dos habitaciones y servicios, todo moder-
no e independiente, a persona de morali-
dad. Calle Dolores, entro 13 y 14, Lay-
ton. 
39016 28 oc 
Q E A L Q U I L A UNA A M P L I A H A B I -
ÍO tación, en $30, con dos meses en fon-
do a matrimonio sin niños; en Concep-
ción de la Valla, 6, altos. 
39824 28 oc. 
d I ^ t a m e ñ t o s 
p a r a o f i c i n a s 
S e a l q u i l a n en l a c a s a C h a c ó n , n ú -
m e r o 2 3 . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
C 8507 , ' 4d-24 
3975l> —"̂ ZQ fí' 
m E N I E N T E A, S E O ^ ^ 
S ^ s ^ r t t ^ * m u t u o ^ . 
39688 1 -
H O T E L " E L C R I S O L " 
De Brafia. Hermano y Vivero; todas las 
habitaciones con servicio privado y agua 
caliente. Lealtad, número 102, esquina a 
San Rafael. Teléfono A-9158. 
38151 8 nr. 
39688 , xySA **' 
HA B I T A C I O N : SE A L Q r l ^ n ' n laj pléndida y fresca habitac bafi co 
vabo de agua corrienteJ ^ deJf /h , 
ducha y banadera; al Carlos ^ 
gencias y a media cuadra u p0cito, 1 
I hombre solo, forman ^ Franclsc0 
altos, entre Espada y ^an tfoc^ 
39760 — — " l é n ^ 
P a r a o f i c i n a , se a lqui lan e s p ^ 
dos d e p a r t a m e n t o s en e . a|la, 
p i so d e l a m o d e r n a casa iv 
9 8 . I n f o r m a n e n e l m i s m o ^ 
C 8501 — ' — -C  . ^ 
Suscr íbase a l D I A R I O D E ^ 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D 
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C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
i - .UMí 'KÁS 
ínT*. OAS1TA SOBRE $6,000, 
. mar y de Acular a 
^ • ^ a r ^ ^ p i s o ' ' t a m b l é n 
2B oc. 
en el ac efectivo 
6 
SE V E N D E N DOS HERMOSOS C H A -lets en el Reparto de L a Sierra, ca-
lle Primera, entre Cuarta y Sexta, de 
dos plantas cada uno, garages y gran 
patio. Se admitirla en pago de los mis-
mos cheques Intervenidos de cualquier 
banco de esta capital. Informan: Reina, 
número 107, Banco de Propietarios. 
39765 25 o c. 
EN E L VEDADO, UNA CASA ACA-bada de construir, en la callo 35 
entre 2 v 4. Informan en la misma o 
en C y ¿9, Vedado. 
39CG9 81 oc. 
? ? ^ - ^ 7 ^ Ó Í Ó : COMPRO TNA C A -
r̂KS >EG de 8 a 10.000 pesos. Se 
BCS a u e / ^ u f n a - Pago una parto. 
r ^ a d o . c a U e " ^ e r o 6. B. Quin-| 
23 oc 
^ G Á R C Í A y c o m p a ñ í a 
. T vendemos toda clase de 
CoSP^v comercios er- la Habana y fue-
[Jjlódl08^ informes: Amistad, 138. 
T A MEJOR G A R A N T I A : E N CONrfUN-
to o separado, vendo un bonito solar 
de esquina y una casita, sin estrenar, 
con lodo servicio. Todo en $4.600. Infor-
mes: su dueño, Delicias, F . Teléfono 
U R G E V E N D E R 
Antea del 30, verdadero y lindísimo cha-
let madera, dos plantas, en el Reparto 
Santa Amalia, a una cuadra de la Cal-
zada y frente a la Portada Monumen-
tal de Víbora Park. Informan en el mis-
mo y en Malecón, ,'>-B, bajos. 
30677 29 oc 
COUNTRY Cl/tJB P A R K t S E C E D E POR lo pagado a cuenta, una parcela de 
terreno de mfls de dos mil trescientos 
cincuenta metros cuadradas de superfi-
cie, en lo mejor de este hermoso re-
parto, admitiendo en pago cheques del 
Banco Internacional de Cuba, Informa-
rán: Obispo, 127. 
39852 28 oc 
T E C H E R U t SITUADA E N B U E N TVTK-
to, se vende; tiene contrato; lugar 
magnífico para restaurant, fonda, etc.; 
al lado hay buena casa dcsocuifaaa; 
también contrato para ampliar negocio 
Informes: Manrique, 31, antiguo; sola-
mente de 12 a 1. 
30505 28 oc 
1-1828. 
39822 25 oc 
^ - ¿ ¡ ^ ¿ r casa, de dos plantas, 
habitaciones, etc., etc. L n 
^ l u d e Crespo, entre Animas y 
¿ e s . Predo $23.000. Pago: lo 
V l T t e d pueda en efectivo y el res-
^ l e c k S u d u e ñ o : Izquierdo. 
l o varias casas m á s en el V e d a -
Cerro y Habana. ^ ^ 
r T T l a mejor oferta, que durará 
1 díu las siguientes propiedades: 
osauina para establecimiento, con 
H c S r i a s ; tengo oferta de 250 pe-
, ila alauJer en un solo recibo y 
^ dar m á , de$_300. 
Una eíquina, cfa 3 establecimientos, 
jj los bajos; en ios altos una hermo-
jacasa para familias; hoy gana $280. 
Una nave, con 1.390 varas , p o m é n -
¿olí los piso* Que n0 tiene pueden 
bacerse más de 20 cuartos, o para 
almacenes o industria, l a regalo a 
110.50 la vara con lo fabricado, pu-
¿iendo dejar 8.000 pesos a l 6 y p a -
jar 20 pesos al mes para amortizar. 
por estas propiedades Ies admito 
ciecks del Banco Internacional, pues 
secesito siucribirme con 30 ó 40 mil 
pesos en acciones de dicho Banco . 
Tenga en cuenta tengo que vender 
sutes de 6 días , así es q;ue no deje de 
íacer una oferta. P a r a tratar con el 
dueño, en la calle A , 208 , Vedado. 
Señor Infante, 
so o? SIGCS 
™~VE>TA O ALQUQII iER, P A R A es-
jü trenar; en esta sema/na estarft lista. 
Preciosa casa, toda garantía. No hay 
otra íg;uál, hierro y cemento, mucho ai-
re, mucha luz, valor $9.500. MAs deta-
lles: en Delicias, F . Teléfono I-1S28. Su 
doeño. 
30P79 29 oc 
CE VENDE TJN HERMOSO chalet en 
O el Reparto Mendoza; con sala, saleta, 
4 cuartos grandes, baño completo, coci-
fia, comedor, serTicios para criados. I n -
torma su duefio en Industria, 124, altoí\ 
30053 2 ny. 
J O S E M A R C O S 
EN E l , C E R R O : GANGA V E R D A D : vendo dos casas, con portal sala, 
saleta y dos cuartos, esquina con su ac-
cesoria, toda de azotea, mamposteria y 
servicio sanitario. Urge la venta. Jüíí.OOO. 
Es una ganga nunca vista. Informan: In-
fanta, 23, entre Pezuela y Santa Tere-
sa, Cerro, Las Cañas. 
37838 SO oc 
Se compran y venden casas y sola-
res en todos los barrios y repartos, 
siempre que los precios no sean exa-
gerados. Se faci l i ta dinero en hipote-
cas en todas cantidades. Oficina'. 
Monte, 19 , altos. T e l é f o n o A-9165 . 
De 8 a 10 y de 12 a 2 . 
E n 20.000 pesos se vende, en la calle 
Habana, una casa de tres plantas, cada 
planta tiene sala, comedor, dos cuartos, 
con todos sus servicios, -agua redimida. 
Informan: Monte, 19, altos; de i> a 10 
y de 12 a 2. Alberto. 
E n 20.000 pesos se vende, en la calle 
Misión, una casa de tres plantas, las 
dos primeras plantas se componen cada 
una de sala, saleta, cuatro cuartos y en 
el últ imo piso tiene dos cuartos con to-
do su servicio, renta 20& pesos, que pue-
de rentar más. Informan: Monte, 19, al-
tos; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
39165 28 oc 
S E V E N D E N 
Tres lindos chalets, acabados de cons-
truir, estilo original, con todas las co-
modidades modernas. Situados en la 
acera de la sombra y brisa, frente a l 
hermoso parque Mendoza, V í b o r a . Se 
admite parte en hipoteca a muy ba-
jo interés. Informes: Cerro, 458 . T e -
léfono A-8010. 
J0013 ! n 
Se rende una bonita casa en lo me-
jor del Reparto " L a S ierra ," a media 
ctódra del Parque y de la L í n e a del 
tranvía. Tiene jardín y garaje. Pro-
"o $22.500, padiendo dejar en hipo-
fcca $11.500, $2.000 en efectivo y 
«I resto de $9.000 en check. S u due-
5°: Izquierdo. O'Reilly, 9 y medio; 
" k l a l Z a . m. 
28 oc 
, EN E L V E D A D O 
vende o se alquila un chalet, que 
casi terminado. Consta de dos 
K ' . 0 0 0 dos Popales, recibidor, 
Imngroom-comedor, cocina, pan-
¿ «o* servicios y un cuarto de cr ia-
« , ? I a planta baja» escalera de 
J ^ o l y o t r a d e servicio; en la plan-
1 ^ seis cuartos y dos b a ñ o s de 
U ! a.mpJí0 S^age y cuarto de chauf-
¡ l l fM*' E n la caÜe 2 , entre 
M684 nfonna,l ein eI t e l é f o n o 
REVILLA Y FERNANDEZ 
A G E N T E S D E N E G O C I O S 
Compran y venden toda clase de es-
tablecimientos, fincas rúst icas y ur-
banas, admiten y facilitan dinero en 
hipoteca y p a g a r é s en todas cantida-
des. Amistad , 69 , esquina a S a n J o s é . 
T e l é f o n o s A-1291 y A-7048. 
V E N T A D E " C A S A S 
Una en el Cerro. Sala, saleta y cuatro 
cuartos, en 9.000 pesos; otra en Esco-
bar, sala, saleta y cuatro cuartos, en 
9.000; en Paula, cerca de los muelles 
con 450 metros, cantería, magnífica cons-
trucción ; renta 1.350 pesos, en 130.000 
pesos; Oficios, entre Santa Clara y Luz, 
1-1 por 25, dos plantas, en 115.000 pesos: 
San Migue, lO.oO por 35, cantería . losa 
por tabla, viguetería de cedro, magnifi-
ca coBStrucclón, en 55.000 pesos; Neptu-
no, dos plantas, nueva, 7 por 34, ciellos 
monolít icos, columnas estucadas tim-
bre eléctrico y lavabos en todas las ha-
bitaciones, con los baños míis suntuosos 
que se conocen. Precio, C5.000 pesos; T a -
marindo, cerca de la ca lza ía nueva, con 
320 metros, portal, sala, hall, recibidor, 
tres habitaciones comedor, garage, en 
20.000 pesos; San Lázaro, cerca de Belas-
ooaln, una mansión dos plantas, toda 
cantería, renta 1.200 pesos, superficie 
900 metros, en 180.000 pesos; í iunte , de 
Cuatro Caminos al Campo Marte, de dos 
plantas, 220 metros, cantería con esta-
blecimiento en los bajos, gana 400 pe-
sos, en 50.000; Inquisidor, 550 metros, 
tres plantas, renta 800 pesos mensuales, 
tiene hipoteca de 80.000 al 7 por 100, en 
130.000 pesos; Damas, dos plantas nue-
va, cantería, cielo' raso decorado, renta 
240 pesos, en 35.000 pesos. A una cuadra 
de Galiano, casa de dos plantas, esquina 
con establecimiento, nueva, cielo raso 
monolítico, superficie 410 metros renta 
800 pesos, en 115.000; en la Ví ¡ora, casa 
,1.000 metros terreno, portal, jardín, ár-
boles frutales en producción, sala, reci-
bidor, seis habitaciones, comedor cuar-
to de baño, calentador, cocina de gas y 
de carbón, cielos monolít icos, cercada 
de hierro, en 50.000 pesos; Mercaderes, 
cerca de Obispo, cuatro plantas, 1.800 
metros, a 275 pesos el metro; Concordia, 
cerca Belascoain, dos plantas, nueva, es-
quina con establecimiento, 200 metros, en 
35.000 pesos; San Nicolás, cerca de Mon-
te, de dos plantas, y media esquina con 
establecimiento, nueva, en 35.000 pesos: 
Crespo, de dos plantas, nueva, mucho lu-
jo, renta 290 pesos, en 40.000 pesos; Mon-
to, cerca de Egido 1.860 metros fabrica-
dos de una y de dos plantas, con esta-
blecimientos, a 275 pesos el metro; I n -
dustria, de dos plantas, nueva, 6 por 
28, sala, saleta, cuatro cuartos, comedor 
al fonao en 40.000 pesos; Egido, fren-
te a la Terminal, 300 metros superfi-
cie, propia para comercio, en 55.000 pe-
sos; Amistad, de dos plantas, sala, y dos 
cuartos y servicios, en 12,000 pesos. Re-
villa y Fernández, Amistad, 09, esqui-
na a San José Teléfonos A-1291 y 
A-7(Vi8. 
T T E N D O , E X NUEVA D E L P I L A B , cer-
V ca del -nuevo Mercado, una casa de 
sala, saleta, 3 cuartos, bafio intercala- | 
do comedor al fondo, servicio do cria- , 
dos $12.500; y otra a una cuadra del 
Nuevo Frontón, de dos ventanas, sala, | 
saleta, 4 cuartos, los cuartos de 4X4, ! 
baño corrido, ciclo raso, $17.000. Marcos. 
T T E N O O , B E X J U M K D A , 38, I>E SAEA, 
V saleta, 3 cuartos,. cocina corrida, 
?S.000; pueden dejar parte en hipoteca 
y en Marquós González, a una cuadra 
del Nuevo Frontón, otra de sala, sale-
ta. 3 cuartos, $7.000; y en Oquendo y 
Sitios, dos de altos, con sala, saleta, 2 
cuartos, cocina corrida, escalera de már-
mol, modernas, rentan el 9 por 100 libre, 
a SI 3.000 cada una. Marcos. 
Y VENDO, A MJEDIA CUADKA D E L nuevo Frontón, en San Carlos, una 
casa de sala, saleta, 3 cuartos, cuarto de 
baño corrido, moderno, con bidé y ca-
I lentador, agua corriente en los cuartos, 
con sus palanganero;* cocina de gas, 
$14.500, pueden dejar $0.000 en hipoteca 
al S por 100; y otra de $11.500. .Marcos. 
T 7 E N D O UNA KSQÜINA, DÉ AT.TOS, 
, V de sala, saleta, 3 cuartos, etoalera 
do mármol, 7 y medio por 22, renta SLOO, 
¡$25.000; y otra en Desagüe, a media Gua-
i tira del nuevo Frontón, de sala, j-.rt, 
comedor, 3 cuartos, saleta al ion lo. pa-
, tio y traspatio; do cielo raso. $25.000; y 
un terreno de esquina, de 22XH, a $4U 
, metro, con parto al contado. Marcos. 
San Carlos, 100. De 12 a 2. Notann Ma-
ssana. 
.•ioriSi • iTiIgiMNiiii i 
J U A N P E R E Z 
¿Quién vende casas? P E R E Z 
¿Quién compra casas? P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serios y 
reservados. • 
Belascoain, 34. altos. 
Q E V E N D E E N E L R E P A R T O AL,DAIS, 
O cerca de Los Pinos, 11,999 varas de 
terreno, a 45 centavos vara. Su dueño: ' 
Pére;í, 46, Jesús del Monte. 
39836 ?6 00 ' 
SO L A R E S , VENDO L A ACCION ÜE*OA-da uno do los de centro, con todo lo 
pagado, en $454, en Alturas de Almen-
dares. Reparto Buena Vista, con buenas 
aceras, calles, agua en abundancia y luz; 
mejor circulación que Jesús del Monte I 
y Cerro v porvenir mejor; eale a $3.76 y 
medio centavos. ¿Quiere ustel algo me-1 
jor ? . . . Para verlos y cerrar trato diríja-
se a 12 esquina a 13, Vedado, taller de' 
instalaciones eléctricas, o Lawton, 2. Ví-
bora. A. Zulueta. 
39416 26 oc. 
Vendo un solar en la calle 
17,entre 26 y 28, con 10.71 
por 58.96 varas; 2 solares 
en la calle 28, con 10.71 por 
48.22 varas cada uno, los 
tres se comunican por el fon-
do, con un total de 1669 va-
ras. Informes: .Ibarra. Te-
léfono A-5588. Obrapía, 3. 
37915-16 4 nr. 
HUESPEDES 
Se venden tres. Una en San Rafael. 17 
habitaciones bien amuebladas. Deja al 
mea, libre, 650 pesos. O t a deja al mea 
1.500 pesoa libres, en la calzada de 
Reina. Precio 8.000 pesca, y tenemos 
otraa más. Informes. Amistad, 136. Te-
léfono A-3773. 
CAFE R E S T A U R A N T 
y hotel, se vende uno, en $11.000, tiene 
una venta de 200 pesoa diarios, contrato 
6 años. Alquiler $200. Informes: Amis-
tad, 136. García y Co. 
GARCIA Y Ca. 
Compran y venden toda clase de re jo-
clos. Bodegas y cafés, casas, terrenos, 
dinero en hipoteca, cancelación de pa-
garés y todo lo que sea comercio. Nues-
tros negocios son serlos. Informes en 
Amistad 136. Teléfono A-3773. 
CAFES 
Se rende uno en 2.000 pesos, con seis 
años de contrato, 80 pesos de alquiler, 
por su dueño tener que ausentarse. Está 
en esquina, preparado para abrir, y te-
nemos otros varios más con contratos 
buenos y buena utilidad. Calle Amistad, 
136. García y Compañía. Teléfono A-3773. 
GARCIA Y Ca. 
A 40 metros de Galiano, casa tres plan-
tas, 20 de frente por 18 de fondo, nueva, 
la construcción más hermosa de la Ha-
bana, renta 900 pesos. Precio 125.000 pe-
sos. Revilla y Fernández, Amistad, 69, 
esquina a San José. 
36978 30 oc. 
SO oc-
VENDO 
2 ?Sa1S ^ r n a s y u n a a n t i -
C k i6 dos l í n e a ' f a b r i c a -
es a í J e solares comple tos , esto 
HoáT*0*' a d m i t i e ^ o e n 
carg0 d 1111511135 c h e q ü e s a 
BANC0 INTERNACIONAL DE 
IHER0YALBANK 0F CANADA 
0̂s casa. 
Planta 1 i ^ J grancJes. d e una1 
^ la caU A j b a n a » m u y c e r c a ! 
7 0 u s u a l e s , a d m i -
^ " P a g o de las m i s m a s c h e - ' 
a Cargo de 
^ I N T E R N A C I O N A L DE 
THE C U B A 
R0YAL BANK 0F CANADA 
Hon-osa ganga. Por 70.000 pesos y! 
reconocer una hipoteca, se vende unaj 
gran casa en la calzada de L u y a n ó J 
para b a t í c a , p a n a d e r í a u o íro estable-
cimiento. O b r a p í a , 3 2 , altos. De 1 a 
3. Manuel Ares. i 
38809 30 oc. | 
VENDO, MUY C E R C A DKT-, PRADO, ' una espK-ndida casa, dos ventanas, 
sala, saleta, i habitaciones, comedor, ba-
fio, cuartos y servicios de criados, buen 
patio y 3 cuartos altos, prepárala pa 
ra varios pisos más ; su terreno, 262 me-
tros. Precio: $35.000, a deducir 12 mil 
pesos de una hipoteca cómoda. Urge el 
efectivo; es ganga de situación. Julio C. 
Peralta. Amistad, 56; de 9 a 2. 
30839 27 o c I 
GANGA: V^NDO CASA CON P O R T A L sala, comedor, dos cuartos, ícocina, 
servicio y agua de "Vento, en 2.700 pe-
sos. También un solar de 10 por 40, en 
1.600 pesos. Caserío de Luyanó, 18, Aca-
demia. 
38964 _ . . l J í f L _ 
JORGE G0VANTÉS 
Casas, chalets y solares, dinero en hi-
poteca. Habana, 59. Teléfono M-9595. 
LE A I T A D , C E R C A D E NEPTCNO, de dos plantas, sala, comedor, 6 cuar-
tos, altos 7 cuartos. $65.000. 
CONCORDIA, D E UNA P E A N T A , Mo-derna, sala, saleta, 5 cuartos, ga-
raje, mide 8X40. $48.000. 
lVTElpTl,:NO' C E R C A D E BEÜASCOAIIT, 
JiS mide 7X34, sala, saleta, comedor, 4 
cuartos, altos cinco cuartos y cuarto de 
criados, moderna, precio $65.000. 
ANIMAS, C E R C A D E GALIANO, Mi-de 11X30, sala, comedor, 6 cuartos, 
cuarto criados. $t8.000. 
VEDADO 
EN J, C E R C A D E 28, SAEA, S A U E T A , comedor, hall, 6 cuartos, 4 , cuartos 
de bafio, cuarto de criados, garaje, conn-
trucción moderna. Precio $](>5.000. 
C, C E R C A D E 23, MIDE 22X30, C H A -let, vestíbulo, sala, saleta, 5 cuar-
tos, garaje, $65.000. 
-S tr , C E K C A DE PASEO, DOS P E A N -
JL i tas, sala, comedor, hall, tros cuar-
tos, altos igual. $58.000. 
CA L E E 8, C B R C A D E E I N E A , SAEA, comedor, 5 cuartos, garaje, baño' 
completo, precio $50.000. 
CA E L E 13, C E R C A D E PASEO, SAEA, saleta, cinco cuartos mido 20X22, 
precio $36.000. 
-| Q , C E R C A D E BAffOS, S A E A , S A E E -
• t7 ta, comedor, baño, altos 5 cuartos, 
tiene garaje, moderna, $b0.000. 
"i iy, C E R C A D E I i , DOS P L A N T A S , 
I JL sala, saleta, comedor, 6 cuartos, 
hall, 2 baños. $100.000. 
0 % C E R C A D E L , MIDE 12X50, S A E A , 
(W f hall, cinco cuartos, 2 cuartos cria-
dos, garaje, $55.000. 
M , C E R C A D E E A U N I V E R S I D A D , 2 plantas, independiertes, sala, come-
dor, 3 cuartos en cada planta, tiene ga-
raje, precio $30.000. 
CA E L E 10, UNA P L A N T A , S A E A , Co-medor, cuatro cuartos, esquina, cer-
ca de Línea, $25.000. 
OJT, C E R C A D ü i, ESQUINA F R A I L E , 
/ V t í sala, saleta, hall, 6 cuartos, 2 de 
criados, garaje, $75.000. 
CA L Z A D A , ESQUINA D E F R A I L E , sa-la, saleta, cinco cuartos, 650 metros, 1 
precio $60.000. 
CA L E E A, C E R C A D E L I N E A , JTRAJ- ¡ le, chalet, sala, saleta, cinco cuar-
tos, precio $80.00». 
CA E L E A, OEI^CA D E 23, DOS P E A N -tas, sala, saleta, 3, altos igual, ga-
raje, precio $40.000. 
TT^N 11, E N T R E C A E L E S DE L E T R A S , 
JLu sala, comedor, saleta, cuatro cuar-
tos, cuarto de criados, puede hacerse ga-
raje, precio $35.000, 
JORGE G0VANTES 
HABANA, 59. T E L E F O N O M-9595. 
37033 10 nv 
A P R O V E C H E G A N G A 
Por necesitar dinero, vendo una esqui-
na brisa, que mide 1.112 varas cubanas, 
cuadradas, por la mitad del precio. Tie-
ne que ser en esta semana. Informan 
en la calle Hospital, 7, altos, entre Nep-
tuno y Concordia, a todas horas del día. 
39458 oc 
POIR T E N E R QUE E M B A R C A R M E pró-ximamente, vendo muy barato, dos 
lotes terreno, con 1.400 varas, en el re-
parto Santos Suárez, a cinco pesos va-
ra, admito en pago check del Banco In-
ternacional Dos lotes ^n la ampliación' 
del Reparto Almendares, con 1104 va-1 
ras, a siete pesos vara, estftn en la! 
Avenida 6a,, c«rca al parque, admito en 
pago check del Banco Internacional. In-
forman en la la. de Primelles, número 
12, Cerro; de 12 a 2 p. m. y de 7 a 
9 p. m. 
39210 26 oc 
T7 N LOS PINOS, TRASPASO OON-
J L j trato solar, de esquina, tres cua-
dras estación y vendo otro al contado, 
en lo m.ls alto de Barrio Azul y en la 
mejor calle, mide 533 metros, a $2.50 
metro. Informa: Pedro Lamas, Monsé-
rrate y Ifamparllla, billetea. Teléfo-
no A-7979. 
3S720 26 oc. 
AS E G U R E SU DINERO Y SU POR-venir: por ausentarse su duefio, urge 
la venta de una parcela de terreno en 
Infanta y Benjumeda; se da umy ba-
rata. Su dueño en Manrique, 98 
38311 10 n 
F . S T ^ I a L E N T O S V a R ^ O S 
GA2TGA: S E V E N D E UN FONDA p^óxima^a las fábricas de Henry 
Clay; tiene vida" propia; vista haca le. 
Informan Jesús del Monte, 537. J . M. 
39935 28 oc. 
S E ARRIENDA V I D R I E R A 
Se toma en arrendamiento una vidriera 
de tabacos, cigarros y quincalla, que sea 
punto céntrico, comercial. Figuras, 78. 
Teléfono A-6021; de 12 a 9. Manuel L le -
nín. 
39013 4 n 
IM P R E N T A ; CON URGENCIA, POR tener que desocupar el local, se ven-
de, con vidrieras, maquinaria y tipos, 
unida o detallada, muy barata, en 
Neptuno. 178. 
39800 30 oc. 
TI E N D A D E MODAS: CONFECCIONES de señora y niños. Se vende con lo-
cal para familia y contri1 to. Precio mó-
dico. Admito cheque intervenido. Infor-
mes : L a Flor Cubana. Galiano y San 
José. 
39395 29 oc. 
P 
SE V E N D E E A R E S I D E N C I A M E J O R situada en la Calzada de ColumMa, 
a una cuadra de las estaciones de Co-
lumpia y Buena Vista. Puede verse en-
tre 7 y 11 a. m. Informes: Troéadero, 55. 
Diaz trizar. 
39846 8 n 
CASA 
pagadera con cheques del Banco 
Español, moderna, grande, hermo-
sa, tres baños, ocho cuartos, dos 
cuartos de criados, garage y todos 
los demás detalles y comodidades 
apetecibles. Por no necesitarla se 
da barata. Facilidad de pago. Ro-
dríguez, Empedrado, 20. s 
MIGUEL F. MARQUEZ 
y RODOLFO CARRI0N 
Gtíba, 32, de 3 a 5. Dinero en hipoteca 
al tipo ,más bajo, con la mayor pron-
titud y reserva. 
Tenemos una partida de cien mil pe-
sos en efectivo pa.ra colocar al lo por 
100. 6.000 al mismo tipo y otras partidas 
más. 
26 oc. 
U n a ganga: por tener que embarcar 
vendo una casa , en el Cerro, muy bien 
situada, de esquina, tiene bodega y 
puesto de frutas y una accesoria, por-
tal para dos calles, e s tá alquilada 
con contrato, es de madera. Se admi-
te todo o parte en cheques de Ban-
co. Precio $4.000, que vale $6.000. 
Informan en H a b a n a , 200, puerto de 
frutas. 
30186 26 oc 
SOLARES YERMOS* 
398S5 26 oc. 
EN E E C E R R O : S E V E N D E N DOS OA-sas de mamposteria, juntas o separa-
das, en 10.000 pesos, a tres cuadras del 
paradero, con sala, comedor y dos cuar-
tos. Todo de azotea y citarón. Se vende 
en ganga por tener que marcharse bu 
dueño para el extranjero. Informan: In-
fanta, 28, entre Pezuela y Santa Teresa, 
En Las Cafla«. 
37838 27 oc. 
M ' C U E L S U A R E Z 
I r i 
TeÚf 0S;Je 8 a 9 a. m. 
lelefono M.1788 
9" ^ ' K x ^ T ' ^ 27 oc 
WsCoWdo,.Se comDonV^anterlfl' hecha8 
l ' ^ ^ U t t s ^ g u s ' t o ^ ^ ^ sus ser-
bÍ 36 9 a , Informé 0n carros cada 
^ W J 1 y dem|na 6n Gloria. 78. 
^ 611 C0n-eaore3. d0 la tar(le-
30 oc. 1 
Vendo mi casa en la Calzada de L u -
y a n ó , con 1.100 metros de terreno y 
900 de fabr i cac ión , que puede ren-
tar $600, en $56.500. 
O t r a en Tamarindo, dos p lanta» , con 
establecimiento, de esquina, con 450 
metros, en $52. E s una hermosa casa 
y vale m á s . Precios de actualidad y 
recibo su importe o parte en check 
del Banco Internacional. T e l é f o n o 
F - I 9 2 3 . No corredores. 
3D21G 28 oc 
G R A N N E G O C I O 
Se vende u n solar de esquina, acera 
de la brisa , en el Vedado, que tiene 
dos casas fabricadas, se da en buenas 
condiciones, como pago de ellas se 
admite un check certificado del B a n -
co Internacional. Aprovechen esta 
oportunidad los que tengan saldo. P a -
r a m á s informes: Teniente R e y , 11. 
Departamento, 4 0 2 ; de 1 a 3 . 
39977 2 n 
Reparto San Andrés, Arroyo 
Naranjo. Solares desde $5 
hasta $15 mensuales, con 
agua y luz eléctrica y a 15 
minutos de la Habana, por 
el tranvía del Rincón. Infor-
man: Empedrado, 34; de-
partamento, 10. 
39733 1 n 
ANADEKXA, J U N T A M E N T E CON L A 
finca y víveres finos cerca de Obis-
po superficie 250 metros, dos plantas 
en 80.000 pesos. E s gran oportunidad, 
evilla y Fernandez, Amistad, 69. 
VI D R I E R A D E TABACO S, MUY C o -nocida, vende 100 pesos, paga 100 nesos, comida y casa para uno. 70.000 
pesos. Hevllla y Fernández. 
" O A N A D E R I A Y V I V E R E S ; E A MAS 
X acreditada en la ciudad ; es duefio de 
la finca y da buen contrato, por que-
rer retirarse; buen negocio. Kevilla y 
Fernández, Amistad, 60. , 
ME I N T E R E S O POR V E N D E R UNA bodega muy conocida, por enferme-dad del duefio; buen contrato; no paga 
alauiler ¡r muy cantinera. E n 12.000 pe-
sos. Revilla y Fernández, Amistad, «9. 
CA E B E N MONTE, BUEN CONTRATO; no paga alquiler y le quedan 90 pe-sos a favor. Precio 26.000 pesos. Kevilla 
y Fernández, Amistad, CG. 
CA E E MUY CONOCIDO E N T R E P R A -do y Zulueta y Teniente Rey y Vir-tudes, siete aüos contrato; no paga al -
quiler v le quedan a favor 500 pesos men-
suales, en 45.000 pesos. Otro café, contra-
to cebo afios, en lo mejor de la ciudad, 
vidriera de dulces y tabacos, todo de la 
casa. Pregio 40.000 pesos. Revilla y Fer -
nández. Amistad y San José. 
HO T E E , C A F E , R E S T A U R A N T Y V i -driera de tabaco», finca nueva hace 
de camas al mes 1.500 pesos, diez afios 
de contrato, 500 pesos alquiler, los mue-
bles y enseres valen más de 20.000 pesos, 
situada en lo mejor do la ciudad. Precio 
de ocasión. 40.000 pesos. Revilla y Fer-
nández, Amistad y San José. 
36978 30 oc. 
Centro General de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar 
toda clase de establecimientos, hote-
les, casat de h u é s p e d e s y de inquili-
nato, c a f é s , fondas, bodegas y gara-
ges. Of ic ina: Monte, 19, altos. Telé» 
fono A-9165 . De 8 a 10 y de 12 a 2 . 
Alberto. 
Se vende tin café y restaurant, bien si-
tuado. E n los altos tiene 24 habitaciones. 
Hace esquina el caW. Hace un promedio 
de 150 pesos diartos. Rentan los altos 
v los bajos 300 pesos; contrato seis afios. 
Más informes: Monte, 19, altos. Do 8 ti 
30 y de 12 a 2. Alberto. 
F A R M A C I A 
Se vende en Ib calcada deP Cer/o. «n 
una esquina de mucho porvenir, nna 
buena farmacia que hace un promedio de 
ciento y pico de pesos diarios. L a ca-
sa está mal atendida por su duefio te-
ner otros asuntos que atender. E l que 
compre el negocio, E-'tendiéndolo bien, 
puede vender el doble. Tiene un contra-
to de seis años, con un módico alquiler. 
Más informes: Monte, 19, altos. De 8 a 
10 v fie 12 a 2. Alberto. 
39165 28 op 
C¡E V E N D E UN G R A U H O T E U . E N 
O buenas condiciones, y un gran café, 
buen contrato, céntrico, y una vidriera 
como para dos. Informes: Factoría y 
Corrales, café; de 12 a 2 y de 5 a 8. 
Señor Mauro. 
38483 26 oc 
MANUEL LLENIN 
Soy el que más bodegas tengo en venta, 
al contado y a plazos, de todos los pre-
cios, cuyos dueflos las venden baratas 
por necesitar vender. Figuras, (8. Te-
léfono A-6021; de 12 a 9. 
EN $5.200, BODEGA, C A L Z A D A SAN Lázaro, otra cerca Toyo, $4.200, can-
tineras, solas en esquina, alquileres ba-
ratos y contratos. Figuras, 78, cerca 
Monte; de 12 a 9. Manuel Llenín. 
A $3.500 CADA UNA, DOS BODEGAS, una barrio Colón, otra calle San Ni-
colás, son cantineras, alquileres baratos 
y contratos. Figuras, 78. Teléfono A-60-21; 
de 12 a 9. Manuel Llenín. 
39331 20 oc _ 
GANGA HORROROSA: SE V E N D E una fonda en mil pesos, que vale tres 
mil, se da a prueba, se da tan barata 
por enfermedad del dueño, paga poco 
alquiler y tiene contrato, vida propia 
como se puede ver. Adolfo Carneado. 
Zanja y Belascoain, café. 
30491 28 oc ) 
SE V E N D E UNA GRA2T CASA DE huéspedes, con buen contrato, con | 
una planta baja, propia para almacén! 
o comercio, urge la venta por retirarse 
su duefio. Informes: Factoría y Corra-1 
les, café; de 12 a 2 y de 5 a 8. Señor 
Manso. 
38588 27 oc 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
Q E V E N D E UNA CARBONERIA, CON 
O su buen carro y buena muía y su 
buen local, en La Ceiba, calle Real, 90, 
por su dueño encontrarse con falta de 
salud. 
39137-38 28 oc 
AMISTAD, 136. 
Bodega.' se vende una en calzada, en 
3.500 pesos. Tiene bnena venta, sola en 
esquina, y tenemos otras más y otra en 
el barrio Colón, propia para principian 
te. Informes: Amistad. 138. García y 
Compañía. Teléfono A-3773. 
GARCIA Y Ca. 
Vendemos vidrieras de tabaco en buenos 
cafés. Tenemos una en 6.000 pesos y 
otras de 400 pesos en adelante. Nuestros 
negocios son serios. Informes: Amistad 
186, García y Compafiía. Teléíono A-3773. 
HOTEL 
Vendemos nno, seis afios de contrato, 
en 8 000 pesos. Tiene una venta dia-
ria de café y restaurant de 150 pesos. 
Tiene 26 habitaciones. Informes: Amis-
tad, 136, García y Compañía. Teléfono 
A-3773. 
ATENCION 
Venáo nna bodega sola en esquina en lo 
mejor de la ciudad, en 14.000 pesos. 
Vende diario 160 pesos y 60 son de can-
tina. TSo paga alquiler. Informes en 
Amistad, 1 » . García y Compañía. 
V I D R I E R A DE T A B A C O S 
Tenemos varias con contrato, poco a'-
quiler y de los precios siguientes: Desde 
800 pesos hasta 10.000 pesos. Se venden 
a prueba con garantías suficientes, en 
calles comerciales y en los mejores ca-
fés y hoteles de la Habana. Para más 
detalles: Amistad, 136. García y Com-
pañía. 
C A F E S 
Se venden varios en calles comerciales, 
así como Obispo, O'Reilly, San Rafael, 
Galiano, Reina. Monte. Neptuno, Egido. 
Monserrate, Chacón, San Lázaro, Animas, 
Belascoain y en barrios varios alrede-
dor de la Habana, Buenos contratos y 
revenden dando parte del dinero. No 
compre sin vernos antes. Amistad, 136, 
García y Compafiía. 
B O D E G A S 
Se venden varias, en puntos céntricos, 
esquina, con una venta no menor de 
150 pesos diarios, la más chica. Canti-
neras. Antes de comprar le agradezco nos 
hagan una visita para que se convenzan 
que lo que yo les digo es verdad. Amis-
tad, 130. García y Compañía, 
H O T E L E S 
Vendo uno en la calle Egido, buen con-
trato, poco alquiler, buena utilidad. Pre-
cio : 50.000 pesos, y otros varios en va-
rios puntos comerciales y cé<5ntrico3 de 
la ciudad. No compre sin vernos antes, 
para que se convenza de que lo que nos-
otros le vendemos es bueno, bonito y 
barato. Amistad, 136. García y Compa-
ñía. 
P A N A D E R I A 
Vendo una, de ocasión.'; tiene qne ser 
antes de dos días. Se da por la mitad 
de su precio, con un gran almacén de 
víveres. Vale 40.000 pesos y se vendo 
en 30.000 pesos, contrpto 16 afios. Alqui-
ler 90 pesos. Amistad, 138. Garda y Com-
pañía, 
B O D E G A S EN V E N T A 
Vendo nna cantinera, en $15.000 y buen 
contrato. Otra en $15.000 y otar en $3.000. 
Todas tienen buenos contratos, y tengo 
50 más en venta. Informes: Amistad, 
136. García y Compañía. 
C A F E S EN V E N T A 
Vendo nno en 14.000 pesos; vende 150 
diarios, seis años contra^?, poco alqui-
ler, y otro en 7.000 pesos, dando 5.000 
al contado y resto a plazos, y otros de 
más y menos precio. Informes: Amistad, 
136. García y Comnafifa. 
H U E S P E D E S 
Vendemos cinco grandes casas en lo me-
jor de la Habana, al contado y a plazos. 
Buenos contratos. Informes: Amistad, 
136, Garcíá y Compañía. 
S E T R A S P A S A U N A C A S A 
con muebles o sin muebles, alquiler pa-
ga 120 pesos. Tres grandes habitaciones, 
una de criado, una gran sala, saleta 
y comedor y alquilo tres casas más. In-
formes. Amistad, 136. García y Compafiía. 
R E V I L L a T F E R N A N D E Z 
Amistad, 69, esquina a San José. Agen-
tes do negocios. 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
céntrico, buen contrato y módico alqui-
ler, muy acreditado, con 40 habitaciones, 
en 22,000 pesos. Revilla y Fernández. 
C A F E , P O S A D A Y F O N D A 
Buen contrato, de camas hace 20 pesos 
diarios, muy surtido, el dueño tiene va-
' ríos grandes negocios y por eso lo ven-
de en 15.000 pesos, facilidades en el 
i pago. Revilla y Fernández. Amistad, 69. 
I C A F E R E S T A U R A N T 
Dulcería y vidriera do tabacos, 8 años 
I contrato, cerca de la Habana, no paga 
alquiler, vende de 200 a 300 pesos dia-
rios. Se da a prueba. E s una ganga: 
I raos muy barata. Revil la y González. 
Amistad, 69. 
C A S A S DE H U E S P E D E S 
Vendo una, en lo mejor de la Ciudad. 
18 habitaciones, buen contrato, poco al-
quiler, deja 500 pesos mensuales, la da- i 
mso muy barata. Revilla y González. 
Amistad, 69. 
B O D E G A S 
Una muy cantinera, buen contrato y po-
co alquiler, en §6.000; otra en $3.000; 
otra en $4.500 y otra $2.800. 
V I D R I E R A S DE T A B A C O S 
Arriendo dos, en puntos muy céntricos 
y tengo desde 500 pesos hasta 3e $8.000, 
con buenos contratos. Bevilla y Fernán-
dez Amistad, 69. 
KI0SK0S D E B E B I D A S 
Uno en 2.000 pesos, vende 30 pesos y 
paga 15 pesos de alquiler. Buen nego-
cio. Revilia i' Fernández. 
C A F E 
en 2.500 pesos, vendo uno, en calle co-
mercial. Revilla y Fernández. Amistad, 
09, esquina a San Jos?. 
GRAN HOTEL 
Café y restaurant, con diez años con-
trato, el más conocido en la Habana, 
deja de utilidad 3.000 pesos mensuales' 
se da en 90.000 pesos, con facilidades' 
de pago, por retirarse su duebo. Revi-
lía Fernández. Amistad, 60. 
37184 i n 
SE V E N D E UN R E S T A U R A N T , B I E N ' acreditado, el dueño realiza sus ne-
gocios por tener que embarcarse. Infor- ] 
man en la ferretería E l Compás. Zu-1 
lueta y Animas. 
39138 26 oc 
FA R M A C I A : POR NO P O D E R E A aten-1 der su duefio, se vende una muy 
buena, en el mejor barrio de la Ha-1 
baña, urge hacer negocio por tener que ¡ 
salir del país, en plazo breve. Para más ' 
Informes dirigirse a: M. A. Mir. Merca-
deres, 11-A, altos. 
89592 5 n 
H Í P O T E C A S 
TENGO P A R A COLOCAR E N P R I M E -ra hipoteca, de cinco a ocho mil pe-
sos, en una casa que esté dentro de la 
Habana y en punto céntrico. No corre-
dores. Informan: Plácido, 30, encargada; 
de dos a tres p. m. 
39984 30 oc 
AHORA DOY $20.000 H I P O T E C A , A I . $10 por 100, garantía casa de prime-
ra en ia Ciudad. Notarla Sorzano. Ha-
bana, 57. No corredores. 
40023 28 oc 
DINERO 
Lo doy en todas cantidades, sobre 
casas o créditos, con la mayor re-
serva. Véame. Emilio Rodríguez, 
Empedrado, 20. Teléfono A-7109. 
39885 26 oc. 
T N V E N T O D E GRANDISIBtA IMPOR-
JL tanda. Necesito $1.500 para emplear-
los en un invento de positivos resulta-
dos. Doy buena participación en el ne-
gocio. Para más detalles: dirigirse por 
escrito a J . S. Rivero. Paseo, 23, Ve-
dado. • 
39860 27 oc 
MIGUEL F. MARQUEZ 
y RODOLFO CARRÍ0N 
Cuba, 32, de 3 a 5. Dinero en hipoteca 
al tipo más bajo, con la mayor pron-
titud y reserva. 
Tenemos una partida de cien mil pe-
sos on efectivo p^ara colocar al 10 por 
100. 6.000 al mismo tipo y otras partidas 
más. 
26 oc. 
Doy $60.000 efectivo, en hipoteca, o 
compro una casa en l a H a b a n a , que 
los valga. No corredores. F - 1 9 2 3 . 
30621 31 oc 
TENGO P A R A COLOCAR E N H i p o -tecas, en el acto, veinte y dos mil 
pesos. Otra partida de nueve mil. Otra 
de seis mil y otra de cuatro mil. I n -
forma: Cirabal, Factoría, número 0. Te-
léfono L-9333. 
38517 28 oc. 
TENGO CONFIANZA E N I.OS BANCOS: Aquellas personas que tengan can-
tidades depositadas en sus cuentas co-
rrientes con los Bancos acogidos a la 
moratoria y deseen negociarlas, s írvan-
se ofrecérmelas y se las aceptaré me-
diante descuento que variará según los 
casos. F . L a Villa Robaina. Manzana 
de GCmez. 223; de 1 a 3. 
39106 26 oc 
FACILITA DINERO 
E n primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, a 
propietarios y comerciantes, en pagaré, 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
Belascoain, 34, altos; de 1 a 4. Juan Pérez. 
La mejor inversión: im 
solar en la 
PLAYA DE MARIANA0. 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Real Es-
tate. O'Reilly, 33. Telé-
fonos A-Ó546 M-2145. 
A r m a z ó n . 
Muchos médicos me recomiendan y las 
recetas de los oculistas se despachan 
con toda exactitud, , 
Mis clientes, que los cuento por mi-
llares, están contentos y depositan en 
mi y en mis ópticos una gran confianza 
porque los cristales que les proporcio-
nan son de la mejor calidad y conser-
van sus ojos. 
L a armazón tiene que ser correcta" 
mente elegida para que se adopte bien 
a la cara, pero la calidad se deja al 
alcance y gusto del cliente. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
CALDERA LOCOMOVIL 
De 40 caballos, trabaja con carbOn o 
petróleo. Puede verse en San Martín, 17. 
Teléfono A-015C. 
39945 2 n 
M A Q U I N A R I A S P A R A I N G E N I O S 
Se venden: una planta completa con 
maquinada moderna, con capacidad 
para montar un ingenio de 200 mil 
arrobas de c a ñ a por d í a ; se compone 
de dos T á n d e m s de 9 mazas cada 
T á n d e m , de 7 8 " X 3 4 " y dos desme-
nuza . ^ras; dos Triples Efectos con 
24 mil pies de superficie c a l ó r i c a ; 4 
tachos de 11, 10 y 9 pies de d i á m e -
tro; 16 c e n t r í f u g a s á.. 40'* e l é c t r i c a s ; 
16 cristalizadores; una planta e l é c -
t r i ca que da corriente a los motores 
de las c e n t r í f u g a s , cristalizadores, 
bombas y alumbrado; un edificio de 
acero amplio y otro t a m b i é n de ace-
ro para a l m a c é n de a z ú c a r . Se vende 
esta planta en $1.300.000, puesta 
sobre los carros en los Estados U n i -
dos entregada a los 70 d í a s del con-
trato y se admiten $500.000 en Bo-
nos o acciones si e s t á n bien garan-
tizados. O t r a , dos plantas, con capa-
cidad cada una para moler 150 mil 
arrobas de c a ñ a por d ía , T á n d e m de 
9 mazas y desmenuzadora de 78" por 
34"; triples verticales y todas sus 
anexidades completas con un amplio 
edificio de acero cada planta. Es tas 
plantas valen c a d a una $460.000 y 
se toman $200.000 en Bonos o accio-
nes. Dos plantas chicas, modernas, con 
capacidad cada una para 5 0 a 60 mil 
arrobas de c a ñ a , con sus T á n d e m de 
7 8 " X 3 2 , " aparatos y tachos vert ica-
les, c e n t r í f u g a s y calderas y su edi-
ficio de acero cada una . Se venden 
cada una de estas plantas en $225.000 
y se admiten $150.000 en Bonos o 
acciones. P a r a informes y m á s deta-
lles: R . Labrador. H a b a n a , 51 . A p a r -
tado de Correo, 603 . H a b a n a . 
39440 28 oc-
A: \TI-IJiCRTJSTADOK "GLYNN," P A -ra limpiar calderas de vapor. Barro-
refractario "MAG," para construir hor-
nos para bagazo y petróleo. C. J . Glynn. 
Apartado, 152. Habana. 
37581 3 n 
C 3440 ind 
4 POR 1 
Eae interés anu;;l sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de De ¡en-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación Xo. 61. Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Telefono A-5417 
C 6926__ ^ in_i5 
ÍT'LPIDIO B L A N C O , DOY " E X H I P O -li toca, S75,000 en efectivo, al 12 por 
ciento, sobre una buena garantía, ü' l te i -
lly, -'3. Teléfono A-ti95L 
39301 2» oc. 
VENDO UN TANQUE C E K R A D O , C i -lindrico de 7,000, otro de 3,000, otro 
2,000 galones; otros abiertos de 2,000 y 
1,500 galones; muy baratos. 
CA B L E D E A C E R O , D E 112" 6|8" T 1" en rollos de 600 a 700 pies, en mag-
nifico estado y barato. 
UN Y I G U E R E D E MANO, triplo fuer-za. Una viga de 3o'x7", otra 30'x5" 
y otras de 4". Tubos de hierro de 1.114" 
igual que nuevos 200 quintales. 20 cha-
pas de hierro de 16x8xl|4, propias para 
hacer tanques y en buenas condiciones. 
Aprovechen, Tubos fluses, en buen es-
tado, de 4"x20, para caldera. Calzada Je-
sús del Monte, 185. Teléfono 1-1356, San-
taballa, 
39801 2 nv. 
Q E V E N D E N : UNOS MIL M E T R O S DH 
O alambre de cobre forrado, número 14; 
también número cero para tendido eléc-
trico y para guirnaldas con sus socketa 
y 500 farolitos chinescos. Presentarse por 
la mañana en la Quinta Palatino, Cerro. 
C 8509 8d-24 
M A Q Í J 1 N A K Í A 
VENDO F I N C A S , C E R C A C A N O E L A -ria, 1 1|4 caballería, SS.OÜO; en Ma-
nagua, 2 3]4 caballería, $25.000; Bacura-
nao. 314 caballería, $6.000; ;San .Tuan y 
Martínez, 13 caballerías, $17.000. Pulga-
rón. Aguiar, 72. 
37061 11 oc ' 
A QUIEN INTERESE 
Soy lo suficiente solvente en el comer-
cio de esta capital, y por lo tanto me 
he her'ho cargo de la representación del 
Especifico Eureka, contra la calvicie, por 
lo cual garantizo si en 00 días no le sale 
el pelo devolverle su dinero a quien lo 
use, uo siendo persona- de muy avan-
zada edad. Véame en seguida. Amistad, 
136, García y Compafiía, Agente gene-
ral. 
Se vende una v a q u e r í a , l a mejor de 
la Is la . Todas vacas nuevas y de bue-
na raza., primero, segundo y tercer 
parto, y varias p r ó x i m a s a parir y 
otras rec ién paridas. Informan en P r a -
do y Cárcel , vidriera de tabacos. Te -
l é f o n o A-1086 y t a m b i é n en l a vidrie-
r a de la L o n j a del Comercio de taba-
cos. 
397M 28 oc. 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t reb le r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a de 1 
114" e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 | 8 " en la p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a , 4 4 1 , H a b a n a . 
Q e " v e n d e u n a m a g n i f i c a p a i l a 
O francesa, de doble fondo, toda de co-
bre. Encarnación, 3, entre San Indalecio 
y San Benigno, Jesús del Monte. De 1 
a 6. •, 
39651 5 nov. 
V E O E S I T A m a q u i n a r i a D E USO Y 
nueva? Escríbame a Factoría, 64. 
I. Yaiiez y yo lo pondré enseguida en 
relación con el vendedor. 
_ 39583 29 oc. 
JARRO Y C U E R V O : ACABAMOS DE recibir 50 mulns de 7 cuartas y me-
dia, y 8 maestrrs do tiro; tenemos 4 
bicicletas con ari jos y 6 carros de 4 
ruedas, 2 caballos, un "arro cerrado, pro-
pio para panadería. Atarés y Marina, 3, 
Je sús del Monte. 
37737 4 n 
O F I C I A L 
M U Ñ r a p ^ 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
A V I S O 
P L U M A S D E A G U A D E L V E D A -
D O Y M E T R O S C O N T A D O R E S . 
Primer Trimestre de 1920-1921. 
Se hace saber a los contrlbuventes por 
los Conceptos antes expresaVs que el 
cobro sin recargo de las cuotas corres-
pondientes al Primer Trimestre del E ier -
ciclo de 1920-1921 quedara abierto des-
de el día 27 de Octubre hasta el día 
25 de Noviembre del corriente año, en 
loa bajos de la Casa de la Administra-
ción Municipal, por Mercaderes, Taqui-
lla número 2. todos los d ías hábiles, en 
las siguientes horas: 
Desdo el día 27 de Octubre, de 8 y 
media a 11 a. m. y en el mes de Noviem-
bre desde el día lo. de Noviembre pró-
ximo, de 8 y media a 11 y media a. m. 
y de 1 y media a 3 p. m. exceptuando los 
silbados, qne serán de 8 y media a 
11 a. m. apercibidos que s i dentro del 
plazo señalado no satisfacen sus adeu-
dos incurrirán en el recargo del 10 por 
100 y se continuará el cobro de confor-
midad con lo qne previene la ley de 
Impuestos Municipales. 
Durante el mencionado plazo, también 
están al cobro los recibos adiciónalos 
correspondientes a los Trimesti-es ante-
riores, que por altas, rectificaciones u 
otras causas no hayan estado al cobro 
anteriormente. 
Con el fin de facilitar el pago a loa 
contribuyentes se hace saber que deben 
presentarse a recoger los recibos del 
Trimestre mencionado anteriormente ex-
hibiendo el Ultimo recibo que tuviese 
pagado. 
Habana, 23 de Octubre de 1920. 
C 8528 
(f.) M. A-/>arr.Vn, 
Alcalde Municipal, p. s. 
d-26 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P A G I N A DIECIOCHO DÍARiO DE LA MARINA Octubre 26 de 192^ 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S » C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S » L A V A N D E R A S , e t c . . c t c 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A ^ MA-
O no, aue sepa cumplir con su obliga-
ción y traiga referencias. Calle lo. nu-
mero 20Í. „„ 
39023 ¿ii oc -
O E S O L I C I T A ÜNA CRIADA D E MA-
no aue tenga buenas referencias. 
Buen 'sueldo. Vedado, calle 2. entre lo 
y 17 es la. única casa de esta acera. 
39918 
S E N E C 
A R T E S O F I C I O S 
I ! 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R ^ 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S J a p 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S etc. ^ 
TENEDORES DE LIBROS 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA,-
O no para un matrimonio. Informan en 
San Miguel, 262-C, bajos. entre San 
Francisco y Espada. 
39933 ¿ti oc• 
O E D E S E A UNA C R I A D A , QÜE S E P A 
L> algo de cocina, en Refugio, 29; ter-
cer piso. Sueldo de 30 a 35 Pesos. 
39964 
TENEDOR DE LIBROS 
se necesita para encargarse de la 
contabilidad de un almacén. Es-
cribir con referencias y detalles a 
R. G. C. Administración de DIA-
RIO DE LA MARINA. 
C 8508 Sd-24 
/EltüONAS DE 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
VJ- no, que sepa zurcir. Informes: señor 
Diego. Obrápla. 37. 
39995 _.r£_oc— 
T T N A " B D E > A MANEJADORA, QUE 
U conozca muy bien su obligación, so 
solicjiía en la calle J , esquina a !(. Lo 
mismo de color que blanca, siendo bue-
na. Buen sueldo. Goicoechea. 
40ÜIS _ _ _ _ _ „ _ _ . • 
S' ü ^ O L l C I T A UNA BUENA C R I A D A de mano, que esté acostumbrada a servir y que sea trabajadora. E n Ia 
misma se solicita una buena lavandera, 
de color, para ropa fina. Linea. 87. en-
tre 4 y C. Vedado. 
^ 40001 28 oc 
Se solicita una buena criada para 
asistir a una s e ñ o r a enferma. Buen 
sueldo. Calle 19, n ú m e r o 420 , entre 
6 y 8, Vedado. 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
k5 Jesús López, que llegó en el Alfon-
so X I I l ; lo desea José María Gómez. 
Lealtad, 155, altos. Habana. 
40028 28 o c ^ 
(CONCHA VAZQUEZ "LOPEZ, S E D E -J sea saber su paradero, pues la soli-
cita su mamíl en Salud, 5, altos; tam 
bién se agradecería a la persona que lo 
sepa lo manJe a decir a las mismas se-
ñas. 
39837 27 oc. 
SE D E S E A S A B E R D E L P A R A D E R O O residencia de Hermenegildo Alonso 
González, natural de Asturias, concejo 
de Castrillón. pueblo Bayas, que en el 
año 1886 a 88 residió en San Miguel de 
Nuevitas, provincia del Caraagiiey, diri-
giéndose a la Habana, su hermana Emi-
lia, que reside en España, se interesa, 
a quien pueden dirigirse o al señor Ale-
jandro Alonso. Estrada Palma, 7, Ca-
C 3403 lOd-jU) 
SSS72 27 oc. 
CR I S T O B A L G A R C I A D E S E A S A B E R de su hermano Manael García. Vapor 
"l'o'/.nan". 
38472 2tí oc. 
N E C E S I T O D O S C R I A D A S 
para * familia americana. Sueldo 40 pe-
sos. Otra para cuartos; otra para New 
York; otra para servir a caballero so-
lo. 45 pesos; dos camareras, 35 pesos. 
Habana, 126. „ . 
39868 30 oc-__ 
T > A R A C R I A D A D E MANOS S E SOLI-
X cita una muchacha peninsular que sea 
muy formal, trabajadora y sepa desem-
peñar su obligación. Sueldo 30 pesos 
y ropa limpia. Monte, 15, altos del al-
macén do tabaco. 
39878 26 oc 
En Compostela, 88, pri-
mer piso, se solicita cria-
da de mano, que cuide 
también de dos niños; 
sueldo $35 y uniformes. 
Ha de traer referencias. 
S936f) 
C R I A D O S D E M A N O 
D MAGIA D E S E A S A B E R E L DOMI-. cilio de Gabriel Martínez. Vapor 
"Poznan". 
S8469 26 oc. 
SOLICITAMOS C O R R E S P O N S A L I N -glés-español, que sea práctico y con 
referencia&i; si no reúne estas condicio-
nes, na ,se moleste; (es indeferente se-
xo.) Oficina: San Ignacio, 35, altos, en-
tre Sol y Muralla. World Commerclal 
Cómpany. 
39682 2 nT. 
VARIOS 
MUCHACHO, P A R A L I M P I E Z A T man-dados, se solicita. Sueldo quince pe-
sos y la comida. Farmacia: doctor E s -
pino, Zulueta y Dragones. 
39S93 28 oc 
SE S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E D E dulcería. Informan en Aguiar. 31, ba-
jos. ' 
39914 29 oc 
Necesitamos u n a cocinera e s p a ñ o l a , 
para O & a r i é n , casa particular, poca 
familia, 45 pesos. U n a cocinera, í d e m 
para Sagua, 4 5 pesos, para cuatro per-
sonas; nada de criada, viajes y gastos 
todo pagado. Informan: V i l l a verde y 
C o m p a ñ í a , O'Rei í ly , 13. Agencia Se-
ría. 
39353 27 oc. 
CAJAS DE CARTON 
Muy baratas 
De cartón cuero. 
Para entrepaños 
y zapatos. 
Y para mandar tabacos y drogas 
por Express. 
Especiales para sombreros 
de señora. 
En colores de fantasía. 
C a j a s plegables para dulces 
y platos de cartón. 
Tenemos cartones y papeles 
en existencia para vender. 
CESAREO GONZALEZ Y Co. 
Paula, 44. Tel. A-7982. Habana. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
J^ E T R A T O S P A R A I D E N T I F I C A C I O X -%> y üe todas clases y latnaüos, so eti-
tr>Ran en seguida, yo I >3 tros d'ns 
Creyones con su marco, 18 por 20, des-
de 0 pesos. Rodrigues;, primer- fotógrafo 
del Consulado español y americano. Cu-
ba, 44, esquina a Tejadillo. No confun-
dirse con las cueras fotografía. Aquí se 
ve el sol. 
30883 27 oc. 
E M P K E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E B C A N T I L E S 
CABALLEROS DE COLON 
CONSEJO E-E SAN AGUSTIN. No. ISOp 
A V E N I D A D E SIMON B O L I V A R , 92 
(Antes Reina) 
HABANA -
Tenemos el ,gTisto de citar a los miem-
bros de este Consejo para que asistan 
puntualmente a la segunda ses ión del-
presente mes que tendrá lugar el pró-
ximo martes, 26, a las ocho y media en 
punto de Ta noche, en nuestro edificio 
social Avenida de Bolívar, 92 (antes Rei-
na). 
Rogándoles encarecidamente su asis-
tencia por tener que resolverse asuntos 
de suma urgencia, quedamos de usted 
muy fraternalmente. 
Visto Bueno, 
Dr. Juan B. Valdés, 
G. C. 
José Sánchez Rivera, 
S. de A. 
ii____í_ ld-26 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A l inver t i r s u d i n e r o en n u e v o edificio, no o lv ide q u e el mosaico 
d e b e d e l u c i r tanto-o m á s q u e la f a c h a d a , y q u e p a r a que d é q | 
r e su l tado ape tec ido , t iene q u e c o m p r a r l o e n la 
a b r í c a de M o s a i c o s " 
T e l é g r a f o : H I D R A U L I C A . 
CRIA 
S 1 
CJE S O L I C I T A UN BUEN C R I A D O DíC 
O mano, que tenga referencias; se da 
buen sueldo. Informa: Gómez, Banco 
Nacional de Cuba, 305. Teléfono A-1051. 
39703 1 25 oc. 
COCINE^ S 
CA L L E 15, N I M E K Í 264, SE S O L I C I -ta una buena cocinera, que duerma 
en la colocación y traiga referencias. 
39022 28_0C 
C<E S O L I C I T A UNA C Ó c i Ñ E K A r ZU 
lueta, 06-F, bajos. 
30931 29 oc. 
E 'sÓ L I C I T A UITA C O C I N E R A , QUE 
bien su oficio, para corta fa-
milia, $35. Hará plaza,. Villegas, 9, ba-
jos. 
39001 -?_0C-. 
Q E s b u i C I T A UNA, C O C I N E R A , QUE 
io sea limpia y duerma en la coloca-
ción. Sueldo S30. Dirigirse a: Villa Do-
minica. Línea, esquina a 12, Vedado, 
399(52 28 oc 
Q E S O L I C I T A C R I A B A , QUE E N T I E N -
da de cocina, sueldo 35 pesos. 19, 
entre D y Baños, al lado de la bodega.' 
39980 28 oc 
(" B O C I N E R A : SE S O L I C I T A UNA, QUE J ayude a la limpieza, en casa de cor-
ta familia. No tiene que hacer compras. 
Sueldo,- si duerme en la colocación; $35; 
y si no, ?30 y los viajes. Calzada de Je- ; 
sus del Monte, 017, moderno. Teléfono1 
1-2799. 
40021 ?^_-0C^ 
Q E ^ S O L I C I T A UNA COCINERA, COM-
IO pétente en su oficio, en J , esquina 
a 17. Señora de Goicoechea. 
40019 28 _oc _ 
E S O L I C I T A UNA COCINERA, C E -
rro, 614, pollería. Buen sueldo. Ca 
A T E N D E D O R : SE S O L I C I T A UN B U E N 
V vendedor de plaza, para almacén de 
víveres. Teléfono A-G1S5. 
39882 20 oc. 
Q O U C I T O , S E A H O M B R E O MUJER. 
O Por 100 pesos lo ensaño cómo se ga-
nan más de 10 pesos diarios, sin mucho 
trabajo; y cuando sepan se los doy de 
sueldo y si quiere ser agente le doy 
un reso diario y el tanto bor ciento. 
Puede ganar más de 3 pesos diarios. Cu-
ba, 44, fotografía, al lado de la frute-
ría. 
• 39884 | 27 oc. 
T ? N ;}!>, E N T R E O Y C, VEDADO, SE 
J L j solicita una joven blanco, para una 
corta limpieza, atender y cuidar a un 
niño de doce años. E s indispensable que 
sea fino, de alguna educación, limpio y 
tenga recomendación. De no reunir es-
tas condiciones que no se presénte. 
39875 27 oc. 
SO L I C I T O MUJER V HOMBRE D B -cente, que sepa inglés, para traba-
jos d̂e oficir-.a. Escribir a : P. O. F . Apar-
tado 1703, vCristo, 4. 
39G65 > 30 oc. 
rros nagados. 
40004 28 oc 
UNA C O C I N E R A PENINSUIiAR, S E 
solicita en B y 13, Vedado. Teléfo-
no F-3573. 
39792 26 oc. 
PARA TALLER DE MADERAS 
se necesitan varios empleados, en-
tendidos en el ramo, como chea-
queadores, cucivaríos, jefe del pa-
tio, tenedor de libros, con 30 a 
100 y 150 pesos al mes; personas 
competentes en esta clase de ne-
gocio y que ya estaban en él. 
Beers y Compañía, (KReilly, 9 1|2, 
Habana. 
C 4887 3d-23. 
Se solicitan muchachos de 12a 15 
SE S O L I C I T A CÍOCINERA D E M E D I A -na edad, que sepa cmn.plir con su obligación, para cocinar para un ma-
trimonio y hacer la limpieza de \!lla Tc:1-1 a ñ o s n a r a m p n s m W o ^ f n la ' T u -
sa pequeña; $40. Pedro Perr.as, 25, Lu- dllOb p a i d m e n s a j e r o s , e n l a V^U-
yanó. 
39814 26 oc. 
(B O C I N E R A : SE S O L I C I T A P A R A UNA 
J corta familia. Trocadero, 55, esquina; 
a Crespo. Sueldo 25 pesos. Se piden re-
ferencias. 
;«.i,S4ü 26 oc 
O E S O L I C I T A UNA B U E N A ' C O C I N E -
O ra, de color, para corta familia. Vir-
tudes. 25. 
39G7G 26 oc. j 
Í7I.ÍÍ CA.SA D E MORAUTDAD, S E S O L I - , J cita una joven peninsular (jue en 
tienda de cocina, para un matrimonio; i 
buen truto y bien sueldo. Sol, 19, altos. I 
39697 26 oc. 
Ñ MATRIMONIO SOLIC1TA UNA . 
criada para cocinar y todos los que-
haceres de la casa; ha de traer infor-
mes; sueldo $45 y ropa limpia. Calle K 
número 166 entre 17 y 19, Vedado. 
39580 J - ' 6 ^ -
O E N E C E S I T A ÜÑA COCINERA Y UNA 
IO muchacha, para ayudar en los queha-
ceres de la casa, muy buen trato, sueldo 
no se rípara, en casa de estricta mo-
ralidad. Almenaares House. Carlos I I í 
e Infanta, al lado del cafó Almendares. 
Telefono M-2357. 
39748 28 oc 
b a n T e l e p h o n e C o m p a n y . " 
C 8482 3d-2» 
Se solicita una señora o señori ta con 
alguna i n s t r u c c i ó n , de 25 a 40 a ñ o s , 
para auxiliar de un d e p ó s i t o de taba-
cos, cigarros y puesto de libros, situado 
en un pueblo del campo; ha de tener 
a f i c ión y voluntad para cocinar a un 
hombre solo. Dirigirse por eserto a 
J u a n Casuso, S ierra Morena. 
•"••'2-10 26 oc. 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MU. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n corto tiempo usted puede 
obtener el t ítulo y una buena coloca-
ción. L a Escuela' de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la República de 
Cuba. 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
MR. KELLY 
le aconsejai a usted que vaya a todos 
los lugares donde le diga nquo se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, gratis. 
ESCUELA AÜTOMOVÍLISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E MACEO. 
M O D I S T A S DE SOMBREROS 
se solicitan en "EL SIGLO XX " 
Galiano y Salud. 
C 8446 6d-21 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reiíly, 13. Teléfono A.2348. 
GRAN A G E N C I A D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc., que sepan su 
obligación, llame al teléfono de esta an-
tigua y acreditada casa que se los fa-
cilitarán con buenas referencias. Se 
mandan a tod¿)S los pueblos de la Is la 
y trabajadores para el campo. 
¡¡LA PALMA!! 
C O C I N E R O S 
Q E S O l i I C I T A UN COCINERO F O R M A L 
O buen sueldo. Colón y Aguila, altos 
de 1̂  farmacia. 
39334 26 oc 
Q E N E C E S I T A UN B U E N MAESTRO 
IO cocinero, para una casa de huéspe-
des, con su elemento de huéspedes, la 
mayoría extranjeros, no se repara suel-
do piara el que pueda dar satisfacción 
en su capacidad, Almendares House. 
Carlos I I I e Infanta, al lado del café 
Almendares. Teléfono M-2357. 
39749 28 oc 
CHAÜFFEURS 
CH A U F F E U R : SE SOUICITA UNO qr.e tenga muy buenas referencias y que 
sea práctico en el manejo de toda clase 
de máquinas. Informan: Monserrate, núl 
mero 137. 
o9781-8o 26 oc. 
ASPIRANTES A CHAÜFFEURS 
(100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Eiuplece a aprender boy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San tAza.ro, 249. Habana. 
Suscr íbase al D Í A R I O D E L A MA-
R I N A y auúnc iece ea el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TALLER Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES D E L A 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
Grande y antiguo centro general de 
colocaciones. Director propietario: Bru-
no Martín. Oficinas: Habana, 126, Telé-
fono A-4792. Este centro facilita al mo-
mento toda clase de personal para todos 
los giros y cuadrillas de trabajadores. 
38354 27 oc 
{ Ñ s T i í U M E N l O S 
D K M U S I C A 
IPN $150 SE V E N D E UN PIANO E V E -J rod Paris, francés, cuerdas cruzadas 
modelo serio y elegante, gran instru-
mento. Jesús del Monte, 99. 
ggtlg 27 oc. 
GANGA: VENDO VN MAGNIFICO pla-no de cuerdas cruzadas, tres peda-
les, modelo de concierto. Está completa-
mente nuevo. Calle Flores, número 86, 
entre Santa Emil ia y Zapotes, Je sús del 
Monte. 
39658 26 oc-
M U E B L E S Y P R E N D A S 
PARA, S A L A , JUEGOS Y STODIOS Jne-1 gos, de caoba y natural, varios cstl- | 
los, son de ocasifin y se liquidan. L a So-
ciedad, Suárez, 34. A-lü89. 
39412 * 28 oc. 
SE V E N D E N MUY B A R A T O S , UOS A R -matostes de un puesto de frutas y 
viandas, casi nuevos; por tener que au-
sentarse su dueño; para verlos y tratar; 
San Critóbal, letra A, al lado del tren 
de bicicletas, en el Cerro. 
39948 29 ce. 
EN B E R N A Z A Y T E N I E N T E R E Y , altos de la bodega, se venden: un 
jueguito de 6 sillas y dos sillones; un 
lavabo y otros objetos más, que se pue-
den ver a todas horas. Habitación, 13. 
39997 • 29 oc 
_ R I L L A N T E S 
O O L I T A R I O S j 
f l EL.ee 
BERNARDO FICUEREDO 
MANZANA B€ COITEZ 4M 
HAMNA 
TElSfONO *.3O0l 
38982 15 n 
BILLARES 
Se venden nuevos cor todos sns acceso-
rios de primera ci.xac y ban¿aa de so-
mas automáticas. Constante surtido do 
ecceacrics franceses ^ . r a loa ínlsmos. 
Viuda e Hljoa de J . Corteza. Amarcu-
ra, 43. Teléf*no A-5OS0. 
P O R L A M O R A T O R I A 
Vendo, a la mitad dé precio, varios pa-
res de aretes. Son de platino y brillan-
tes, últ ima novedad. No dude, que saldrá 
bien en el negocio. Necesito dinero. Ven-
ga si lo tiene. Campanario, esquina a 
Concepción de la Valla, en la Segunda 
de Mastache. 
59851 - 27 oc. 
L A A R G E N T I N A í ¡MUCHO DINERO!! 
oro, platmo y bril^ntes V X ^ M ) 
coser, míiquinas úe escribir ^ < 
fonógrafos, discos. plan ,4 
rollos, 88 notas y t¿da c] ^ \ 
Telefono A-067«. tl,ls>e d6 obtó 
388S0 
Casa importadora de joyería de feries. r m i i 
oro, 18 k. y relojes marca Ar- c 
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Te-
nemos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos, 
Neptuno, 179. Teléfono A - 4 9 5 6 . 
31d-ll ag 
AZOGUE SUS ESPEJOS" 
Dice un antiguo presagio nn. i í 
pejos manchados traen « ^e los 
hogar. La París Veneda se " 
mo nuevos por muy Poco ^ S de3a «o-
tizando nuestro trabajo SomoT', gar.as-
eos en Cuba en poséer la rtu,'08 U 
muía alemana. Co^praLos y ' v ^ ' 
3SG17 N „ 
11 n 
A 20 Y §30 P A R , TENGO SIUEONES de mimbre, es una oportunidad ex-
cepcional. L a Sociedad. Suárez, 34. A-7589. 
39412 26 oc. 
Especialidad en trajes de 
Chauffeurs 
a la orden. Precios sin competencia. 
Surtido general de telas propias para 
uniformes. Paños en color gris, azul, 
verde, carmelita y negro. 
T E M P O R A L 
BELASCOATN Y SALUD 
T E L E F O N O A-3787 
C 8522 3d-26 
V I D R I E R A S 
Dos de mostrador, vendo dos, como 'de 
dos metros, estiin en buen estado, las 
doy baratas, por la moratoria necesito 
dinero. Campímario esquina a Concep-
ción de la Valla, en el rastro de Mas-
tache. 
40Q25 29 oc 
MAQUINAS " S I N G E R " ! 
Para tallares y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos, i 
Llame al telefono A-8381. Agente de Sin- i 
ger. P ío Eernáande;'s 
SE A D M I T E N C H E K S P A R A PAGO j de un muestrario de Joyería, de pla-
tino y brillantes, que vale $30.000, que I 
se liquida a precios excepcionales; que-1 
dan sortijas, pulseras y aretes; no ven-
•di6ndose cantidad' menos de $2,000. Suá-
rez, 10, altos. 
09710 1 nv. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R , COMPRA venta, reparación v alnniler. Luis 
del Key. Obrapia, 110. Teléfono A-1036. 
36760 29 oc. 
SE REALIZAN PRENDAS 
de empeGo de todas clases, como gar-
gantillas de niña. • de señora; leontinas, 
fajas, relojes do señora de todas clases, 
de caballero, aretes de niña, de seño-
ra, de platino y brillantes, bolsas de • 
plata fina, de señora y caballero, ani-
llos de compromiso labrados y de ni-1 
fias, sortijas, aretes de acerinas, ónix. ' 
amstiscas. Realización completa de toda 
clase de prendas en la casa del pue-
blo, que es 'a ?r . do Mbátaubs. Campa-
nario esquina a Concepción de la Va-
lla. Nota: también las compro de to-
das clases, lo mismo antiguas que mo-
dernas. 
37713 4 n 
Alquile, empeñe, vencía, compre o 
cambie sus muebles y prendas es 
"La Hispano-Cuba " de Losada j 
Hermano. Monserrate y Villegas, 
o Teléfono A-8054. 
C 3358 ln 17 ab 
L A MISCELANEA 
VICTROLA QUE VALE $350 
Se vende en $150, esto es por la morato-1 
ria, necesito dinero, venga si lo tiene, I 
que saldrá bien; está casi nueva. Cam-1 
panario esquina a Concepción de la Va- i 
lia, en el Kastro de Mastache. 
39085 20 oc. ' 
BAULES 
Vendo dos grandes a $15 y $25, están en 
muy buen estado, valen muchísimo más, 
pero necesito dinero; no pierda tiempo. 
Campanario esquina a Concepción de la 
Valla, en el Rastro de Mastache. 
390S5 20 oc. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Co. 
Prado, 119. Tel. A-3462 
GRAFOFONO V I C T O R , NUEVO, SE ven-de, con muchos discos, mayoría do 
ópera, todo de poco uso, SO pesos, si» 
rebaja, es ganga. Lea l ta l , 31, bajos. 
39589 27 oc 
PIANO: SE V E N D E UNO NUEVO, A U E -mán, cuerdas cruzadas, tres pedales, 
un juego de cuarto, marquetería y uno 
de sala, punzó. San Miguel número 145. 
39407 29 oc-
P O R L A M O R A T O R I A 
Vendo a la mitad de precio los mue-
| bles siguientes: un aparador $15; dos 
•espejos a $25; un reloj $5; una cuna de 
hierro $12; una cama de bronce, muy 
gruesa $125; una hierro $10; de madera, 
modernista, $40; un juego de comedor, 
modernista y en buen estado, compues-
to de mesa, aparador, auxiliar, vitrina, 
rievera y seis sillar-i, $175; uno de sa-
la, 12 sillas, 4 butacas, sofá, mesa centro, 
espejo y consola, $75; peinador, $25; dos 
sillones $10; dos modernistas $25; seis 
sillas y dos sillones modernistas $(50; 
dos lámparas a $15; sillas de caoba a 
$4 y gran cantidad de prendas de to-
das clases, como oro platino y brillan-
tes. No dude: necesito dinero. Campa-
nario esquina a Concepción de la Ca-
lla, en la 2a de Mastache. 
_40025 29 oc 
m a q u i n a s T d e c o s e r " " 
dos en buen estado a $15." Por la mora-
toria también una de forrar botones, con 
.muchos troqueles y demás aperos $30; 
j costó con mesa $80, Campanario esquina 
\ a Concepción de la Valla, en el rastro 
de Mastache. 
40025 29 o c 
40025 29 oc 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial," almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposic ión: Neptuno, 159. entro Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos . de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas do niño, b'urós, 
escritorios de señora, cuadros de sala v 
coiíiedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras, redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas 1 giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes v sille-
ría del país , en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a ¡ 
" L a Especial," Neptuno, 159, y serán' 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase' de muebles a gusto del 
más exigente. 
I^as ventas del campo no~ pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
PRENDAS DE EMPEÑO 
Gargantillas $3; medallas $1.50; yugos 
S10; leontinas $25; relojes de niquel $7: 
de oro $40; de señora, pulsera, $20; bol-
sas de plata fina $30; para caballero $S; 
prendedores $6; alfileres corbata $8; de 
perla $10; fajas modernistas de oro y 
plata $6; sortijones $12; solitarios de 
acerina $15; sortijas de señora $10; are-
tes de niña $3; de sefiora $5; pulseras 
muy elegantes a $15; anillos de niño 
i $2: de compromiso, propias para no-
$ü.10 la gruesa. Tenemos collares, are- ^ $4 labradas $4; alfileres de cor-
tes y Pulsos de azabacLo P O. Sánchez, £ ^ * b„enos. con brillantes. $195: 
Muebles en ganga: Se venden toda cli-
se de muebles, como juegos de cuarto; 
de comedor, de sala y toda clase de ob-
jetos relacionados al giro, precios sin 
competencia. Compramos toda clase dt 
muebles pagándolos bien. También pr» 
tamos dinero sobre alhajas y objetos di 
valor. San Rafael, 115, esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-4202. 
37244 31 04 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles osados, de to-
das clases, p a g á n d o l o s más que nb 
g ú n otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. Llame al 
Te íe fo i lb A-7974. Maloja, 112. 
GLOBOS DE GOMA 
Acabados de recibir. Modelo No. 60, 
gruesa. Modelo No. 50, con pitos, 
M U E B L E S Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de mn^il^ 
que vendemos a precios de verdader» 
ocasión, con especialidad realizamos jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pr«-
cios de verdadera ganga. Tenemos g»» 
existencia en joyas procedentes de eB'j 
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y ,ol)}et,| 
de valor cobrando un ínfimo interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84, CASI ESQUINA A GAWASOj 
Q E V E N D E N A R M A T O S T E S T MOsfS" 
O dores propios para cualquier gir0'J.. 
Has de viena y mesas de má /mok! f^ 
mesas de fonda, vidrieras de todos w 
maños, dos cajas de caudales, una cmw 
dos burós. una grande, dos vajuw 
dos cocinas de gas, una de tr̂  om̂i 
Has. varias camas de hierro y a« %%, 
un tablón cedro, cinco metros «ewjí^ 
un mármol grande, propio para mos^ 
dor. También se venden l»3 «"ws-
completo para posada o casa oe -ja 
redes, que son camas de Pers0"^, col. 
i parates. peinadores, mesas de noene,^ 
, chonetas y almohadas y ^al̂ sp,c0¿a6tr« 
¡ñas de hierro. l5"ede verse en ei i ^ 
! el Río de la Plata, Apodaca. nu!»0eroC, 
| 38859 
i S E A R R E G L A N M U E B L E S 
S. en C , Neptuno, 100. Habana 
C &410 10d-20 
IN T E R E S A N T E : T E N G O UN G R A N surtido en discos de rtpera, zarzuela, 
canciones, danzones, rumbas, cantos re-
gionales y un aparato; pasen por esta 
casa y se convenceren. Plaza Polvorín, 
frente al Hotel Sevilla, ferretería. Te-
léfono A-9735. Manuel Pico. 
39453 28 oc 
^ E R D I D A S 
Q K H A E X T R A V I A D O U N A P E R R I T A 
O blanca, con manchas negras, con su 
collarclto. E l que la entregue en Com-
postela, 90, segundo piso será gratifi-
cado. 
39785 28 oc. 
Q E S O L I C I T A XTIT P R O F E S O R I > T E R I 
O no de Primera Enseñanza, para Ma-j 
ceo, número 3, Marianao. 
39892 2i *e. 
Q E S O L I C I T A T A v l K i R A F O O TAQvT-
V, ' grafá, inglesé español, en Royal Bank 
of Canadá. Aguiar, 75, cuarto 612. 
^38461 1 nov. 
OP E R A R I A S V A P R E N D I Z X S DÉ Mo-distura, se necesitan en Villegas, 
05, 
A V I S O S 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen cliau-
ffeur. Empiece a aprender boy mismo. 
Vida un folleto de instruccirtn, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lfizaro, 219. Habana. 
M A L E T Í N 
Compro uno. para joyería. Campanario 
esquina a Concepción do la Valla, en 
la .2a. de Dastache. 
40025 29 oc 
E * V E N D E U N J U E G O D E S A U a 7 c A O * -
ba, compuesto de trece piezas. Se 
da barato por embarcarse. 14, número 
189, entre 19 y 21, Vedado. 
40030 21) oc 
C O M P R O MUEBLES 
que por necesitarlos para amueblar i 
varias casas, no reparo precio. A v i - j 
se a Baamondc, en S u á r e z , n ú m e r o i 
53 . T e l é f o n o M-1556. 
869» 30 oc. | 
/ ^ A N G A : P I E Z A S D E C R E A D E 30 V A -
v T ras de largo, por mús de una de an- I 
clio; lo mejor en su c'ase, a 12 y $13. ¡ 
Empedrado, 57, altos. 
3'.)07S 26 oc 
bata 
rosetas muy buenas $300: aretes de bri 
liantes $200; sortijas $75; todas estas 
prendas con recibo de garantía. Nota: 
cambio prendas modernas por fnt iguás , 
en la casa del pueblo, que es la 2a. 
ds Mastache Campanario esquina .a, Con-
cepción de la Valla. 
S7874 4 n 
Necesito comprar muebles en abun-
dancia. Llame a Losada. Teléfo-
no A-8054. 
MU E B L E S : S E V E N D E J U E G O D E cuarto, marquetería; otro de caoba, 
con escaparate tres' cuerpos, caoba; jue-
go comedor, con vajillero: juego sala, 
colorado, con espejo. San Miguel, núme-
r 145. 
39408 29 ^c. 
I A P R I M E R A D E V I V E S , D E ROUCO j y Trigo, casa de compra y venta, se 
compra y vende toda clase de muebles. 
Vives, 155, casi esquina' a Belascoaín. 
Teléfono A-2035. Ha-bana. 
30820 -9 oc 
Reparaciones en Sen l̂, nos „ 
carg-, de toda clase de «rregios, J ^ 
en barnizarlos o esmaltasloaeTi ^ 
lor que usted desee, especialicUa e y ^ 
bres, los dejados como •nuevos. ^ 
me ál Teléfono A-3842. Campanario^ . 
38194 " 
"DOÍLÁMPARAS ALEMAN^ 
Que valen 100 a ^f'»: P . 0 ^ n T ^ ! 
necesito, dinero, si lo î1®oanari<>ía 
tiempo que saldríi bien. Campan * 
quina a Concepción, de ia 
Kastro de Mastache. j i M ^ 
"OARNIZADOR: JUAN ^ f f S " » * ! 
i i ofrece para el ^^Jidaá 
se de muebles con espejan ^ R 
barnizado de muueca. leni 
Teléfono A-8114. 
3G749 
O E V E N D E N L O S M U E B L E S D E Ajjul-
O la, 32, por er&bsircafr. Hay escaparate, 
mesa, sillas, lavabo, cama, sillones, es-
pejos, adornos, victrola, etc. Junto o se-
paradamente. Aguila, 32. 
27 oc para 39340 
COMPRO a ^ 
tE S C O P E T A , S E D E S E A C O M P R A R J una que esté en muy buen uso, mar- 1 
ca Jabalí. Dirigirse a K. Vicente, I'ra-1 
do, 111, peletería. Teléfono A-S37S. 
39796 20 oc. 1 
HEVÍLLAS NACIONALES 
Son de oro garantizado, co» su enero 
fino y letras, $17.50, 
Con letras esmaltadas en colores, 
$26.50, 
Se 'e remite puesta en su casa libre 
de gasto. Haga su giro hoy mismo. 
Pida catálogo gratis. 
LA CASA IGLESIAS 
ALMACEN DE JOYEl ' . iA 
M.ÜNTE, 60. HABANA 
S7237 alt 31 oc 
AVISO: SE V E N D E N MAQUINAS SIN-ger, de ovillo y vibratoria, precios 
$55, $25, $20. Son nuevas, con sus pie-
zas, muv baratas. Aprovechen ganga. Vi-1 
llegas, 99. ¡ 
39679 ii 27 oc | 
EN SUAREZ, NUMERO 94, SE V E N D E ¡ i por no necesitarse una máquina, i 
de coser, marca Palma y un mostrador i 
de cedro. Todo se da por poco dinero. 
E l mostrador tiene de largo tres va-
ras-
39658 29 oc. I 
Se compran muebles, prendas, f o n ó -
grafos, disco? y ropa. E l V o l c á n , F a c 
toria, 26. T e l é f o n o A-9205. . 
37870 6 nv. < 
/ " l U A B E N T A PIEZAS DE C R E A DE | 
\.J hilo, procedentes de empeños,' yefido 
a 40 pesos, valen en las tiendas a 70,1 
son inglesas, f inísimas. Ne'tuno esqui-
na a liiicena, casa de empeño. 
393tí3 18 n I 
MUEBLES EN GANGA 
"LA P R I N C E S A " 
San Rafael, 111. Tel. A - 6 ^ 
casa, donde «aldrá bien ser ^ J E 
co dinero; ''^>\Jlie^ac'earates d e f í 
queta modernistas, escapar in!íiot 
Aunas con ''•'^^ekanS/a1?!41 • 
$9: aparadores, de esta - i ^ .̂2. ta^ i» 
a n s : mesas de noche c l ^ , hay juegos completos y al Jífa fa 
pieza, sueltas r e l a c i o n a « a d ^ Y g ^ 
los precios •l!1̂ e,? "^\rui^.V ^,yAtl l .^ 
se convencerá. S . íhJZ ,̂ 
M O N T E , N U M - ^ ^ 
cuenta por '•'"itf' u / „ r e n d a s / ^ 3 ^ rt También compra ptei . ^ a ' r,d3f 
lo que deben pacer una- ^ , • 
ma antes de ir íl ";,'a,lü Ü^.JAÓ^ 1 
que encontrarfm 'satis&cCl 
serán servidos bien i 
Iffono A-1903. 
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CRIADA u y MANEJADORAS 
T ^ A C H A , D E S E A C O L O C A R -
-•TVA j a HÍda de mano o de maneja-
W^^fw- Ant0ni;i VázClue|8 oc 
^ ^ r Ñ i r L A R , B E C I E N I . L , E -
nVt^'A«Va colocarse en casa fle mo-
v e ^ i n f o r V a n : Jesús del Monte. 102. 
SE D E S E A COLOCAR U N A J O V E N , espaSola, de criada de mano o para 
comedor, tiene buenas referencias, sabe 
coser y eortaír, lo mismo a máquina 
como .1 mano. Informan: Aguiar. 17. 
39985 28 oc 
XTNA P E N I N S U L A R , D E /() ASOS, R E -; cién llegada, desea colocarse para 
casa de familia, sabe coser. Gervasio, 
134, altos. 




COLOCAR . DOS MUCHA-
1,6 cnflfiólas, de criadas de mano, 
^¿ moralidad. Se pueden dar 
Q.E COLOCA UNA J O V E N , D E C R I A -
lO1 da de mano, peninsular, ya lleva 
tiempo en el país, sabe cumplir con su 
obligación y tiene referencias de las ca-
sas donde ha servido. Cerro, 016. 






















































n el % 
ario. & 
31 oc ' 
26 o1 
en , Pueden verse a todas horas 
rtferen/L 3̂ altos, a la derecha. 
^ CbüTez, ¿J. 28 oc 
-"^«•A COLOCAR UNA MU CHA-
IS DE8*;^, negada, para criada de 
cha fuanejadora. Informes en San 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , es-pañola, de manejadora o de criada 
de cuartos; el que la solicite diríjase a: 
Sitios. 54, accesoria, por San Nicolás. 
40003 2y oc 
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
ÍJ cha, peninsular, prefiere de mucha-
cha de cuartos, sabe algo de costura, 
no quiere cartas ni tarjetas. Darftn ra-
zón en 17 y A, garaje Central, Vedado. 
39007 29 oc 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N do color, de criada de cu»rtos o para 
manejar. Salud, 30. 
__39S92 28 oc. 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA S E S O R A 
O peninsular, de criada de cuartos o 
manejadora; lleva tiempo en el país ; 
sabe zurcir. Informan: Manrique, 184. 
39947 28 oc. 
SE5fORA, R E C I E N L L E G A D A , D E S E A colocarse en casa de moralidad, para 
habitaciones, sabe coser a mano y a má-
quina. Sabe marcar y bordar. Informan: 
Sol, 117. 
3í)071 28 oc 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha para cocinera o para todo el 
servicio de un matrimonio solo. Callo 
Sol, 8, Hotel Los Tres Hermanos. 
30823 27 oc. 
Q E O F R E C E : UNA COCINERA, QUE 
O sabe cumplir con su obligación. Suel-
do 30 pesos. Monserrate, 95. Preguntar 
por Josefa. 
80725 26 oc 
COCINEROS 
Ulíaro, _ 29 oc. J 
^ - " " t Í Í v e ñ í ^ ^ í I n s u i T a b d e s e a 
TNA J*r' 'áé criada o de manejado-; 
^ b e su obligac-ión. Informan: S*^-¡ 
nktiOi __. ~- - " i 
^.«"vÍN P E N I N S U L A R , D E S E A 
T>'A, orlp para criada de mano; es 
J coloc*r1 ios quehaceres de la casa, 
rfetica ena tos. ^ I 
ílves, 1<r*' 28 oc. 
MÍM 1 
J ^ T i r T t O L O C A R U N A J O V E N pe-
2$ ,Tiar de manejadora o criada de 
JO V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O -
carj^e de criada de mano o maneja-
dora. Carnaza, 05. 
40005 28 oc 
Q E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
chas, de criadas de mano, saben co-
ser a máquina y a mano. Informan: Ha-
bana, 201. Teléfono C-9387. 
40026 * -8_oc_ 
U~ N A S E S Ó R ^ F e N Í Ñ S Ü L A R , D E M E -diana edad, desea colocarse de cria-
da de mano o manejadora, en casa de 
moralidad, tiene quien la garantice. I n -
forman : Cairmen, 04. 
40031 28 oc 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
O blanca, de criada de cuartos y coser. 
Su residencia: Figuras, 17, altos. 
30960 28 oc 
Ñ a p e n i n s u l a r , d e s e a " c o l o -
carse para limpieza y coser; no 
duerme en la colocación. Informan ¡ Amis-
tad, 130; cuarto, 97, -en los altos. 
40007 28 oc 
O E O l / : E C E UN BUEN COCINERO, na-
kj ra Ingenio o comercio. Informa-A-6462. ü'Keilly, 91. -imorma. 
- 28 oc 
"OUEN COCINERO, D E Ü ASOS, D E -
J J sea colocarse. Prado, 19; pregunten 
por Ernesto. 
. 30394 28 oc. 
O E O F R E C E C O N T A B I L I S T A E N M A -
^ yor, de existencia de almacén, cuen-
tas corrientes y generales, nóminas etc. 
etc, que ba trabajado en Bancos e I n -
genios; no desea perder el tiempo; en-
contrándose disponible para el 15. V a -
por, 10, Habana. 
39608 07 oc 
npENEOOR D E L I B R O S : CON M U C H A 
t K . r . l ca'' se ofrec'e para llevar la con-
tamudan en fábricas o casas de comer-
cio, lo mismo me encargo de hacer ba-
lances generales, cierres v reaperturas, 
y arreglo de libros mal llevados. Serie-
7 garantía. Dirigirse al sefíor Car-
clama. Hotel Zavaia. Consulado, 132, de 
11 y media a l . 
3"8' 26 o. 
P E A N I M A L E S 
CR I A S D E G A L L I N A S , D E P U R A R A -za, siete variedades. Magníficos ejem-
íplares; precios convenientes. Se venden 
en la Granja- Avícola Amparo, Calzada 
Aldabó, Keparto Los Pinos, Habana. 
39920 1 n 
S n i n f X m a ñ rsoledad. 2. 
paño. " 28 oc 
í ^ i T Ó ^ L O C A R UNA JOVEN E S -
J - 10 nara criada de mano, es for-: 
pa^ea clsa de moralidad y corta, 
'-..^'fnforman en Salud, 5, altos. _ 
29 oc. 
.—7—íOVEN p e n i n s u l a r , DESIíA I 
Tí^olocarsc en casa respetable, de cria-• 
U i ; miino o manejadora; es trabaja-1 
^ % cariuosa; tiene quien la reco-• 
dorajÍ informes: Tenerife, 00, esquina: uienoe. Bastro. 
3988S_______ r?_££L. 1 
- ^ r - ^ T É N , DE COLOR. SE D E S E A ! 
11 «ílocíir de camarera en un Hotel,; 
V̂ n de interprete; habla y escribe el 
íglés y castellano. Calle Cuba, 101. j 
I!erta,\ 28 o c 1 39970 ^ I ZZZfk C O L O C A R S E . DE MANEJADO-
D ra: ima del país, $30 y ropa limpia; 
Jcne 'referencias; Apodaca, 17. 
39969 28 oc 
C<E D E S E A N COLOCAR DOS J O V E -
O nes, peninsulares, para criadas de 
mano o manejadoras. Informan: Sol, 8. 
40008 28 oc__ 
Q E D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-
C» chas, peninsulares, de criadas de ma-
no, entienden un poco de cocina. Infor-
man: Hotel Cuba, Egido, 75. A-000(. 
40015 . 28 oc 
T T N MATRIMONIO ESPAÑOL D E S E A 
U colocarse en casa particular. No tie-
ne pretensiones y tienen buenas refe-
rencias. Informan en Santa Clara, nú-
mero 16, hotel L a Paloma. 
39882 26 oc. 
TTVESEA C O L O C A R S E UNA NIÍÍA blan-
JL./ ca, de 13 años, para manejadora de 
nlfíos, es cariOosa y obediente. E n Ato-
cha, 2, Cerro, solar, da razón la encar-
gada, de 5 de la mañana a 9 y de una 
a 5.de la tarde. 
39701 20 oc. 
UN A SE5fORA P E N I N S U L A R D E S E A colocarse de criada de cuartos o ma-
nejadora. Informan en Manrique. 184. 
39807 26 oc. 
DE S E A C O L O C A R S E , E N G A S A P A R -ticular, una joven de color, decente, 
para limpieza de habitaciones, entiende 
de costura. Sueldo $33 a $40. Informan: 
Pezuela, 13-A, entre Infanta y Chu-
rruca. 
39*33 26 oc 
CO C I N E R O , C O N M U C H A P R A C T I C A desea colocarse en casa de comercio 
o particular, bien para el enmpo o para 
la ciudad. Informes: Cárdenas y Apo-
daca, bodega. 
39987 28 oc 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O , joven, de cocinero, se coloca en casa 
particular o establecimiento, o campo 
una finca, quiere ganar buen sueldo, co-
cina a la criolla y española; tiene re-
ferencias con una ramilla. Informa: Con-
cordia, 1. 
30844 27 oc 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N peninsular, para coser o repasar ro-
pa y otros quehaceres do casa; prefi-
riendo el Vedado. Calle Santa Clara, 8. 
E . Contó; para tratar de 9 a 1 de la tar-
de. 
397aS 26 oc. 
CO C I N E R O C O N R E F E R E N C I A S , C u -bano, sin pretencionea, me ofrezca 
15 y F , bodega E l Lourdes; prefiero y 
agradezco casa que no le guste estar 
caimbiando. Vivo en la Habana. Teléfo-
no F-lírSi. 
30715 26 oc 
CRIANDERAS 
ffjíA MUCHACHA R E C I E N L L E G A - i 
tl'da, desea colocarse en casa formal ;> 
l|enj quien responda por ella. Dirijan-) 
te a Crespo, 20, bajos. 
' S9900 28 oc. i 
.ff,\A JOVEN P E N I N S U L A R , SE D E -
(J sea colocar de criada de mano, de 
coarto o manejadora; sabe cumplir con 
sn obligación; tiene quien la recomien-
de prefiere para la Habana, pues He-; 
Ta tleraí»0 en el país. Informar: ca Vi - i 
íes, 170, bajos. 
.. 39953 28 0,c._ | 
m PESEA COLOCAR UNA JOVEN E S -
P, paüola, de criada de mano o Jianeja-
'iora, es amable y trabajadora. Informan 
ea Neptuno, 221, sastrería. 
39953 28 oc. 
TOVBÑ ESPASOLA, D E S E A COLO-
ü carse para atender a señora o seño-
rita; sabe bordar o mano y a máquina y 
;oBer por figurín. Zanja, 11, altos. 
3995Í 28 oc. 
TOVEX PENIN8ULAK, D E S E A COLOU 
"l) carse para criada de manos, para cor-
ta familia o para cuartos; sabe zurcir 
| repasar ropa y tiene quien la garan-
tice. Calle 13 y M, bodega. Vedado. 
I 39M6 29 oc. 
D~ ESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E -ninsular, de criada de mano ' o ma-
nejadora, entiende de cocina; tiene bue-
nas referencias. Vives, 157, bodega1. • 
390Ü 28 oc. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
O cha peninsular, para criada de ma-
no o de cuartos, sabe zurcir y coser un 
poco: lo mismo sale fuera de la Haba-
na. Estrella, 145, cuarto 11. 
39700 20 oc. 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E -ninsular, para criada de mano o ma-
nejadora, sabe pnmplir con su obliga-
ción. Informes: Galiano, 107. 
39795 26 oc.̂  
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN pe-
J L ' ninsular de irrinejudcra o de criada 
de cuartos. Informan; Corrales, 58. 
397:?S 26 oc. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , es-pañola, para criada de cuartós o de 
comedor, para corta' familia, sabe cum-
plir con su obligación, tiene buenas re-
comendaciones. Calle P, número 6, entre 
Quinta y Tercera, Vedado. 
S9S55 26 oc 
CRIADOS DE MAÑO 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano, para 
habitaciones; sabe coser. Informan en 
Bernaza, 32. altos. 
39822 27 o c. 
UN C R I A D O , ESPASfOL, CON B A S -tante práctica en el comedor, desea 
colocars» en casa particular; tiene refe-
rencias de buena casa. Teléfono A-0890. 
39919 28 oc 
DE S E A COLOOARSE, D E CRIADO, UN joven, españql, que lleva tiempo en 
el país, sabe cumplir con su obligación 
y tiene) muy buenas referencias. Berna-
za, 23. Teléfono A-5143. 
39965 28 oc 
DE S E A COLOOARSE, D E C R I A N D E -ra, una joven, española, de poco tiem-
po de parida, con abundante leche y 
no tiene Inconveniente en Ir para el cam 
po. Informa en Aguila, 307. 
S&087 28 oc 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E -ra con muy buena leche; puede ver-
se su niño en Gloria, 129. 
39812 26 oc. 
CH A U F F E U R CON MUY BUENAS B E -ferencias y manejando toda clase de 
máquinas, se ofrece a casa particular 
o i|e comercio. Informan: Teléfono 
M-1ST2. 
39782 26 oc. 
VARIOS 
T N G E N I E R O : electro-mecánlco, francés. 
A solicita una ^situación en Iníjenios o 
K ^ a ^ - J ^ I ^ vov « « r i t o 
D I o ^ l 0 L A MARINA, 
ou910 
a: E . B. 
28 oc 
Q E O F R E C E UN .7 OVEN, P A R A CUI-
ciar enfermos, en casa particular o 
clínica Trabajó 4 años en la Quinta de 
Dependientes. Tiene referencias de la 
misma. Teléfono A-5964. 
_ £ Í W _ 1 _ _ 28 oc_ 
DE N T I S T A , GRADUADO C O L E G I O Dental, de Bogotá, desea ejercer su 
profesión, como ayudante de un Dentis-
ta- U'irigirse a P, F . Aguiar, 14. 
0JJ0O yjy 
GANGA: g*S V E N I i E N DOS CAMIONES, de 2 y 2 y media toneladas. Pueden 
verse a todas horas en Sitios, 174. Infor-
ma: E . Vignler, en San Ignacio, 51, fe-
rretería. Teléfono A-1574. 
39989 4 n 
SE V E N D E , B A R A T O , UN MULO D E tamaño mediano, sano, maestro en 
tiro, y 1 faetón, en regular estado, vuel-
ta entera y sus arreos y marca. Infor-
mar: en San Francisco, 30, ewtre Nep-
tuno y San Miguel. 
39909 30 o c 
MATRIMONIO, ESPAÑOL, SIN HIJOS, con regular Instrucción, recién lle-
gados del Brasil , con práctica bastante 
de trabajos domésticos y arte culinario, 
la mujer lava y plancha muy bien. De-
sean colocarse en casa de familia de 
respeto. Informan: Lamparilla, 59. 
39992 2S oc 
SE O F R E C E UN J O V E N , D E COLOR, ! para criado de mano, de casa parti-
cular; tiene referencias. Informan: Te-
léfono A-4028; de 8 a 11 y de 1 a 4. 
39983 9.8 oc 
AMA D E ORIA, E S P A S O L A , J O V E N , recién parida y con certificado do 
Sanidad, desea criar a leche entera, en 
casa de moralidad, sale al campo. I n -
forman: Central Toledo. María González, 
casa número 79. 
39718 28 oc 
CHAUFFEÜRS 
ÜN A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, lleva poco tiempo en el 
pr-'s, tiene quien la garantice. Informan 
en Pefialver, 16. 
39821 l L 2 L . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha peninsular, de criada de mano 
o para habitaciones; tiene buenas re-
comendaciones. Informan en Baños y 27. 
39809 27 oc. 
S^ e ^ d e s é a T c o l o c a r u n a j o v e n p e -ninsular, de criada de mano o mane-
jadora, de buenas referencias. Infor-
man : Apodaca, 4, por Cienfuegos, letra 
D, altos. 
S9S03 10 nv. 
y \ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , E 9 -
J L / pañola, de lavandera o para hacer 
limpieza de habitaciones. Belascoaln, 17, 
por Virtudes. 
39900 29 o c 
SE C O L O C A E N CASA P A R T I C U L A R , de criado de mano o de portero, un 
hombre, de mediana edad. Tiene recomen-
dación. Teléfono A-2005. 
39991 28 oc 
CE DESEA C O L O C A R U N A J O V E N , 
U peninsular, de criada de mano, sabe 
cumplir con su obligación. Informan:: 
Ualoja, 33. No admite tarjetas. 1 
| » ^ 28 o c _ I 
DESEA C O L O C A R S E SE5fORA E S P A -áola, con tiempo en el país, criada 
dé mano o cocinera, para corta familia, 
da re[erenci;ir;; no duerme on la coloca-
fita; en la misma una recién llegada, 
criada de mano; tiene persona formal 
quien responda por ella. Informan: Cal-
Jada del Cerro, 47 y medio, casi esqui-
na a f!an Pablo. 
39938 28 oc. 
! Q E D E S E A COLOCAR P A R A MANE-
' O jadom o criada para habitaciones, 
una joven española, lleva tiempo en el 
país ; tiene referencias. Calle Haba-
na, 108, altos, habitación 24. 
39805 2(L.oc-„ 
Q E D E S E A N C O L O C A R DOS PENINSU-
¡O1 lares, para criadas ue mano o mane-
jadoras; tiene buenas referencia;;. Di-j 
recclón: Calle Cádiz, 70. j 
39829 26 oc. 
TINA JOVEN PENINSULATB, D E S E A 
v colocarse de criada de Ríanos en ca-
*«5'»moralldad. Jesús María, 88, altos. 
3992S 28 oc. 
CE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, 
u española, de criada o manejadora 
Ka.casfl de moralidad. Para informes: 
•¿ í? ' 1V!' letra B. 
^ 18_o_c__ 
TpíA PENINSULAR, D E S E A COLO-
srifiLr.Se fle , cri;ida o manejadora, es 
S n u í011^0.9 nii3os y tiene Quien la 
^alende. Informan: Campanario, nú-
la embargada. 
^'-0 í ^ o c ' 
OE DESEAN COLOCAR DOS J O V E N E S , 
Taré P^i!, es' llna Parai cuarto y otra 
^ M ^ d o r ' en,casa de moralidad, Ue-
»n Vf, ^f11 ®'AÍ* y snben cumplir 
Wtñ» <»bllfación. Para informes en 
lo l ¿íoo y LaEuarueia, Víbora. Teléfo-
¡gr2, 
*•—- 28 oc 
S^f5,1^ COLOCAR UNA JOVEN, pe-
H I a « * r'. á& criada o de manejado-
^uene qlUen ia garantice. Informarán: 
S e s w , ^ C H O C A R UNA S E S O R A , 
íí de inal ' (le mediana edad, para cria-
«W6n n£> n, de cuartos, sabe su obll-
m eilly' 13' bajos = cuarto. 3. 
J ^ - — - 28 oc 
^loca^»011*' E D A D , D E S E A CO-
^fla d* me.n ca'í3a de moralidad, da 
t9n. 40 tL£V no 0 manejadora, Arangu-
395s' ^su. 
28 oc 
T>ARA C R I A D A D E MANO O C O C I N E -
JL ra desea colocarse una muchacha. 
Tiene buenas' referencias. Informarán en 
la calle Aguila ,114, bodega. -
39854 20 oc 
Q E D E S E A C O L O C A U UNA MUCHA-
O cha, peninsular, para criada de ma-
no o manejadora. Sitios, 53, altos. 
39849 26 oc 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R , D E M E -diana edad, desea colocarse de cria-
da de mano y dormir en la colocación, 
en casa decente y de moralidad justi-
ficada. Informes en Inquisidor, 39, altos. 
30847 26 oc 
UNA Ml CHACHA, D E S E A COLOCAR-se en casa formal. San Nicolás, 130, 
bajos, a la derecha. 
39857 26 oc 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
O cha, de criada de mano, ya lleva 
tiempo en el país , peninsular. Informan: 
Carmen, 4. 
39711 27 oc 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCKA-
k5 cha, peninsular, de manejadora o de 
criada de mano. Sol, 112, altos; cuar-
to, número 6. 
39602 27 oc 
Ü U A M ^ ^ 
HAEíTACfONES O C0SEH 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , E D U C A -da y bien pre;#atable, desea casa 
de moralidad, para alguna limpieza' y 
costura solo, se garantiza su honradez. 
Señas: Línea y 2, bodega. Teléfono 
F-13.T1. Vedado. 
40035 28 o c 
JOVEN, ESPAÑOL, CON T I E U P O E N el país , con buenas referencias, se 
ofrece para criado de mano; sabe cum-
plir muy bien su obligación. Informan: 
A-9621. 
40012 . 28 oc ^ 
Q E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , P A -
O ra camarero en Hotel o Casa de 
Huéspedes; sabe trabajar y tiene vo-
luntad. Buenos Aires, 29, Cerro. Benig-
no Fuente. 
39684 , 20 oc. 
COCINERAS 
T T V E S E A C O L O C A R S E , D E C O C I N E R A , 
JLJ una señora, española, en casa parti-
cular o establecimiento, coclnai a la es-
pañola y a la criolla; tiene buenas re-
ferencias. Informan: Refugio, 2-B. 
39912 29 oc 
CH A U F F E U R , EBPAJfOL, 8 ASOS D E práctica y buenas referencias de las 
casas que trabajé, ofrece para casa 
particular, de seriedad; no é(9 coloca 
menos de $100. Dirigirse: Teléfono A-0085. 
aoaas 28 oc 
CO R R E S P O N S A L C O M E R C I A I , , T R A -ductor inglés y español, siete años 
práctica, buenas referencias. Puede aten-
der un departamento o trabajar en las 
horas de la tarde. Conoce varios giros. 
Informes: Cuba, 39, bajos. 
^ 39994 28 oc 
QESÍORITA MECANOGRAFA^ T A Q U I -
O grafa, desea empleo en casa de mo-
ralidad ; tiene referencias. Para buen in-
fonne: Ayestcrán, 5. 
39999 29 oc 
T \ E S E A C O L O C A R S E UN B U E N S E R E -
J L / no, para establecimiento o casa de 
comercio, muy honrado. Calle Empedra-
do, 81, dan razón. 
40002 28 oc 
UN MECANOGRAFO, HONRADO, 1N-teligente, trabajador, rápido en es-
cribir, competente en unfa sola palabra, 
se solicita para bufete de abogados. Se 
prefiere que tenga práctica en asuntos 
Judiciales. Buen sueldo, de $75 a $100, 
léfitfa cualidades. Informes en Pí y Mar-
ga/11, 83, altos; de 6 a 7 p. m. únicamen-
te. SI no reúne condiciones que no se 
presente. 
40034 28 oc 
CH A U F F E U R , MECANICO, E S P A S O L , desea colocarse en casa particular, 
conoce algo inglés y francés, tiene he- i 
rramientas, para reparar sus cochee en' 
casa. Llamar: Teléfono A-C422. 
39932 3 oc 
UN C H A U F F E U R J O V E N , ESPAÍÍOL, desea colocarse en casa particular o 
de comercio; tiene referencias inmejo-
rables. Llame al teléfono A-4216. 
39303 29 oc. 
T O V E N , P R A C T I C O E N L E E R Y E S -
tf c í lbir y apto para dirigir labores de 
campo, que dispone de 30 o más h'om-i 
bres, se ofrece él y su cuadrilla para 
trabajos de colonia o central. Dirigirse: 
San Ignacio, 136. Teléfono A-1906. 
40009 28 oc 
DE S E A C O L O C A R S E UN C H A U F F E U R en casa particular. Tiene referen-
cias. Informan: San Miguel, número 18. 
39864 27 oc. 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R E S P A -fíol, de 22 años, para casa particular. 
Práctico en el manejo y con referencias. 
No tiene pretensiones. Informes en la 
vidriera de tabacos del cafó Escorial . De 
8 a 11 y de 2 a 5. 
39861 27 oc. 
y \ E S E A COLOC A R S E UNA C O C I N E R A 
-U* repostera; duerme. en la colocación. 
Darán raxón: Aguacate, 19; pregunten 
por Francisco. 
39893 28 oc. 
UNA SEÍÍORA S E D É S E A COLOCAR para cocinera, para ca-sa de corta fa-
milia y un muchacho, de 12 años. V i -
llegas, 48, antiguo, entre Obispo y Obra-
pía. 
3996S 28 oc 
C E D E S E A C O L O C A R UNA COOINE-
O ra, peninsular, sabe cocinar a la es-
pañola y a la «riollit. Tiene referencias. 
Informan en la bodega de Compostela v 
Tejadillo. 
-:.|g^M,r,. 28 oc 
T T N A J O V E N ESPAÑOLA, D E S E A CO-
«J lo | irse de cocinera, sabe cocinar 
bien y cumplir con su obligación. Infor-
man : Virtudes, 46, habitación 43. 
39817 26 oc. 
C*E O F R E C E UNA COCINERA B U E N A , 
V3 con práctica en el país, buenas re-
ferencias ; peninsular, de 37 años de 
edad; sola, sin ninguna pretensión; no 
le importa salir de la Habana; no ad-
mite tarjetas. Informan en Muralla, 3, 
altos. 
39825 26 oc. 
T A E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F F E U R 
XJ joven, práctico en el manejo de ca-
mión, lo prefiere en casa de comercio. 
Aviso por teléfono o personal a: Cal -
zada del Cerro, 470. Teléfono A-9737. 
39789 26 oc. 
UN B U E N C H A U L F E U R , E S P A S O L , con 4 años de práctica, desea colo-
carse en casa particular. Tiene buenas 
referencias. No se coloca menos de $90, 
casa y comida. Informan en Villegas, 101. 
39850 27 oc 
ESPAÑOL, CON CONOCIMIENTOS D E Inglés, desea colocarse de listero, 
capataz u otro cosa, en compañía ingle-
sa o americana. Maloja, 195-A. 
39820 28 oc. 
T T N J O V E N S E R I O Y F O R M A L , D E -
U sea empleo por la noche en un tea-
tro o cosa análoga; por no poder dis-
poner de las horas del día; se dan refe-
rencias. Informa: José Chao, Milagros y 
San Anastasio, Víbora, 
39810 27 oc. 
F R E D - W 0 L F E 
VIVES, 145, HABANA. 
Negociante en muías, caballos, va-
cas, toros y cerdos. Ofrezco la ca-
sa a todos mis antiguos amigos, 
garantizando el mejor servicio del 
giro. Recibo cargamentos en to-
dos vapores. No se olvide de la 
dirección: Vives, 145. Tengo 75 
muías en surtido y baratas. Venga 
a verlos. Teléfono A-5429. Fred 
Wolfe. Vives. 145, 
39671 28 oc 
EL M E J O R T E L E G R A F O . P A R A L A S elecciones no hay como las palo-
mas correos; las hay belgas legít imas, 
y se dan muy baratas hasta terminar 
los escrutinios. Llame al Teléfono 1-7084. 
39843 27 oc 
SE V E N D E CUATRO MULAS CON SUS arreos y dos carros con caja criolla; 
a precio convencional y se puede esco-
ger. Ayesterán y Domínguei ,Habana, 
Cerro. Tarruel. 
39357 29 oc. 
M. R0BAINA 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes; toros cebús 
y otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos flori-
danos para ceba, en gran canti-
dad, de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros de arado y ca-
rreta. 
Vives, 151. Teléfono A.6033 
C 7917 !r.<J 1 oc 
SE V E N D E U N A P A R E J A D É M U L A S , de 8 cuartas, y un • carretón de 4 
ruedas. Informa: Pérez. A-2418. 
36933 . 30 oc. 
y \ E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
ÍJ pañol, de dependiente café u hotel, 
habla inglés . Informan: Belascoaln. 046. 
89807 26 oc. 
Q E D E S E A COLOCAR D E D E P E N -
O diente para una fonda o café, o para 
otro servicio análogo. Dirección: Calle 
Cádiz, 70. 
39828 , 26 oc. 
UN J O V E N E S P A S O L , F O R M A L , D E -sea colocarse de ayudante de chauf-
feur en casa particular o de comercio. 
Tiene referencias. Informan en Campa-
nario y Lagunas, bodega 
39221 26 oc. 
TENEDORES DE LIBROS 
SE D E S E A COLOCAR UNA QOCINERA. para familia americana, sabe cum-
plir con su obligación, no se coloca me-
nos de 40 pesos; Calle Quinta, número 
110, esquina 10, Vedado. 
3973? 26 oc 
T A E S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA, 
XJ sabe cumplir con su obligación, tie-
ne recomendaciones y no duermo en el 
acomodo. Desea casa particular o comer-
cio. Informan en Cárdenas, 2-A. 
39S50 26 oc 
SEÑORES D E T A L L I S T A S O COMER-ciantes al por menor que' tengan que 
contribuir con el cuatro por ciento de 
sus utilidades, se les ofrece competente 
perito mercantil, para Ilustrarlos en la 
forma más práctica y sencilla de lle-
var bien su contabilidad y evitarse mul-
tas por la Secretaría de Hacienda. Di-
rección : Soledad, 21, moderno, de 12 a 
1 v de 7 a 9 de la noche, todos los días. 
39871 20 oc. 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 lt ind 10 e 
SE O F R E C E UW T E N E D O R D E L i -bros, con conocimientos generales 
de oficina. Alberto N. Apartado 2143, 
Habana. 
30263 27 oc. 
Q E O F R E C E UN MATRIMONIO Y A -
CÍ lenciano, él para jardinero y "ella 
para cocinera, lavandera o criada de ma-
no ; tiene quien les recomiende, tanto 
en su trabajo como en su comportamien-
to. Informan en Zanja, 80. Departamen-
to, 27. 
39838 26 oc. 
MO D I S T A D E S O M B R E R O S , C O N 15 años de práctica, ue hago cargo de 
confacciones y refonmia, a precios eco-
nómicos. C. del Montt, 92, altos. 
37733 4 nv. 
UN J O V E N , QUE T R A B A J A E N BAN-CO durante el día, desea encontrar 
una casa para trabajar de 7 a 12 de la 
noche. Escriban a: lí. Rosado. Tenien-
te Rey, L 
39705 30 oc 
TVrECANICO D E MAQUINAS D E OO-
ItJL ser, con doce años de práctica en 
la Compañía Singer; prontitud y garan-
tía en los trábalos a domicilio. Cris-
to, 18, altos, s.iites Chisto, número 13. 
Teléfono M-1822. Conserve este anun-
cio. 
37259 1 nov. 
CABALLOS DE PASO DE KEN-
TUCKY Y MULOS 
Acabamos de recibir un lote ex-
cepcional de veinte jacas y vein-
te yeguas de paso de Kentucky. 
Así como dos sementales y el me-
jor ejemplar de burro que ha ve-
nido a Cuba. 
Todos los caballos y yeguas 
son finos y naturales en sus anda-
res, bien domados y sanos. 
También tenemos veinte muías 
espléndidas que debido a la situa-
ción vendemos muy baratas. 
Pueden verse estos animales en 
la calle ^5, número 7, entre Ma-
rina e Infanta. 
J 0 S £ CASTIELLO Y Ca. 
HABANA 
L . BLÜM 
VIVES, 149. Tel. A-8122. 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y va-
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky', de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
"LA CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S de L*ECHE 
Belascoaln y recito. Te l . A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la noche, pues 
tengo un servicio especial de mensaje-
ros en bicicleta para despachar las ór-
denes en seguida que se reciben. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-
te, en .el Cerro, en el Vedado, calle A 
y 17, y en Guanabacoa, calle MíVximo 
GOmez, número 100, y en todos los ba-
rrios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810, que serán servidos inmedia-
tamente. 
S^ í T b E S E A COMPRAR ÜNA BUENA yunta de bueyes, maestra de tiro, si 
la dan en proporción. Teléfono F-Í020 6 
M-2C05. 
39482 29 oc 
S9473 19 n 
¿Usted conoce a! mecánico Várela? 
Llame al teléfono P-5262, o deje su or-
den en la calle G, número 1, entre Quin-
ta y Calzada, y Párela le atenderil en-
seguida. Le arregla y limpia su cocina 
de gas, el calentador y todos sus apa-
ratos de calefacción. Várela tiene per-
sonal entendido y no cobra caro. 
39767 30 oc. 
Suscríbale al DIARIO PE LA MA-
RINA y anúaciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
PERROS SABUESOS DE KENTUCKY 
Acabamos de recibir ayer la segunda 
remesa de perros sabuesos, todos jó-
venes y maestros. Estos perros de 
Kentucky son los mejores del mundo 
en cuanto a su facilidad para levan-
tar y su constancia para seguir. £1 
que desee obtener algunos de estos 
perros que venga a escogerlos en la 
perrera pues no mandamos perros al 
campo ni contestamos las cartas del 
campo por el tiempo que se pierde. 
Precio a: $150 y $200 la pareja. Ca-
lie 25, número 7, entre Marina e In-
fanta. José Castiello y Co. 
39472 21 oc 
L Í B B Q S E L M P R E S O a 
"VTO CONOCE SUS D E R E C H O S Y SUS 
J3l deberes el que no ha leído la Consti-
tución, los Derechos y Deberes del Ciu-
dano. Cuba en la cartera. E l arte de ha-
cerse rico. L a Brujería y los brujos. Vis-
tas de la Isla y de los puertos y el pla-
no de la Habana. Damos todo por un 
pesos. Los pedidos a M. Ricoy, Obispo, 
31 112, librería. 
39873 26 oc. 
¡CANELO! 
Se compran libros, rollos de piano-
la y discos de fonógrafos. Hay li-
bros de texto. 95, Reina, 95. 
394(53 4 n 
E l D I A R I O D E L A M A E I -
K A «« efl p e r i ó d i c o mejor 
Informado. 
ta09-como 'tle dos toneladas. en 
!a ann|ce9U3 un ' ^"./on-edores. Si us-
<i« un 0.ami6" económico que 
lío e?araoioneVv ln Ŝ tav un centavo 
^ t o n í ^ o ^ o ^ 1 , ^ ^ 1 - - 45; de 2 a 4. 
atWar' a t r , ^ , l a mafiana con él : e 
& telefon^mobora/: Teléfono A-9871.. 
<22? t e n i a s , de larga distancia. 
[ ( W ^ T • ?L21̂  
' ^ p f i ^ L VKN1D(> ™ C3KE-
6«veníla«o. I^- ^,er? clue neSi'e. Gara-^ tor lktTr^S'- Cárdenas- ^ 
Í^SftTT-- : 80 oc. 
• a ^ ' ^ c f ^ f K , E N CASA D E 
*s P M ^ ' T un fli?uchacha- española, ^ nBftlCa v Uení 110 ,y rePasar ropa *J,{afaPi v.tlenc quien la garantice 
2S oc ^ ^K\D —" 
é»kt$?Xl*™™* CON U N MES 
^«ntr i '^y pint rfa8 fle a-larnbre. so 
^iztidl V. "ueva- Bañoii, 5¿J : 27 oc. o v i ^ — ~ - --- ,, . , 
•'!fíóal'0n lnotn?IPN'AI': S1"' V E N D E 
S t . g ^ alafcbr1°nefj de irabajo. cinc 
e i ¿ - - '"a . Puede verse de 
•^Sl 1 frez. ^ Teléfono A-9023. In-
irato con corredores. 
Q E V E N D E UN DODGE CERRADO, f 
k7 con dos meses de uso. Baüos, 49, en-
tre Calzada y 5a, Vedado. 
39832 27 oc. 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL Renault, 
p de 40 caballos, en pérfecto estado de 
funcionamiento. Informes: I-1S44. 
39990 1 n ^ 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A IVz Ton. 
CUBAN ÍMPORTING CO. 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
VENDO Y COMRRO (JOMAS D E USO, de todas las medidas, tengo algunas 
nueras, que doy baratas, las de Ford 
las pago mejor que mis colegas, tengo 
gomas cosidas a máquina, para Ford. 
Taller reparaclóy y vulcanizbcbún de 
gomas y cámaras, especinlidad en las 
de cuerda. Aycnida de la República, 352, 
entre Gervaáio y Belascoaln. 
39459 9 n 
OPORTUNIDAD 
Se vende o se hace negocio por máqui-
nas automóviles, una hermosa esquina de 
fraile, on el reparto Barrete, a tres cua-
dras del Hotel Almendares y en la man-
zana de la calle 12, ancha, y la doble 
línea. Taiubifn se recibe cheque de cual-
quier banco en pago de la misma o ac-
ciones d^ compañía!?. I-ara informes: Te-
léfono F-4324, SeOor Casa.s 
30654 27 oc. 
»0vr Kon0 RPort ^ ' - H U N A F L A M A N - I 
^harata%I:ovce \ l ","<r" P a j e r o s 
¿haií,* ínfon,?' de se'.s cilindros. Se 





Se vende una máquina "Cola", ocho ci-
lindros, completamente S » ^ ^ , por s ü -
sentarse su dueño. Para verlo e ir.for-
mes: Morro, ,5-A. Teléfono A-7055. Ha-
bana. 
38090 7 nov 
GOMAS 
PORQUE usted paga 
por sus GOMAS más 
precio del que le 
doy. 
VENGA por esta oficina. 
Tejadillo, No. I . Dpto. 
47 y obtendrá usted 
una utilidad no despre-
ciable en la compra de 
sus neumáticos. 
L L E V A R A usted la misma 
clase, calidad, marca y 
con su respectiva garan-
tía de la goma que us-
ted usa a precio más 
barato que lo que usted 
paga hoy en cualquier 
otro lugar. 
ERNESTO CARRICABURU 
TEJADILLO, No. 1, 
Departamento, 47. 
HABANA 
394 í SO oc 
C^E VENDK UN E O R D , T I l ' O COLK, E S -
KJ tá como nuevo, sr» da barato y pue- i 
de^verse en San José, 99-A. ^ 
380^ 31 oc 
SE V E N D E UN F O R D , UWO, B I E N pre-cio, para emplear ' dinero otro nego-
cio. Gomas y vestiduras nuev.is. Plietfé 
verse en Morro, 5-A, garaje; de 7 a 
12 a. m. 
39597 20 oc 
H C H E L I N - C U E R M 
Tipo Z 
Steel Reiss, 12, 
ZARRAGA-MARTINH 
TTUP.MOBII iE, COMPRE UN HUPMO-
JO- bile nuevo, es el carro mejor del 
mundo, en su clase; le cuesta casi lo 
mismo que un carro Cualquiera de uso. 
Véalos en la agencia San Lázaro, 99. 
30911 30 oc. 
SE V E N D E UN CAMION R E P U B L I C A , de 3 y media toneladas, con volteo; 
hoy cuestan $0,500 y éste se da en $3,000 
al contado; para informes: Serafines, 25. 
Jesfis del Monte. 
39101 28 oc 
Se vende un lujoso automóvil "Hay-
nes," modelo 1921, acabado de ad-
quirir, por mucho menos de su valor, 
es una buena compra; puede verse a 
cualquier hora del día en Lucena, 10. 
Sierra San José. Telefone A-2907. 
39540 31 oc. 
POR T E N E R M E QUE EMBARCAR, vendo una máquina Chevrolet, en 
muy buenas condiciones. Informan: can-
tina de La Polar. Puentes Grandes. 
38374 10 n 
r i H E L E F O N O : S E T R A S P A S A UNO, L l a -
JL mar al A-3429, o Ir a Concordia, 102, 
moderno, entre Aramburo y Soledad. 
Eduardo Huertas. 
39920 28 oc 
ARENA SILICE 
Tenemos existencia y se vende en todas 
cantidades. San Martin, 17. Teléfono 
A-C156. 
39043 2 n 
MO T O C I f ' E E T A S , NUEVAS Y D E buen uso. Gomas y cámaras 28X3, y to-
dos los accesorios para motocicletas. 
Carlos Ahrens. Agencia "Excelslor." 
Parque Maceo. 
39036 31 oc 
S i i S C F T . A N E A 
"tTENDO DOS MIL L A D R I L L O S USA-
V dos, $48 millar, para verlos: Calle 
Fábrica y la l ínea de los Ferrocarriles 
de Hacendados; el dueño: Villanueva, 23 
entre Pérez y Santa Ana, Almarca. 
39940 28 oc 
Q E VENDEN R E S T O S D E MEDICINAS, 
ÍO particularmente hoineopíiticas, con 
métodos, consultas y libres; aparatos 
¡ eléctricos, médicos, anunciadores, sec-
cionales, ventiladores, lámpara arco, tlm-
I hre cine, cámara ampliación. Lampari-
1 11a, íi'Z-B. 6 a S p. m. Sellos de correos antiguos 39701 26 oc. 
AV I S O : S E V E N D E UNA C H I M E N E A nueva, de 30 pies largo por 21 ppl-





Llavines en blanco, para hacer de varios 
tipos, a $1-10 docena y $12.000 gruesa, 
en LU -Sevillana. Habana, 90 y medio, en-
tre Obispo y O'Reilly. 
39880 29 oc. 
SO L I C I T O T E L E F O N O L E T R A t, ME-diante regalía o lo cambio por uno 
de la Habana. Informan: A-9720 o en 
Pedro Pernas, 25, Luyanó. 
39813 26 oc. 
SACOS PARA AZUCAR 
Se vendec 300,000 sacos Standar, 
(Calcuta) raya Azul, de 29x48, lis-
tos para entregar inmediatamente. 
Informes: Fernández, teléfono A-7063 
oficina del Teatrc Campoamor. 
39819 J 20 oc. 
SE V E N D E U N T E L E F O N O , L E T R A A , mediante una regalía. Informan en 
Castillo, 46, antiguo. Teléfono A-S410. 
39738 30 oc 
Casetas alemanas de acero, en todos 
tamaños, de $25 a $36. Prado, 93-B, 
bajos Teatro Payret. 
39719-íy 2D oc 
E l MEJOR R E V E R B E R O DE 
ALCOHOL 
Patente número 3593. $1.25 
De hierro galvanizado, cabida nna bo-
tella, práctico y de gran duración, en 
L a Sevillana. Habana, 90 y medio, -sn-
tre Obispo y O'lleilly. 
38979 29 oc. 
npUMORES S E B A C E O S , QUE TANTO 
JL afean, que mortifican y molestan, 
as í como lupias, quistes, lobanillos y 
otras protuberancias, se curan rápida-
mente, sin dolor, sin dejar huella, usan-
do los Parches Vilamaño, que en todas 
las boticas hay, y cuyo representante, 
José Salvado,' reside en Cintra, 16, Ce-
rro. Teléfono I-Í2S5. Parques Vilamañe, 
extirpan pronto y bien todos los tumo-
res sebáceos que se presenten y no vuel-
ven a salir. 
C 8404 10d-20 
AR E N A S I L I C E : TENEMOS E N E x i s -tencia y se vende en todas canti-
dades. San Martín. 17. Teléfono A-0156. 
38544 27 oc 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
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• J t J t V D B L A V I D A 
f 
L a otra noche, cuando entré en 
casa, le dije a ''Pepito": 
Chico, acabo de salir de Pubi-
llones y siento que no estuvieras allí, 
porque te habías divertido mucho. Pe-
ro como no se estila que los perros 
vayan al teatro por eso no te he lle-
vado... 
"Pepito" pensó, sin duda, que si 
otros animales van, bien podía ir él 
también; pero como es de carácter 
resignado y filosófico, se contentó con 
menear la cola en señal de agradeci-
miento. 
—figúrate que había una concu-
rrencia inmensa que demostraba, bien 
claramente, que la moratoria es mú-
sica cuando se trata de satisfacer 
nuestros gustos. Es verdad que nin-
guno de los que estábamos allí tiene 
dinero en los bancos, pero tú sabes 
que hay gentes que no van ahora 
a los espectáculos porque encuentran 
que es de buen tono hacer creer que 
les han cogido mucho dinero en de-
pósito. 
"Pepito", que conoce a Shakes-
peare porque lo he visto un día le-
vantar la pata sobre "Hamlet", son-
rió, como diciendo: "What fools the-
re mortals bel" 
—Pero—continué yo—: Geralcline 
tiene muchas simpatías. ¿Tú sabes 
quién es Geraldine, verdad? Te lo 
preguntó porque hay mucha gente 
que no se entera de nada y vive en 
el limbo. Geraldine es !a viuda de 
Pubillones y ¡es tan simpática! Yo 
no la conozco, ni de vista, pero la 
tengo un gran afecto. Figúrate una 
mujer que, bravamente, dirige un cir-
co lleno de fieras y de atletas, que 
sostiene ella sola el nombre de Pu-
billones, que es histórico en Cuba, 
y que hace la delicia de miles de chi-
quillos que la están esperando todo 
el añ(^ como a Santa Claus... 
V i cruzar por los ojitos claros y 
vivos de mi peno una ráfaga de ter-
nura, como si comprentiieia que mis 
simpatías estaban bien justificadas, 
y yo proseguí: 
— Me encamaba Santiago Pubillo-
nes, que era coronel de dedo, y tenía 
su acostumbrado brillante, gordo co-
mo un huevo, en el pecho. Cuando le 
sucedió el otro Pubillonei, que creo 
era su sobrino y se llamaba Antonio, 
le traspasé mi admiración y mi amis-
tad, porque Antonio era un guapo 
hombre, bien formado, muy cariñoso 
y amable, y tenía dos brillantes... en i 
fin. una persona decente. Me dio mu-
cha pena cuando murió y he seguido 
con ii^erés y simpatía la suerte de 
Geraldine, su mujer, que, como te he 
dicho, no conozco sino de lejos, por-
que se la ve en las noches de función 
dirigir ella misma la marcha del es-
pectáculo, i Qué lástima que no salie-
ra al redondel, vestida de amazona, 
con su látigo en la mano, y en vez 
del brillante que todo director de cir-
co, que se respeta, debe tener, podía 
lucir un triple collar de perlas, que 
diera r a b i a ! . . . 
"Pepito" opinó, sin duda, cuando 
nada me dijo, que es más discreta la 
actitud actual de la muy interesante 
Geraldine y que no necesita la osten-
tación para ser querida del público 
y estimada de todos. 
— ¡La compañía es estupenda, chi-
co! No hay un solo número que no 
sea una gran atracción y. a excepción 
del payaso (que sostiene un diálogo 
con un enano) todo es colosal. Ese 
payaso no "resulta", porque padece 
de un error de vocación. Quizá sería 
un buen funcionario público, o minis-
tro plenipotenciario o banquero, pero 
como "clown" Dios no le ha llamado 
por ese camino. L a gracia no se com-
pra... 
En cambio hay unos perros maravi-
llosos y uno, sobre todo, que es un 
"fox-terrier", blanco enteramente, lo 
que constituye un valor extraordina-
rio, tiene un talento colosal. Trabaja 
con dos individuos ¡y hace cosas estu-
pendas. Son como "los tres mosquete-
ros", y te aseguro que es él quien tie-
ne mayor mérito. ¡Ah! ¡Cuánto he 
pensando al ver al pobre perrito que 
con su trabajo y su inteligencia hace 
la fortuna de los otros dos compañe-
ros! Te hubiera enternecido contem-
plar a ese animalito tan noble, tan ge-
neroso y bueno... 
"Pepito" se sentó en las patas tra-
seras y levantó las manos, que es la 
única gracia que sabe hacer y pareció 
decirme: 
—No es mi culpa, si no me has edu-
cado mejor. 
Comprendí la justicia de la obser-
vación, y avergonzado de haberle he-
cho responsable de una falta que es 
mía, le tomé en brazos y le dije be-
sándolo : 
—Pero yo te quiero'de cualquier 
modo que seas! . . . 
3£ 9£ ífr 
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P a r a L o s C o n v a l e c i e n t e s 
J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l 
Viene de la P R I M E R A página 
a t o d a s E d a d e s 
p o r e l d e l i c i o s o E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que cura radicalmente los accidentes de la Formación y de la Edad 
Crítica como : Hemorragias , Congestiones, V é r t i g o s , Ahogos, 
Palpitaciones, Gastralgias, Desordenes Digestivos y Nerviosos. 
Este medicamento cura igualmente las Var i ce s y Ulceras 
Varicosas , la Flebit is y las Almorranas . 
Par* recibir gratullamente y franco de gastos un folleto explicativo de i5o paginas, 
escribirá : P R O D U C T O S N Y K D A H L , Apartado 137, Habana. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
N a í í o n a l B a n k o f C o m m e r c e 
i n N e w Y o r k 
Presiient 
J A M E S S. A L E X A N D E R 
C a p i t a l , S u r p l u s a n d U n d i v i d e d 
P r o f i t s o v e r $ 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
The Foretgn Department of 
the National Bank of C o m -
merce in New York renders 
a complete International 
commercial banking service» 
R e s o u r c e s o v e r $ 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
S O B R E S P A R A A Z U C 
$ 2 . 0 0 H ' i a O . A R . - G K A N E X I S T E N C I A . 
Libre de gastos hasta su casa. 
E l dinero en giro postal o chek intervenido. 
CESAREO GONZALEZ Y CO. 
PAULA, 44. T E L E F O N O A-79S2. HABANA. 
~ - 98 OC. 
puesto ya el hecho denunciado en co-
nocimiento del juez Municipal y Fis-
cal de la Audiencia, a fin de que 
con conocimiento el señor Fiscal del 
Supremo, de los hechos denunciados, 
acuerde lo que hubiere lugar. 
— L a Junta acordó solicitar de la 
Provincial de Pinar del Río, se infor 
me si ya se cubrió la plaza de miem-
bro ex-oficio de esa junta, expresan-
do el nombre y apellido de la per-
sona designada. 
—Asimismo se acuerda solicitar de 
la Provincial de Oriente, que remi-
ta el informe que tiene pendiente so-
bre la Inspección de la Municipal 
de Victoria de las Tunas, sin más 
demora. 
— E n atención a la comunicación 
de que se ha dado cuenta en se-
sión de hoy. del Presidente de la 
Audiencia de la Habana, sobre haber 
cesado ñor lar jubilación el doctor 
Jorge C. Milanés, miembro ex-oflcio 
de esta Junta, se acuerda que por 
el Presidente de esta Junta se di-
rija comunicación al señor Presiden-
te del Tribunal Supremo, a los efec-
tos expresados en el artículo 24 del 
Código Electoral, en su párrafo se-
gundo, 
— L a Junta acuerda que no existien-
do en la ley el Modelo Relación ge-
neral de las boletas votadas para los 
cargos Nacionales y Provinciales, pa-
ra el escrutinio que han de realizar 
las Juntas Municipales Electorales, se 
haga dicho Modelo tomando como pa-
trón el Modelo 51 modificándo lo en 
cuanto a la firma de los miembro5» 
de la Junta, que habrán de ser los 
miembros de las. Juntas Municipa-
les Electorales y sustituyendo las pa. 
labras exacta expresión de todas las 
boletas despositadas en los colegios de 
esta Provincia", poniéndose en su lu-
gar "exacta expresión de todas las bo-
letas despósitMag en los colegies de 
este Municipio". 
^—La /Junta Central haciendo uso de 
la facultad que le otorga el artículo 
256 del Código Electoral, designa por 
a'Jto.ra y iún perjucio de hacer otros 
nombramientos, si lo estimare nece-
sario, los inspectores electorales si-
guientes, los cuales comnar^cerán an-
te esta Junta, ante la Provincial res-
pectiva o cualquiera Municipal de la 
Provincia, a su elección, a prestar ju-
ramento cto desempeñar fielmente el 
cargo que se les confiere, ñor todo lo 
que resta del período electoral, en 
curso, v a ouienes se les expedirá 
los certificados de sus nombramien-
tos; inspectores que actuarán así jue 
reciban órdenes de esta Junta. 
| 
PROVINCIA D E L A HABANA 
\ 
Miguel FiErneroa, -fnez de primera 
instancip. del Norte; Gresrorio riel L la-
no, juez de primera instancia del Rur: 
Enrique Almagro, correccional 
de la primera sección; Gonzalo del 
Oristo, jue'- correccional de la se-
gunda sección, 
PROTINTIA DE PINAR D E L RIO 
i 
.Tesfis RodríeneTi Aragón. Ju*"! de 
primero instancia de Guanaiav; Ramf 
t o Cas+ollanos. juer iJMtnlclpál del 
Or^to- da la. Habana; José Ramón 
Ono1^. aboo-íMo fiscal de la Audien-
cia de la Habana. 
PROTÍNf TA D E MATANZAS 
Juan Igrncío Justijfc Juez de prime-
ra instancia de Matanzas: Alborto 
Córdova, juez de primera instancia 
de Pedro Betancour; Bernardo de la 
Vega, juez correccional de Cárdenas. 
P R O V I N C I A D E S A N T A C L A R A 
Noberto Mejías y Rivero, juet" de 
I primera instancia de Remedios; Fel i -
' pe Sánchez, juez correccional de San-
ta Clara; Manuel Román y Moreno, 
juez correccional de Cienfuegos; Fe-
derico Solís Valdés, juez de primera 
instancia de Trinidad; Federico Cha-
cón y Carbonell, abogado fiscal de 
la Audiencia de Santa Clara. 
• ••- , ^ i 
P R O V I N C I A D E C A M A G Ü E Y 
Benito Costo, juez de primera ins-
tancia de Camagüey; Carlos M. Pie-
dra, juez de primera instancia de San 
ta Cruz del Sur; Antonio Ruíz de 
León, abogado fiscal de la Audien-
cia de Camagüev. 
P R O T I N C I A D E O R I E N T E 
Manuel Franqui, juez de primera 
instancia de Bayamo; Ricardo Ros, 
juez de primera instancia de Santia-
go de Cuba; Fernando Aguilar, juex 
de primera instancia de Manzanillo; 
Pedro Peña, abogado fiscal de la Au-
diencia de Oriente; Alvaro Eugenio 
Zaldivar juez de primera Instancia 
de Guantánamo. 
— L a Junta acuerda se dirija co-
municación por la secretaría al doc-
tor Jorge C. Milanés,, miembro ex-
ofició que fué de este Organismo, ha-
ciéndole presente el sentimiento con 
que ha visto su retirada de ella, a 
virtud de su jubilación, quedando re-
conocida de su valioso concurso en 
los trabajos que ella ha realizado, 
en los que siempre puso el doctor 
Milanés, a contribución todo su celo e 
inteligencia, y acrisolada honradez. 
— L a Junta Central acuerda la si-
guiente instrucción General que se 
publicará bajo la serie y número que 
coresponda. 
Primera: Los Inspecítores electo-i 
rales se atendrán a lo dispuesto en 
el capítulo X I V artículo 250 al 256 
del Código Electoral, y demás dispo-
siciones del vropio cuerpo legal, así 
como a las instrucciones generales y 
acuerdos üe la Junta Central a las ór-
denes que recibieren de la misma y de 
la Junta Provincial que los hubie-
se nombrado. 
Segunda: siempre que los inspec-
tores electorales asistan a las sesio-
nes u operaciones de las Juntas elec-
torales municipales, o provinciales! 
en su caso, así como a los colegios 
electorales, harán constar en sus in-
formes las* infracciones del Código 
electoral, que se hubieren cometido, 
y las advertencias que hubieren he-
cho para evitar o enmendar la in-
fracción cuando esto último proceda. 
Tercera: cada vez que tengan que 
examinar documentos ,actas, libros, 
informarán el estado de éstos, y las 
irregularidades que hubieren notado. 
dQ-
Cuarta: toda inspección realizada 
será detalladamente puesta en cono-
cimiento de la Junta que hubiera de-
signado el inspector a la cual se ren-
dirá el correspondiente informe. 
Quinta: los inspectores cuidarán al 
practicar alguna inspección informar 
si han tenido ocasión de observar si 
se cumple o no en los lugares visi-
tados lo dispuesto en el artículo 330 
del Código Electoral. 
Sexta: en las Juntas provinciales 
se ordenará formar expedientes con 
las denuncias e informes de los ins-
pectores y medidas adoptadas, v se 
formará un índice general, para fa-
cilitar la busca de cualquier antece-
dente. 
Estas mismas reglas observará el 
secretario de esta Junta Central. 
—Al telegrama del general Faus-
tino Guerra .dirigido al doctor Igna-
cio Remírez, y presentado por éste 
la Junta, por el que se protesta 
de la actitud del supervisor de la 
Esperanza, teniente Alfonso. 
Se acuerda transcribirlo al señor 
fiscal del Tribunal Supremo, a los 
efectos procedentes. 
—Al telegrama del presidente de 
la Junta Municipal de San Luis, 
Oreinte, en consulta con motivo de 
la designación de Luis Moreno, para 
presidente del colegio único de L a 
Luz de ese Municipio, que desempe-
ña el cargo de capataz de repara-
ciones de telégrafos, se acuerda con-
testarle se atenea a 1c dispues' j en 
la Ley. 
—Al telegrama de octubre 24 di la 
Provincial de Cdpridgífey, en consul-
ta con motivo del error padecido al 
imprimirse en la Boleta Oficial, el 
nombre de Manuel Vicente Tejera 
para concejal por el Partido Conser-
vador, y en el certificado de propues-
ta que se presentó a esa Provincial, 
siendo su verdadero nombre el de Mi 
guel. 
Acuerda la Junta nonlestar a â 
Provincial de Camagüey. por teüó-
grafo, que tratándose de un error 
material, procede emplear el proce-
dimiento del artículo 129 del Códi-
go, o sea el de tiras engomadas. 
—Dada cuenta con el telegrama de 
21 del actual, del presidente de la 
Municipal de Sancti Spíritus, infor-
mando que en 28 de septiembre re-
mitió a la Provincial de Santa Cla-
ra el expediente sobre nombramien-
to del personal, para las Mesas de 
los colegios electorales, que en 15 del 
actual, le informó la Provincial que 
se habían aprobado los nombramien-
tos, que por co.-rao remitía el expe-
diente, anticipan-lo noticia? tor te-
légrafo, para que osa Junta adf'un-
tara el trabajo de extender los nom-
bramientos, que en 18 de los corrien-
tes, telegrafió a la Provincial, no ha-
berse recibido dicho expediente, por 
todo lo cual consulta a esta Central 
si puede esa Municipal repartir las 
credenciales sin ratificación de lai 
Provincial, o si debe esperar a re-
cibirlos, habiendo informado el se-
cretario que dicho telegrama lo trans 
cribió a la Junta Provincial de San 
ta Clara, el mismo día de recibirlo. 
Acordó la Junta darse por ente-
rada aprobando lo hecho por el se-
cretario, y se diga a la Junta con-
sultante, <_ -.e si puede esperar el ex-
pedente que habrá de reclamar nue-
vamente de la Provincial lo haga así, 
pero que en caso necesario proceda 
a extender los nombramientos que 
fueron ratificados según se Informa 
telegráficamente por la Provincial a 
dicha Junta Municipal. 
—Al telegrama de la Municipal de 
San Juan y Martínez, consultando si 
puede declarar vacantes los cargos 
de mesas que según informes de la 
policía y gestiones' de esa Junta, no 
aparecen para hacerles entrega de sus 
nombramientos, se acuerda contes-
tarle, que dado el supuesto de que 
han sido inútiles las gestiones de la 
policía y de esa Junta para encon-
trar a los individuos de que se tra-
ta, es procedente dar por vacantes 
los puestos para los cuales han sido 
nombrados v nroceder An p^naaonon-
d a con arreglo al artículo 60 del Có-
digo. 
A la consulta telegráfica del pre-
sidente d© la Municipal de L a E s -
peranza, sobre el procedimiento q e 
debe seguirse cuando los individuos 
designados para miembros de mesas 
no han recibido sus nombramientos, 
por encontrarse ausentes, de la lo-
calidad, se acuerda contestarle que 
aplique el artículo 60 del Código, si 
comprueba que. esos Indivdiuos no 
podrán desempeñar los cargos para 
los cuales se les ha nombrado. 
r—Se acuerda transcribir a la Se-
cretaría de Gobernación el telegrama 
de Pedro Salcedo, presidente de la 
Audiencia de Oriente, sobre que el 
presidente de la Municipal de Cam-
pechuela le ha denunciado que esa 
Junta Municipal, será asaltada, a fin 
de que por esa Secretaría de Gober-
nación se preste a la referida Jun. 
ta Municipal de Campechuela. 
A las consultas telegráficas de los 
presidentes de las Juntas Municipa-
les de Santiago de Cuba y Viñales, 
sobre expedición de cédulas electo-
rales duplicadas y triplicadas, una 
vez comenzado a corror el término 
para entregar los Registros de co-
legios, y después de entregados és-
tos a las mesas electorales, se acuer-
da contestarles se atengan a la ins-
trucción general, serie A número 35, 
publicada en la Gaceta de 9 de oc. 
tubre de 1920. 
—A la consulta telegráfica del pre 
sldente de la Audiencia de Oriente, 
sobre el artículo 46 de la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial, se acuerda 
que refiriéndose la consulta a un pre 
cepto de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, no corresponde a esta Cen-
tral el resolverla. 
— L a Junta acorló quedar citados 
para hoy martes 26 a las dos de la 
tarde. Con 16 que se dió por termi-




FALTA DE VIGOR- .. 
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H O R M O T O N E 
l a m u e r t e d e i R e y ^ . 
Viene de la PRIMERA página 
que el Príncipe Pablo, tercer hijo 
de Constantino no se viese impedido, 
por ningún acto de su padre de ocupar 
el trono, por cuanto Costantino se 
enteraría por las prNximas elecciones 
que no había probabilidades o perspec 
tiva de su regreso. 
Tanto el Príncipe Arturo de Con-
naught como el Príncipe Carlos de 
Bélgica han sido mencionados como 
candidatos posibles al trono griego. 
E l primer ministro Venizelos ha dicho 
que no se estaban tomando en conside 
ración los candidatos extranjeros. Es 
probable que la vieja Cámara sea*con 
vocada nuevamente, debido a la defun 
ción del Rey, para considerar los pasos 
qae se deben dar antes de que se rett-
na la nueva Cámara. 
E x c u r s i ó n d e l o s . . . 
Viene de la PRIMERA página 
tor José Manuel Carbonell, que acom-
pañaban al Licenciado Miguel Aran-
go. | 
E l desfile resultó magnífico. 
Desfilaron tres mil jinetes con enor 
me público y gran número de coches 
y carrozas. 
I-ios oradores fueron ovacionados. 
Puede decirse que las fiestas libe-
rales han resultado un gran éxito. 
Aquí queda el general Núñez, que 
vs a Esperanza y Antonio Alvarez, 
que saldrá para Cienfuegos, Jacinto 
L a Vallée seguirá para Sagua. 
Nosotros seguimos viaje a la Ha-
bana. 
Oliveros. 
U n l i b r o i d e a l para |as 
f a m i l i a s 
L A NUEVA CIENCIA / 
do las enfermedades V Sl, ni(ia<1 
ción sm medicamentos V u r a -
operaciones y sólo por i * > 
dios que nos brinda la mi1116' 
naturaleza. • la ^isma 
Manual y consejero de loa * 
bres sanos y de los ^ L } ^ ' 
Por LOUIS KUHNF enAernios. 
edición española autorizariamta 
el autor. «ronzada m 
E s tan conocida en todo el m„« 
do la obra de Louis Kuhne r 
no es necesario hac7r .¡'n^9 
elogio de la misma, siendo f6"11 
tos los beneficios' p eonu0nCaaí: 
a la humanidad doliente oni11? 
nombre de Kuhne es pro^i61 
ciado con cierto respeto0 nCla' 
Cuba se había visto privada 
tan utu e interesante obra 
de los comienzos de la últim 
guerra europea, debido a ^ 
la única edición que b a h í a ! 
español procedía V AlemanU? 
pero- hoy restablecidas las en' 
mumcaciones con dicho TX 
acaba de llegar una V a n 
mesa de tan preciado libro cm 
ponemos a la disposición de 
nuestra numerosa clientela 
Precio del ejemplar encuader-
nado, en la Habana. 
E n los demás lugares de la Isla 
franco deportes y certificados. ?s.sj 
L I B R O S - D E U T I L I D A D PliACTlCA 
T R A T A D O D E FRUTICULTURA 
—Manual completo comp;eto pa-
ra el cultivo y explotación de 
toda clase de frutas, por el Dr 
R . Tamaro. Versión castelana! 
Edición ilustrada con 087 figu-
ras intercaladas en el texto. 
1 voluminoso tomo en 4o., en-
cuadernado «QA 
E L HORMIGON ARMADO.—Ma-
nual teórico-práctico al alcance 
de los constructores. Traduc-
. ción española de Francisco Fol-
. güera. Edición ilustrada con 107 
grabados intercalados en el tex-' 
to. 1 tomo, tela _ 4 j 
QUIMICA G E N E R A L APLICADA 
A L A INDUSTRIA, por Héctor 
Molinari. 
Química Inorgánica.—Tomo I. 
Generalidades-Metaloides.—Tomo 
I I . Metales. Versión castella-
na del doctor José Estalella. 
¡Segunda edición espauola com-
pletamente reformada y amplia-
da con arreglo a la 4a. edición 
italiana. 
2 tomos en 4o., encuadernados. 5̂ .9 
M I L Y UN MEDIOS DE GANAR-
S E L A V I D A . —Industrias lu-
crativas, fáciles y económicas. 
Fórmulas para fabricar con ra-
pidez jabones, artículos de toca-
dor, licores, barnices, betunes, 
tintas y otros artículos de uso • ' 
corriente 
5 3,50 
1 tomo en rústica. . 
E L MODO D E HACER FOUTI" 
NA.—Orientaciones científica de 
actualidad, por Guillermo Grael. 
L a ciencia económica moderna. 
— L a mejora individual.-El tra-
bajo.—La superioridad anglo-
sajona.—Ls^s herencias.—El ca-
rácter.—El pod'er de la voluntad. , 
—Pobres y ricos.—La orienta-
ción económica.—La educación 
de la voluntad.—Escuelas para 




1 tomo en rústica. 
Un Bailo Solfurosoi 
lo recomiendan los médico* para rejn ve 
necer, reíreacnr y purificar la piel. 
El Jabón Sulfuroso de 
G L E N N 
contiene 33% fo 
¿9 azufre puro 7 al usarte en el bafio 
kprodúcelos mismos beneficios a la salud 
' pieL que los costosos baños sulfurosos i 
Por unos cuantos centavo». 
'Rechace las imitaciones e insista en eP 
Jabón deGLENN en todas las drogu, ¡as 
Tintura Hill Pefn el Cabello y La Barba 
Negra o Castaño 50c 
The Century National Chemical Co. Srteenaort <oTh« Charles N. Crittentera Co. 
66 Wanen Street New York City 
1 to o e  rustica. . . . - i r 
GUIA D E L ESPAÑOL EN LOS 
ESTADOS UNIDOS.— Colección 
de datos útiles e interesantes 
lúe debe conocer aquel que de-
ea ir por primera vez a los Es-
ados Unirt'os. 1 tomo, rústica. $u, 
qv 
s
t  u mo . 
COCINA V E G E T A R I A N A RACin-
NAL.—Enseñanza de una ali-
mentación sana por Adr. Vander. 
Primera parte: Enseñanza soure 
el valor nutri-tivo y líls ('ual1' 
dades de los alimentos para sa-
nos y enfermos. 
Segunda parte: S00 recetas para 
la preparación de comidas. ^ 
1 tomo en rústica. • • • • • ¿.'«oS 
L a misma obra encuadernnda. » 
Librería " C E R V A N T E S . " de l g | 
Veloso- Galiano 62 (Esquina a wras 
no.) Apartado 1,115. Telefono ^ 
Habana. ,. 2311 
Suscríbase al DIARIO DE LA ^ 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO 





CmbvMunJiaUe los GmndesU^» 
TOS suntuosos hoteles de la Plaza Persh'nugchos 
venido gozando del patrocinio 
huespedes distinguidos de Cuba y su ^ t̂el 
Lo mejor del lujo y variedad de la v:a 
que ofrece el siglo veinte, se encueI1" diáad ^ 
trado en ellos para el bienestar y cora ^ 
sus 10,000 alojados diarios; J ™ 6 1 1 " ^ loS más 
esfuerzos combinados de un grUp° íreCen 
renombrados hosteleros en el munao ^ 
placer de una hospitalidad personal y 
ción individual. salones ^ 
Los teatros, clubs, museos de ^'¿^ ¿e raf 
conciertos o,exhibiciones, y las tie AcceSible 
moda, se encuentran en su vecinúaa^ áeZ, 
EL ANSONIA 
• WOADWAY Y LA CALLE 7 S S. 
EDW. M. TICBNEY, V. P. 
CN EL BARRIO RESIDENCIAL 
BE R I VEPSIDE • 
ccesi 
ica u¿iu cu — • — , ral 
a todas las partes de la ciudad con 
H o t e l e s d e P e e s h i n o S q u a 
S r . J o h n M o E . B o w u a n , rr'" ü 
D I S E Ñ O D E L H U E V O E D I F I C I O EL BELMONT 
HOTEL MURRAY H I L l J A M ES W O O D 3 , V . r 
J A M E S W O O D B . V . P. 
ELBILTMOBE 
ESTACIÓN TERMINAL 
.RAND CENTRAL _ 
